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EL SANTO DEL REY 
Anoche, como oportunamente 
! anunciamos, se celebró en el espien-
I doroso salón de fiestas del Casino 
i Español una fiesta vibrante de fra-
i ternidad, de entusiasmo y de patrio-
! tismo. 
La solemne entrega de los Testi-
1 roonios de Gratitud que S. M. C. D. 
Alfonso XIII dedicó a cada una de 
j las entidades que integran el Comí-
| té de Sociedades Españolas de la 
LA MESA PRESIDENCIAL aquellas manifestaciones públicas '> 
¡que él trasmitió oficialmente a su! 
Ocupó la presidencia el señor Ma-. gobierno. j 
riátegul, a su derecha el señor Ja-j Habló después de las demostrado-i 
cinbo Bénavente y a su izquierda don nes surgidas de franca simpatía a' 
Narciso MaciJá, los señores Marcelino España, con motivo de la guerra en 
Cantera, Avelino González, Bartolo- Marruecos, de los donativos envia-1 
mé Ferrer, doctor Mariano Caraciíel, dos por el Comité dé los presidentes 
Fernández Díaz Caneja, Manuel Ota- de las Sociedades españolas para la 
duy, Ignacio Plá, José María Mar- suscripción initelada por S. M. la Rei-
quez, Pedro Ayala, el cónsul de Es- na; actos todos que repercutieron en i 
Habana, por su actuación durante la ¡ paña, D. José Buifeas de Dalmau, Ma-; el corazón de S. M. el Rey y en el i 
estancia en nuestros puertos del acó- nu.el Bahamonde, Genaro Pedroarias, de su augusta esposa, la Reina Doña 
razado que lleva su nombre y con ¡ Domingo León, Antonio Agulló ETías Victoria Eugenia. , 
ocasión de los trabajos realizados por Rada, Emilio de Motta, cónsul de Celebra que Su Majestad haya to-
E l o n o m á s t i c o y e l 
• a t a l i c k . d e l R e y | Q E R R E J E 
L A S F A R M A C I A S 
n* TRABAJADORES ESPAÑOLES 
onTFSTAN CONTRA LA OCÜ-
F K 0 S o N DEL RUHR 
u í D R I D Enero 23 
trabajadores españoles han en-
;hon nmensaje al Presidente de la 
ia francesa, M. Poincaré. 
MADRID, Enero 23. 
En Pialacio, con motivo de celeibrar-
sQ hoy el santo del R%y, hubo misa 
rezada a la que asistieron los reyes, 
los infantes, los ministros, autorida-
des y alto personal palatino. 
Numeroso público congregado fren-
te a Palacio vitoreó al Monarca. En 
vista de las manifestaciones de sim-
R?nbSo mensaje protestan con-
tr la ocupación del Ruhr por tropas 
TTrancia v piden que el pleito exis. 
• pntre"Francia y Alemania seaiPatía y de entusiasmo del publico, se 
itn ñor la Liga de las Naciones.' asomcV al bancón don Alfonso acom-
resueiio y pañado por el Príncipe de Asturias. 
Cuando el Soberano y el Príncipe 
aparecieron en el balcón arreciaron 
las demostraciones de entusiasmo del 
pueblo. . 
Por la noche se celebró un banquete 
\áe gala, en Palacio al que asistieron la 
Familia Real, el Gobierno y numero-
sos aristócratas. 
El Presidente del Consejo, señor 
Marqués de Alhucemas no asistió al 
banquete por encontrarse sumamente 
grave su suegra. 
)ió origen al mismo el decre-
to que exime a las empre-
sas U 
pago 
Ayer fué el onomástico 
del Rey: el 17 de Mayo será 
su cumpleaños. Ese día, de 
regocijo para todos los bue-
nos españoles, como lo fué 
el día de ayer, cumplirá S. M. 
Alfonso XIII la edad de 37 
años. Es una bella,; vida que 
corre, adornada por el amor 
de todo un pueblo. Es un Rey 
que hace el bien. Es un Rey 
que trabaja. ¡ Es un Rey que 
merece vivir! 
¿Quiere leer usted su elo-
gio, quiere usted conocer su 
vida y su obra? ¿Quiere us-
ted saber su relación con Es-
paña, y lo que España ha sido 
y es bajo su reinado? 
Busque el "Album del 
Rey" el día 17 de Mayo. Se-
rá una obra artística, sin pre-
cedentes en nuestro periodis-
mo. Su tirada de cien mil 
ejemplares llegará a todos los 
ámbitos de Cuba y de Espa-
Se concede un crédito de cin-
cuenta mil pesos para la 5a. 
Conferencia Panameri-
cana de Chile 
LA SESION DE A Y E R EN E L 
SENADO 
na. 
1 por 1< 
BASILICA SAQUEADA 
SAN SEBASTIAN, Enero 23. 
Varios ladrones penetraron en la 
Basílica de Lezo y la saquearon lle-
vándose valiosas joyas. 
La policía practica activas investi-
gaciones para dar con el paradero de|la Junta Patriótica; documentos que, España en Filadelfia 
los bandidos. 
Para detalles más concre-
tos, escriba al señor Adminis-
trador de este periódico (Al-
bum del Rey); Prado, 103, 
Habana; o llame al M-6844. 
La presidencia doS acto de anoche en el Casino Español. 
Dionisio G. 
Informa el Ejecutivo al 
Congreso s o b r e la 
Concertación del 
Empréstito 
LA PRESIDENCIA D E L A CA-
NUEVO APARATO VOLADOR 
MADRID, Enero 23. 
El señor La Cierva, hijo del ilus 
íre político del mismo apellido, ha la acabarán pidiendo a Dios para ella 
inventado un curioso aparato para vo- todo género de grandezas: que asi 
lar al que puso de nombre autogiro. Son, fueron y serán los españoles 
El nuevo aparato es semejante al qUe vi»ven fuera de España, 
aeroplano pero reúne mayores venta-, A las diez comenzó el acto. La or. 
'quest* "Excelsa", dirigida por el Hoy se efectuaron idi-̂ .UO ?• A las tres de la larde comenzó ¿q Quatro vientos les pruebas oficia. 
'*m la sesión de la Cámara que du- | ]6S del autogiro, que dieron excelente df ^ F * } ™ ? * * ^ ^ 1 W Í ^ W ? !n •TOhasta las seis y media 
.%En la Presidencia: el Dr. Verdeja 
7 én-las Secretarias los Dres. AVol-
ter del Rio y Cueto. 
.̂ f'Ñttíaerosa concurrencia llenaba las 
tribunas públicas. 
Se hicieron varias peticiones de 
âtos al Ejecutivo: De Herrera So-
tolongo sobre razones en que se 
fundan loe Tribunales para denegar 
resultado. 
El señor La Cierva, hijo, 
muy felicitado. 
ha! sido 
GESTIONES PARA EVITAR 
CIERRE DE TEATROS EL 
MADRID, Enero 23. 
Las autoridades están realizando 
activas gestiones para evitar que el 
próximo viernes se cumpla el acuer-
o aceptar las pensiones a veteranos i do de los empresarios de cerrar todos 
•Je la Independencia. De Raúl de | los espectáculos. 
Cárdenas en relación con ia demora , Los empresarios se muestran irre-
We sufre la construcción de un ductibles, y afirman que cerrarán si 
mado en consideración los trabajos 
desde hoy serán Reales Blasones don-i Puentes y otros señores. realizados, concediendo aquellos per-! 
de se hace constar el amor a* la pa-1 Numerosas comisiones, la directi- gamíños al Comité de Presidentes de 
tria; de los que viven fuera de la pa-¡ va del Casino Español, multitud de las Sociedades españolas que encar,-
tria; de los que ñola olvidan, de ios | damas y distinguidas personalidades naron el patriotismo mjs acendrado, 
que no la olvidarán mientras vivan, ¡ llenaban el majestuoso salón. i LOS TESTIMONIÓS 
y si lejos de ella acabaran su vida ¡ e l SR. MINISTRO DE ESPAÑA ¡ Los Reales Testimonios de Gracias 
Abrió la sesión, dedicando unos hachos a mano resultan trabajos de 
elocuentes párrafos al hermoso día exquisito gusto y admirable ejecu-
en que llegó, como un trozo del te-, ción. Ostentan en su parte supérior 
rritorio de España, el acorazado "Al-; el Escudo Real de España y a letra! blica ha dirigido al Congreso el si-
fonso XIII," pfl entusiasmo demos-; gótica de hermosos caractei-es el, tex-1 guíente Mensaje 
trado por la ciudad de la Habana. i to que autbriza con su firma el 
Habló de la fraternidad de los cu- Augusto Sober-ano. 
baños y españoles, de su estancia' El señor Ministro de España dió 
lectura a û o. 
Dicen asi 
profesor Salomó, ejecutó los Himnos 
Recaudaciones obtenidas por los 
impuestos creados para amorti-
zación del empréstito de 50 
millones 
El eeñor Presidente de la Repú-
el Salón el Bxcmo. Sr. Ministro de aquí, de la despedida cariñosa, del 
España, don Alfredo de Mariátegui. I amor a España aquí demostrado, de 
U M V 
Parque en el Cacahual, sitio en que 
reposan los restos del General An-
1 tonlo Maceo y para cuyo fin existe 
^ crédito. De Sagaró sobre el nú-
exacto de títulos de médicos 
«Pedidos durante el pasado año. Y 
Sagaró tamlbién, en solicitud de 
^ ÍTlfor:i:ne el Supremo porque ra-
^ fué excluido del proceso contra 
jertas y Norberto Alfonso, el Sub-
rector ^ la Renta Alfredo Zayaa 'Arrleta. . 
' El Frerre sal«, airado por 
£ nier(>s' <!« los Tribunales de Jus-
^ Por los fueros del Supremo y 
tftL füeros de la Integridad do 
«ta 7 Cad'a uno de lo3 M|a&Istra-
oratorla de Don Gonzalo, re-
Pastosa lenta, pero aplastante. 
anmT!,4 8onrie. Y Sagaró sucumbe 
rram retira la Petición y Pe-
slínn sn6Pira. Prayre hace un grave 
0 «on la cabeza y toma asiento. 
no se les rebajan los impuestos. 
EL SEÑOR VILLANUEVA ABANDO-
NO EL LECHO 
MADRID, Enero 2S. 
Hoy abandonó el lecho el alto co-
misario de Marruecos, señor Villa-
nueva. 
Los médicos q,ue le asisten creen 
que pronto podrán darlo de alta. 
Se confía en que para la primera 
qníncenia d© febrero pueda marchar a 
Marruecos el señor Villanueva para 
tomar posesión de la Alta Coíhisarla. 
A las cuatro y media empezó la 
sesión. Asistieron dieciséis senado-
res. Ocupó la presidencia el señor 
Aurelio Alvarez y actuaron de se-
cretariob los señores Osuna y Ri-
verp. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada. 
Se leyeron varios mensajes del 
Ejecutivo. 
El doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez presentó un proyecto de ley re-
ferente a conceder un crédito, no 
mayor de cincuenta mil pesos, para 
gastos de los Comisionados a la Con-
ferencia Pan Americana que se cele-
brará en Santiago de Chile. 
Solicitó el doctor Gonzalo Pérez 
la urgencia y se aprobó. 
El señor Aurelio Alvarez presen-
t" una enmienda al proyecto, rela-
tiva a rué los nombramientos de los 
Comisionados sean hechos por el 
Ejecutivo con la aprobación del Se-
nado. El señor Alvarez abandonó la 
presidencia para defender su en-
mienda. Ocupó la Presidencia el se-
ñor Juan Gualberto Gómez. Puesta 
a votación la enmienda del señor 
Alvarez, se aprobó: diez votos a fa-
vor y cuatro en contra. Se aprobó el 
proyecto al fin, del doctor Gonzalo 
Pérez, con la enmienda del señor 
Alvarez. 
Se leyó el dictamen de la Comi-
1 sión de Sanidad contrario al proyeĉ  
j to da la Cámara derogando la Ley 
de 30 de junio de 1921 que resta-
blecía el despacho en las farmacias 
en la forma antigua. El doctor Va-
rona Suárez hace uso de la palabra 
para defender el dictamen en el sen-
tdio de que sea rechazado el proyec-
to de la Cámara. El doctor Gonzalo 
Pérez habló en favor del proyecto. 
Puesto a votación el dictamen de la 
Comisión de Sanidad es aprobado: 
ocho votos a favor y siete én centra . 
Así quedó desechado el proyecto. 
Habiéndose agotado la orden del 
día, terminó la sesión, a las siete 
monos cuarto. 
Así dice él proyecto del doctor 
Gonzalo Pérez, que fué aprobado, 
cou la enmienda del Presidente de 
la Alta Cámara, señor Aurelio Al-
Al Honorable Congreso de la Re-
pública: 
Con objeto de proporcionar al Ho-
norable Congreso conveniente infor-
mación acerca de la aplicación y 
"La profunda emoción que me' cumplimiento de ia Ley de 9 de octu-
produlo el entus^sta recibimiento bre de 19 22, que autorizó la contra-
dlspensado a] bu.que de guerra que tación de un Empréstito exterior por 
lleva mi nombre, cuando visitó ese $50.000.000 en moneda de oro acu-.varez: 
puerto, hubo de acrecentarso ante el ña(ro de los Estados Unidos de Amé- "Por cuanto el señor Presidente 
ilto ejemplo de patriotismo con que ^ a , tengo el honor de dirigirlo el de la República en su mensaje de 
la Coicnia Española de lâ Habana ha 1 P^nte Mensaje. 17 del presente mes solicita del 
cooperado a la suscripción organiza-• , Alguna demora se observó entre Congreso un crédito no mayor de 
da por la Réina en favor de nuestros i la Pf0^*?10^ ^ <^ha Ley y la (cincuenta mil pesos para invertir o 
publicación de la Convocatoria para en los gastos que ocasione el envío 
la venta en pública subasta de los' de una Delegación a la Quinta Con-
Bonos que habrán de emitirse, y, co-l ferencia Pan Americana, que habrá 
mo ello dió lugar a comentarios ba-
sados en supuestas dificultades que 
se hacían consistir en resistencia de 
los Banqueros a tomarlos, quiero 
hermanos que, en territoiiio africano, 
luchan por la causa de la civilizaci'ón 
y el honor de España. 
Conocedor de la activa participa-
ción con que, en ambas .ocasiones 
contribuyó al éxito alcanzado ese 
benemérito Centro, os ruego, señor hajCeT constar ^ ia causa única de 
Presidente, que trasmitáis a cuantos 
noir^1163' UDO tTas otTO' oy6 'la Cá" y * 'a soporífera lectura de diez 
•1>j e mensajes presidenciales. 
Uíft rZ nueTe mensajes, señores! Ni 
I S ^ ámenos. 
r«feris1 Sln embargo interesantes. Se 
sltnaci? lni03 de detalles, a la 
ci6a -T®1 Tesoro a la contrata-
^io rt i réstIt0' a la subida del 
Alacio v az,3tcar' a los gastos de 
i a i0g balizados y sin solventar 
l5*a fl.^f d«ben realizarse; a las 
otrag i-ente3 de aprobación y a 
HiTira a i ben aprobarse con pre-
los kincn llecesidade3 del Pais, a 
ŴoTnáH averiado3 a las misiones 
C r e í 3 " 3 7 etc' etc' etc 
^ at^ x enfeantes Prestaban muy 
Îró Iba h al rosarIo que el Sr. 
! hnbwesenrroilando lentamente. 
c(mcluld0 el acta entr3 
Poderes Públicos, la Autonomía y 
Peírsonalidad Jurídica de la Univer-
sidad. 
En nombre de esa Federación que 
tengo el honor de presidir, invito a 
| usted y a todos sus organismos, para 
ẐOS rerírw, e,ntr<i los mensajes no 
f0r él S f E^estivo al decreto 
-̂̂ ocarriT^T 7 que exime a los 
l'1 uno rTnl . paSo del impuesto 
br^ Por ciento sobre la venta 
b ^ lol ila ChÍ6Pa y soltó la len 
j T * l a d 0 T & s ' ^e se en 
f?*' lncenVn-debate brioso, cal 
'r.66 irrt^ano donde abund aro i 
íl08 ParrpS' pensam-lento3 pro 





4 T 81 ^ * dflctar ese decreto, 
íre¿míuWL da en fiue la Ley 
'̂onariag^r^eras, ¿a qUe iba a 
. Ejecutivo? ¿que se 
^tlnrt- ~ 
.. ua en ia DIECISEIS-
LAS GESTIONES PARA EL RESCA-
TE DE LOS PRISIONEROS 
MELIDLA, Eneró 23. J 
Hoy llegó a esta plaza el ecreta-
rio general de la Alta Comisaría, se-
ñor López Ferrer, quien fué recibi-
do por las autoridades civiles y mi-
litares. 
El señor López Ferrer, a poco de que nos acompañen en ese acto, dan-
ilegar, visitó a la espesa del general do con su presencia mayor importan-
Navarro y conferenció con ella. cia y lucidez. 
A pesar de la reserm que se gnar-¡ "La causa de los estudiantes" ha 
da sobre esta conferencia ha trascen-'encontrado eco en todas las esferas 
dido ah público que en ella se trató de de nuestra sociedad, que, compenétra-
los prisioneros españoles y de las ges, das del ialcance e importancia de las 
tienes qu© se vienen realizando para medidas que pretendemos, nos ha de-
conseguirles la libertad. , mostrado su adhesión. Nosotros, agra-
Esta visita del señor López Ferrer decides aesta actitud que tan alto ha-
a la esposa del general Navarro, ha hla en favor de la cultura de nuestra 
causado buema impresión porque con sociedad, y, teniendo en cuenta el 
dicha visita ee aviva el optimismo apoyo incondicional y desinteresado 
acerca del rescate de los cautivos. | Q̂ e hemos tenido siempre en las dis-
j tintas entidades que constituyen el 
SE ENVIARON LOS CONVOYES A Comercio de la Habana, una vez más 
LOS PEÑONES 'les dirigimos una súplica: Que, como 
j señal de adhesión y simpatía hacia el 
MELILLA, Enero 2S. i móvil de nuestra manifestación, para. 
Hoy fueron llevados los convoyes licen durante dos horas todos los tra-
£ ! dictamen de ia Comisión Mixta, aprobado por el Claustro 
Universitario, será hoy entregado a los legisladores. 
CARTA DE LA FEDERACION DE reacia a su atenta carta de esta fecha, 
ESTUDIANTES DE LA HABANA,! cuyo contenido, como el de esta bre-
AL SR. PRESIDENTE DE LA i ve y af ectuosa respuesta, he dado pu-
ÜAMARA DE COMERCIO i tllcidad en la prensa periódica de la 
I Habana para general conocimiento de le integran la expresión de mi más 
Univerí/dad de la Habana, enero 22 i los señores comerciantes de lo que viVo reconocimiento, a la vez que mía 
de 1923. - >soicita de ellos, tan cortés como cor- fervientes votos por que los elevados 
Uiialmente, la Federación de Estudian- sentimientos ¿-ue a todos os animan 
Sr. Jor/j Elíseo Cartaya, Presidente tes que usted preside. sean imperecederos para bien de la 
No tengo duda alguna de que unes. Patria.—Alfonso XIII. H. R." 
tro comercio, tan identificado con la Leyó también el texto del cablegra-
marchá de esta sociedad hacia ideales ma enviado por él dándole cuenta del 
de cultura y progreso coíectivos, ma- acto: 
nlfestairá su simpatía al acto que es- "Mayordomo Mayor. Palacio. Ma-
tán organizando los estudiantes de drid. Solemnizando onomástico Su 
la Universidad de la Habana, ha acor-jnuestra Universidad; y como esta pre- Majestad, acabo hacer entrega Rea-! tar el procedimiento más libre de 
dado' organizar una n|inifesitación ! sidencia no advierte manera más efil les Testimonios de Gracias a Casino ' toda maliciosa sospecha de interés 
el miércoles día 24, a las dos de lajcaz de que ustedes alcancen la con- Español, Centro Gallego, Asoci'ación diverso al del Estado y, además, más 
tarde, con el fin do recabar de losisecuclón del apoyo que solicitan, que Hependientes Comercie, dentro Astu- apropiado para beneficiar el Tesoro 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la IsQa de 
Cüba.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
La Fedenación de Estudiantes de 
esa demora fué la enfermedad que, 
sustrayéndome a toda labor, inte-
rrumpió la que realizaba, prepara-
toria de aquel acto y con excelente 
perspectiva desde los primeros pa-
sos. 
La extraordinaria y para mí hon-
rosa confianza depositada en mí por 
el Honorable Congreso me autoriza-
ba a contratar directamente y en la 
forma que me pareciera conveniente, 
el Empréstito, pero he querido adop 
Interesarlo directamente de los esta- riano. Centro Balear, Asociación Ca-1 de la República, 
blecimientos comerciales, se permite naria. Centro Castellano, Centro En edición extraordinaria de la 
indicarles que deben formular en los Montañés, Cámara Española Comer-1 9'a9eta oficial de 19 de Diciembre 
diarios de la capital una petición al ció Colon'ia Española, Centro Va-' último, fueron publicadas una Con-
comercio en tal sentido, que segura- lenciano, Foment Catalá y Centro vocatoria y una Instrucción, relativas 1 rnenao a esas 
mente será bien acogida. Analuz, en acto brlilantísimo cele- a la Proyectada operación de crédi-, «".s en los mas 
Aprovecho la oportunidad para ex. brado Salones Casino. Sociedades to' Que puede conocer el Congreso | rentos 
presar a la Federación mi personal agraciadas por regia gentileza testi- fn t1/^111^?. ^mplar, y que ^é, l por cuanto el crédito de cincuen-
devoción a la causa de la Universi- monî n profunda gratitud inusitado también publicada en periódicos de i m i pesô  \ue f ^Jca e" el 
dad Nacional, y quedó de usted atento honor haciendo extensivo reconocí- esta capital y de ciudades Pnncipa-¡ ^ ^ « o es exagerado, si se tiene 
de celebrrse en Santiago de Chile, 
en la segunda quincena del próximo 
mes de marẑ , y para la cual ha sido 
invitada la República de Cuba. 
Por cuanto estas Conferencias 
P'i.n-Americanas tienden a un ma-
yor acercamiento entre los pueblos 
americanos, > ai mantenimiento de 
más estrechas relaciones, sin me-
noscabo de su libertad e'indepen-
dencia, impulsando el progresivo de-
sarrollo y mejoramiento de cuestio-
nas políticas, económicas. Jurídicas, 
srnitarlas y de comunicaciones, en 
beneficio de todos. 
Por cuanta la República de Cuba, 
por su privilegiada situación geo-
gráfica, por la sincera amistad que 
la une a todas sus hermanas del 
Continente Americano, y por la gra-
titud que debe a casi todas ellas por 
los auxilios o simpatías que le dis-
pensaron en cus luchas por la inde-
pendencia, debe aceptar reconocida 
esta clase de invitaciones, concu-
rriendo a esas Conferencias'inspira-
fraternales senti-
y seguro servidor, 
(f) José E. CARTAYA, 
Presidente. 
al Peñón de Alhucemas y •/! de la 
Gomera. 
Los convoyes llegaron a sus desti-
nos sin haberles ocurrido novedad al-
guna. 
En las playas de Alhucemas y Go-
mera había banderas blancas. 
SE CLAUSURAN LAS MINAS DE 
TEVERGA 
OVIEDO, Enero 23. 
Aper/ts resueltas las huelgas que 
habían sido planteadas en les cuen-
cas mineras, aparece un nuevo con-
flicto en las minas de Teverga. 
A consecuencia "tie la actual crisis, 
la compañía propietaria acordó clau-
surar las minas hasta que mejore?i !as 
circunstancias. 
Esta determinación de la compa-
ñía es causa de que se queden sin tra. 
bajo numerosos obreros. 
Las autoridades se muestran se-
riamente preocupadas ante los resul-
tados que el conflicto puede aca-
rrear. 
bajos y operaciones, a partir de la 
citada hora de la tarde del miércoles. 
Esípenamos que, dada la trascen-
dencia del acto, y el Indiscutible apo-
yo q.uo siempre han prestado a todo 
cuanto significa progreso y adelan-
to, seremos complacidos en esta pe-
tición. 
En nombre de la Federación, y de 
toda la Juventud Cubana doy <a usted 
las gracias por la benévola acogida 
que estoy seguro dará a esta carta. 
De usted con toda consideración, 
(f) Felio MARINELLO, 
Presidente de la Federación 
de Estudiantes. 




De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores 
Miembros del Colegio Médico de Cu-
ba para que concurran a la manifes-
tación organizada por la Federación 
de Estduiantes de la Universidad Na-
cional, para pedir a los Altos Pode-' 
res la Autonomía Universitaria; la' 
miento Augusto Soberano a enantes 
cooperaron éxito labor premiada ±or-
mulan do en unión Colonias Confe-
deradas sentidos votos grandeza Pa-
tria ventura Real Familia. Mariáte-
gui, Ministro de España". 
en cuenta la naturaleza de la Dele-
que lo ! gación, el número de Delegados que les de los Estados Unidos El día señalado al efecto, . 
fué el 12 del corriente mes, y a la habrán de ásietir, la distancia a que 
hora prevenida, se constituyó el se-
ñor Secretario de Hacienda, presi-
diendo un Tribunal de funcionarios 
que, con anterioridad, había designa-
DE DEPENDIENTES 
(Cc»itinúa en la DIECISEIS-
Respuesta del Presidente de la Cáma-
ra de Comercio, a la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de 
la Habana: 
Habana, enero 22 de 1923. 
Sr. Felio Marincllo, Presidente de la 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad de la Habana. 
Muy señor mío: 
Correspondo con merecida defe-
que se efectuará el miércoles 2 4 del LO CELEBRARA LA ASOCIACION 
actual a las dos de la tarde. ¡ DE EMIGRADOS REVOLUCIONA-
^ Lugar de reunión, Calzada de In- RIOS CUBANOS EL DOMINGO 28 
ianta e>tre San Lázaro y Concordia. \ EN LOS SALONES DEL CENTRO 
Habana, 23 de Enero de 1923. 
El Secretario, 
Dr. José de Cubas y Seríate. 
AL COMERCIO 
Suplicamos al comercio de la« 
Habana, que en la tarde de 
hoy cierre sus puertas en se-
ñal de adhesión a nuestra cau-
sa, por el tiempo que estime 
procedente. La Cámara de Co-
mercio y la Lonja de esta Ciu-
dad nos han mostrado su con-
formidad con este acto que tan 
alto pondría el nombre de el 
Comrecio de esta Ciudad. 
Felio Marinello, Presidente. 
A LOS ROTARIOS 
Hoy a las 2 p. m. partirá la Ma-
nifestación organizada por ia Federa-
Personalmente hizo entrega de os do y recibió los p1Í6g0S( cerrados y 
pergarmíios a los Presidentes de las sellados, contentivos de proposicio-
Sociedades mencionadas y presentó neg y acompañados de sendos che-
' ques, por $500.000 cada uno. A la 
i hora fijada en la Instrucción, se pro-
' cedió a la apretura de los tres plie-
j gos presentados, resultando ser di-
j chas proposiciones formuladas por 
I las casas bancarias de Speyer y Com-
pañía, de Lee Higgison y Compañía, 
(Continúa en la DIECISEIS-
UN HOMENAJE A MARTI 
se encuentra Santiago de Chile, la 
duración de la Conferencia, la ca-
restía de la vida y la necesidad de 
•que la Delegación pueda estar allí a 
la altura ds sus deberes e intere-
ses . 
Fundado eo estas consideraciones, 
el senador que suscribe propone la 
siguiente ley-
Artículo único: Se concede un 
crédito no mayor de cincuenta mil 
pesos para los gastos que ocasione 
el envío de una Delegación a la 
Quinta Conferencia Pan-Americana 
y de J. P. Morgan y Compañía", que' ^ ?írá d3 celehrarse en Santiago 
respectivamente, ofrecieron adquirir 1 I*, i en a se^nda quincena 
la total emisión de Bonos por el I ,imo 11168 cle marzo, cuya 
93.57, el 93.35 y el 96.77 por ciento i ^ P ^ d tomará de los fondos 
de su valor nominal, | üei lesoro no afectos a otras obli-
Con fecha 13 del 'corriente v vi- 1 âeiones-
ción de Estudiantes de la Universi- tuslasmo que reina en nuestra so-
• . ciedad para asistir a ella, tendrá un 
(Continúa en la DIECISEIS- 'éxito síagnífico. 
Prepara la Asociación de los Emi- 1 ta la ventajosa superioridad de las 
proposiciones de los señores J. P, 
Morgan y Compañía, dicté definiti-
va Resolución aceptándola, a reser-
va de otorgar el contrato, con suje-
ción a la Ley citada, a la Instrucción 
publicada y a los detalles que con-
vengan las partes. 
Copia de esa resolución, así como 
del Acta de la subasta, remito con 
este Mensaje al Honorable Congreso 
No puedo dejar de manifestar mi 
profunda complacencia por el resul-
tado obtenido, únicamente superado 
por el préstamo de $5.000.000, rea-
lizado hace un año más o menos pe-
ro que fué operación de otras con-
diciones, por lo que no me referiré 
a ella. 
Pero si haré presente que, de "tal 
suerte ha mejorado el crédito de 
Cuba y tal confianza inspira su si-
,'grados Revolucionarios Cubanos una 
i velada en los salones de la Asocia-
! c!ón de Dpeendientes del Comercio, 
' en conmemoración del natalicio del 
: Apóstol y de la toma de posesión 
' de la Directiva electa el dia 7 de los 
1 corrientes, donde tomarán parte ar-
• tistas consagrados como tales y ora-
dores bien significados en nuestro 
mundo literario. 
' La Comisión que actúa en nom-
bre de la Asociación, sabemos que 
¡ perfila un gran programa —que ya 
j ciaremos a conocer— con el cual 
conmemorarán dignamente la fecha 
| del 29 de enero, 
, Esta fiesta, de bello carácter pa-
triótico y cultural por los elemen-
tos que tomarán parte, y por el en-
EL CARDENAL DAUGHERTY 
EN SANTIAGO DE CUBA 
(Contiiúa en la DIECISEIS-
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, enero 23. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Ha llegado a nuestro puerto el 
vapor excursionista "Magestic" de la 
White Star Line, con ma« de tres-
cientos distinguidos pasajeros ávidos 
de conocer nuestras bellezas y pin-
toresco panorama. 
Entre los pasajeros cuéntase su 
eminencia el cardenal Daugherty, a 
quien tuve el honor de saludar en 
nombre del DIARIO DE LA M \-
R1NA. 
Hoy almuerza su eminencia y casi 
todos los excursionistas en el gran 
hotel "Venus", saliendo esta tarde 
a las cuatro. 
ABEZA, 
CerreafioBsijO, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. Jo«« I. Riv»**. 
F t T ^ n A D O 1 8 3 » 
*RSSIBKNTei 
CONDE DEL RlVCRO JOAQUIH PIMA 
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e indispensables al hogar. 
Prado, 103 
MIEMBRO DECANO 
q u e a c o n s e j a m o s 
p a r a l a r e f o r m a e l e c t o r a l 
" S I O R ñ G A I T E R O 
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Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la AfADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
Ei proyecto de reforma electoral del 
ilustre doctor Hernández Cartaya, en 
quien todos tenemos que reconocer 
una altísima autoridad, empieza a 
ser discutido, lo cual es síntoma de 
que existe verdadero interés en bus-
car la mejor solución posible al im-
portante problema de que depende vir-
tualmente la definitiva reorganización 
de la vida nacional. 
Algo hemos dicho acerca de la plau-
sible obra que presenta el muy com-
petente miembro de la Junta Central 
Electoral, al comentar el luminoso 
preámbulo del proyecto en cuestión, 
y algo más completo hemos de decir 
cuando estudiemos el articulado. Pero 
no obstante el propósito que tenemos 
de aplazar nuestra opinión, podemos 
aseverar, sin que ello sea anticipar 
juicio, que es un trabajo concienzudo, 
digno de la sobresaliente mentalidad 
y rectitud de principios del hombre 
insigne que lo concibió y generosa-
mente lo ofrece a su país. 
La amarga experiencia adquirida en 
el inapreciable ejercicio de sus fun-
ciones, ha inducido al doctor Hernán-
dez Cartaya a proponer medidas muy 
estrictas encaminadas a impedir que 
le falsee el sufragio. Mas no ha teni-
do en cuenta que por radicar el mal 
en los hombres—causa evidente del 
fracaio de todas las leyes electorales 
que hasta ahora hemos utilizado—hay 
que apelar a nuevos procedimientos 
El sistema nos parece que asegura el 
control del voto, ya que en todo mo-
mento es dado cotejar las firmas de 
las cédulas con U« correspondientes 
de las listas y hacer patente, por lo 
tanto, las falsedades en que se incu-
rra. En otros términos: respetando el 
secreto y libertad del sufragio, queda 
un testimonio de cada voló que se emi-
te, lo cual permitiría acusar con prue-
bas a los miembros de mesa electoral, 
cuando dieran lugar a reclamaciones. 
iOkecc, acaso, dificultades insupera-
bles el procedimiento que preconiza-
mos? ¿No es sencillo y práctico? ¿No 
vale la pena ensayarlo, o cuando me-
nos estudiarlo con un poco de buena 
voluntad? 
Una vez normalizado, no ha de ser 
mucho más caro que el actual, porque 
aparte del costo de las máquinas— 
gasto que se haría de una vez y pa-
ra aprovecharlo durante mucho tiem-
po—sólo advertimos el de conserva-
ción de esos ingeniosos aparatos y eí 
que demande proveer de cédulas a los 
votantes para cada elección. Pero aún 
suponiendo que el sistema encarezca 
considerablemente la función electo-
ral, ¿es comparable el sacrificio que 
ello cueste al país, con los perjuicios 
que viene sufriendo por la mixtifica-
ción inveterada del sufragio? En el 
orden material, recordemos lo que sig-
nifican de pérdida para el Estado y 
para el pueblo las revoluciones a que 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas dé España. 
v i / r V d . p i d e u r v . 
l l u l f u # r a ^ 
o W 0 l o 
C R O N I C A 
LA CONFEIi ENCIA ALTAT)̂  
D R E S 
1 0 Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finog, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
ffitas, semillas, etc. SémoIasjr_Ta-
p i o c a K 
p E VENTA EN TODAS PARTES 
Ind. 11 H, 
Sociedad de Estudios Clínicos E L DOCTOR ABELARDO R. 
'de la Habana 
que por sí mismos imposibiliten la dieron lugar dos procesos electorales 
acción malvada que ningún precepto 
acertó a contener todavía. 
Seguimos por necesidad en unos 
casos, por espíritu de irritación de-
primente en otros, y siempre sin un 
sentido exacto,Tmás que exacto digno, 
de nuestras conyeniencias, las aguas 
de los Esíados Unidos, para buscar en 
ellos enseñanzas que nunca aprove-
chamos. En esa República, como en 
la nuestra, fué el sufragio piedra de 
que no es preciso citar porque todos 
los recordamos; en el orden moral, 
bástenos ver hasta el grado a que han 
descendido las instituciones y lo mer-
mada que está nuestra soberanía.... 
Ante estas consideraciones, imagi-
namos que nadie osará recusar un gas-
to que tiende a evitar la causa genera-
dora del oprobio que tanto quebrantó 
el crédito de la República y la puso 
en trance de desaparecer. Claro que a 
escándalo; hubo lacras semejantes a ¡ los piratas de la política les parecerá 
las que nosotros padecemos, y el re- mal lo que proponemos; pero precisa-
medio que hallaron sus gobernantes, mente esa será la mejor señal de la 
puede y debe servirnos. Esc remedio eficiencia del remedio. En cambio«lo 
ha sido la máquina de votar cuya efi- verán con gusto los ciudadanos de 
cacia está fuera de toda duda. buena fe, que por considerar inútil 
¿Por qué no utilizarla en Cuba? Si ¡hoy toda lucha, se mantienen ausen-
Esta corporación celebrará, sesión 
de gobierno ordinaria el jueves 25 
del actual a las 8 y 30 de la noebe, 
en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba número 84 A. 
He aquí la orden del día: 
1. —Sarcomatosis de la piel, por el 
doctor Julio C. Pineda. 
2. -—Cerclage de Parham (presen-
tación del caso), por el doctor Ama-
dor Guerra. 
3. —Presentación de casos por el 
doctor Ernesto R. de Aragón. 
4. —Histerectomía supra Istmica, 
por el doctor Nicolás Gómez de Ro-
sas. 
5. —Una modificación de la Pan-
talla,de Bjerrum, por el doctor Car-
los E. Finlay. 
Sesión de Gobierno. 
Se cita especialmente para, la mo-
dificación del Reglamento. 
E C H E V A R R I A 
Nuestro estimado amigo, el repu-
tado médico, Dr. Abelardo Rodrí-
guez Echevarría, que redacta en el 
DIARIO, la leída y celebrada sección 
"Ni en serlo ni en broma", parte 
hoy rumbo a Camagüey, ciudad en 
la q»e permanecerá una larga tem-
porada, en apuntos de su profesión 
méíTica. # 
Lleve feliz viaje el culto y querido 
compañero.. 
. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
s Espeeiallsta en la curación radie U 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
se quiere realmente garantizar la pu-
reza del sufragio, ese será el mejor 
medio para lograrlo, con más motivo, 
si se combina un sistema de compro-
bación del voto, que haga imposible 
en lo humano el fraude. Podría esta-
blecerse, por ejemplo, que el elector, 
antes de votar, firmase en la lista de 
inscripción, en una línea dejada pa-
ra ello bajo su nombre, y que des-
pués de contrastada esa firma con la 
de la cédula, depositase ésta en una 
urna, a fin de obtener fácil y rápida 
comprobación al efectuar el escruti-
nio. 
tes de los comicios y dejan franco el 
paso a la audacia y la maldad. A és-
tos, que son hombres de orden, sa-
nos de espíritu, que nada inconfesa-
ble buscan al servir a la Patria, pe-
dimos cooperación; pero no debemos 
olvidar que si queremos obtenerla, 
nos hallamos en la obligación de ofre-
cerles la seguridad de que no serán 
burlados, de que su esfuerzo cívico no 
resultará inútil en el futuro, y a eso 
tiene que propender primordialmente 
la legislación electoral que se establez-
ca ¿No se logra con el plan que acon-
sejamos? 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una délas afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de .porte, el folleto explicativo». Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no La mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
La diátesis úrica con todo el cor-
tejo de eus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrítico, pie-
dra en la vejiga, gota, reumatismo, 
etc. etc., no es más que la detención 
de la nutrición, formándose excesos 
del ácido úrico, en lugar de úrea, 
que es el producto normal de la ali-
mentación orgánica. 
El ácido úrico, ya solo, ya com-
binado con otras sales insolublee, se 
depositan en el .riñon y dan lugar a 
la arenilla. Esta arenilla al pasar a 
la vejiga produce el cólico nefrítico, 
por último allí en la vejiga va amon-
tonándose con otras arenillas análo-
gas, formando la piedra. Otras ve-
ces en lugar de realizarse este de-
pósito en el riñón, se verifica en 
las articulaciones y ahí tenemos el 
origen de esos tofos, gota, reuma, y 
otros dolores como ciática, lumbago, 
jaquecas, etc. etc. 
"EL BENZOATO DE LITINA BOS-
QUE", ee un remedio que cura, ha-
ciendo soluble a ese ácido úrico '7 
uratos, para que fácilmente salgan de 
nuestros órganos, sin dejar huellas 
y evitar así que lleguen a deposi-
tarse en nuestros ríñones, articu-
laciones u otros órganos, productos 
de desamilaclón incompleta. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantizo el producto. 
ld-24 
LAS PENOSAS ALMORRANAS 
Contra las penosas almorranas, el re-medio mejor son los supositorios fla-mel. Este excelente remedio da siem-pre el más satisfactorio resultado. 
Con los supositorios flamel se alivian en seguida las almorn%nas, por penosas o complicadas que sean. 
En treinta y seis horas de tratamien-to se 'obtiene la curación radical. Se indican también contra grietas. Irritación y demás afecciones del rec-to. En todos los casos dan magníficos resultados. Se venden en las farmacia» bien sur-tidas de toda la república Depósitos, en las droguerías de Sa. rrá, Johnson, Taquechel, Murillo y Co-lomer, etc. A 
V A Y A A L O S E G U R O 
m JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N o y m s 
S U L F O G U A Y A G O L 
JABASE 
A R R A " 
A G E N C I A D E M A Q U I N A S 
Importante fábrica «candinava, de Maquinarla, desea Agente para 
máquinas de bencina y petróleo, máquinas ds dinaímo, para lanchas, 
etc. etc. Deben de dirigirse a 
A K T I E B O L A G E T P E N T A V E R K E N 
Su Farmacéutico está autorv 
zade a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
TOSTE A Tin SEP O, CVA1KTO X W B S 
E M E R I N 
A la conferencia de Londres cua-
tro de las naciones aliadas enviaron 
como representantes a sus respecti-
vos presidentes del consejo de mi-
nistros. 
Mussolini, el leader fascista, os-
tentaba la representación de Italia; 
Poincaré la de Francia y Mr. Theu-
nis la de Bélgica. Inglaterra se ha-
llaba representada por su nuevo pre-
sidente del Consejo de Ministros, Mr. 
Bonar Laso. 
De los cuatro personajes, la figu-
ra más interesante de la Conferen-
cia era, por derecho propi'o, la del se-
ñor Mussolini. Ante el público in-
glés Mussolini aparecía con una au-
reola de romanticismo, el caudillo de 
las camisas negras, una mezcla de 
héroe de las barricadas y paladín 
de los tiempos heroicos. Mas desde 
el punto de vista de la Conferencia 
misma, el representante francés ocu-
paba lugar de prominencia. Era na-
tural, después de todo, que el tote-
rés de la Conferencia girase en torno 
de Mr. Poincaré. 
En esta reunión no se iba en bus-
ca de soluciones definitivas. Era más 
bien una conferencia preliminar de 
la que se ha de celebrar en Bruselas. 
Un cambio de impresiones y unos pa-
sos de tanteo antes de llegar a un 
acuerdo en el embrollado problema 
alemán.. 
Nada se sabe en concreto de las 
conclusiones a que llegaron los re-
presentantes aliados. Todos han 
mantenido sobre este punto un pru-
dente silencio. Mas no sería aventu-
rado afirmar que la conferencia ha 
resultado un completo fracaso. Y al 
mismo fin parecen abocadas las que 
se celebren en París y Bruselas en 
la primera quincena de Enero. 
Hasta ahora, Inglaterra y Fran-
cia convienen en que Alemania de-
be pagar hasta el último límite de 
su capacidad financiera. Pero en los 
medios de conseguir este fin las 
opiniones difieren.. Una sección im-
portante de la prensa inglesa acusa 
a Francia de entorpecer deliberada-
mente el problema de las Reparacio-
nes, para obtener libertad absoluta 
en sus planes de anexión de la ori-
lla izquierda del Rhin. Esta ocupa-
ción tendría solo carácter temporal, 
mas,, ya los franceses hallarían me-
dio de que la insolvencia alemana 
convirtiese esta anexión temporal en 
definitiva. 
Francia protesta airadamente con-
tra estas acusaciones Inglesas. Hay 
un núcleo, más o menos importan-
te, en la opinión francesa que se 
declara francamente anexionista o 
imperialista. Pero lo que la nación 
francesa en general desea, dicen, es 
la seguridad de que Alemania cum-
pla sus compromisos, sea como sea. 
Para conseguJrlo Francia propone 
ca del Ruhr con las ciudades de 
Essen y Borchum. Essen, como to-
do el mundo sabe, es la ciudad y for-
taleza Industrial de Krupp. Bor-
chum es la metrópoli de Stinnes, una 
de las más colosales figuras finan-
cieras del mundo. Con esta garantía 
en bus manos, Francia espera hacer 
entender a los germanos la imposibi-
lidad de eludir las obligacitones que 
tratad 
les fueron impuestas « 
de Versalles. 8 ̂  el 
Estas Intenciones , 
encuentran a más ruda 1 e -« 
parte de Inglaterra v/^ción?1 
on la masa de la opi^j-L01^^ 
este punto el PueU^J .̂f.̂ llca " 
causa común con lo<v f° • tani<:o ha? 
en las al.tas estéril ÍT'^-MI 
trarse un tanto c e l V ^ 6 * £ 
tud agresiva, de F r a S ^ ^ m 
El embrollo v la dife; 
niones es tal. qu.e ge 
posible ver de cuál lado! Casi í 
zón. Para los aliadorA,Cae ^ S 
la gallina de os huevos e, 
gaterra. fría y calculadora c0' ̂  
a irlos recogiendo uno a 6 ^ 
cía, es por el momento °;Pací̂  
de conducta. 
. Estudiando el problema e! 
juicios m ParciaiMades ^ 
confesar que el punto de v ?S *« 
gles nos parece el más nrá J a 'a-
cional. Los iñgleses demueŝ  7 ra" 
nocer mejor la pslcoloKia . n 
-ácter teutón. s a y el cj. 
Entre las características del n 
,blo alemán no son las menosl^ 
tantes su paciencia y teuaciL?^' 
ro aun estas cualidades ti» * 
límite, nadie puede predec-r ,aen ^ 
ves posibilidades a r las dará i. la ocupación del Ruhr. Por'otr 
te, Alemania es una nación 
temente ^^triótica. No hay 
i que el resúltado de la^Úem?' cargó un rudo golpe sobre - • ^ 
tado, y a vecesj. mal entendido 
timiento de patria. Pero, auno,',., 
tente y quebrantado, el - • sentía^ aun permanece, e Inglaterra n( 
de nuevo. 
Porque hay que tener 
este hecho importantís: Alemán 
es una nación decaída y Morlbuj. da. Una personalidad inglesa (Wi* 
ayer en el Parlamento que Alem 
nía es todavía una nación grarnt. 
y formidable. Hasta qué punto 1 
lo. ellos mismos lo saben. ' 
La ocupación de la orilla Izqme,. 
da del Rhin ha sido siempre el 
ño dorado de la nación francesa gi 
resultado de la guerra le ha acwi-
tuado de tal modo que, al presente 
es una verdadera obsesión en V¿ 
rís. 
Los estadistas mgleses se dan mij 
exacta cuenta de los peligros que m 
paso de tal gravedad encierra, üna 
hu.elga nacional no sería el meiKH 
probable de los medios de protesu 
que Alemania pudiera usar en tal 
contingencia. Hay también quien ha-
bla de la posibilidad de una nueva 
guej-ra. Y, sobre todo, y este es el 
peligro principal, la bancarrota jai 
cional germana se convertirla en uq 
hecho indiscutible. 
Sin llegar a decir que las relacio-
nes entré Francia e Inglaterra sean 
tirant/s, lo cierto es que en la cues-
tlón de las Reparaciones la dlscoiv 
formldad es absoluta, y el pueblo 
Inglés no se halla dispuesto a embar* 
carse en nuevas aventuras guerreraŝ  
Mucho menos a lado de Francia, 
Antonio Lópw GAmez, 
Londres, Diciembre de 1922. 
DISCURSOS D E L DR. COSME 
DE L A TORRIENTE 
D E H A C I E N D A 
Circular a los Pagadores 
El Secretario de Hacienda dirigirá 
de hoy a mañana una circular a los 
Pagadores recomendándoles que acti-
ven las nónimas de personal de Mayo 
y Junio y se remitan a la mayor bre-
vedad a la Comisión de la Deuda para 
su aprobación. Esta medida obedece 
o los deseos del Coronel DespÉiigne de 
que se paguen esas atenciones tanl 
pront<> como se reciba parte del di-j 
ñero del empréstito que será, ^ como ; 
repetidamente lo hemos venido pu-
blicando, en el mes de febrero pró-/ 
ximo. 
Los cheques del empréstito i . .J 
Han sido sometidos a la parobacióíí, 
del Secretario de Hacienda, los nue-
vos cheques que expedirá le Tesore-
ría General para pagar atenciones con 
cargo al empréstito. Esos cheques, 
del modelo de letra de cambio, lle-l 
varán en la parte superior la siguiente j 
inscripción: República dé Cuba-Em-i 
préstito de $50.000.000. El color de 
los cheques es rosado. 
gestionando unos créditos 
Una Comisión de la Marina Nacio-
nal estuvo ayer en las oficinas de la 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Narla y Olrtoa 
Catedráticó de i* Universidad 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 Ind 12 oo 
j D r . G a l v e z B u i l l e n i 
ZXPO'FBVCXA. rxm>TDAM 
J5AD, TBMBÁSO, STFlX.IJft. T KiratVIAS O QtnnULBV» MAM CONOTXTAS BB 1 JL 4. 
MONSERRATE, 41. — 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4, * 
Comisión d© la Deuda, gfestlonando la 
aprobación de los créditos por con 
cepto de "asignaciones a barracas' 
que últimamente figuraron en presu 
puesto. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos eolecturUs «n las mejores condlclonos 
Remitimos billítes a cualquier lupar d« 1» l8ia ai rftcibo íé $21 20 fe ̂  
ro posta,! o cheque Intervenido, Ubres d« g-astos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C ñ C H E I R O y Hno. Vidriera del Café E U R O P A 




•AMA T Jr ABSKA OXAS 
C 9161 Ind. 2 D. Zd-24 
La QuíNA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
FALTA de F U E R Z A S 
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I N A L A R 0 C 
Ouloa-Laroche RtCONSHTC COMPLET 
'•a-3 i 
CoíisECüENCfAS de P a r t o s ' F e r r u 8 1 I l o s a 
nrru 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
"E'OT G E N E R A L A ea eo 8i9.B««Dfsmi<fl 'Tíent; 20 Rué des Fosses 
4* f r»rce el di l'Etrsnnfr 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
Exijase la V s r o a d e k a Q X J I B J A - L A R O C S I E a _ 
L a Gota y el Reumatismo 
CUBA EN LA VIDA INTERNA-
CIONAL 
El doctor Cosme de la Torrlente 
constituye, sin duda alguna, uno de 
los valores más positivos en la esfe-
ra de la vida pública cubana de la 
hora presente. Por su historia, por 
su carácter, por sus aptitudes y por 
su constante dedicación al servicio 
de los intereses nacionales, con ra-
zón ha podido sentirse satisfecho de 
haber seguido los viejos preceptos 
del derecho, conforme a la Instltuta 
de Justiniano, de vivir honestamente, 
no dañar a nadie y dar a cada uno 
lo suyo. En la guerra y en la paz, 
en los días azarosos lo mismo que 
en los sosegados, ha marchado por 
el sendero de la existencia tenien-
do por estrella y guía, desde aque-
lla época de su juventud en que su-
po laborar bajo la inspiración del 
Ilustre don Manuel Sanguily, el ideal 
dé contribuir a la grandeza de Cu-
ba. 
Pero el doctor Cosm* de la To-
rrlente, merced a cómo se han desa-
rrollado sus actividades a través de 
los cuatro último» lustros, no.se ha 
limlitado a ser un cubano útil en 
Cuba, dentro del territorio nacional, 
sino que también, para su gloria, ha 
logrado hallarse relacionado, y a ve-
ces íntimamente, a los esfuerzos y 
movimientos que han tendido a hacer 
destacar nuestro país en el orden i 
internacional. Y su contribución en! 
esa obra, cuya trascendencia es sin- ¡ 
gu.lar, ha resultado al cabo no me-
nos fecunda que perseverante. En 
España, en las horas difíciles, re-
cién constituida en definitiva nues-
tra República, de crear las necesa-j 
rías armónicas relaciones entre la ¡ 
antigua metrópoli y la nueva demo-1 
cracia antillana, en la Secretaría de 
Estado más tarde, afrontando pro-
blemas y cuestiones de suma impor-
tancia, y por último en el Senado, 
desde la PresidencJa de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y <»n las 
delegaciones especiales que, en con- j 
secuencia, ha tenido en el seno dej 
los más altos cuerpos internaciona-
les, su nombre y el nombre de Cuba! 
se han señalado con dignidad. De i 
ahí que su personalidad sea tan so-j 
bresaliente por los servicios presta-1 
dos a su patria para que fuese libre! 
como por los empeños realizados re-| 
presentándola en su comércio di'plo-j 
mátlco con otros estados. 
Basta- para confirmar toda aprecia-! 
ción en el sentido apuntado respec-' 
to del Doctor Cosme de la Torrien-1 
te. el conocimiento de su última 
obra, titulada Cuba en la Vida Inter-j 
nacional y compuesta de dos tomos, 
editados en la Imprenta y papalería 
de Rambla, Bouza y Compañía, de 
Ja Habana. Con un magnífico prólo-
go de don Manuel Márquez Sterling, 
(juien sa refiere al autor y a la ohra, 
y una atinada inttoduccion del pro-
pio doctor Cosme de la Torriente, 
ofrece éste en los dos tomos expre-
sados buen número de los discursos 
y palabras que ha pronunciado, en 
rI Senado, en la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional y en otros 
lugares de Cuba y del extranjero, 
alrededor de asuntos, instituciones 
y hombres que han puesto a Cuba 
en relación con otros países, ya en 
las épocas en que los patriotafi la-
Puesto que tanto la gota ctinwíl: 
reumatismo se deben a la reteneií» 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evideati 
que la mejor manera de lograr d 
alivio de esas afecciones es causanáJ 
su eliminación del sistema. \ 
SI bien es- posible obtener alWo 
temporal de lo» dolores de la goti 
y el reumatismo por medio dé a?«í> 
tes para pso interno o externo, coisd 
anodinos y linimentos, siempre es ma-
chísimo mtjor emplear una prepara' 
ción que ocasione la eliminación « 
la causa fundamental, aumentando i» 
acción funcional de los órgano» 
excretorios. 
Balvltao aumenta la acción <>* 
solvente de la sangre en el ácido «ri-
co y los uratos, haciendo que sea" 
más fáciles de expeler del slstê  
Con ol empleo de esta preparacP 
se acortan los ataques de ^ o i i J , \ 
matlsmo, y su repetición se eYlt*, i 
variablemente, tomándola coa co"» 
tanda. ¿i 
Debido a la completa « ^ 1 » 
peligros en «u empleo. Sairitae «• 
indudablemente, el agente ^"ful ta 
más digno de confianza para i» s 
o el reumatismo crónico. 
boraban por la independencia pol;-
tica y el advenimiento d9 la nf0t 
blica, ya cuando ésta " na ̂  dé 
trado figurando en el mónden-
las naciones debidamente consn a 
daa, i-i ha e" 
"El título de este libro, 
la Vida Internacional, dice u 
nuel Márquez Sterling en ̂  ̂  á» 
go es la más redonda ^ f c^x0^ 
sus páginas. El aut̂ ô arsrotP que ^ 
do la serie de sus ^ ^ J j n i n a -
refiere a una orientación deie 
da entre las que forn^'eos*8 
ría de legislador; y el M ^ * * eJ 
de la Torriente que se 
el conjunto de la obra no es ^ 
Cosme de la Torriente que s tr0 
ca en la arena Públicana"VLa, sl̂  
país, no sólo internaciona ^ ^ 
hombre de vanada capac^a^ ̂  
merece, y tiene, la reputan on ^ 
table hacendista a Quietnrtce' tóni' 
de en solicitud angustiosa ^ 
eos réconfortantefi, ^"^ezc^ f 
soluciones fijas, que restad» ^ „ 
equilibrio de la econgmía j 
industria". resP00̂  
La obra, por su parte, ^-és-
plenamente al titulo P 0 ^ ^ 
cogido. En todas sus l0ta r 
lia el carácter firme <iel îdo &g 
del estadista. Quien ha sa ^ 
con decoro y provecho ^ 
y desde muy joven — ^ en Jo^ 
me de la Torriente nació g72 ^ 
llanos el 27 de Jumo d~ -patria • 
emineníe servidor de â,aureles fl' 
conquistar los honores _J * y e» 
graduado en Filosofía } ^ itb V 
Derecho, Coronel del Eje^ ^ 
bertador. Representante a ^ w 
blea Constituyente de '* ist'rot.s. 
bernador. Magistrado, ae ! 
cretario del Despacho, Seiid j 
República y Delegado de ^ ̂  
ante cuerpos internacionaie^-j j 
portancia y significación ^le 
demuestra haber re1I15 esfu?rf: 
jornadas mediante ios 
empeños e ideas de ^ * s de ̂  
nio los discursos y P3'^,,»!. 
ba en la Vida ^ernac ion^ 
Emeterio S. Sk"11 
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. i A 29 de diciembre de 1922. 
Madriótivo de celebrar el día 22 
' Con ^ onomástica la reina Victo-
s« i1 rezó en el oratorio del Sa-
ri»- Afónicas de Palacio, una misa, 
lóii de ^ ofició un Capellán de altar. 
t.3*la aue a la ceremonia religiosa 
ŝlsUeron ^ infantes doña leabel. 
Ornando, don Ramiro, don Fe-
don Fe;̂  du(1uesa de Talavera. 
liPe ^nado el acto, recibió doña 
Terminau cariñosag felicitacione8 
Vlct0Hos los presentes y la del pre-od
sidente Hel Consejo en nombre de STeDl Gobierno. 
tod Porte vistió de gala, y en el 
h\ f Ha la Montaña se dispararon 
cuar fínnazos al salir el sol. 21 al 
2l.CaSía y 21 a la calda de la tarde, 
^rn* ministros, exministros, emba-
i*-^ y generales, firmaron en el 
colocado en la antecámara re-
1̂ v los senadores, diputados y nu-
g /sos representantes de todas las 
f ! ! sociales firmaron en el álbum 
Sado en la Mayprdomía. 
V reina recibió infinidad de tele-
mas de felicitación. También re-
Svarios regalos; entre ellos, una 
losal cesta de flores naturales, re-
i del regimiento de Cazadores 
Storia Eugenia, del que la reina 
coronel honorario, otro de la ilus-
*; actriz María Guerrero y otra de 
íns marqueses de Velada y los mar-
"eSes de Alcubierre. La del regi-
miento Victoria Eugenia, era de for-
ma muy artística y contenía delica-
¡fas flores de Ni»; estaba construí-
L en Valencia; predominaban las 
ro5as, los heliotropos, los claveles y 
las gardenias. Iba colocada sobre un 
tapiz de terciopelo que ostentaba el 
escudo de España, y las iniciales de 
'a reina, en plata. Resultaba el con-
junto verdaderamente primoroso, 
por la noche se celebró un banque-
te do noventa cubiertos, durante el 
cual la banda de Alabarderos inter-
pretó escogidas piezas. Después, los 
artistas del teatro Real, Sra. Dahmen 
' sefiorea Kirchoff y Crabbé canta-
ron acompañados por el maestro 
Turina, 
El día 21 fué el de las Esperanzas. 
Estas abundaron que era una dicba, 
o una desdicha... El 22 el número 
•¿e las desilusiones resultó, ya se sa-
be, muy superior al de las alegrías. 
Para el 22 tenían pensado todos los 
españoles que los quince millones 
vfndríán a sacarlos de penas. El 21 
era e! día de la quimera. Todos ju-
' gábamos, todos soñábamos, todos 
I hacíamos castillos en el aire, mane-
ra muy económica de fabricar. . . 
España entera anduvo estos pasa-
dos días como chiquillo en vísperas 
' áe Reyes, que no más piensa en el 
regocijo que puede llegarle. La for-
tuna es maga también, y llega de los 
estados del Sol; en este tiempo ya 
sabemos cómo se llama: Lotería. 
Diz que tan opulenta señora es de 
Ü origen itañano. Unos piensan que fué 
Roma el suelo donde se meció su 
cuna; otros que en Venecia; nó fal-
' ta quien dé por cosa cierta y averi-
guada que nació en Florencia y tam-
bién quien augura, como si hubie-
ra asistido al alumbramiento, que 
ia verdadera patria de su merced es 
Génova. Diego San José se inclina 
a esta opinión, que siempre fueron 
genoveses y judíos magnates de la 
bolsa. 
• Fundan esta opinión, en que ha-
biendo la república genovesa menes-
ter de ampliar y reforzar las fortifi-
j eiones y amillaramientos, allá por 
• 'los años de 1641, discurrióse la Idea 
, ¿a que para este gasto se procuran 
I Por un arbitrio que se decía "Ban-
í co del Seminario", que no era otra 
cosa que una rifa particular, sin in-
tervención alguna de los poderes pú-
blicos. 
Parece que ya en Roma, y con mo-
tilo (le las fiestas que decían "sa-
| turnas", arrojábanse al pueblo ta-
, blillas para la rifa de muy codicia-
dos premios. 
|f; La primera "Lotería" benéfica de 
j | Que se encuentran noticias celebró-
se en la ciudad de Malinas, en sep-
tiembre de 1519, a favor de la igle-
sia de San Pedro y de la Hermandad 
de San Jorge, que hallábanse a la 
sazón bastante quebrantadas de nu-
merario para el sostenimiento del 
y cuito. 
• ^ En España fué admitida y legísla-
oo como juego de azar, por Alfonso 
AII (1,276) en una compilación de 
*"areilta y cuatro leyes Intitulada 
r̂denación de las tahurferías". en 
que preveníanse la manera de las 
jugar a los dados y evitar "floreos . 
Urlos III creó la Lotería Nacio-
"al en 30 de septiembre de 1763, 
'0 Que no fué traba para que ocho 
«nos más tarde prohibiera en sus Es-
tuna8 t0da 6Uerte de Juegos de for-
darPfSiStema ^suído en la actuali-
Cádi aProbado por las Cortes de 
ciñn y lla110 después grande protec-
UQ y desarrollo en Fernando VII. 
¿Recordar es llorar? 
:.Nos 
Sí. Ponemos tristes? 5í¡ h ̂  P0(luit0. Jóvenes y no jóve-
sudupÍ61110^ sentir alS0 de Pena- Por 
Las ni huyendo de sensiblerías. 
"cur«o j73, llevani03 bastantes años 
do tf*™ de v^as", hemos conocl-
siemoí?03 mejores. y no porque 
eente 86 nos antoje Peor el Pre-
PorcínA POr achatiue3 de vejez, sino 
Perior aâ gut®110---. a(luello era su-
cantoUe!!0 ^ hô T. «ra júbilo, en-
amor' 1?0esía' más amistad, más 
mejores simpa-
Itl0Í0faUI1Tlta'̂ an por af«ct0. bacía-
lentos a mU7 cordIales senti-
^ebuení6!0 a sostener que la No-tttág atrLf-6 ya le3auas épocas tenía ^tractivos. 
COn mlvn8 abuelos la celebraban 
i- soleninidad que nuestros 
in^ sin embargo, procura-
ya Dla  —-^ua i  ceieDr o  
d̂res- ¿5f s I inui   st s 
'Oq y 'i stí)3' i  ,  
Esotro, nar°n lmltar a los suyos. 
vau<lal dBpfUsinios también bastante 
hogar Ye teruura en las fiestas del 
¿ J l j u s o se consiguió. 
La sociedad parecía entonces Im-
perecedera; había, insisto, vínculos 
más estrechos que los de ahora. Sus 
individuos, casi todos, hacían el 
efecto de ser más generosos, más 
desinteresados, más franes. 
Reíase como si se riera por la pri-
mera vez; amábase como si fuera 
la última vez que se amaba. 
Al disfrutar tanto y tan bien, te-
níase derecho a exclamar sincera e 
Ingenuamente aquello de que "No 
hay nada más divertido que una ai-
versión". Nadie se aburría. 
Trajes q,ue no representaban, co-
mo los de ahora, miles de pesetas; 
telas plegadas con arte; modas de 
1885, por ejemplo; granadinas y se-
das lindamente combinadas con.otros 
tejidos de diferentes matices: las 
mangas, aun cuando fueran cortas, 
eran mangas. . .; el escote, cuadrado 
y airoso, solía ser más honesto. Creo 
recordar que no se padecía, como 
ahora, el Kack del recato. 
Las casas del mejor tono> así co-
mo las modestas, ofrecían suculenta 
o sabrosa cena a sus deudos y a sus 
amigos más íntimos. Se trataba, por 
regla general, de un personal exce-
lente, y reinaba la animación nece-
saria para no quedarse nunca sin 
conversación. 
Se bailaba con digno afán; aque-
llos valses eran primosos, y de los 
que obligaban a exclamar luego, 
cuando ya los años pasan y pesan, 
sintiendo hondamente la poesía dul-
ce y triste dg los recuerdos: "¡Quién 
no ha tenido un vals en-Su vida!" 
Dirían que ahora, las parejas, al 
practicar las danzas de moda, bai-
lan como personas que bailan sin 
gana. 
Rara es ya la familia pudiente 
que celebra ahora, ilusionada y afec-
tuosa, espléndida cenaf porque la vi-
da de sociedad va concluyendo; la 
destroza la vida de hotel. 
Ahora se hace con el mundo lo 
que decía, no recuerdo quién, que 
se hace con las pieles en verano; se 
va a él de cuando en cuando para 
que no entre el olvido en sus rela-
ciones, como se sacan aquellas tal 
cual vez al aire para que no ee al-
bergue en sus pelos la polilla. 
Personas y cosas tan variado por 
completo. 
Aquellas jóvenes, lindas por cier-
to y menos complicadas, pensaban 
más que las de hoy en la tradición. 
Eran almas que pertenecían al jus-
to medio de las almas. 
I Lástima que hayan tenido fin tan 
halagüeños cuadros! 
Perdonad, amigas mías, si resul-
to algo lacrimosa y romántica. Per-
mitid que tenga en cuenta que este 
invierno no cuenta, no debe contar. 
Lo mismo en las casas particulares 
que en los hoteles, hubo, al igual del 
pasado año, muchas menos risas, 
mucha menos algazara. Vive aún en 
todos los corazones el recuerdo de 
lo que ha quedado, de lo que queda 
en el campo de batalla, quedando 
en nuestro ánimo la reflexión amar-
ga de: "Allí se lucha, allí se sufre, 
allí se muere". 
Voy escribiendo esto como en un 
libro de memorias, realizando un 
monólogo triste, buscando voz que 
responda a la mía, y sin dudar que 
la encontraré. 
Pongamos toda nuestra alma en 
la solemne fiesta. Nació el Redentor 
del mundo; nació el que no retoñece 
fin. 
Al público palpitante y bullíclo-
eo de los hoteles—este es el ambien-
te que ahora priva—les diremos: 
—¡Ah! Si ustedes hubieran cono-
cido las cenas de la duquesa Angela 
de Medinaceli, de los duques de Fer-
nán-Núñez, de la condesa de Macu-
riges, de Barbarita Riquelme y de 
tantas ortas familias no menos llu«-
tres, hospitalarias, obsequiosas, en 
extremo distinguidas, hubieran us-
tedes disfrutado mucho — quiero 
creerlo así—ante tantísimos inimita-
bles detalles de buen tono, de sana 
y bien entendida elegancia, donde 
reinaba el contento cordial, después 
de haber acudido al llamamiento de 
las campanas o de la música, anun-
ciando la misa del Gallo, citando así 
a los cristianos al Oficio divino. 
En la señorial morada de los du-
ques de Fernán-Núñez la cena se ser-
vía en diversas mesitas, y era ame-
nizada por una admirable y españo-
la orquesta de bandurrias y guita-
rras. 
También las cenas en el palacio 
de la Inolvidable condesa del Monti-
jo resultaban gratísimas, por el con-
tento, por el esmero, por la distin-
ción que Igualmente había en ellas. 
Recuerdo, por cierto, que en una 
de dichas fiestas el adorno principal 
de la mesa consistía en la profusión 
do piñas, la reina de las frutas; se 
confundían con las flores; estaban, 
como es consiguiente, libres de su 
corteza, y sólo conservaban la parte 
superior, a la cual llamaré penacho. 
Una de las comensales, gentilísima 
señorita entonces, y respetable du-
quesa hoy, tuvo la ocurrencia de co-
locarse dicho remate, que estaba 
suelto, en la cabeza, a modo de 
aigrette; otras la imitaron; tocadas 
así entraron en el salón de baile y 
estuvieron danzando a más y mejor. 
A las pocas noches, en los palcos 
del Real se presentaron varias daml-
tas ostentando un adorno parecido, 
hecho con cinta de raso verde. La 
moda duró todo el Invierno, que no 
es poco durar. 
Ahora, ahora, nada más que el 
hotel; no hay tiempo de otra cosa; 
a lucir modas muy exageradas, exhi-
biendo todo cuanto esas modas exi-
gen, algo atrevidamente, que no esté 
oculto; a bailotear antes y después 
do la cena, y aún durante ella, según 
el estilo americano; a aturdirse con 
el estrépito del Jazz-band y.. . a no 
retirarse, ya se sabe, sin preguntar, 
pensando en el importe de la cena: 
—¿Qué debo? 
Todo ello ameno, ¿quién lo niega? 
pero muy a lo turista, muy exento 
de espiritualidad, muy sin hogar. 
Se cierran los comedores particu-
lares. La Nochebuena de Madrid lo 
¡ T o d o s l o V i m o s ! 
Fué al salir del "Nacional" en una de estas no-
ches benaventinas. 
Ella pasaba altiva, destacando su belleza serena, 
entre el grupo de damas que afluían del interior 
del teatro, como flores volcadas de un búcaro in-
menso. 
El la atisbaba, anhelante, inquieto, interrogándo-
la con la mirada. 
Y la mujer extendió su brazo disimuladamente, 
y puso en la mano nerviosa del mancebo algo que 
no pudimos ver los del grupo. 
Después—¡todos lo vimos!—el joven leyó al-
go. . . (Era un papel escrito lo que ella le había en-
tregado.) Y pálido, violento, * salió hacia la calle 
atropelladamente. 
Al día siguiente leímos la noticia en los periódi-
cos. El g:alán desdeñado había intentado suicidarse. 
A la noche siguiente, la altiva mujer de la serena 
belleza estaba en su palco. 
El desequilibrio es falta de salud. En empresas de 
amor y de negocios triunfa la ecuanimidad siempre. 
Atesore salud tomando chocolate "LA GLORIA *. 
I N M E M O R I A M 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CAILETICAS DULCES t CONFITURAS 
S0L0,ARMADAtCQs^ 
mismo puede parecer la de cualquier 
población del extranjero. 
Y es que hoy se quiere vivir con 
todo el mundo. Se me figura que an-
tes se vivía formando cada cual sn 
1 mundo; y eso, francamente, valía 
1 un mundo, ya que no implicaba or-
I güilo, ni notoriedad, sino intimidad, 
i cariño. 
| ¿Cualquier tiempo pasado fué me-
¡ jor? Que* lo resuelva, en definitiva, 
quien leyere, si es que alguien me 
concede el honor de fijar su aten-
ción en estas pobres lamentaciones. 
I Me voy a tomar la libertad de ter-
l minar diciendo que la Nochebuena 
de ayer era. . . . 
Era aquella en que todavía no se 
había hecho del hotel un hogar, y del 
hogar un hotel. 
Salomé Núñez y Topete, 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
E L DR. F E I P E GARCIA 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Aímenda-
res, 22, Marianao. 
Lesde ajer se encuentran en esta 
capital, procedentes de New Orleans, 
los señores Holgar Struckman, presL 
dente de la Compefiía Cubana de Ce-
mento Portland; Charles A. Homer, 
esposa e hijo, Vice-Presidente de la 
Unión Eand and Material Company; 
McCormíck, reputado contratista de 
la Luisiana; E. S. Morgan. Adminis-
trador de la Compañía Uruguaya de 
Cemento Portland, de Montevideo; 
República Oriental del Uruguay; Th. 
Avnsoe, Asslstant to the President, 
de la Compañía Cubana de cemente 
"El Morro", y Shaffer, Research Bn-
gineer de la Asociación Americana de 
Cemento Portland. 
Tan distinguidos viajeros, que han 
venido a inspeccionar los negocios de 
la Compañía Cubana de Cemente "El 
Morro" fueron recibidos por el Coro-
nel José Elíseo Cartaya, Vice-Presi-
dente de la misma entidad; y por el 
,̂F.eñor Charles H. Hogan, Administra» 
/dor. Permanecerán breves días en la 
Habana, y de aquí seguirán para- le 
América del Sur con el propósito de 
inspeceionar también los intereses de 
la International Cement Corporation 
en aquenlas tierras. 
Nunca siente el hombre con mayor 
evidencia su pequeñez, que ante la 
hora trágica e inexorable de la 
muerte. Nunca parece más completa 
la igualdad humana, que cuando la 
muerte nos somete a sus ciegos y 
crueles designios. 
No obstante, nada sirve mejor que 
la muerte para medir y apreciar la 
diferencia de intensidad con que 
nuestro ánimo experimenta el dolor 
que le produce la desaparición eter-
na de uno de nuestros semejantes y 
ninguna ocasión es más propicia pa-
ra medir por el sentimiento público, 
el cariño, el respeto, la gratitud del 
alma popular. 
El fallecimiento del General De-
metrio Castillo Duany ocurrido en 
la Capital de la República el día 
27 del próximo pasado mes de no-
viembre, permitió al pueblo de la 
Habana, exteriorizar con singular 
elocuencia, la profunda pena que le 
ocasionó la muerte de aquel hombre 
de virtudes sobresalientes y extraor-
dinarias. 
Muchos patriotas Insignes ha per-
dido Cuba, pero la del irreductible 
e integérrimo soldado de la libertad, 
ha herido en lo más hondo el alma 
cubana, cuyas tristezas, que se nos 
ocurre llamar Infinitas invadió todas 
las clases sociales, todos los hogares 
conocedores de los méritos que nim-
baron su título de patriota y caba-
llero, todo pundonor e hidalguía y 
de la ê celsltud en que se divisa esta 
trilogía tan grata a la Omnipotencia: 
Bondad, Amor y Caridad. 
Con la multitud aquella que se 
apiñaba, por abrirle paso a los que 
conducían aquellos preciados restos, 
del hombre justo y bueno, del de-
mócrata de los escasos que pueden 
servir de prototipo de la virtud ciu-
dadana, de aquel superior que sólo 
practicó la doctrina recomendada 
desde los Campos de Batalla por 
nuestros héroes que murieron pre-
dicando saludables tendencias en be-
neficio de la Patria de todos; repe-
timos, con aquella multitud estába-
mos los que suscribimos estas lí-
neas. 
Por eso, identificados con aquel 
sentimiento popular, y voceros de 
sus aspiraciones, queremos grabar 
en el alma de la Nación toda entera, 
el imborrable recuerdo del ilustre 
y glorioso compatriota fallecido; e 
invitamos por este medio a todo el 
pueblo de Cuba a que concurra a dar-
le solemnidad y pompa a las Honras 
Fúnebres que el próximo día 27 de 
los corrientes, deberán de celebrarse 
en la Iglesia de la Merced (a las 
nuve de la mañana) en sufragio del 
alma bondadosa y cristiana del que-
rido General Demetrio Castillo 
Duany. 
¡Paz a sus restos! 
Habana, enero 15 de 1923. 
Pablo Herrera; Laureano López;. 
Jqsó P. Mojicar; Lino Dou; Dr. Pío 
A. Frías, Presidente del Club Atenas; 
Rafael Rodríguez, Secretario; Regi-
no Campos. Presidente de la Socie-
dad Unión Fraternal; Ignacio Mesa. 
Secretario; Máximo Silveira, Presi-
dente del Club Maceo; Sixto Martí-
nez, Secretario; doctor Miguel An-
gel Céspedes; doctor Jonás Galán; 
Ramón María ' Valdés; Conrado 
Thourdíke; Cornelio Ellzarde; Brau 
lio Sucé; Ramón Núñez; José de la 
C. Fuente; Fernando Quiroga; Fran-
cisco Duany Méndez; Juan A. Agrá-
mente. 
B I B L I O T E C A S D E P A R Q U E S 
Un cable de España anuncia que 
su Alteza Real el Príncipe de As-
turias ha donado los primeros volú-
menes para la biblioteca de niños 
establecida en el parque del Buen 
Retiro de Madrid. Simpático gesto 
per el cual las juveniles manos que 
mañana regirán los destinos de Es-
paña, se tienden a los pequeños ma-
drileños para invitarlos a la lectu-
ra en el plácido asilo del Retiro, 
bajo la fronda añosa, y apartados 
del inquietante ruido de la bullicio-
sa villa del oso y del madroño. 
El sistema de bibliotecas al aire 
libre no es nuevo en España; (Tesde i 
hace tiempo el municipio de Madrid | 
tiene establecidas dos en los grandes i 
Parques del Retiro y de la Moncloa; 
y en Sevilla, la bonita glorieta del 
parque América, formada de azule-
jos policromos que transcriben en 
imágenes la historia del Ingenieso 
Hidalgo, contiene pequeños anaque-
les en que se alinean las obras de 
don Miguel de Cervantes. 
Pero si los volúmenes que esta 
última guarda, son, como la glorieta 
toda, más que un servicio ofrecido 
al público, un monumento al Manco 
de Lepante, en cambio, la relativa 
variedad de obras que ofrecen a los 
ociosos paseantes las bibliotecas de 
parque madrileñas. hace de éstas 
verdaderos pequeños centros de di-
vulgación cultural, a los que acu-
den, desde el futuro bachiHer sin 
blanca a quien no ha de faltar allí 
un tratado de Historia o de Geogra-
fía, hasta e viejo de raido levitón 
que se embebe en alguna página de 
Pérez Galdós; y desde la jovencita 
que sueña despierta sobre algún poe-
ma sen^mental, hasta la madre que, 
en un apartado banco, lee a sus ne-
nes una maravillosa historieta de 
gigantes, de duendes, o de hadas. 
Y si el curioso forastero a quienes 
sorprendiera el inesperado encuentro 
del modesto estante de azulejos de 
Talavera bajo la umbría del parque, 
quisiere saber por qué arte se conser-
van allí esos libros, sin tentar la co-
dicia de algún bibliómano de buhar-
dilla, una inscripción en letras azu-
Itftj sobre blanco fondo 16 dirá que 
"estos libros que son de todos a la 
custodia de todos se confían". 
La presencia de un guardián que 
facilita al lector el pequeño. catálo-
go y le ayuda a buscar en los entre-
paños la obra que solicita, demues-
tra que en Madrid, como entre nos-
otros, lo que se pone bajo la cus-
todia del público necesita, desgracia-
damente, de otra guarda más escrw 
pulosa. Pero no es menos cierto qû  
el lector no tiene que firmad recibol 
alguno por el volumen que amable* 
mente se le entrega, y. que puedê  
con él en la mano, ir a descansar en 
algún solitario asiento, sin que ojoü 
vigilantes le persigan, y sin que 1̂  
obligada proximidad de los demás leí 
teres le entretenga, dsguste o per< 
turbe. 
Pocos medios de cultura Indirecta 
existen más útiles e interesantes qu<i 
estas bibliotecas de parques. Se di« 
ría que el libro, que a los ojos de una 
buena parte del vulgo iletrado suela 
tener algo de adusto e imponentê  
se hace en ellas más amable, y que 
la biblioteca pública que es para mu* 
chos cosa grave y seriota, se hace fa-» 
miliar a los humildes, al despojar-
se de su pedantesco aparato, entra 
la frescura del follaje la fragancia 
de las flores y el atrevido parloteo 
de los pájaros. El hombre rudo, e 
mozalvete ligero o la chiquilla insus-» 
tancial a quienes asustarían el a-pa* 
rato de aquellos grandes y complica-» 
dos depósitos del saber, se detienen 
confiadamenta junto al modesto ar̂  
marlo del parque, cuyas abiertas ho« 
jas son una muda invitación a la 
lectura. Y es seguro que más de un; 
lector de ocasión aprende a ama* 
al libro y se hace lector habitual̂  
conquistado pór la gracia de aquê  
medio informal y poético. 
Por eso es tan hermosa la ideaí 
de crear una sección de bibliote-» 
cas de parque especial para los ni-
ños; una biblioteca en que se acos-. 
tumbren a hallar, junto a sus que-» 
ridos autqres de aventuras y patra-
ñas, algunos de esos libros moderno* 
que en forma seductora, presentan, 
a la infancia serenos principios de 
la ciencia de la industria, de la hi3-( 
toria, de la naturaleza, del arte. Ellai 
facilitará el contacto espiritual entra 
el niño y el libro haciendo que éstê , 
al esconderse en los verdes rincones 
del Retiro, pierda algo de su grave 
austeridad para tomar un no sé qué 
de la flor, del pájaro, de la mari-
posa. Ella permitirá que el niño abra 
su alma a la rica herencia que la; 
inteligencia o la fantasía humanas 
han condensado en la página escrita 
tendido en el regazo de la natura-
leza, y recibiendo la influencia bien-
hechora de "el lugar apacible, la 
amenidad de los campos, la sereni-
dad de los cielos, el murmurar de las 
fuentes. . ." 
Carolina Poncet. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
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A LAS PERSONAS 
90d-19 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
Convocatoria 
CARITATIVAS 
Las personas caritativas que de-
seen auxiliar a la señora Lucrecia 
Salt, y sus cuatro hijitoSi que per-
dieron todos sus muebles y ropas en 
el incendio del almacén de muebles 
"El Almendares", pueden mandar 
sus donativos a la Conserjería de 
esta Redacción, o al Puente de Al-
mendares, fábrica de efectos de hue-
sos, donde actualmente está recogi-
da la señora Salt y sus hijos. 
Hasta ahora se han recibido y en-
tregado los siguientes donativos: 
Señora viuda de Suárez. Un pa-
qute de rífpa y 50 centavos. Un de-
i voto, 40 centavos. Un devoto, un pa-
quete de ropaV 50 centavos. Un de-
voto, $4.00. Total: $5.40 centavos. 
Do orden dei señor Presidente y en cumplimiento de lo dispuesto en los ar-tículos 28, 34 y 35 del Reglamento, ten-ge el honor de citar a los señores socios para la Junta General ordinaria que se celebrará el día 28 del presente mes, a- las 2 p. m. en el salón de actos de la "Asociación de Dependientes del Co-mercio de la Jlabana", Prado número 61, cuya orden del día es la siguiente: lo.—Lectura de la Convocatoria. 2o.—Lectura de las actas. 3 o.—-Lectura de la Memoria. 
4o.—Informe de la Comisión de Glo-sa nombrada en la Junta anterior para examinar las cuentas del año 1921 y nombramiento de la Comisión para las del año 1922. 
5o.—Elecciones de la mitad de la Di-rectiva par?, les cargos de Vlce-Presi-dente. Tesorero seis "Vocales y cuatro Suplentes, para el bienio de 1923 a 1924. .6o.—Asuntos Generales. Habana, 24 de Enero de 1923. 
Sndaldo Bomagosa 
Secretario 
L A TOS ME DESPERTO 
Es malo pasar la noche en ve-la, tosiendo, agotándose pres-ea de un catarrazo. D« Antlca-tarral QUBIBRACHOL, del doc-tor Caparó, sólo unas cuchara-das alivian rápidamente la tos más molesta y persistente. To-do el Que sufre catarro, debe tener a mano un frasco de An-tlcatarral QUEBRACHOL. Cuando acomete un catarro, cuando la tos molesta y quita el sueño. Anticatarral QUE-BRACHOL del doctor Caparó alivia la intensidad del cata-rro, quitará la tos. Los que sufren catarros, Antlcatarral QUEBRACHOL. 
Los enfermos de los bronqulcst crónicos, se curan también no-mo los asmáticos, los ttslooa. cuya respiración es difícil, por su afección, tienen un gran ali-vio, tomando Anticatarral QUE-BRACHOL. Todas las boticas lo venden. 
LA PLAZA DE ARMAS 
El Alcalde ha comunicado al Sr. 
Carlos Manuel de Céspedes, Secre-
tario de Estado, el acuerdo del 
Ayuntamiento de cambiar el nombre 
a la Plaza de Armas por el de su 
ilustre padre, general Carlos Ma-
nuel de Céspedes, como merecido 
tributo de admiración y cariño al in-
signe prócer, que en La Demajagua 
inició en 1868 ól movimiento revo-
lucionario en pro de nuestras liber-
tades patrias. 
También se participa al Sr. Se-
cretario de Estado, que el día 2 4 
de Febrero, aniversario del Grito de 
Yara, a las 10 de la mañana, se ve-
rificará el acto oficial para dar cum-
plimiento ad referido acuerdo del 
Ayuntamiento. 
CAMBIO DE NOMBRES 
Se ha dispuesto por el Alcalde, 
que el día once de Febrero próxi-j 
mo, tenga efecto ,1a ceremonia ofi-
cial de cambiar el nombre a las ca-
lles de Corrales y Lamparilla, por 
el de Capitán Francisco Gómez To-
ro y-Pedro Pérez, respectivamente, 
cumpliendo así el reciente acuerdo 
de la Cámara Municipal. 
Harán uso de la palabra en este 
acto distinguidos oradores. 
licitó la conversión de su estableci-
miento a tienda de víveres y abo-
nó en el acto el primero, segundo, 
tercero y cuarto trimestre de dicha 
conversión, y en 20 de Diciembra 
último el primero, segundo y ter-
cero trimestre del ejercicio del 23 
al 23, folio 10,046, encontrándose, 
por tanto, al corriente en el pago 
del arbitrio municipal. 
Así mismo el Sr. Manuel Obaya, 
dueño de la bodega de Sol No. 117, 
se ha quejado al Alcalde contra el 
Departamento de Impuestos, porque 
se le ha notificado un apremio por, 
debito del segundo trimestre de la 
contribución de la cantina de bebi-
das de su establecimiento, asegu-
rando que se halla al corriente en 
el pago de sus contribuciones, co-
mo lo demuestra con los recibos da 
pago que llevan el folio 2,692. 
Estos continuos errores del De-
partamento de Impuestos, que cau-
san molestias a los contribuyenteŝ  
y loa obligan a protestar contra las 
supuestas morosidades en el pago, 
deben ser corregida para evitar la 
negligencia que revelan esos erro-
res y el descrédito de la Adminis-
tración. 
Alt. 4 t ». 
C619 5d-24 
T r a t a m i e n t o m e d i c o ) 
^ T c á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
. t / / c e r a s y T u m o r e s 
C O N S U L T A S D £ 1 A 4 
E s p e d a ! p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a • 
Mis salsas, ensaladas y fritos, me han dado fama. 
S O L O E M P L E O 
A C E I T E D A Y N 0 C O N O Z C O 
P E O L I V A i H A N A D A M E J O R 
Extraflho. producido en !• región aceitera más famosa de Esparta. 
Quien suisa una ver con Aceite PAX, no quiera Jamás otro. 
Se venda en todas las tiendas de víveres, los mejores restaurante lo emplean. 
Exija siempre PAX, tendrá'lo mejor que hay en aceite. 
UNICO RCPRCSCNTANTC: 
AMARGURA 43. J U A N A R A N A TELEF.M.6803. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Haban» 
CESANTIA DEL TESORERO 
Ayer, a última bora, surgió un 
serio incidente entre el Alcalde D. ¡ 
Marcelino, y el Tesorero de la Ad-, 
ministración Municipal, Sr. Ziskay,' 
y como resultado del mismo, estej 
funcionario fué declarado cesante. 
El Sr. Ziekay babía obtenido del 
Alcalde licencia de un mes; pero, 
según se rumora, ponía ciertos in-
convenientes en la entrega de la Te-
sorería, al empleado designado por 
el Alcalde para sustituirle, y de ahí 
el Incidente que ha dado lugar a su ! 
cesantía. v 
Hoy tomará posesión del cargo de 
Tesorero, previos los requisitos de 
Ley, el señor Darío Prohías. 
DATOS PARA EL MENSAJE 
El Alcalde ha dirigido una cir-
cular a los jefes de los distinto» 
departamentos de la Administración 
Municipal, interesando le remitan 
datos para la redacción del Mensa-
je general, que en cumplimiento do 
lo que dispone la Ley, habrá de di-
rigir al Ayuntamiento con motivo 
de la apertura del nuevo período de-
liberativo de la Cámara Municipal, 
el primer lunes del próximo mes de 
Febrero. 
ORDENES A LA POLICIA 
El Alcalde ha ordenado a la po-
licía haga cumplir su disposición 
relativa a qué, los tranvías eléctri-
cos hagan parada en la calle 12 en 
vez de la 23, para evitar la aglo-
meración de carros y la interrup-
ción del tráfico en una vía de tan-
ta importancia como esta última. 
C 11»! 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
onrajAKo snxi h o s p i t a l «trinci. 
V%1 Kreyre de Andrade. 
SSPB OI ALISTA BH VIAS VHZHA. rías y enfermedades venéreas. Clntosco-pia y cateterismo de los uréteres INYECCIONES DE NEOSAL VAKSAN CONSUETAS: SB 10 A 18 Y DE 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, 69, 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR' 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
lambién La Grippe, Influenza, Palu-i 
cismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVB 
viene con cada cajita. i 
EQUIVOCACIONES DEL DEPAR-1 
TAMENTO DE IMPUESTOS 
La señora Juana Martí, sA ha 
quejado al Sr. Alcalde, de que por 
el Departamento de Impuestos se 
han embargado los alquileres de la 
casa de su propiedad, Palatino No. 
35, por supuestos delitos de contri-
buciones, estando como está al co-
rriente en el pago de tributación ur-
bana, como lo demuestra con el re-
cibo del tercer trimestre del ejer-
cicio de 1922 a 1923, último pues-
to al cobro, que obra'en su poder. 
También la razón social Cortina 
y Cía., dueña de la tienda de sede-
ría quincalla establecida en Avenida 
de Italia No. 37, se ha quejado al 
Alcalde de que, por el Departamen-
to de Impuestos se le ha requerido 
para que abone desde el primero al 
cuarto trimestre de la contribución 
del ejercicio del 20 al 21, cuando 
osa sociedad no debe nada al Ayun-
tamiento por îcho concepto, pues 
ha satisfecho en su oportunidad sus 
contribuciones, teniendo en su poder 
los recibos de pagos, follados con 
el número 8639. 
Igualmente, los señores Peña, 
Gándara y Cía., dueños de la bode-
ga de Aguila No. 127, han protes-
tado contra la notificación de apre-
mio queje ha hecho el Departamen-
to de impuestos, por debito de un 
año de contribución. Alega dicha 
razón social, que oportunamente so-
E L BANDO DEL CARNAVAL 
Por el Departamento de Goberna-
ción Municipal, se están llevando a 
cabo los preparativos necesarios pa-
ra confeccionar el Bando del Car-
naval que ha de regir en este año. 
Se ha comisionado al Sr. Santiago 
Valdés Cruzado, Jefe de la Sección 
del Tráfico, para que determine el 
lugar de la ciudad más apropiado 
para el paseo. 
Existe el propósito de que el pa-
seo de carnaval cruce a través del 
Campo de Martes, para lo cual se 
ha de interesar de la Secretaría de 
Obras Públicas, la correspondiente 
autorización. 
Con esta-medida, se evitarla que 
el cordón de vehículos que baje de 
la Avenida de Bolívar (Reina) die-
ra la vuelt apor Aldama y Máximo 
Gómez, para buscar el Paseo de Mar 
tí, entrando directamente a esta ca-
lle, sin interrumpir el tráfico , de 
los tranvías eléctricos. También así 
sería más rápido el pase del cordón 
de subida de Paseo de Martí a Rei-
na. 
SOBRE UNA CESANTIA 
La Comisión del Servicio Civil ha 
solicitado de la Alcaldía, que se le 
informe las causas que han motiva-
do la cesantía del Inspector Muni-
cipal Sr, Roberto Pineda, para po-
der resolver el recurso que éste ha 
presentado contra esa resolución. 
SIERRA MOLESTA 
Los señores Llovera y Compañía, 
se han quejado al Alcalde de que 
en casa contigua a su domicilio exis-
te una sierra, que funciona continua-
mente, produciendo un ruido moles-
to e insoportable, que impide oír por 
teléfono y realizar trabajos menta-
les a sus empleados. 
SIN LICENCIA 
El capitán de la Cuarta Estación 
de Policía, ha participado al Alcal-
de haber detenido a M. Martínez y 
Mac Figuen, por haberlos sorpren-
dido vendiendo ropas sin tener li-
cencia municipal. 
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A M B I E N T E A C T U A L 
(POR JORGE ROA). 
Próxima y mny rApi<lam©nt« se ¡justo y torpe reducir Ja intelcetuali-
Wveclua en nuestro medio político 
desusada y febril agitaeKm. Xo te-
memos éqiüvocarnos. al anunciarlo 
desde hoy. Cuando en un país como 
Cuba, las actividades políticas se 
acallan e inesperado espasmo con-
trae las cívicas fibras de las clases 
trabajadoras, la experiencia y la 
prudencia aconsejan e, indican la 
cercanía y seguridad de terrible y 
desconocido terremoto. Hemos dicho 
dad y la aptitud de los cubanos pa-
ta gobernarse y dirigirse económi-
ca y politicamente a unos cuantos 
e improvisados directores y encar-
nar Ja viva representación do un 
pueblo como Cuba en los que desde 
su» sillas cumies, casi siempre lo-
grados al amparo de la consangui-
nidad o de la complicidad pecami-
nosa y avellanada, han provocado 
en Cuba tres intervenciones extran-
en repetidas ocasiones, señalando S<*** Y l'^ado de mundo en mundo 
los síntomas y vaticinando las pro- i ̂ l>re la oscilante ola del Atlántico 
bables consecuencias, ' que boy la él estrépito d* nuestras luchas fra-
tricidas. Salvo alguna que otra muy 
contada excepción, hasta ahora, por 
suerte, han gobernado en Cuba los 
mismos colonos, aunque a veces se 
apelliden fpeteranos, que sin saber 
por qué ni cómo encontraron ines-
peradamente y por sorpresa flotan-
do a la brisa y al sol de nuestro 
apacible clima la bandera de Yara y 
opinión y la actividad sociad y po-
títica del pueblo cubano es distin-
ta y muy contraria a la qt̂ o hemos 
visto hasta ahora. Se vé y se adfiri-
na qno las palabras de aliento y 
esperanza y los fementidos enga-
fios de nuestro pasado político no 
tendrán valor ni ef/ect.ividad en lo 
'adalante y que el hecho de haber ; i esos irresnonsahles y a la vez osa eido o representado algo en nuestra ¡ . 
vida pública republicana constituirá 
posible tacha de ineptitud y menos-
precio, cotizándose solo aquellos es-
píritus nuevos que logren con in-
maculada conducta patriótica alum-
brar el cielo de un futuro reconfor-
tante y digno para todo». 
En realidad de verdad, no podría 
de otro modo nuestro país desemba-
razarse de los asfixiantes e innece-
sarios compromisos que en su nom-
bre contraen de continuo los que 
'sin respeto ni amor a nuestras tra-
dicionales y venerandas libertades 
nos han llevado en ocasiones repeti-
das al deshonor y al sonrojo. Si el 
pueblo cubano no procediera así y 
dos trepadores no contentos con su 
inmerecida suerte y en virtud de in-
flexible e irritante ley atávica, pre-
tenden ahora, como lo han logrado 
hasta ayer, mantener atada al igno-
minioso poste de la mediatización 
económica y política a la tierra que 
produjo un día al férreo o indoma-
ble Agrámente y al padre de la Re-
pública, Carlos Manuel defCéspedes, 
aun sin marmórea estatua para ig-
nominia de todos. 
Xo nos queda, pues, remedio m?-
jor y qni/.á único, que el de ampa-
rarnos en la rectificación y junto a 
una amplia, consciente y positiva 
contracción de nuestra presente 
conducta, desenvolver una orienta-
por lo contrario aceptara de buen j ción nueva, por donde en Cuba el 
grajdo la repetición de aquellos | reajuste de valores sociales se con-
tadstes e insólitos procedimientos po- solide por la reacción h'acia el bien, 
Uticos, no cabría entonces la duda 
en atribuirle exclusiva y merecida 
responsabilidad y en ese caso no 
sería extraño que los espíritus rebel-
des y varbniles optaran por la cura 
radical y definitiva poniend^ térmi-
no a la vil comedia de una naciórn 
donde las autoridades populares y 
electoras se afianzan en sus inmere-
cidos cargos cou el dinero diel pue-
blo y en las bayonetas de los solda-
dos convertidas en macabras velas 
podando nuestros tupidos bosques 
I? la maraña de rusticidad y pre-
suntuosa barbarie de que están cu-
biertos. Xo es posible que sigamos 
transigiendo' y aceptando como útil 
y necesario y reconfortantes del 
bienestar nacional la transgresión 
ontinuada de la ley; la vileza y 
sumisión de los espíritus al impro-
isado y bilioso mandarín; el sus-
to físico y la cobardía moral ante la 
apócrifa heroicidad; la aceptación 
E L LADO BUENO 
de la vida. La mayoría de nosotroB 
comprende que no logra entera-
mente toda la felicidad a que tiene 
derecho. Entre el sinnúmero de 
factores que más o menos conduce 
a nuestra poca felicidad, el prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? Á semejanza da 
una enorme nube, flota sobre una 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos la vi-
da apenas puede decirse que ten-
ga algún lado alegre. He aquí la 
razón del empeño con que buscan 
alivio y cura. Remedios como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no han alcanzado su actual ilimi-
tada confianza con el público por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
llegar a esa altura por el eficaz 
cumplimiento de sus pretensiones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silyes-
tre. No hay cosa que jpresente una 
historia tal de buen éxito en Ane-
mia, Fiebres, Escrófulas, Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr. Ulpiano Hierro, de la Haba-
na, dice: "He usado la Prepara-
ción de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exee-
lente." Basta una botella para con-
rencerse. La original y genuina 
Preparación de Wampole es hecha 
Bolamente por Henry K. Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E.U. de 
A., y lle^a la firm adela casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
üe dudoso valor. En las Boticas. 
A L O S S R S . M E D I C O S 
S R S . F A R M A C E U T I C O 
Y P U B U C O E N G E N E R A 
î os Srea. VIROL LTD. do Londres, Inglaterra, hace nsabej 
que Ofreciendo dudas la autenticidad de cierta cantidad dq 
VIROL, con envase de vidrio, que hay en Cuba, han resuelto 
cambiar para siempre, la fclase de envase y su capacidad: EN 
LO SUCESIVO SOLO S2 UTILIZARAN LOS PRIMITIVOS 
ENVASES DE BARRO. 
Todo señor Farmacéutico que tenga en existencia VIROL, 
en envase de vidrio, deberá devolverlo a su droguista y éK»e 
a nuestros Repre-jentante« Exclueivos en Cuba, COMPAÑIA 
ANGLO CUBANA, Lamparilla 6Í-A y 69-B, que lo canjearán 
por VIROL, en envase de barro, material que garantiza la 
absoluta autenticidad -del VIROL. 
Los nuevos envases de barro, son aigo mayores que 
loa de vidrio, teniendo 30 y 90 granvóa más, de VI-
ROL, respectivamente, losutamafios chico y grande. 
El público deba rechazar todo VIROL, que no se 1© n'iT-, 
va en envase de barro; ios señorea médicos deben decir a sus 
«lientes, no tomen más VIROL, que el envasado en barro y 
los señores farmacéuticos, no comprar más VIROL, que el 
dé ese envaso. 
V I R O L L t d . 
148-166 Oldt St. Londres, E. Cf 
Quien quiera un almanaque, mny bonito, mande este anua» 
ció a nuestros Representan tes. 
COMPAÑIA ANGLO-CUBANA 
Lamparilla, 69-A y 69-B. 
H A B A N A 
C 9523 alt 2d-14 
de aeero. El principio de la no ree- piadosa y s"""^ ante la ignoran-
leeción, debe extenderse y ampliar-Ioia aildaz ^«Msrtii por la prosa 
se por la volmvtad popular a todo | dccret̂  prevaricador y des-
cubano que iracundo o inseonciente I honrante; en tanto junto a osa unl-
haya traspuesto las fronteras delVPrsa^ 7 repugnante m seria espiti-
patriotismo y del honor nacional y | fcl!ia* F moral levanta su cal>e7,a de 
UN NORTEAMERICANO, 
CONDECORADO POR EL 
GOBIERNO PORTUGUES 
LISBOA, enero 22. 
Henry Rosa, natural de Fort Ri-
vera, Mas.., ha sido honrado por 
el gobierno portugués con la conde-
cor?pón llamada de la Orden de 
Cristo por servicios prestados a 
Portugal. 
contribuido ds una manera o de 
otra a que en Cuba rijan solos en 
materia de práctica constitucional 
Medusa la disimulada ingerencia de 
los Estados Unidos atraída y enros-
cada al corazón nacional por la 
los ásperos, indignos y humillantes neptitud, el absurdo y la infamia 
preceptos de la socorrida y crepi- ! de los. mismos que luego se unen 
tante Enmienda Platt, 
Es falso y do todas maneras in- i men. 
para bailar, como las brujas her-
manas, cu torno ds su propio crl-
SECUNDO ESCRUTINIO PARA 
E E G I R REINA D E CAR-
NAVAL 
FORTUNA QUE SE ENTREGARA 
AL DUQUE DE YORK ANTES 
DE SU CASAMIENTO 
lx> celebrará mañana 1» "Gaceta 
Teatral" en sus oficinas 
La "Gaceta Teatral", la decana fie-1 
vista •!e espectáculos que año tras 
año ha venido celebrando/el certamen j 
de Carnaval, celebrará mañana en sus \ 
oficinas d̂  la Manzana, de Gómez I 
212, el segundo escrutinio para la I 
elección de la Reiaa del Carneval de 
1525 y sus Damas de Honor. 
Lste año,, como en los anteriores, 
las obreritas han respondido al llama-
lüíento de la "Gâ zta Teatral", pres-
tándole su concui-so a este nuevo cer-
tamen quo apenas iniciado ha obte-
nido éxito ruidoso. 
_ Las numerosas candidatas' que se 
disputan los primeros puastos hp? 
constituido ya sus Comités respecthf».-5 
que trabajan con verdedero entusias-
mo en pro. de sus patrocinadas. 
Una fiesta en honor de las candida-, 
tas tendrá («"ecto esta 'noohe en el cl-
ac Florencia, situado en San Lázaro; 
entre Espada y San Francisco, don-! 
de se sortearán entre las señoritas! 
concurrentes dos premios consisten-
tes en 500 votos cada uno y otro en 
un objeto de arte. 
M e j o r Q u e R i q u e z a s 
UN BANQUERO MEJICANO SAL-
DRA PARA NUEVA YORK A FiN 
DE OBTENER CAPITAL PA-
RA EL BANCO UNICO 
Méjico Enero 21. 
El Sí', Agustín Lagorreta gerente 
general del Banco Nacional saldrá1 
en breve para Nueva York con obje-
to de entablar negociaciones con el 
Banco Unico que se creará en la pri-i 
mavera entrante bajo autorización | 
legislativa. 
Se dice que el Sr. Ligorreta de-
sempeñará una misión de carácter ex-
traqficial, pero que tratará de i'tite-
resar^ capitales extranjeros en la' 
nueva institución bancaria. 
El gobierno poseerá v.n 51% del | 
capital en valores del mencionado | 
banco y el 49 por 100 restante, serái 
círecido a inversiones individuales.! 
P a r a c a d a o c a s i ó n 
S u t r a j e d e " P a l m B e a c h " e s s i e m p r e p r o p i o 
EN la casa, en la oficina, en su automóvil, para montar a caballo, en el cine, en el teatro,—en ñn, en cualquier 
narte nue^e halle, su traje, su traje de 
" P a l m B e a c h " 
ledistinguirá-por su elegancia—como una persona de refinado 
gusto en el vestir. 
Además Ud. disfruta de comodidad y frescura. 
Esta Marca de fábrica ha «ido registrada en Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etlquet* 
de todo traje confeccionado con LA TELA PALM BEACH LEGITIMA 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos .asegúrese que estén confeo» 
cionados con el géner* "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta. Si 
•u única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co^ 
Sanford, Mainr, E. U. de A, - A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C B , H A Y W A R D & . C O . , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E . U . de A* 
Representante en Cuba: 
A. ETCHEVERRIA, Apartado 2051; Habana 
Londres Eneró 21. 
El próximo matrimonio del Bu-
que de York con Lady BlízabeWi Bo-
wes-Liyon hija del Conde de Strath-
more, hace surgür ante el pueblo in-
glés una cuestión que no se ha plan-
teado durante muchos años, pero 
que en ocasiones anteriores ha cau-
sado diferencias y a veces violentas 
controversias entre la Corona y el 
Parlamento. La cuestión es el proveer 
capital para un miembro de la fa-
milia real al llegar a tomar estado. 
Los hijos segundos del rey al esta-
btecer casa propia deben tener sub-
venciones proporcionadas a su, posi-j 
ción social y el parlamento está obli-! 
giado a conceder créditos especiales| 
o su padre tendrá que aprontar el 
capital de su fortuna particular. 
Aunque la fortuna del Rey Jorge, 
ví es asunto acerca del cual se hacen 
numerosas, conjeturas pero no se \ 
sabe nada cierto, es probable que le ¡ 
fupra muy fácil dar el suficiente: 
capital a sus hijos si es que estos; 
necesitasen se juzgara por las nor-j 
mas acostu.mbradas. Sin embargo, j 
como la tradición impera en Inglate-
rra, esta le da derecho a esperar 
que el erario sea el que provea los 
fondos necesarios. 
MEJORA LA SÍTUACI0N 
COMERCIAL EN LA 
AMERICA IBERICA 
Nueva York 2 3. 
John F. Power, Vicepresidente' 
de W. R. Grace y Co. declaró hoy en I 
ia convención anual de la Cámara de 
Comercio Argentinoamericana q\ie 
la situación comercial entre los Es-
tados Unidos y la Argentina ha me-
jorado considerablemente y que en 
toda la América Española empieza 
a existir mayor simpatía hacia las 
mercancias americanas y los súbdi-
tos de los Estados Unidos. 
Las repúblicas iberoamericanas, 
en particular el Brasil y la Argenti-
na se restablecen rápidamente desde 
hace algún tiempo de la depresión 
comercial reciente y la Cámara de 
Comercio ha establecido relaciones 
más íntimas entre ambas Americas, 
según manifestaciones hechas por 
Mr. John L. Merrill, presidente del 
Olí American Cable Co. quien aña-
dió que las mujeres argentinas son 
las más bellas del mundo entero. 
í REINA OPTIMISMO SOBRE EL 
PRESUPUESTO AMERICANO 
WASHINGTON, enero 2 2. 
Altos funcionarios del tesoro ex-
presaron hoy renovadas esperanzas 
de qxie los presupuestos para el co-
rriente ejercicio fiscal se hallarían 
equilibrados para el 30 de junio, fe-
cha en que comenzará el próximo pe-
ríodo de cToce meses. El exceso de gas 
tos sobre ingresos que se calcula ocu-
rrirá, ha sido ya reducido a xmos 
250,000,000 y prevalece la creencia 
entre los mencionados funcionarios 
de que el déficit no existirá cuando 
se ponga en ejecución la porción fi-
nal del programa económico del go-
bierno. 
Algunos funcionarlos relacionados 
con los presupuestos, sin embargo, 
no participan (Tel optimismo de que 
se hizo gala en el Tesoro y aunque 
indicaron que se disminuiría 1 en 
gran parte el déficit consideran las 
probabilidades de que se equilibre 
del todo el presupuesto como suma-
mente escasas. 
CON cuanta frecuencia «e oye la expresión: "Daría todo lo que poseo si pudiera 
estar bueno." Entonces cuide 
su salud como cuidaría su» 
riquezas. 
El Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia acompañadas de dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado de 
debilidad de los ríñones que so 
ban descuidado. 
Los riñone» son los impor-
tantes órganos que filtran la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
Los ríñones son órganos delica-
dos y frecuenttemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
gripe, influenza, ó depresión. 
En este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga «e quedan 
en el sistema, y los ríñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
La debilidad de los ríñones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
Tal vez se sienta dolores de 
cabera ó períodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males más serios. Las Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los ríñones que se conoce. 
Su pronto uso puede evitarle 
años de sufrimientos. 
PILDORAS DE FOSTER 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas la» Boticas 
DELINCUENCIA JUVENIL 
NUEVA YORK, enero 21. 
Greenwich Village, el corazón de 
Bohemia, va a ser limpiado, según 
anunció hoy la policía, cuando unas 
á'pce muchachas, cuyas edades fluc-
tuaban entre 15 y 22 años y otros 
tantos estudiantes de la Universi-
dad y del Instituto de Segunda En-
señanza, muchachos y jóvenes de-
pendienes de casas de comercio fue-
ron acusadoe en el tribunal ü'e vio-
lar lá ley prohibicionista del Estado, 
de conducta desordenada, embria-
guez y delincuencia juvenil. 
Cuatro de los jóvenes i fueron de-
tenidos bajo la fianza para la rt'e-
cisión del gran jurado, por violar 
la ley sobre licores, y siete d̂  las 
ULTIMA N O V E D A D } ^ 
EAU oe COLO GNU !MPE RIALE 
muchachas fueron recludas en un 
psllo de menores delincuentes, pa-
ra ser sentenciadas el martes. 
Los arrestos se hicieron hoy a pri-
mera hora en un café de la calle 4 
al Oeste, donde dice la policía que 
encontraron a los d'etenidos bebiendo 
y bailando Inmoralmente. 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
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C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Mesa de la 
¡ Asamblea, de orden del señor Pre-
' sídente, se convoca a los señores 
¡asociados para la reunión pública y 
solemne a que se refiere el artículo 
ly de los Estatutos y que, presidi-
da por la Asamblea de Apoderados, 
U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
E ! E c z e m a 
La temible Enfermedad Cuta* 
nea de esta Mujer Corada 
en unas Cuantas Semanas 
después de Quince 
A ñ o s de Sufrir. 
Las enfermedades cutáneas más malítrnaí 8e vencen siempre, en todos los caso«; desaparecen en unas cuantas semanas coa la brillante lavadura líquida llamada 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Los resvltados son completos y perman-entes. La preparación es usada actual-mente por casi todos los especialistas en. enfermedades de la piel. Es una lavadura líquida perfecta y limpia que, rociada con una esponja sobre las partes afectadas, hace que la picazón, se quite immediáta-mente. Para el eczema o herpes, la derma-tosis, sarna, empeines, escozor, salpullido, llagas, enfermedades del pericráneo, pos-tillas, costras y granos. Para los martirios de una piel irritada, llena de picazón y escozor, no deje Ud. dé aplicarse esta nueva prescripción hoy mismo. 
Se vende en todas las Farmacia*. 
se celebrará en el galón de DeM*$ 
de este Centro, a las doce 4el día 
del domingo 2 8 de los corrientes. 
Habana, enero 17 de 1923. 
Vto. Bno., Fermín Ménde*, Prest-
dente.—Francisco Sabín, Secretado.' 
C 582 3d-21. 
R E L O J E S 
LOHENGRIN 
SON BUENOS RELOJES 
GARANTIZADOS . 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
c 227 Sd-8 
I M P O R T A N T E 
Maderas del Norte y del Pa ís 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán corrj lacidos. 
Viye», 135, Telép-afo y cable ''Vives".—Teléfono A-2094. 
A u t o m o v i l i s t a s : L O S T A L L E R E S 
" D A M B O R E Í V E 4 
han sido siempre y son en la actualidad los que mejor sirven al público 
Vestiduras, 
Pintura, 
Mecánica. A r a m b u r o 2 8 . A - 7 4 7 5 
BSüiC C4 8j6.-. 
L O S A R B I T R O S D E L A M O D A 
EN TRAJES DE CABALLEROS 
á $ 2 ( r , 2 5 M , 3 0 0 0 y 3 
Exposición permanente de los últimos modelos para 
" L A F R A N C I A " 
4 7 . T E L E F O N O A - 9 9 8 6 
Í A M T O R I O 
Para señoras exclmivamente. Enfermedades 
nerviosas y , ^ " ^ ! 
i Guanabacoa, calle Barreto. No. 62. informes y consultas: Bem 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 192i> 
L A P R E N S A 
S E D E S M I E N T E L A i 
N O T I C I A D E R E V O L U C I O N 1 
E N E L B R A S I L 1 
enero 22. , 
coi' 
D E P A L A C I O 
Un almirante inglés 
Hoy a las diez y media do la maña-
G R A N C O N C I E R T O E N R O M A , 
Roma Enero 21. 
Una multitud de amantes de la 
música asistieron a un concierto ce-
- ,r- 4. .. ,;;,a*o riQ r,„„ - /i . WASHINGTON, , , íü^t-v mArlia h io TY,aí-,o lebrado en el Augusüeun y dirigido 
a .'Puntos de Vasta del ..uo.te de nue o derramamientos a L a Emjbajada Brasileña ha anun-i por Leopold Stokovskf. L a Prince-
S1 ^ i i Triunfo", se extraña de! vauoales de sangre joven, a graa * ciado hoy que ha recibido inermes ^ ^ ^ ^ J 1 5 ^ ^ ^ ^ ^ sa Mafalda con varias damas de he-
se sepa en qué van a hv.iríe de las naciones ?..fropeas y oficiales de su gobierno ¿esmintien-: acate de llegar a egta capital a bo . o 
fp^teios que la Comi-' r.oioricanas con un fin de resultado do la noticia de haber estallado un : del crucer0 Calcuta, 
n s ^ 10^ S Tourismo prepara! práctico nulo. , m o h i e n t o revolucionano en R í o , 
t"11 t «innal del iouusuxu ^ > ' .1T , Grande del Sur. Declaran estas no 
^ recaudado a tal pro 
con el diner0 próximos carnavales. 
^t0' T .nmentarista citado: en 
los 
. p\ coiné 
Dice .v. del turismo o que con 
•B1'^rTomentar el tnrismo se 
ntívo áe ,„ !»os que se invierte, 
^ ^ S o se invierte y en 
b,e^rte de eso sí que no es-
e ^ U 3 , y ^ curioso 
¡ í ' í f f So'tros sí estamos entera-
pues 
60«-
en ello no estamos orgullo-
ge inv 
ariDad0' 






otra cuestión candente. me-
jor 
g0bre — sencilla c u e s - ^ ' " ^ ^ — 
¿icho, sobre ^ C0Ilve„ien-j Por(lue' absurdo resultaría, 
alguuuo v otros para cobrar a un individuo 
im ^ ¡ "calentar al rojo": 
Véase lo 
que escribe ayer 
sador Comercial": 
ej1 una cifra que nos adeudara, lo en- | 
1 carceláramos y por lo tanto no le > 
permitiéramos trabajar para que con | 
'.Oflíáendo caso omiso áe ™ut*f ' el producto de bu trabajo nos pa-¡ 
"¿iflî "- iJQAaa nue se nan pu- ^ 
{ÍT » P ' ^ S í c a t o r i a a nosotros y! gase lo que debidamente nos debe. ¡ 
bljcado c ^ pediremos una com-1 ] 
^ ^ ¿ f a c c i ó n , v a m ^ a /espon- ra) 
L a huelga del hambre, hasta aho-
ha tenido un porcentaje muy con-
r a?or<lúe nos tildan de | trario, a los efectos (y perdone el 




^ ¿ ^ o l " , «eñor Gi l del Keai{ 
, l „ íra "Gaceta Internacional" 
el cual en ^ ^ signiente: 
de l í ^ r o s colegas se han desata-
^ f e l dStor FeUpo Bivero, 
d0 ^ del estimado colega "Avl-r̂comercial", tachándolo de 
¿¿pañol , y muy especialmeoite de 
antigalleg0* 
4an extraña nos parece esa ac-
del doctor Rivero, que mas 
íS; creemos que sea interpretación 
Srocada de su escrito. 
q"'o conocemos el articulo 
lector la redundancia) de su efecti-
vidad. 
Y ya sabemofi que el hambre trae 
malísimas consecuencias, bajo todos 
los conceptos. 
¡De los consejos del hambre y de 
una guerra política nos libre Dios! 
del 
Otro sí: 
"Francia — dice " L a Lucha" — 
está apareciendo como culpable, an-
te el mundo, de provocar lia resis-
tencia alemana, para emprender una 
política de guerra, ya que nadie pne- i 
"Atisador Oomercia¿' y realmente de creer que agregando a las repa-
jo podemos juzgar a conciencia; pe- 11.aciones los gastos de ia ocupación 
,o decimos que nos extraña el que i mlIitari acogotando al deudor y 
„ repute de antiespanol al "f- K1_ I arrancándole de las manos los me-
Tero, porque no hace mucho tiempo | úios de trabajai. y fuentes de 
nue hubimos de felicitado y de es-
ttecharlo en un fuerte abrazo, por 
so enérgica actitud protestando en 
e) muelle ante el espectáculo poco 
edificante de un pobre galflego que 
embarcaba y era apaleado por un 
vigilante. 
"Sn indignación y su civismo, die-
ioh lugar a una serie de artículos 
iraestros publicados en el DIARJO 
DE LA MARINA, en defensa de 
riquezas, se pueda obtener el cobro 
de las cantidades estipuladas. L a 
venda del militarismo tí^ega a los 
hombres que proclaman e impulsan 
esa equivocada política, y eso es lo 
que salva de una severa condena-
ción a aquel pueblo generoso y su-
frido, que nosotros aprendimos a 
venerar desde niños y que no es por 
eso menos acreedor a nuestra admi-
ración y nuestro respeto, por sus 
agüeUos emigrantes que a su patria j grandes hechos pasados". 
retornaban. Y quien asi se conmpor-
ne el valor de reconocerlas. 
Dice el filósofo: que debe uno 
tó, es muy extraño, repetimos, que j consoiarge de sus faltas, cuando tie-
ahóra se manifieste en sentido con 
trarlo. 
"Por eso decimos que, lo proba- Pensemos que Hay algdn "ema 
ble es que su escrito haya sido mal ges" por ahí, que se consuele por 
interpretado, suponiéndole un espí- egta noble causa, 
ritu y una tendencia que sean con-
trarias al verdadero sentir del pro-
pio señor RiVero". 
Así es, en efecto. Y aunque nun-
ca pretendimos sentar plaza »de 
maestros del estillo, estaríamos 
amoscados por la interpretación ca-
prichosa dada a nuestros escritos so-
bre la cusstión de la inmigración es-
pañola, sino supiéramos que cada 
cual interpreta las cosas a|l modo 
que mejor le conviene a sus particu-
lares intereses. Pero, a fuer de ca-
balleros acostumbrados a mantener 
lo qne escribimos, aprovechamos la | 
¡pata oportunidad que se nos pre-
Trlstea sucesos. 
Cogidos por " L a Noche". 
Y dedicados por nosotros al 
zapeador Tom Mix: 
"ESPEC7EA<7Ü[LAR SUICIDIO 
UNA DAMA CONOCIDA 
ga-
D E 
Puso fr̂ n a su existencia ahorcándo-
se en una mata de guayaba.— 
Su amor filial la impulsó 
a privarse de la vida. 
Detalles. 
"Matanzas, Enero 1023. 
" E n (la mañana de ayer, puso fin 
senta de declarar que no somos n* ¡ a su vida, en la finca "Ga^ndo" del 
podemos ser antiespañoles ni anti- j |,ari,i0 de Corral Nuevo la parda De-
fjallegos. Tratamos del asunto que sideria Martínez y Laborde, natural 
«jo o;igen a este incidente, para de- y yecZna de dicho barrio, de 52 años 
ar la verdad desnuda. Y la verdad, 1 de edad, la que apareció ahorcada, 
ane no es española ni gaíllega, ni de la rama de una mata de guaya-
<™na, es que en Cuba no se trata i bai en ^ expresada ftlnca," 
"uu a los inmigrantes españoles y i Donde era muy conocida. 
Que, en general, aquí a los gallegos, 
asturianos, montañeses, etc., etc., se! "Marianao, Enero 23 de 1923. 
Estima " L a Lucha", que el sen-jticias que reina absoluta tranquili 
timiento militarista francés está de-¡dad en el pa í s , 
masiado arraigado en el pueblo de 
Napoleón, y que no son pocos los 
generales franceses que en desde 
hace tiempo quieren dejar tamañi- ¡ 
tos los hechos militares del famo-1 
so Cabo. 
Sobre lo que apunta el colega, | 
acerca de que la actual invasión • 
trancesa a los territorios alemanes,; 
es una medida política más bien que j 
económica, ya teníamos noticias de • 
que era algo que se va haciendo en- • 
tonces por todos aquellos, que mi-1 
ran este difícil problema bajo el i 
1 prisma de la imparcialidad 
si nos 
E l empré í s t i to 
qmere, más que en Madrid. 
Así hablamos y tuvimos la satis-
" E l motorista José Mato Barrera 
de 19 años de edad, y vecino del 
'acción do ver que a W n o s periódi- poblado de Pogolotti!, partió la vida 
cos han publicado cartas, firmadas esta mañana en un accidente, en 
j10»- gaEegos "de Galicia", dándonos 1 momentos en que se hallaba des-
la razón". j empeñando sus funciones. 
. j "Dicho motorista se hallaba en 
i.t T , ,, ¡ la estación de Samá, haciendo pos-
^ a bucha", muéstrase apenada ta con los carros para introducirlos 
'ice los sucesos del Ruhr. en el taller, cuando tuvo la desgra-
Hace íé en el editorial, el estima- cia de ser cogido por el pilar de di-
ío coleea riQ cho carro, él cual le cortó por com-
desm^' francofiha nunca pleto la y a conseciiencia de 
^ «uiiaa, pero, como es natural, ¿sto, falleció instantáneamente." 
está de acuerdo con esos a';tos Caso extraordinario, pues está 
e "ívasiún que pueden ser que al- demostrado que se puede, vivir y 
SUn ^ia' no muy lejano por cierto, hasta. . . escribir sin piés ni cabeza. 
ÜNA E S T A T U A D E C E R V A N T E S 
E N P A N A M A 
^'AMA, enero 22. 
líoy1„?resident'e Porras inauguró 
( ' una estatua de Miguel Cervan-
p r ¿ S r a ' -utor de 13011 Quijot€ 
dad TK? a Panamá por la Socie-
ElxJ*roamericana. 
d6l Cent??UÍ0 68 en conmemoración 
^ <le p Ü á a n Í V e r s a r i o de la ciu" 
S E H A C E I M P O S I B L E U N A H U E L - ! 
G A E N L A S M I N A S B I T U M I N O S A S ¡ 
D E S P U E S D E L l o . D E A B R I L 
N E W Y O R K , Enero 23. 
Los liders obreros declararon | 
esta noche que esperaban firmar \ 
"pronto", —probablemente mafia-1 
na un nuevo contrato de jornales I 
cubriendo el campo de comjpeten- j 
-cia en tres estados y haciendo así ¡ 
imposible una huelga en las minas ¡ 
bituminosas después del primero ' 
de Abril. 
U n a g o m a g r a n d e , 
f u e r t e y p o d e r o s a 
F í j e s e u s t e d e n l a G o m a 
G o o d y e a r d e C u e r d a A n -
tírresbalable. 
S u m é r i t o se h a c e e v i d e n -
te e n s u g r a n t a m a ñ o y s u 
g r a n e s p e s o r ; e n s u p e r -
f e c t o a c a b a d o ; e n s u a n -
t i r r e s b a l a b l e d e a g u d o s 
f i los . 
C o l o c a d a e n s u m á q u i n a 
r e n d i r á u n s e r v i c i o t a n e x -
c e l e n t e y d u r a d e r o , q u e 
n i n g u n a o t r a g o m a lo i g u a -
le . 
A g a r r a e l d a m i n o c o n l a 
f i r m e t r a c c i ó n d e s u f a -
m o s o A n t í r r e s O a l a b l e , y 
s u b e l a s c u e s t a s c o n t o d a 
l a f u e r z a q u e le i m p a r t a e l 
m o t o r . 
¿ Y e n d u r a c i ó n ? C o n s e r v a 
l a f o r t a l e z a d e u n a c o n s -
t r u c c i ó n e s p e c i a l , d i s e ñ a -
d a p a r a r o d a r m i l e s de m i -
l l a s , y l a s r u e d a , 
N o o b s t a n t e , su p r e c i o a c -
t u a l es e l m á s b a j o e n s u 
h i s t o r i a ; t a n b a j o c o m o e l 
d e g o m a s d e e s c a s o m é r i -
to y d u d o s a r e p u t a c i ó n . 
Goodyear Significa 
Larga Duración 
Ayer. visitó al señor Presidente el 
mayor general Crowder. También es-
tuvieron en Palacio el doctor Claudio 
G. de Mendoza y el representante de 
la casa de Morgan. 
E n estas entrevistas se trató de 
asuntos relacionados con el emprés-
tito. 
Las reformas universitarias 
A las tres de la tarde recibirá hoy 
el Jefe del Estado a una comi&óH de 
estudiantes, que irán a exvponer sus 




Numerosos congresistas popularos, 
visitaron ayer al doctor Zayas. 
Entrevistas 
También se entrevistaron ayer con j 
el Jefe del Estado, sepadaramente, el i 
C-obernador de las Villas; el Gober--
nadew electo de la misma provincia;! 
el Presidente de la Cámara de Repre-1 
sentantes y ed "leader" de la mayoría; ! 
el Fiscal del Supremo y varios po-¡ 
Uticos del interior. 
Retiros 
Han sido retirados del servicio ac-
tivo los vigilantes de policía Isidro 
Travesel e Ignacio Martínez. 
No hay desfalco» 
E n los Ayuntamientos de Niquero y i 
Santiago de Cuba no ey.iste irregula-! 
ridad alguna. 
Oese do supervisores ¡ 
Se ha dispuesto el cese del supervi-
sor militar de Sagua la Grande, ca-
pitán Andrés María Oliva y Cuevas. 
Radio-telófono 
E l próximo viernes se reunirán en 
la Secretaría algunos altos empleados 
de la misma con \a/rios comerciantes 
1 en efectos de radio-telefonía. Se tra-
| tará de la aprobación del reglamento 
i para las estaciones particulares de 
j radio^' 
L a grippe en Camagüey 
E l /.ecretarlo de Gobernación ha 
! ordenado al Alcaide de la Cárcel de 
i Camagüey que habilite una galera pa-
' ra recluir en la misma a todos los 
' presos atacados de grip^e. 
Acuerdos suspendidos 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
ncr ocupó el palco real y el alcalde 
Sig Crenonesi con varios concejales 
representa!; \ \ al municipio. Delega-
ciones de varias instituciones musi-
cales de importancia de esta capí-; 
tal también asifetieron al concierto. 
Se aplaudió mu.cho ai director por . 
la maestría que demostró al dirigir, 
obras de dos maestros clásicos ita-
lianos del siglo X V I I I , Lul l i y Vivaldi 
siendo ovacionado por la interpre-; 
tación • de la slíiifonía patética de í 
Tchaikovski y del final del Crepús-1 
culo de los Dioses de Wagner. 
M e n t h o l a t o m e n T u b o s 
E l empaque ideal para 
llevarse en el bolsillo. 
— Cómodo—Higiénico, 
y lo que es más, ase-
gura al consumidor la 
legitimidad del pro-
ducto, pues una vez 
usado, no puede re-
llenarse. 
Tnentholátum 
tndtepaoMM* «a «I Hocar 
Excelente para infla-
maciones de la piel en 
general. Su acción cal-
mante y curativa es 
inmediata. 
En Boticas y Droguerías» 
Unicos Fabricantes r 
TheMentholatum Co.. Buffalo. NW^E. U.A. 
C 0 S M 0 P 0 L I T A N T R A D I N G C O . 
S a n P e d r o , 1 2 . — H a b a n a . 
.'•••VJ-i 
E S T A E N 
Amumoo 
M A N O S 
£ 1 a c e i t e d e c o c o es 
n n c h a m p ú e f i c a c í s i m o 
Sí quiere usted conservar bu ca-
bellera en buen estado, fíjese con qué 
la lava. 
L a mayoría de los jabones y sham-
púa preparados contienen demasiado 
álcali. Este es 
muy dañino pues 




Puro aceite de 
coco Mulfllfíed, 
el cual es puro 
tí inofensivo, .es 
mucho m e j o r 
^ue el jabón má/ 
costoso o cuaJ-
quíer otra cosji 
que pueda usted Favorita del Clns 
tsar para el ehampú. No-perjudica 
el cabello en absoluto. 
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia unas dos o tres cucha-
—Del Ayuntamiento de Guanaba- raditas de Mulsifíed. Mójese sencílla-
coa, fecha 28 de noviembre" último, meilte el cabello y frótelo con éste, 
por el cual se aprobó un presupuesto j Co11 una * d<>s cucharaditas se obtie-
extraordinairlo en el que figuraban |116 una «spumk rica y abuadante que 
créditos para haberes de nuevos em- llmPia perfectamente tanto el cabe 




AL MAS EXIGENTE 
T R E S TIPOS 
R e g u l a r 
S e g u r i d a d 









T O D O S E S T A N 
S A T I S F E C H O S 
D E L O S S E R V I C I O S D E S i s 
I D E A L ) 
d e W ^ g g M A N 
N O G O T E A , 
N O M A N C H A L O S D E D O S , 
N O A R A Ñ A E L P A P E L , 
S I E M P R E E S C R I B E 
Hay pantos de plañías para todas las peculiaridades. 
S E VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
-—Del A¡yuntamíento de la Habana, 
¡fecaha 27 de diciembre último, en lo 
que se reíiere a adquirir mál ejempla-
res de la obra del señor Francisco 
Apoyo sobre actuaciones dej Ayunta-
miento/ desde el 1ro. de octubre de 
1908. 
—Del Ayuntamiento de la Habana, 
fecha 8J3 de noviembre último, sobre 
i pago a los señores Boza y Cía,, de 
material de oficinas y efectos de es-
lío como <b1 cuero cabelludo, ¿-a es-
puma se enjuaga fácilmente y quUa 
hasta la última partícula de polvo y 
caspa. E l cabello se seca rápida y 
unlformeisíiente haciéndose fino, se-
loso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulslfied puede 
obtenerse fácilmente en cualquier 
botica, droguería, perfumería o pelu. 
quería. E s muy económico pues bas-
an unas cuantas onzas para el uso 
le toda una familia durante meses, 
uídese de las Imitaciones. Exi ja que 
criterio suministrado por los mismos, ma Mulsified fabricado por Watkins. 
G O O B A R 
E L MEJOR DRIL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OC VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N F E C C I O N E S Y R O -
P A D E T R A B A J O 
T e n e m o s u n sur t ido c o m -
pleto d e te las p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , las c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s , 
L a m p a r i l l a , 6 4 . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
P R O C E D I M I E N T O S M A S E N E R -
G I C 0 S E N L A I N V E S T I G A C I O N 
D E L K U - K L Ü X - K L A N 
Baton Rouge l a . Enero 21. 
E l fical General A. B. Coco diri-
giendo personalmente el juic'io oral 
que se celebra en Basbrop sobre las 
actividades de una cuadrilla de en-
capuchados en la parroquia de More-
hou^sen, llegó a esta población en la 
mañana de hoy y celebró una confe-
rencia con el gobernador Parkei. 
«O Aunque nada se dijo de que fa-
se de la situación de Morehouse se 
había discutido, se supo después que 
se decidió emprender un programa 
más rápido y enérgico y se indicó que 
se daría fin a la vüsta de la causa 
probablemente dentro de la actual 
semana. 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s : 
E j e s d e C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s . 
E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s . 
R u e d a s d e H i e r r o , d e l l a n c h a a n c h a , p a r a C a r r e t a s . 
C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . 
r 
1 c 488 alt 2d-17 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
" i E O N E L P L A S E N C I A " 
Participamos a nuestros amigos y clientes en general, que el 
"Laboratorio Plasencia" continuará en lo sucesivo dedicado a todas 
las investigaciones que se practicaban durante vivió nuestro padre 
(Q. B. P. D.) quedando la Dirección Técnica del mismo y la firma 
a cargo de su hijo el que suscribe doctor Rafael Plasencia. 
V = = 
C 59 0 alt. 2d-24 
V I C T O R G . , M E N D O Z A C o . 
¡ A p a r t a d o 1 6 7 0 H A B A N A C u b a N o . 3 | Q 
ANUNCIO DE VADlA a J j 
F O L L E T I N 3 6 
j L MARYAN 
G E M E L A S " 
TRAJDUCCION DE 
^ R I A D E E C H A R R i 
1 ênt 
r̂adn ^ la ilbrerIa "Acndemla' 
• s<3. bajos de Payret.) 
los ^ (Continúa). 
^ funer^- graba<ios sobre las lo-
> b ^ S d l ! a S - - - ¡Imposible! Dos 
r, P âdac. h ,muertos los borraron 
^ ^ r i i w 08 vivos' las rodillas, 
uso de las 
i^0' hechn Vo lentamente acumu-
as letras ^ So10 cuerpo ya con 
Asaban ' ̂ . ^ ' ' Z á aquellos que des-
•aemi)0s heri0 la tierra fueron en 
ntellanas ?C0S soldados, hermosa* 
n iéli i0\eiÍc.antadoraS doncellas. . 
í ^ 3 slSabla y a ? - - . Las letras 
S ' ^ s t W ; 1 1 lengua'íe también; 
da ailas. J^T8 a reproducir glorias 
rrV la v a * ? l a ^ t e predican la na-
rra... ailI(ia(i de todo lo de la tie-
v l ? ^ A i K ^ llegado el momento 
^ l r , ^berto decidiera de su per-
^ W a s ^ 0 ; , : - teilla t iempo.. . 
a8ar la h o r a . . . L o á b a -
mos rígidos de plantas siempres ver-j 
des, pero que no conocieron los tin-1 
tes suaves del otoño ni los colores ¡ 
de la primavera, sa le antojaron l 
tristes. Cerca de él crecían en abun-1 
dancia los junquillos. . . ¿No era ca-j 
si para él un deber el ofrendárselos | 
a la Virgen? 
Envolvióse la mano con su pañue-
lo y fuese a coger las ramas doradas, i 
cuya flor resaltó entre' el verdor del ¡ 
fo l laje . . . No sin herirse los dedos; 
| las había cogido el jóven poeta.. . i 
I ¡que casi siempre las espinas pun-i 
1 zan junto a las rosas y maltratan al 
I que las quiere coger! 
¡ Y en tanto que arreglaba los ra-
ímos , recordó Alberto la últ ima es-
trofa de la poesía de Brlzeux. . . 
Flor de amor y de dicha. .. flor Ideal, 
! Ciencia que tan lejos se quiere buscar, 
Flor de oro, piara cogerte, sobre mi 
(tierra natal) 
¿Tendré que hacer algo mas que ln-
(clinarme?) 
Entonces se arrodilló, yrre pronto, 
con el sentimiento, mezcla de angus-
tia y de confianza, que lleva a un 
hijo a descansar sobre su madre. . . 
o r ó . . . L a que sub!ó a su^ labios 
fué la oración por excelencia, que 
basta a llenar todos los deseos y 
todas las adoraciones, porque Cristo 
dijo: "Así habéis de orar". . . Y 
mientras que las palabras divinas se 
agolpaban a sus labios, su espíritu 
adivinaba sus misteriosas profundi-
dades. . . , 
"Padre. . . Padre do todos los se-
res, que son idénticos en tu presen-; 
clía, hayan nacido en una choza o 
en un palacio. . . 
Que tu nombre sea santificado.. . 
que tu reino venga a nosotros... j 
Esta ha de ser nuestra única aspi-
ración: tu gloria, y no la nuestra, 
nuestra gloria humana, que no es 
mas que humo y, ceniza. . . 
Que tu voluntad se haga. . . Que 
yo vaya donde XA- quieras, que cum-
pla tus mandatos para mejor servir-
te, no por vanidad, sino en toda ver-
dad . . . 
Dános el pan que nutre el alma y 
el corazón, y no el orgullo sino lo 
qu,e fortalece y hace digno al hombre 
de servirte. . . 
Presérvanos de las tentaciones, de 
las voces que extravían, de las ilu-
siones que engañan, y líbranos del 
mal, de todo los que nos arrastra 
fuera del camino recto y nos aparta 
de tí. 
Siguiendo una costumbre de su 
niñez, acercóse ^ besar la mano de 
la imafen; y de repente atrevióse a 
mirar *i su interior a ahondar en 
su corazón. . . 
Y entonces una paz muy grande 
: l lenó su alma atormentada. Como 
i sale el sol de entre las nubes que 
! momentáneamente le oscurecieron, 
! así se le apareció de nuevo radiante 
i ia figuja de Miriam. 
¡Oh sí! la quería, la q u e r í a . . . 
Con o sin apellido noble, con o sitn 
familia aristocrática, porque había 
hecho germinar en él aspiraciones 
mas elevadas, mas puras que su or-
gullo de raza, que sus ambiciones; 
porque era la compañera enviada de 
Dios, el ángel bueno que le había ya 
hecho mejor. Y sK toda dicha es pre-
ciso comprarla con ua sacrificio, ¿no 
constituía un deber suyo el sacrifi-
car los muertos a los vivos, el pasado 
de una raza a sti porvenir?. . . 
Sintió luego remordimiento y an-
gustia al pensar que había podido 
vacilar y sufrir; al pensar que hu-
biera llegado a ser traMor a la pala-
bra dada; al pensar que había pro-
nunciado la palabra sacrificio. . . A l 
menos, nada turbaría en adelante la 
paz que afluía de nuevo a su corazón, 
ni arrojaría la mas ligera sombra 
sobre su felicidad reconquistada... 
Inclinóse sobre los ramos rústicos, y 
arrancando algunas flores que se-
mejaban mariposas de oro, las colocó 
sobre su corazón. 
Tampoco al vover notó cansancio 
alguno. Pero al regresar pudo gozar 
de aquella mañana de invierno: nada 
entristecía la alegría de su amor, ni 
siquiera el saber que tendría que lu-
char con la decisión de su tía. 
Subió directamente al despacho 
del doctor, el cual con verdadera an-
siedad le tendió ambas manos. . . 
—¡Bendi to sea Dios!—exclamó el 
¡doctor con f e r v o r . . . — T a m b i é n yo 
he sufrido cruelmente; también para 
mí hubiese sido un remordimiento 
eterno, remordimiento educador, si 
hubieses renegado de tu amor por 
una estéril satisfacción de tu orgu-
llo. Escribiremos a Renato en se-
guida. 
De pronto, y cambiando de tono: 
—Ovidaba a tu t ía—exclamó con 
mirada consternada.. No quiere 
ni oír hablar de semejante matri-
monio . . . 
i — L a convenceremos—dijo Alberto 
confiadamente. 
— L a convenceremos—dijo Alber-
to confiadamente. 
— S i . . , pero mucho nos va cos-
I t a r . . . Tiene casi tanto de orgullo 
de raza como tú, querido—agregó 
ingenuamente,— y no posee las mis-
mas razones para sacrificar sus opi-
niones. . . No puedes, sin embargo, 
i casarte sin su consentimiento, mU 
I pobre Alberto; te ha servido de ma-
¡dre y . . . 
—Ni yo ni tio Renato nos aven-
I dríamos a ello. . . Pero será muy du-
ro tener que esperar. . . ¿Y qué pen-
sará Mirlan?—añadió con desalien-
to. 
—Ven—decidió el doctor suspiran-
do. . .—Bastante incomodada está ya 
! de escapada de esta m a ñ a n a . . . Y 
i como no te queda otro remedio qu.e 
\ verla y soportarla . . . 
X X V I I 
¡Pobre Mjo m!o! .—exclamó 
al señora de Sauvely besando a su 
sobrino con multitud de suspiros. . . 1 
— ¡Qué historia tan horrible! . . . 
¡Qué falsedad de parte de esas gen-
tes, el haberla callado, al habernos ; 
engañado a nosotros, su familia! . . . . 
—Elisa—protestó el doctor aprés- i 
tándose a soportar la escena tan té-
mida. . .—Renítto no podría publi-l 
car la historia increíble y dolorosa 
que se había desarrollado en su ho-! 
g a r . . . 
—Para los extraños s e a . . . pero' 
¡ nosotros! 
—Podía temer alguna indi'acre-! 
c lón. . . 
—Pues entonces, ¿por qué haber; 
recibido a Alberto en la intimidad 1 
de su casa, y dejarle enamorarse de ; 
una vagabunda? 
— ¡ T i a ! — g r i t ó Alberto Indigna-; 
do. . . 
—Mirian puede ser su h i j a . . . — 
replicó Pablo con tranquilidad. 
—Puede no serlo, y no debe de ser- • 
lo; porque la repulsión que me ins-: 
pira el tal casamiento era un verda-
dero presentiminto.. . y cuando el 
corazón de mi probecito hijo se ha 
interesado, entonces se le ocurre ha-
cer todas esas confesiones, esperaiulo 
que Alberto no tendrá valor de retro-
ceder. . . Afortunadamente es un Me-
riadec de Gestel y sabe lo que debe a 
la sangre que corre por sus venas. 
— ¡Tia! 
—No es brillo ficticio de un ape-
llido falso el que rehabilita a u^a la-
milla, sino la pureza de las alianzas^ 
la nobleza verdadera de la raza, con, 
los sentimientos que comporta consi-
go. . . 
—Entonces—gri tó el doctor, qu© 
empezaba a enfadarse,—¿por qué ta 
casaste conmigo, que no soy de la aris 
tocracüa? 
—No es lo mismo; conocía tu fa-, 
milla, tus orígenes. Pero ah'ira se tra-
taría de introducir en nuestra familia: 
una desconocida, hija de desconoci-< 
dos, de ladrones q u i z á . . . ¿De dónd^ 
procedía aquella nodriza, aquella va-
gabunda? ¿Qué delitos pudieron seq 
los que redujeron a su marido a 1̂  
miteeria? 
— 3 i te lanzas en semejantes \\U 
pótesis, mi querida Elisa, me permi» 
tiras que suponga, a mi vez, que Mu 
rían es una Partheroys. . . Además, 
esta niña, seguida desde la cuna poB̂  
Renato y Clara. . . Aun poniéndonos} 
en lo peor, aun admitiendo que fuera 
hija de gentes poco recomendables, 
la educación es una segunda naturalet 
z a . . . Pero Renato tenía informea 
satisfactorios de la mujer a quiei^ 
confiaron su h i j a . . . Y , en fin, Mi^ 
rian y su hermana gozan y gozaraq 
siempre de la consideración y fortu* 
na que llevan consigo el nombre qu^ 
para el mundo es suyo. 
I^a señora de Suavel-y fingió de rê  
pente U.na tranquilidad que el te n 
blor de sus labios desmentía. 
— ¿ P o r qué discutir inútilmeuteL 
querido Pablo? Conozco a mi1 sobri* 
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E N DIA D E MODA 
De gala. 
Está hoy Capitolio. k 
Liega con los miércoles el día ra-
<-orito del coliseo de Santos y Ar-
tigas. 
Habrá una novedad, y consiste en 
el estreno de Los Niños, comedia ci-
nematográfica con una trama pró» úicn en situaciones jocosas. 
Es Los Niños la úitima producción 
ce Harold Lloyd, ei feliz creadoi; de 
E l Nietecito y do tantas obras del gé-
nero que han dado a su nombre una 
graíjde, elevada y envidiable notorie. 
dad. 
E n la nueva cinta está insuperable 
el popularísimo Harold Lloyd. 
Gracioso siempre. 
Inimitable en su papel. i 
Se ha destinado la exhibición de 
Los Niños a las tandas elegantes de 
la tarde y de la noche. 
Otra novedad mañana. 
Antonio Hernández. 
Paimoso guitarrista a quien se con-
sidera como genuino intérprete del 
sima regional española. 
¿Y A.malia Molina? 
Llega hoy. 
A las once de la mañana, y por 
el Central, se espera a la renombra-
da cancionista española. 
Desde Cienfuegos, donde se encon-
traba últimamente, tuvo la amabili-
dad de mandarme un telegramadé sa-
lutación. y 
E r a paría, la Habana, 
i Y para el cronista. 
r 
Siempre deseosa de complacer a 
su distinguida clientela buscaba 
un local donde poder amplir su 
comercio. E l soberbio local de 
transformado en un elegantísimo 
salón de modas, será el cuadro 
que mejor corresponderá a nues-
tras damas elegantes. 
Aprovechando esta gran oportu-
dad, ofrece hasta su traslado la 
ocaáión d^ adquirir vestidos, 
sombreros, salidas de teatro y 
demás artículos a precios muy 
reducidos. 
No olvide de comprar el maravi-
lloso corsé "Ideal" a precio nun-
ca visto. 
Visite sin falta durante un mes la 
T A C I O N 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
T E R 1 
T E M A D E R O Y ; 
F A J A S 
E n e l S e g u n d o P i s o , c o m o 
s í m b o l o d e c o m p l e m e n t o de 
los v e s t i d o s , q u e se e n c u e n t r a n 
t a m b i é n e n e sa p l a n t a , e s t á n los 
c o r s é s . 
S i e m p r e este D e p a r t a m e n t o 
f u é p o r noso tros a t e n d i d o de 
m a n e r a e f i caz . 
E n o t r a o c a s i ó n , y h a b l a n d o 
d e los c o r s é s , d i j i m o s : q u e si 
p o r n u e s t r a o b s e r v a c i ó n c o n s -
tante d e s c u b r í a m o s o t ras m a r -
c a s s u p e r i o r e s e n c o n j u n t o a las 
n u e s t r a s , e sas s e r í a n las q u e 
nosotros v e n d e r í a m o s . 
D e nues tros c o r s é s e s c r i b i r e -
m o s o tro d í a ; h o y v a m o s a r e -
f er i rnos a las f a j a s . 
L a f a j a se h a i m p u e s t o p o r 
s u c o m o d i d a d y p o r q u e los f a -
b r i c a n t e s las c o n f e c c i o n a n c a d a 1 
v e z de m e j o r c a l i d a d . 
Nues tro sur t ido d e est i los y 
c a l i d a d e s es e x t e n s o . 
A u s t e d s e ñ o r a , q u e g u s t a d e l a r t í c u l o r e f i n a d o , le r e c o -
m e n d a m o s e l m o d e l o d e s e d a b r o c h a d o , c o n e l á s t i c o e n s e c c i o -
nes y e n l a b e l l a c o m b i n a c i ó n de c o l o r e s a z u l y r o s a . 
O t r o m o d e l o m u y e legante y n u e v o es e l d e c i n t a r i z a d a . 
E s t e m o d e l o es en ter i zo p o r d e t r á s y a b r o c h a d o a l f r e n t e ; 
v i n o e n los c o l o r e s : r o s a y b l a n c o . 
P a r a l a d a m a que lo p r e f i e r e , t enemos los h i g i é n i c o s es -
ti los todo de g o m a , enter i zos y a b r o c h a d o s a l f r e n t e . , 
F i n a l m e n t e , y c o m o t ipo b i e n p o p u l a r , r e c o m e n d a m o s 
e l q u e i l u s t r a e l g r a b a d o . E s d e c u t i c o l o r f l e sh , c o n e l á s t i c o 
e n l a c a d e r a y c o r d ó n e n s u p a r t e pos ter ior . E n ias ta l las 2 2 a l 
3 0 ; v a l e $ 2 . 7 5 . 
L a s s e ñ o r i t a s q u e a t i e n d e n e l D e p a r t a m e n o d e C o r s é s , 
e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n d e u s t e d p a r a i l u s t r a r l a r e s p e c t o de 
c u a l q u i e r p a r t i c u l a r q u e le in t ere se c o n o c e r d e este D e p a r -
teunento. 
J A B O N y T A L C O 
A base de L i m ó n 
\ \ JABON. - Quila positivamenté 
I las pecas, espinillas y quema-
| duras de sol, elimina la grasa 
« del cutis y lo blanquea sensi-
i blementú. Las manchas de tinta 
j desaparecen en seguida, para 
l lavar la cabeza rivaliza con el 
| mejor shampoo. 
i T A L C O . - pe idéntico perfume. 
I comunica á la piel una frescura 
| y suavidad cual ningún otro 
! S a f i v c a 
Sala; Alacranes Ang^i Menéndez; L a 
Julia Manuel Pérez. 
Mr. I^ubino 
Hoy por el tren 6—regular de via-
jeros-—que llega a las 2 y 57 en el 
coche-dormitorio cedido expresamen-
te, llegará de regreso de su viaje 
por di/cintos centrales de Oriente, el 
señor Rubino conocido azucarero y 
hombre de negocios. 
Más Centrales moliendo 
Desde ayer muelen eidemás de los 
centrales que anunciamos: "Ramona" 
en Rartoho Veloz y San Ignacio en 
Agrámente. 
E l Presidente de la Baldwin 
Líocomotive 
E l jueves saldrá en el coche-salón 
203 para Matanzas el señor Vicepre-
sidente de la Baldwin, Locomotive 
íicompañado de varios señores. 
E l general Jack a la línea 
E l viernes 2 6 de los corrientes, en 
un tren especia!!, saldrá r.ara visitar 
el Central Rosario, en Aguacate, el 
general Archibald Jack, Administra-
dor General de los Ferrocarriles Uni-
dos. Posiblemente lo acompañará el 
Admirante de ia Armada Británica, 
que llegará hoy. 
E l agente de pasajes de los Unidos 
Ayer tarde fué a Camagüey el se-
ñor Federico Mola, Agente de Viaje-
ros de los Ferrocarriles Unidos, que 
va a entrevistarse con el señor Fran- , 
cis Superintendente de Fletes y pa-¡ 
sajes del F . C. Unido de Cuba. 
Ayer tarde regreso de Matanzas el 
ceñor Eloy González, Gobernadoír de 
aquella provincia. 
E l Alcalde de Matanzas 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: Santiago de' 
Cuba John J . Vizcarra, representante 
de fábricas de narina; Herrera para 
seguir al central Presten doctor Ge-i 
neroso Canal; Santa Clara Guiller-i 
mo Martínez, Emilia Castaño e hijo,-
Belisario y Rafael Miyar; Ciego de 
Avila Federico Rodríg isz , J . Aurio-' 
les; Manacas doctor Valdés Gómez;1 
Bainoa el Rey de la Piña Enrique 
D/az; Campo Florido Ofelia y Nena 
Pérez; Matanzas Pedro Toledo, te-í 
niente "José Acosta, Alberto Martí-1 
nez Carbonell, Pedro Camp, Ursula' 
Valdés de Benítez y familiares; Cár-i 
denas José María Sistiaga; San Ger-! 
mán José Villegas, Conrado Castella-| 
no; Jovellanos Luis Betancourf; Quin-| 
tana Antonio Fernández de Castro; 
Camagüey señora Soledad Masvidal, 
viuda de Ruíz Toledo y su hija Evan-' 
gelina. 
Tren de Santiago de Cuba 
Este tren que llegó retrasado a las 
3 y 27 en lugar de las 2 y 57 
vinieron de: Santiago de Cuba Luis 
Peréz Martinó; Matanzas Amaro Ro-
seti, Carlos Valdés, doctor Rafael Itu-
rralde; Gibara Rafael Mariño y fa-
miliares, Francisco Garrido y fami-
liares; Jovellanos doctor Santiago de 
]a Hoya, señora y nieta—muy linda 
y mona;—Santa Clara Antonio de la 
Torre; Aguacate Augusto Fraxeda; 
Central Carmen Antonio Pérez; Ciego 
de Avila, Antonio María Mercon; 
Central Violeta Carlos Martes; Puer, 
to Payre el representante a la Cá-
mara Angel Trinchet. 
Tren do Caibarién 
E l Gobernador de Matanzas j , PoT este 1tren ^garon de Carreñp 
, la señora Blanca Hierra de Carreño; 
Matanzas Gustavo Bonard, señora Pi-
lar Penichet de Oteiza, señoritas Mer_ 
cy y Laura García; Sagua Juan Fe-
rrior; Cienfuegos Alberto Abren; 
Manacas Juan Dorta, Central Unidad 
Salvador Miref y señora. 
Teléfono A-716C. 
V 
C a s a M o n t e a g u d o 
Dolores M. Viuda de Benítez Neptuno 22. 
Seguimos liquidando: 
C a m i s o n e s h o l á n C l a r í n , 
a d o r n a d o s c o n e n c a j e s , 
b o r d a d o s y c o s t u r a a 
m a n o , a 
J u e g o s I n t e r i o r e s de h o l á n 
C l a r í n , e n c a j e y b o r d a -
d o a m a n o , a . . . . . 
C a m i s o n e s d e s e d a , a d o r n a -
dos p o r a b a j o c o n e n c a -
j e s y b o r d a d o s , a . . . 
R o p o n e s d e s e d a , a d o r n a -
dos p o r a b a j o c o n e n c a -
j e s y b o r d a d o s , a . . . 
4 . 0 0 
1 8 . 0 0 
" 5 . 0 0 
' 8 . 0 0 
Ol/óerfo AOruseííai 
OBRA CUBANA R E C I E N T E -
DICCIONARIO CUBANO DE 
SEUDONIMOS, por Domingo 
Figarola-Caneda. Primera obra 
que sobre esta materia s© 
publica en Cuba, formando uu 
lomo en 4o. mayor de 198 
páginas y conteaiiendo 2312 
seudónimos, 1189 autores y con 
más de 700 títulos de libros, 
folletos y periódicos cuba-
nos. Es una obra de inmedia-
ta y necesaria consulta, no 
sólo para los publicistas, si-
no también para la mayo-
ría de los lectores. L a obra 
está eleg'antement9 impresa 
y contiene además de un su-
plemento, una muy crecida 
tabla alfabética de autoies. 
Indispensable para ol manejo 
da un libro de esta naturale-
za. Precio del ejemplar en 
tica $2.50 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
Ayer llegó de MetanzaS y regresó, 
por la tarde el señor Francisco Casta-1 
fier. Alcalde municipal de aquella ciu-
dad. * 
Viajeros í|ue llegaron ayer 
Por distintos trenes ilegaron de:| 
Central Stewart J . G. Ríos; Cunagiual 
DonatojfMilanes; Santa Clara Julio 
fi. Montero de la firma de esta plaza 
Rambla ^ Bouza; Mcnzanlllo Pedro 
•Codina; Pinar del Ríe doctor Lencho 
Nieto, doctor Pudro Pablo Llaguno, 
Augusto Fernández y familiares; San 
Felipe Federico Villa]ba; San Cristó-
bal Felipe Mejé. 
Inspectora de Corte y Costura 
Lo. señora Catalina Fernández de 
los Ríos, llegó ayer tarde de Jaruco, 
después de realizar nna inspección 
en aquel distrito escolar. 
Cónsul de Calcuta 
E l doctor Vázquez Bello, Cónsul 
cubano en Calcuta, India Inglesa, lle-
gó de Santa Clara. 
. E l Obispo de Camagüey V 
S E E S P E R A N N U M E R O S A S 
D E T E N C I O N E S P O R L O S 
A S E S I N A T O S D E M O R E H A Ü S E 
BASTROP, Enero 23. 
E l fiscal general A. B. Coco, en-
cargado de la investigación sobre 
las actividades de bandidos encapu-
chados en la parroquia de Morohau-
se declaró hoy que de 2 5 a 50 de-
tenciones por cargos que fluctúan 
entre asesinatos y agresión y lesio-
nes, resultarán de la causa cuya vis-
ta se celebra en esta población. 
" L a investigación ha llegado a 
un punto en que puede afirmarse 
como hecho incontestable que el K u 
Klux Klan es el responsable de los 
desórdenes y de la violación de las 
leyes casi tocando en revolución que 
han ocurrido en la parroquia y que 
culminaron en el asesinato de Watt 
Daniel y de T. F . Richard", dijo 
hoy el fiscal, agregando qu.e se ha-
bía revelado en la lista que un go-
bierno extinaordinario e invisible 
había suplantado a las autoridades 
constituidas. 
Watt Daniel y T. P. Richard fue-
ron secuestrados en la carretera de 
Mor Rouge a 2 millas de Bastrop 
el 24 de Agosto por una cuadrilla 
de enmascarados y no se les volvió 
a ver vivos, hallándose sus cadáve-
res horriblemente mutilados en el 
lago de Foupche el 22 de Diciem-
bre. 
E S 
D a a los Hombres 
e n e r g í a y robus-
tez; a las mujeres 
esbeltez ĵ r buenos 
colores. 
M á s de tres millo-
nes de personas 
lo t o m a n a n u a l -
O T B A O B R A C V B A N A T A M B I E N D E 
B E C I E N T E P U 3 E I C A C I O N 
PLACIDO (Poeta cubano). 
Contribución hisiórico-litera-
ria por Domingo Figarola-
Caneda. Forma esta nueva 
obra del señor Pigarola-Ca-
neda un tomo en cuarto ma-
yor con más de 270 páginas, 
cinco grabados y juicios de 
Enrique José Varona, Enri-
que Piñeyro, Cirilo Vlllaver-
de, Aniceto valdivia, José 
de Armas (Justo de Lara) y 
Ricardo Palma y una abun-
dante y minuciosa tabla me-
tódica, además de un índice 
general. Tomaron parte en el 
intoresante asunto de éste li-
bro histórico-cubano los dis-
tinguidos escritores cubano» 
Bachiller y Moralas, Vélez Hê  
rrera, Ramón Ignacio Arnao, 
José Fornaris,. Calcagno y 
otros. Obra muy documentada 
con atestados inéditos mu-
chos de ellos e ihipresa ele-
gantemente y con MTÍÍL cu-
bierta a dos colores. Precio 
del ejemplar' en rústica . 3.00 
tr i . TIMOS E I B B O S R E C I B I D O S 
TRATADO DE BOTANICA. 
Obra escrita en 1894 por E . 
Strasburger, F . Noli, E . 
Schenck, A. F. G. Schlmper 
De osta obra, la más impor-
tante que sobre Botánica se 
ha escrito en el mundo, sa 
han' hecho 15 édiciones es-
tando la actual revisada por 
los doctores J. Pitting, E . 
Scheck, L. Jost y J. Kars-
ter» Traducción directa del 
alemán por P. Joaquín Ma. 
Barnola. Edición ilustrada 
con 782 grabados; 60 precio-
sas tricomías y 7 gráficos 
esquemáticos en colores. 1 
grueso tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado en tela 
y planchas $10.00 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teórico 
y práctico, ñor el P. Eduaido 
Vitoria. Segunda edición ex-
traordinariamente ampliaoa 
de las conferencias de Quí-
mica moderna. 1 tomo ne 4o. 
tela. $4.25 
LA PRIMERA V U E L T A AL 
MUNDO. 
Historia de la Geografía y de 
la Cosmografía en . las Eda-
des Antigua y Media con re-
lación a los grandes desnu-
• brimientos marítimos reali-
zados en los siglos XV y XVI 
por españoles y portugue-
ses. Obra escrita para enal-
tecer la memoria de Juan 
Sebastián de Elftano y a los 
que con él dieron la primera 
vuelta al mundo, Ilustrada 
con numerosos mapas histó-
ricos, algunos de ellos repro-
ducidos por primera_ vez dn 
ediciones rarísimas., 'por Se-
-gundo de Ispizua. Tomo 1. 1 
tomo en 4o. mayor tela. . . 
ENCICLOPEDIA DE CULTU-
RA GENERAL. 
Recopilación de los conocimien-
tos, científicos y artísticos a 
una persona culta e Instrui-
da, por Juan Téllez y López. 
2 tomos en 4 o. mayor en-
cuadernados $8.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B E R I C A R -
DO V E l i O S O 
Galianp 62 (esqnlna a Neptuno). Apar-
tado 1115, Te lé fono A-4958. Habana. 
Ind 24 m. 
$20.00 
Viajeros que salieron ayCr 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Matanzas Fernando Aloiibo Luciano 
Montes; Baino'a Amonio Acatado; 
Cienfuegos Doafor Juan Roche; Cai-
l'arien señora, viuda de Pesquera; 
Cárdenos Abelardo Navarro. Enrique 
Fontova, consejero «rae cesa, Esteban 
Caragol, señora Amalia Faz; Agua-
cate Ramón Ramírez; Campo Florido 
señora María Teresa ' Rosell, viuda 
de Méndez jy sus hijas Rita, Antonio 
y María Josefa; Unión de Reyes Ja-
vier Rodríguez, inspectar del im-
puesto, doctor Du'zalcíe; Quivicán 
Luis F . Cárdenas. Tomás del Caivo' 
Los Palos Ricardo Martínez. -José 
Díaz y señora; Gagüey Grande doctor 
Arcocha, Octavio Detgado Díaz y Ra-
fael Ruíz del Bizu; Ratabanó Cheche 
j Monseñor Enrique Pérez Serantes, 
Obispo de Camagüey, llegó ayer de 
agüella ciudad. 
Adolfo Menéndez Guedcs 
E l señor Adolfo Menéndez Guedcs 
Vicepresidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos llegó del Cen-
tral Violeta ayer tarde. 
Rnfcriuo 
E l doctor Eloy Naranjo llegó ayer 
enfermo de Jovellanoa. E r a espera-
do por el doctor Francisco María Fer-
nández. Le acompañaban tamiliares. 
Será sometido a tratamiento clínico. 
E l brigadior Loros 
Ayer llegó do Santiago do Cuba el 
brigarV.n- Eduardo Lores.. 
E l Jefe de Obras Públicas do 
f Caimigüey 
. E l ingeniero Aj-mando Prada Jefe» 
de Obras Públicas de la Provincia de • 
Camagüey llegó ayer tarde. 
A S M A 
Opresión, Catarro, Sufoca etmnem, Tose» nerviosas 
O u r a o l o m segrura p o r l o s 
L I G A S 
Busque" usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
No hay contocto 
de mtlHl v4jn la pío! 
s e c o n f e c c i o n a n d e m o d o q u e 
a j u s t e n a l a p i e r n a y que p r o p o r -
c i o n e n l a m a y o r c o m o d i d a d y 
u t i l i d a d . S u s b r o c h e s c o n c o j í n d e 
g o m a p a t e n t a d o s i m p i d e n que se 
r a s g u e h a s t a e l m ú s d e l g a d o 
c a l c e t í n d e s e d a . 
Pida usted siempre las Ligas París 
ASTEm &COMPAm 
FabrIcantes-Clilca?o, E . U . JL 
e l P O L V O G L E R Y 
Dr GLERY, 53, Boül. St-Martin, Paria. 
y ea todas Farmacias. 
Cedo P a n t e ó n 
. Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557, Ve-
dado. 
alt. 5d-2"0" 
E l J a z m í n 
C a b o 
Vende plantas y florea mAa baratas 
que otra casa. Zapata, entre A y Pa-
sao. Vedado, Teléfono P-1S58. 
22V 31 
Hemos rebajado los precios de todas las clases d 
tos y de las postales. Aprovectie esta oporiunid rietr(1 
obtener un buen retrato. 
Fotografía de 
P I Ñ E I R 
SUCESOR DE 
SAN 
COLOMINAS Y QA 
RAFAEL 32 
^ * " * — ^ 
H E P L E R 
(Marca de Fábrica) 
Acei te de H í g a d o de Bacalao 
E x t r a c t o de M a l t a 
E M U L S I Ó N 
de 
Fortifica los múscu los y huesos de los 
n iños enfermizos. D a fuerzas a las 
embarazadas y a las madres que crian. 
Durante la lactancia, enriquece y 
aumenta la leche. Restaura el vigor 
al convaleciente. Mantiene la salud y 
las fuerzas en los climas debilitantes. 
De uenta en frascos de dos tamaños, en toda» las Farmacias y Centros 
^ Biirroughs Wellcome y Cía., Londres i 
Sp.P. 191G AZI Rigkts Reserved 
A c o n t e c i m i e n t o A n u a l 
d e R e b a j a s d e P r e c i o s 
Este acontecimiento de rebajas de precios en la ropa, signifir» 
para usted una ganancia de la mitad o más y le p/oporcioíia la m 
ñera de comprar lo mejor en estilo y calidad con una notoria y con̂  
sfderable rebaja de precios. Estamos liquidando todas nuestras exis-
tencias, regulares de invierno, ion reducciones • que significan ale" 
más de un 50% sobre nuestros precios anteriores. 
jas en la ñ o p a 
Vestidos de Seda 
y L a n a 
Crepé Cantón, Poiret Twill, 
Sarga, Charmeusse, Encajes, 
Crepé Rumano Tafetán, Drape-' 
l ia y otros. 
D E S D E 
(Originalmente desde $23.50 y $34.50) 
Vestidos de la mejor calidad.—Solamente uno o dos de la mis-
ma clase en el grupo—pero tenemos una variedad suficiente para 
ofrecer un buen surtido a la elección de la compradora, en color 
estilo y medidas. 
Vestidos p a r a tarde y noche 
D E S D E 
(Originalmente desde $44.75.) 
Confeccionados en terciopelo chiffón, raso crespón, telas me-
tálicas y crespones de seda bordados de mostacilla y sedá. En los 
modelos más elegantes de la temporada. 
VESTIDOS DE LA-
NA para niñas. $ . 
ABRIGOS D E LA-
NA para niñas. $ . 
BUFANDAS D E 
LANA para seño-




l . J 
ABRIGOS D E LA- Q QO 
NA para señoras. $ i ^ y O 
SAYAS D E LANA 
Y SEDA para calle £ QQ 
y deportes. $ . . . 
OTROS DEPARTAMENTOS QÜ̂  
C O N T R I B U Y E N E N ESTAS VEN-
TAS D E R E B A J A E N LA ROPA. 
CAPAS. P I E L E S , SWBATERS, 
MEDIAS, ROPA INTERIOR, ^ n -
SETS Y MUCHOS OTROS ARTlWj 
LOS MAS P A R A SEÑORAS i m 
ÑAS. 
MODAS ADELANTADAS 
SAN RAFAEL 11 y 13 
¡i Rutte.rjhj cauhira de nuevo ¿i su Adorado 
corx »us cd-beltoa c/e oroí.' 
Déle A sus c a b e l l o s ^ r u b i o fiermoso, co-a reflejo» 
cl»oro,£jue solo se oottene corx. 
EJ umeo proc/uoto vorctadero d bA&e de m<irvx,¿miU<9 
a ñ o x a D i A R ! 0 D E L A M A R I N A Enero 24 de 1923 
PAGINA S I E T E 
A B A N E R A S 
L A EHA DET. MAXTOX 
L a e x p j s i c i ó n d e m o á e l o s d e " E l E n c a n í o " 
1 UNAS CUARTILLAS DE MIGUEL DE MARCOS 
Empie^ un reinado. 
del mantón. 
El .ae' transitorio, si se quiore, 
BCII1el motivo que lo impone ge-
p e r a l i n ^ ^ j ^ g fiestas carnavales-
Zn restaurar esa pintoresca 
^pa anual de los mantones de Ma-
u'1*' • en nrecursora la del sábado , 
O f i c i o de la Creche del Veda-
» u el Hotel Almendares. 
f i e s t a grande. 
más seguro éxito 
. sistirá en un baile al que ha 
^•"L imorimirse un carác te r es-qaermo 
peoÍa-jl un baile andaluz aunque sin 
• ncia Para las señoras (JUe con_ e:ílS„ de ceñirse en su vestir a de-
: -ips típiCO3-
-¡erto que p redomina rán los man-
E L H O T E L 
* K • 
cp amplía el hotel. 
para tener su frente por Prado. 
' Bowman, que después de cor-
/«taucia entre, nosotros embarcó 
^ifnps Uabía dejado listo todo pa-
rí las ¿bras que ayer tuvieron co-
^ r m í í a s e en que estén concluidas 
al¿ para los úl t imos días do D i -
CÍeAnbroevecharé ya para hablar del 
& '•••va en su aspecto social anuncia-
a ñor dfe pronto, el té de este día. 
qerá en el patio andaluz. 
Con baile. 
Una vez más t endrá ocasión^ de Lúrse en aquel r ing el profesor An-
nn'o Agüero, cuya maes t r ía en el 
ango el legítimo tango argentino, 
hace recordar a quien mejor lo ha 
bailado en «la Habana. 
No es otro que Duque, aquel jo-
Ten brasileño tan simpático que ad-
miramos, con su compañera , una l in -
da francesita por cierto, en noches 
^olvidables de Miramar. 
- Agüero, que no en balde trae eje-
cutoria de dancer desde New York, 
tones por parte de las mismas orga-
nizadoras. 
Van así casi todas. 
De man tón . 
Lo l levará t ambién al baile de l ' 
sábado, puedo asegurarlo con su tes- I 
t imonio mismo, la Primera Dama de 
la Repúbl ica . 
Es regio, muy lujoso, de un valor 
imponderable, el man tón de la seño-
ra Mar ía J a é n de Zayas. 
No se lo ha puesto desde que lo 
recibió de China, de donde vino, fa-
bricado expresamente para élla, por 
encargo de un distinguido funcio-
nario de la carrera consular cuba-» 
na. 
Cerca de dos años se emplearon 
en el telar chino de donde procede 
en sus bordados y sus adornos. 
Una maravil la! 
S E V I L L A 
se ha lucido ú l t i m a m e n t e en el Ca-
sino y en el Hotel Almendares. 
A l t é de esta tarde sucederán ma-
ñana en el Sevilla los Concursos de 
Baile. ' 
Han sido promovidos por el d i -
ligente y entendido manager del ele-
gante ,bote^ señor Joaqu ín de la 
Torre, contándose entre los premios 
que han de otorgarse las Copas do-
nadas por el famoso Bil tmorc de 
New York. 
Hay otros premios más . 
Los damos los cronistas. 
A escogerlos fuimos ayer a la 
Casa Quintana el querido confrére 
Alberto Ruiz y yo sufriendo las i n -
certidumbres de una elección deci-
siva entre los primores que en ob-
jetos de . arte encierran aquellos lu -
josos almacenes de la Avenida de 
¡ I ta l ia . 
Con los de Uhthoff y Cidre ya es-
1 tán en el Sevilla nuestros regalos 
para el concursen 
Se exhibieron anoché. 
Y volverán hoy a exhibirse. 
Los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA ya han leído !o que dijo 
Enrique Fontanills, el Maestro de la 
tronica, relacionado con el acto que 
precedió a la apertura oficial de la 
exposición de trajes de El Encanto. 
Nosotros sólo habíamos invitado a 
un grupo de cronistas, art stas y es-
critores, pero enteradas las señoras y 
«eñoritas que estaban en El Encanto, 
en las últimas horas de la mañana , de 
lo que iba a tener efecto en el piso 
de los vestidos y sombreros, se apre-
suraron a presenciarlo, y así el acto 
íntimo, sencillo, de la pre-apertura 
culminó, inesperadamente, en una bri-
llantísima fiesta social. 
^ ^ 
El Jefe de Redacción del Heraldo do 
Cuba, doctor Miguel de Marcos—li-
terato admirable, periodista vibrante. 
cuyo estilo tiene un sello personal in-
confundible, tuvo la bondad de asist'r 
al acto de la pre-apertura. 
—Vea usted aquel modelo—dijo a 
García Cabrera, que, lápiz en ristre, 
ce disponía a tomar apuntes—. Ahí 
hay arte, comprensión aguda de la 
belleza. . . 
Nos acercamos, entonces, al joven 
escritor, cuyos panfletos políticos, áci ' 
dos y terribles, le han conquistado 
una sólida reputación en la prensa. 
—Ya que le gustan a usted tanto 
los trajes—le manifestamos—¿por 
qué no escribe unas cuartillas sobre 
ellos para nuestra sección? 
El prestigioso escritor y orador elo' 
cuentísimo accedió cortés y gentil, y 
ahora ofrecemos a nuestros lectores el 
bello regalo de su prosa fulgurante. 
He aquí las cuartillas; 
U L T I M A CONFERENCIA 
Benavente. 
Su última conferencia. 
Será en la función de esta noche 
el atractivo principal de un bonito 
programa. 
de Los intereses creados reviste es-
La conferencia del insigne autor 
ta vez un interés s ingular ís imo. 
Versará sobre algunas particula-
ridades del teatro antiguo español . 
Tema que como es fácil compren-
der entra en los dominios del escla-
recido autor por constituir la base 
de su dedicación l i teraria. 
Con ese- estilo peculiar, a veces 
reflexivo, a ratos jocoso y frecuen-
temente anecdótico, reve la rá deli-
ciosas observaciones hechas en sus 
estudios de los c'.ásicos. 
Antes de la conferencia se pon-
drá en escena E l Qwquih'o, juguete 
diver t idís imo, de los Quintero. 
Canciones al f inal . 
Por la Membrives. 
E í a l m a s o o r í e n k d e l a s s e d a s , 
d e l o s p e r c a l e s , d e i o s c o r p i n o s . , . 
A N T E E L A R A 
No podría silenciarla. 
¿Por qué? 
A pesar -de los días transcurridos 
pláceme dar cuenta, siquiera sea en 
sus rasgos principales, de una boda 
efectuad^ el sábado. 
Esa noche, y ante el altar mayor 
de la Parroquia de Monserrate, unie-
ron para siempre sus destinos la seño-
rita Sarita García y el joven Ernes-
to Smith y Hevia. 
Muy bonita La novia, 
í Con un traje de gusto exquisito. 
Era de crépe sa t ín adornado con 
valiosos encajes de Inglaterra. 
, Un lindo ramo, procedente del jar-
din El Fénix, parecía servir de com-
plemento a la elegancia desplegada 
en su toñette por la encantadora des-
posada. 
Monseñor Emilio Fe rnández , Pre» 
lado DóHíestico de Su Santidad, ofi-
ció en la ceremonia. 
Apadrinaron la boda el señor Ra-
fael García A. Maribona, padre de la 
novia, y la distinguida dama Hor-
tensia Hevia Viuda de Smith, madre 
de Ernesto, joven simpático que tie-
ne a su cargo la dirección de la L i -
berty F i l m Company, establecida en 
esta ciudad. 
E l respetable caballero Sabas E. de 
Alvafé ac tuó como testigo dé Sarita 
con los señores Federico Porro Orf i -
íq, Rafael Bango y Aurelio Prieto. 
A su vez fueron testigos del novio 
el licenciado Luis Azcárato, ex-Sexre. 
tario de Justicia, los doctores Car-
los M? Alzugaray y Fernando Llanos 
y el señor Lorenzo Salmón. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su dich>-
NOCHES D E P A Y R E T 
Un gran éxito. 
Fué El Emprés t i to a.noche. 
La nueva obra de Vihoch gustó por 
su asunto, por su música, por »u 
presentación. 
Un bonito decorado, con muy agra-
dables efectos, producto del pincel de 
Noriega. 
La música preciosa. 
Como, al f in , de Anchermann. 
Abundan en E l E m p r é s t i t o diálo-
gos y chistey que provocan de conti-
nuo la hilaridad del espectador. 
Otro estreno hoy en Payret, y es 
Guapos y matones, divertido saínete. 
Va E l Emprés t i t o también . 
A primera hora. 
En la Intimidad. 
Una boda s impát ica . 
Fué en la Iglesia de la Caridad, 
-«ciando el Padre Folch, la de Vis i -
tación Morado, graciosa señor i ta , y 
61 joven Jesús C. Pór te la . 
Nuestro bueno y querfaísimo José 
Urballeira y su virtuosa señora, Ma-
^a Alonso, apadrinaron la boda, ac-
luand(> come testigos, por ella, los 
menores Antonio Vázquez Díaz y José 
ôpez Barro y por él, los señores Ber-, 
^rao AIohso y Angel Díaz Blanco, 
j ^ i f artístico ramo, creación del JlT(í̂  La Díamela, lucía la novia en1 
'a ceremonia. 
¡Sean muy felices! 
Antes de ja rá listos algunos cuadros 
que tiene en su studúo del hotel F lo -
rida en estos días. 
Encargos todos. 
A t honie. 
La señora del Valle. 
Recibirá hoy, V ya siempre los 
miércoles segundos y cuartos de 
mes, la buena y muy estimada Chichi . 
ta Grau. 
Sépanlo sus amistades. 
Enrique FONTANILLS. 
Es uno de' los fastuosos salones de 
El Encanto. 
Once y media de la m a ñ a n a . Un 
grupo de jóvenes trabajan con agi^ 
lidad, enfilando mannequitis, ten' 
diendo la trama polícroma de las ser-
pentinas. Un telón de cretona re' 
esta los trajes. Las damas que asis-
ten al vernissage se impacientan y 
quieren descubrir el embrujador mi-' 
lagro de belleza que se oculta traíi 
la tela rameada. 
De repente, alguien arranca la te^ 
la, y aparecen en todo su esplendor, 
los modelos. 
Todos son bellos, graciosos, origi-
nales, y todos han sido realizados 
con una fina y certera comprensión 
estética. Di jérase una feria deslunv 
brante de color, y el alma de diver-
sos países florece en las sedas, en 
los percales, en las faldas y en los 
corpiños, como un encantamiento de 
sonrisas. . . 
He ah í la maja española con sus 
sedas sombr ías y crujientes, con la 
espuma negra y rizada de su manti-
lla, con el alto edificio de su pei-
neta de teja. 
Es una silueta que parece arranca-
da de una tela de Goya. Es una figuj 
ra, gráci l , voluptuosa y bravia, que 
acaso rodó por Monteleón y Maravr 
Has prendida al brazo sólido de Don 
Manuel Godoy, que acaso reca tó su 
cabeza bajo la capa grana del Pr ín ' 
cipe Fernando,, y escribió entre las 
frondas de un parque misterioso o 
bajo la luz parpadeante y amaril la 
de un quinqué , un bello poema de 
amor. 
He ahí, entre las sedas solemnes 
y los terciopelos fastuosos, entre las 
faldas exorbitantes de una pastora 
Wateau—que evoca las gracias flor-
delisadas del Tr ianón y los prodigios 
de un siglo de oro y encajes—y las 
suavidades rosadas de una Primave-
ra, una f igur i l la encantadora y de-
liciosa. Es una mfidinette, delgada, 
esbelta, bajo su picante sombrerillo 
rojo, una catherinette pimpante, que 
parece trotar y galopar sobre sus al-
tos talones rojos, con una enorme 
caja entre los dedos. 
Y he ah í otros modelos, otras f i -
guras, plenas de gracia y de belle-
za. 
Ved los velos vaporosos de una 
h u r í que acaba de soltar su guzla y 
surge, leve, serpentina, bajo la co-
raza de sus joyas y de sus collares. 
Mirad a Colombino, pizpireta, burlo-
na,5 buscando los ojos maliciosos de 
Arlequín, mientras Pierrot, enhari-
nado y lívido, dentro de su gorgne-
ra rizada, arroja a la luna la polva-
reda de sus rimas t rágicas , dolien-
tes y desesperadas. 
Y ved aquella Vendimia, magnifi-
ca, cálida, cuyos labios golosos muer-
den los racimos dorados, mientras 
Pan entre las frondas, sopla en su 
flauta, una canción de áspera y ga-
lopante voluptuosidad. . . 
Miguel de Marcos. 
U l t i m a c o n f e r e n c i a d e B e n a v e n t e 
Esta noche da rá Don Jacinto Be-
navente su últ 'jna conferencia en el 
Teatro Nacional . 
"AlgXmas particularidades del tea-
fro antiguo español" es el tema ele-
gido. 
No sólo de teatro nos hablará 
«;1 eximio autor del Dragón de fuego. 
Benavente, psicólogo profundo y co-
mentador agudo y sutil de cuanto su-
cede en la vida y en las almas, nos 
dirá—como en las conferencias ante-
riores—muchas cosas interesantes, ori-
ginales y bellas, porque además e) 
glorioso escritor es altísimo artista, y 
sabe, como nadie, enlazar la dulce y 
exquisita emotividad del poeta con 
la hondura filosófica del pensador. 
i D spongámonos a saborear esta 
noche el sabroso manjar espiritual que 
nos brinda Don Jacinto Benavente! 
u m o d e l o s p u e d e n s e r a d q u i r i d o s o c o p i a d o s 
U N A E X P R E S I V A C A R T A 
D E L S R . M . S E D A Ñ O 
T R I U N F A D O R D E N U E S T R O 
T O R N E O ; D E A J E D R E Z 
\TM señor Manuel Bedano, el 
triunfador de nuestro conenr-
bo de problemas de Ajedrez, 
nos lia remitido la sig-ul/ínte carta, 
con motivo del torneo en que quedó 
vencedor de tan brillante manera. 
Habana y enero 1923. 
Sr. E. Rodríguez, 
Muy señor mío y de mi más dis-
tinguida consideración: 
Con verdadero entusiasmo dirijo a 
usted las presentes líneas para feli-
citarle por el éxito obtenido en el 
"Concurso do Ajedrez"; pues, al mis-
mo tiempo, que demostraba en las 
elegantes vidrieras de su estableci-
miento, la bondad del calzado que ex-
pende, proporcionaba el placer, a la 
vez que el orgullo, de contemplar el 
retrato do nuestro Raúl; Campeón In-
discutible. 
Es mi deber corisignar—que cum-
plo muy gustoso—mis plácemes al 
Jurado, compuesto por miembros tan 
competentes y de tan exquisita cultu-
ra, como son, los señores B. Rodrí-
guez, R. Fernández Loronzo y M, 
Franco Varona, A 
Deseando vivamente la eporttmidad 
de serle útil, quedo de usted con to-
da consideración y afecto. 
Manual Sedaño. 
S]c. Máximo Gómez, 5, Ciudad. 
Agradecemos en lo qua valen, al 
señor Sedaño, las frases corteses que 
nos dedica y le reiteramos nuestra 
felicitación por su triunfo en nuestra 
Justa ajedrecística. 
UN BONITO M9DEL0 
|S el que ilustra esta crónica de 
boy. Muy fino y elegante. 
FOT el precio económico de 
8.50. _ 
Algo de novedad y de buen tono. 
E X T R R O R D I N M t K H J I M C I O f i D E 
V E S T I D O S 
He a q u í uno de los mayores alicientes de nuestra l i q u i d a c i ó n d é 
F I N D E T E M P O R A D A : Los vestidos. Unicamente en una ven ta de 
esta naturaleza, p o d r á usted conseguir modelos tan boni tos p o r 
tan poco d inero . Con la venta ja a d e m á s de poder seleccionar u r i 
vest ido aprop iado para cada acto social ya que la va r i edad que 
ofrecemos es inmensa, in te rminable . Vea algunos precios a r e n g l ó n 
seguido:, 
L O T E No. 1 
Vestidos de sarga y r a t i -
n é , de $ 1 0 . 5 0 , a 
$4 75 
L O T E No. 2 
Vestidos de sarga y gabar-
dina, de $ 2 0 . 0 0 a 
$7 75 
t IMDUSTOA 
L O T E No. 3 
Vestidos de c r e p é c a n t ó n , 
c r e p é de China y georget-
te. de $ 2 5 . 0 0 a 
L O T E No. 4 
Trajes sastre, de pu ra la-
na, de $ 6 0 . 0 0 a 
$14 99 
una grave contusión en la región oc-
cípito frontal y fenómenos de con-
moción cerebral, el ebanista Anto-
nio Torrente Mart ínez, vecin ode 
Aguila No. 127, que se causó diclaa 
lesión en la carp in te r ía de Máximo 
Gómez y P iñe ra , al caerle encima 
un tablón. 
BODEGA ROBADA 
En la bodega situada en San Fran-
cisco y 8 de la propiedad de Ma-
nuel Inclán García, sustrajeron de 
la carpeta y del cajón de la venta 
$92. 
Cree el dueño de la bodega que 
el o los ladrones penetraron en el 
establecimiento utilizando una llave 
kydia Rivera. 
Está. próxima su fiesta, 
'cantad teatral que org-xniza. la en-
t-rar,̂  a señorita para ofrecerla, con 
candes atractivos, en Campoamor. 
- eu plazo próximo. 
frraner. 
21 g^n pintor Graner. 
CiMo^1^8 061 éxit0 de áU exposición 
dífepon Salones del Casino Español se 
.ne a emprender viaje, 
para Bogotá. 
Vaj i l la de cristal grabado, com-
poiesta de 









60 piezas. Precio especial: $20.000 
Extenso surtido de cr is ta ler ía BA-
CARAT. 
HIERRO Y COMPAÑIA. S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51 . 
G u e r r a a m u e r t e 
malo y p r o t e c c i ó n al buen c a f é de " L a F lor de T ibes" . B o l í v a r , 
t e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 9 3 . 
l A S N U E V A S A T R A C C I O N E S P A R A E L ^ ^ 
^ ¿ ( S 1 ' ^ E S T " . T R I B U DE 
\ uN CHIMPANCE "GE 
NES. 0 0 3 I P A Ñ 
•Mañana 
m. i0s *a - "Uiezaián en este Par-
ü las u o • 0fí 'Jcxl"d ia instalación 
<'.íls eu Iq.0^?8 a•r?:cmes cont rau-
tyyen a VoSta(^c's ünid06, (iue SJt;_ 
'i:ier- Esi-'Ui (iU(i fueron embarcadas 
CÍ0narán ! UíJeva3 atracciones fuñ í 
ÍUe^ ay 0" fs-ta misma semana, 
vll;legr?iii Empresa recibió un 
que i i i f •en el n̂e se le notifica-
^nti- ;1 salido de New Y o r k . 
t ^nado T ,esPectácul03 figuran 
r^ripo A-ohc. que junto con las 
^ San illstalado por la par-
m ya d'V é; el Weld West, del 
t 1 1 var I * ' 8 que se trata de una 
Í^Os w a de animales amaes-
v ne. 0 x 1 ,na tr ibu de indios del 
L ia2os- ' dadores en flechas 
r ^ o r m,l r-uevo Circo de Agua, 
?Ino C i r p A a n t e r i o r ' y el curiosí-
í^13 e í ^ d6 Mono3, en el cual 
í : e l i ^ m e ; r '? tor 63 im m o n o ' u n 
á m e n t e nipancé que vlste co' » como cualquier gen-
iNDIOS DI.Li OESTE.. E L "CIRCO 
XTIiEMAJS". RARAS E X H I B I C I O -
IA DE MONOS 
t l^man; una nueva exhibición de fe-
ncmeno'; y una compañía de enanos 
que a c t u a r á en el teatro Habana 
Parle 
Una buena noticia para el público 
es la eigt t ienié: que la Empresa en 
vista de. éxito tan grande que obtu-
vo el Arcó I r i s , lo ha comprado, y 
tan pronto o r n o termine el compro-
miso de llevarlo a Tampa dos sema-
nas, vo 'verá a instaladlo a q u í . 
E l espléndido Motordronme ha si-
do trasladada para el lugar que ocu 
paion los igr-^rotes. Y ya ha empe-
zado la ins ta lación de la Estrella gi-
ratoria y df.i precioso carroussel 
que estuvieran en Palisades. 
Come se va. la Empresa renueva 
snfe espectáculos con el práct ico sen-
tido dn que renovar es v iv i r y por 
eso t r iunfa el Habana Park. 
"Y los De-Pbills emocionando dia-
riamente al público con su notabi-
lísimo acto sobre un alambre. 
Ya saben ustedes que los modelos 
que forman la exposición pueden ser 
comprados y también permitimos gus-
tosos que los copien. 
Si optan por lo segundo, tenemos a 
la (jispo&icion de ustedes, como d j i ' 
mos en anuncios anteriores, en los de-
partamentos de la planta baja—tules^ 
flores, cretonas, telas, etc.- —, una lis-
ta detallada de los materiales nece-
sarios para confeccionar cada mo-
delo." 
^ll8mi|lffiBlll||j|)»f(ff 
El Encanto ofrece muy gustoso es-
ta comodidad a su estimada clientela 
en vísperas del gran baile a benéf ico 
del Asilo Truffin y en la proximidad 
del Carnaval, cuyas fiestas tendrán 
este año, con el dinero del Empréstito 
el más fuerte impulsor de su anima-
ción y su lucimiento. 
L O T E No. 5 
Vestidos de c r e p é c a n t ó n 
en var ios colores, de 
$ 4 0 . 0 0 a 
L O T E No. 6 
Vestidos de georget te y 
encaje para ta rde y no-
che, de $ 5 0 . 0 0 a 
$24 75 
HURTO DE UN BILLiETE 
PREMIADO 
E l Juzgado Correccional de la Sec 
!ción Cuarta, se inhibió de conocer 
a favor del de Ins t rucc ión de la 
misma Sección, del hurto de varios 
pedazos de billetes mientras dormía \ 
a Guillermo González F r í a s , espa- i 
ñol y vecino de 3 5 entre 2 y Paseo, i 
por Juan Alfonso Montes, sin domí- * 
cilio. j 
Entre los pedazos sus t ra ídos , uno I 
era del número 308, premiado con • 
1.000 pesos en el ú l t imo sorteo. | 
Montes ingresó en el Vivac. 
L O T E No. 7 
Vestidos de gabardina de 
seda, c r e p é maroca in y 
c r e p é satin, de $ 8 0 . 0 0 a 
$ 29 
P o r l o s IrnÍK 
JULIO R A M I R E Z NOTIFICADO 
El Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Tercera, Ldo. Montagú, se cons-
ti tuyó ayer en la Cárcel de la Haba-
na, al objeto de instruir de cargo al 
detenido Julio Ramírez , en rela-
ción con la causa número 5 81 del 
año de 1922, instruida por el Juz-
gado de Ins t rucc ión de Matanzas, 
por robo y otros delitos. 
También se notificó a Ramírez del 
auto de procesamiento recaído en 
esa misma causa. 
Ramí rez negó su par t ic ipación en 
los hechos. 
ción Segunda, procesó ayer a Rober-
to Toby., en causa por robo, con 
fianza de $200.' 
TRATARON DE ROBAR 
En la casa Zenea No. 3 50, domi-
cilio de Aurelio Mora Mora, trata-
ron de cometer un robo, dando va-
rios barrenos a la cerradura de la 
puerta de la calle, después de for-
zar la planea de zinc que la cubría . 
„ PROCESADA 
F u é procesada con §500 de fian-
za, Teresa Prieto Ríos, por hurto. 
D E G U A N E 
DANDO CHANQUE 
Evelino Danis y Pérez, vecino de 
Avenida de la Independencia No. 8, 
fué asistido en el Hospital Munici-
pal de contus ión grave en el ante-
brazo derecho, que se causó ayer al 
estar dando cranque a su au tomó-
v i l en Máximo Gómez, frente al 
Mercado Unico. 
CAYO DE L A VENTANA 
El menor R a m ó n González y de 
la Rosa, de diez afios de edad, re-
sidente en San Nicolás No. 153, se 
causó ayer la fractura del radio y 
del cubito derechos, al caerse desde 
la parte alta de una ventana en su 
domicilio. 
PERJURIO COMERCIAL 
Denunció a la policía Pedro Ayala 
Llanes, de la Habana, de 37 años 
de edad y vecino de Cristina No. 64, 
que vendió el 19 del corriente siete 
cuartos de res en el Matadero In -
dustrial a José Menéndez Aden, due 
ño de la casilla n ú m e r o 16 del Mer-
cado Unico, y al presentarse a co-
brar $92.10, importe de la venta, se 
en teró de que Menéndez vendió la 
casilla, jurando no tener deudas. 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
Enrique F e r n á n d e z Iglesias, espa-
ñol; de 42 años de edad, pintor y 
vecino de República y Padre Vare-
la, denunció a la policía que, eftá 
encargado de las obras de pintura 
de la casa en construcción, situada 
en General Lee y Figueroa, y que 
de un chaleco que tenía eu dicha 
obra, le han sus t ra ído prendas y di-
nero por valor de $80, sospechando 
sea autor de la sustracción un mes-
tizo que ee presentó en la obra a 
pedir trabajo, y que dijo nombrarse 




A l Juez de Instrucción de la Sec-
AOCIDENTE DEL TRABAJO 
En la Asociación Cubana ,de Acci-
dentes del Trabajo, fué asistido j i * -
LAS FIESTAS DEL PATRONO 
Enero 19. 
J a m á s he visto tanto entusiasmo 
como el reinante para unas fiestas 
en todas las clases sociales y auto-
ridades en general. Nuestro queri-
do amigo José de R. Serrano y Díaz, 
cont inúa sin descanso instruyendo ¡ 
los muchachos, a f in de presentar' 
un excelente programa. Las fiestas 
del Patrono rev ís t i rán gran explen-
dor. 
E l señor Alcalde Municipal tam-
bién trabaja con ahinco, así como 
todos los miembros que se han de-
signado para la organización de las 
mismas. 
Los actos se rán amenizadas por la 
sin r ival Banda Mi l i t a r p inareña , cu-
yo Director se propone estrenar los 
más modernos danzones de su exten-
so y variado repertorio. L legará a 
ésta el día 24 del mes en curso. 
No calje duda, que será un "acon-
tecimiento nunca experimentado has-
ta la fecha. 
Mi calurosa felicitación a tan en-
tusiastas comisionados, p romet iéndo-
les asistir a tan s impát icas fiestas. 
DE BASE B A L L 
También reina mucho entusiasmo 
para el desafío de los clubs "Pma-
r e ñ o " y " E l Cuño" . Este úl t imo lo 
componen unos chicos bastante du-
chos en ese sport. P i t chea rá Collado • 
en el "Cuño" . Los chicos del n ú e s - ' 
tro, esperan triunfar, estando prac-
ticando sin descanso para darles la 
zurra correspondiente. 
E l Corresponsal. i 
L A VELOCIDAD E N MECANO-
GRAFIA. 
La casa editorial de Gustavo Gi l : 
do Barcelona nos remite un ejem-
plar del l ibro t i tu lado: "La veloci-
dad en Mecanograf ía , por Margarita 
B. Owen (campeón mundial de t i -
pismo). Esta interesante obra de 
Mecanograf ía que recomendamos a 
lo aspirantes, contiene capí tu los 
út i l ís imos como los siguientes: Pá -
n aíos de práct ica. Supres ión de mo-
vimientos inút i les . Unas cuantas in-
dicaciones . Lími tes de velocidad. 
Indicaciones. Vuestras manos. E l 
mecanógrafo forense etc. Un tomo de 
190 pág inas con quebrados. Puede 
verse en casa de A lhe lo . Balascoaín, 
Recetario del automovilista 
La msima casa de Albela nos en-
vía este l ibro , que es una colección 
gráfica de procedimientos consejos, 
secretos de taller y reparaciones de 
urgencia, por L . Bandry de Saunier. 
Veis ión de la 34a. edición francesa 
p ¡i José M . Montero . 
Este l ibro da a conocer del auto-
móvil muchci y minuciosos detalles 
que no suelen aparecei; en los dúos 
puramente técnicos porque se refie-
ran a los constructores y maestros. 
Un tomo de 750 pág inas con nume-
rosos grabados, editado por S. Si l i . 
L a Casa solariega 
De la misma procedencia acusa-
mos recibo de este preciosa novela 
de Henry Bordeaux muy leído en 
Francia y en España . 
Pertenece a la famosa Biblioteca 
Emporium. 
Anales do la Academia de la Historia 
El Director de los Anales de La 
Academia de la Historia señor Do-
mingo Figarola Canéda nos remita 
un ejemplar del tomo segundo n ú -
mero 2 correspondiente a Jul io-Di-
ciembre de 1920. Viene nutrido con, 
muy irV-eresantes datos entre ellos u^ 
Vocabulario do t é rminos cubanos 
reunido por el Dr. Dihigo. 
Diario de Sesiones 
Hemos recibido un voluminoso t04 
mo que comprende el Diario de Se-( 
siones de la Cámara de Represen-
tantes correspondiente al Octavo peí 
r íodo Congresional tercero legisla-
t ivo 
Censo de la Repúbl ica de Cuba 1910 
Acusamos recibo del ejemplar quq 
se nos envía del Censo de la Repú-. 
biiea de Cuba año de 1919. Contie-
ne mul t i tud de datos es tadís t icos so-< 
bre la población, innugrac ión , ins-
t rucc ión pública, etc., y actas de Iq 
Junta del Censo. 
UNA C L A U S U L A S O B R E L A MO-
R A L I D A D D E LOS E M P R E S A R I O S 
NUEVA YORK. Enero 38. 
John Emelson, presidente de la Ac-
tors'Equity Assoclation 'sugirió hoy qu* 
se establéciese v,n nuevo tipo de con-
tratos entre los actores y los produc-
toros cinematográficos, colocando laa 
cuestiones morales a base de un 50 0|0 
mutuo. Mr. Emelson hizo estas declara-
ciones después de conferenciar hoy con 
funcionarios de la Asociación de Empre-
sarios Productores y con Will H. Hays, 
presidente de la industria cinematográ-
fica a su regreso de Eos Angeles. 
Una cláusula sobre moralidad consti-
tuiría un insulto para los actores en to-
das partes. Sin embargo estamos dis-
puestos a insertarla en el propuesto 
contrato a condición de que también 
exista una acerca de la moralidad dw 
los empresarios. 
Ea moralidad es un término muy alto 
y tan estimable en urtos corno en otro». 
PAGINA C C K O D I A R I O D E L A M A R I N A AÑO x a 
NACIONAL 
La Compañía de Alta Comedia de 
doi> Jacinto Benavente pondrá en 
escena esta noche, en función extra-
orjmaria, "?! Chiquillo, precioso 
d"álogos chispeantes, cuadros pie-
conferencia por el ilustre comedió-
grafo don Jacinto Benavente sobre 
el tema Algunas particularidades 
del Teatro Antiguo Español y can-
ciones po~ la aplaudida actriz Lola 
Membrives. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Para mañana se anuncian dos 
furtciones. 
L a primera a las cinco de la tar-
de, con E l Chiquillo y canciones por 
Lola Membrives. 
L a segunda, función popular a 
las nueve, con la comedia Lo Cursi 
y variados números por Lola Mem-
brives. 
E l viernes, función en honor y be-
neficio del notable primer actor R i -
ca ."fio Pnga. 
Kr estrena-, la obra de don Ja-
c.nto Benavente Por qué si quitó 
Juan de la bebida. * * * 
P A Y R E T 
Con la admirable interpretación 
que anoche le dió a E l Empréstito, 
obra primor-isa de Federico Villoch, 
]a Compañía de Rcgino López, ob-
tuvo és^a un oiillante triunfo. 
E l Empréstito, por sus escenas, 
diálogos clieipeantes, cuaxíros ple-
nr-s de ambiente y de vida, música 
juguetona, tipos pintorescos y deco-
rado admirable, tenía que gustar 
necesariamente. 
E l famosc sainetero criollo ha 
compuesto una obra bellísima y de 
tendencias amables y patrióticas; el 
maestro Anckermann la ha dotado 
de una partitura bellísima, compues 
ta de seis números a cual más bello 
y cubano, inspirada esa parittura 
en lindos motivos de nuestra músi-
ca popular, llegó pronto a1, público 
que la gustó y la aplaudió entusiás-
ticamente. 
Nono Noriega, el gran escenógra-
fo, ha pintado para E l Empréstito 
HAOS telones plenos, de luz y de co-
lor, de admirables efectos que ador-
nan extraordinariamente la compp-
sición de los cua'dros. 
L a interpretación, como decimos, 
íué magistral. 
E n resumen: el estreno de E l 
Empréstito ho, sido un acontecimien-
to artístico que asegura larga vida 
en el cartel a la bellísima obra de 
Villoch. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
Guapos y matones y una nueva re-
preisentación de la triunfal obra es-
• tronada anoche. 
Regirán lo?, precios de costum-
bre. 
Las localidades están a la venta 
en la contaduría de Payret; teléfono 
A-7157. 
flf* ^ 
r K I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A la? nuere de la noche, Una 
americana en París, por Mimi Agu-
g ü a . 
« * « 
¡CAPITOLIO 
E l estreno de Los Niños, 
por Harold Lloyd. 
L a última producción cinemato-
; ¡gráfica del más cómico de todos los 
: actores del arte del gesto, sei'á es-
i trenada hoy. en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nue-
! vi; y media en el elegante Teatro 
i Capitolio. 
Se tiutla esta cinta Los Niños y 
i es su protagonista el inimitable ac-
j tor Harold Lloyd. 
Extraordinaria ee la demanda de 
localidades para las tandas de mo-
da y ello evidencia el interés que 
Los Niños had espertado en el pú-
í blico habanero. 
Los Niños mantienen al especta-
1 dor en constante risa, pues la obra 
H abunda en escenas de gran comici-
I dad. 
E s esta cinta una de las mejores 
¡ creaciones del aplaudidísimo actor-
que está considerado como el prime-
1 ro en su género. 
! Con Las Ingenuas, película de be-
llo argumento, interpretada por May 
! Aillson, cubre Capitolio la tanda de 
las ocho y media. 
Esta cinta. F.e exhibirá también en 
la matinée corrida, de una y media 
I a cinco,- con Esposas frivolas, y dos 
j! nuevas comedias de Harry Pollard 
y el Negrito Africa. 
Mañana debutará en Capitolio el 
notable concertista Antonio Her-
nández, genial intérprete de la mú-
I sica regional española y uno de los 
; primeros guitarristas de nuestros 
| tiempos. 
E l repertorio que dará a cono-
£ cer, único en su género, es muy in-» 
tovesante. 
* * * 
CAMPOAMOR 
A petición de numerosas personas 
en Campoamor se exhibirá hoy, en 
la?, tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, la 
| hermosa creación de la Cinemato-
grafía ittulada Esposas frivolas, du-
rante cuya proyección se interpreta-
rá música especial por una notable 
orquesta. 
Esposas frivolas, de Stroheim, es 
da película uue ha asombrado al' 
mundo entero, la producción cuyo 
costo superó a la fabulosa suma de 
millón j medio de pesos, en la que 
8 i admiran loa espléndidos salones 
del Gran Casiuo de Montecarlo, y la 
embriagante ruleta. 
Sei completa la tanda con Noveda-
des internacionales y la cinta cómica 
Mensajero modelo. 
En' la tanda popular de las ocho y 
media se exhibirá el Interesante dra-
ma L a f ran suerte, interpretado por 
Henry Walthall y Marjorie Daw. 
Las funciones corridas de once a 
cinco y cuarto y de seis y media a 
|Í| ocho y media se cubren con el me-
•' Ir-drama L a Hosa del Rastro, por la 
notable actriz- Gladys Walton, el 
dra maLadrones de los pinares y las 
cintas cómicas Un mensajero mode-
lo y Diez segundos. 
Mañana: estreno de Un yankee 
| w ^ Corte fitl Rey Arturo, super-
preduc-.ión á*. magnífico argumento 
i y de grar belleza. 
Su protagonista, Harry Myers, 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia insuperabie Bertini en su nueva 
y colosal supei producción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
También proparan el estreno de la 
Kcolosal obra Marcela la que es inter-
«j prctada por la gran actriz Soava Ga-
1 llone 
¡realiza admirable labor dramática. 
ífí Sfí. tp 
1 MARTI 
E n tanda sencilla: E l iluso Cañi-
i zares; en tarda doble, la opereta 
| Pst! Pst! 
* * V 
; A L H A M B R A 
j. Compañía cubana de Agustín Ro-
j dríguez. 
Mujeres frivolas; E l órgano hipo-
1 tetico y L a captura de Arroyito. 
Al final de cada tanda, canciones 
y bambucos por Pe Lola-Parapar y 
bailes por lo.", Sevillanitos. 
V * ^ 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuar y de las nueve y me-
dia se exhib^'á la notable produc-
ción en siete actos titulada E l Faro 
de la Conciencia, de la que son in-
térpretes los aplaudidos artistas 
Engeníc Bretserer, Clara Horton y 
George Back^thorne. 
Se exhibir:'! también la comedia 
en dos actos Pl/ circo ecuestre, de la 
que es protagonista el mono más in-
teligente del cine. 
Para la tanda de las siete y media 
se anuncia la comedia en dos actos 
Despilfarro, por el notable actor 
Hank Mann. 
E n la tanda de las ocho y media 
st exhibirá E* mundo al revés, deli-
ciosa comedia en seis actos, por Ma-
bel Normand. 
E l sábado; Remordimiento, crea-
ción dramática por Mary Miles Min-
ter y Thécioore Roberts. 
NEPTUNO 
E n la tanda de las nueve y media 
se exhibirá la graciosa comedia ittu-
lada Vamo so, casarnos, en seis ac-
tos, de la que es protagonista el cé-
lebre Max L::jder. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la. notable producción en 
seis actos ¿Qué quieren las muje-
res?, de la que es protagonista la 
genial actriz Luisa Huff. 




E n el concurrido cine de San Ra-
fael y Consulado he anuncia para 
ho yun interesante programa. 
E n las tar-as de las dos, de las 
ciuco y cuarto y de las nueve se pa-
sará la intereasante cinta titulada 
L a Insaciable, de la que es protago-
nista la notable actriz Kitty Cor-
dón . i 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la super-
producción Crimen pasional, por el 
gran actor Lon Chaney. 
A las seis y tres cuartos, reprise 
de Un santo del gran mundo, por 
Montagu Lo ve. 
Mañana, estreno de la cinta Có-
mo aman las mujeres, por la nota-
ble actriz Becty Bliythe. 
tĵ i ¿̂ i 
TVILSON 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las ocho y de las diez y cuar-
to, estreno de L a ley de lobo, por 
Frank Mayo. 
A las nueve: estreno de Cadenas 
rotas, por Jesne Dulac. 
E n la tanda infantil de las cinco 
y cuarto: las comedias Dandy bai-
larín, L a mujer domina y Lágrimas 
de caballo. 
Mañana: , estreno de Amores de 
apache, por Rodolfo Valentino y 
Earle "Williams. 
*̂ 39 39 
C E R V A N T E S 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
, E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas y se estrenará la 
cinta en seis actos E l diablo manda, 
por Conway Toarle. 
E n segunda, estreno del drama 
did Oeste titulado Más veloz que el 
rayo. 
Mañana: Bajo dos banderas, por 
Pnscilla Dean. 
E l 26: Lujuria, por Francesca 
Bertini. 
Días 27, 29, 30 y 31: E l Conde de 
Montecristo. 
E l domingo, matinée con regalos 
a los niños y estreno de las cintas 
Dcspuéd de la tempestad, por Dou-
glas Fairbanks, y E l traje hace al 
hombre, por Charles Ray. 
39 39 39 
I M P E R I O 
Se preparan muchas novedades 
en el Teatro Imperio. 
E l activo empresario señor Oroz-
c^ las anunciará en su oportuni-
dnd. 
A laj siete y media: Pájaros de 
playa, graciosf. comedia en cinco ac-
toi. por Chanos Chaplin. 
A las ocho y media: L a ruleta del 
destino, notable producción en seis 
a.-tos, de la que es protagonista Ma-
deleine Traversee. 
A las nueve y media: E l terrible 
vigilante, árnica en seis actos, del 
que es protagonista el notable ac-
tor Jack Levington. 
39 39 39 
MAXIM 
Para la función de esta noche se 
ha elegido e' siguiente interesante 
programa: 
A las siete y tres cuartos: la gra-
ciosa comedir; de Charles 'Chaplin, 
Pájaros de, playa. 
A las ocho y tres cuartos: L a ru-
leta del destino, notable producción 
en seis acto.?, por Madeleine Tra-
vc-i £ee, y. números de variedades por 
Les Torres. 
A las nuev» y tres cuartos: E l te-
rrible vigilante, drama en seis actos, 
por Jack Levington, y vairedades 
por Los Torres. 
39 * * 
V E R D U N 
E l programa de la función de es-
ta noche es muy interesante. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho ^a avaricia, por la no-
table actriz Shirley Masón. 
A las nuevo: E l Caballero Audaz, 
por Tom Mix 
A las die^ ,en tanda especial, la 
comedia Vamos a casarnos, por Max 
L'nder. 
Mañana: E r / l a s garras de la ley. 
E l mundo al revés y E l hijo del pen-
denciero . 
EE1 domingo, por última vez, Ba-
jo dos banderas. 
* *,, * 
RJALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y iies cuartos: Sangre y 
Arena, magnífica cinta basada en la 
popular novela de Vicente Blasco 
lí.'áñez. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocbo y media: Lirio dora-
do, por la simpática actriz Mae Mu-
rray. 
Mañana: E l misterio del Oeste, 
estreno en Cuba, por Williara Fair -
bunka. 
E S P E C T A C Ü L O S «IHAROLD LLOYD ES LA ATRACCIÓN DEL DW. 
u 
No hay hogar en la Hatoana donde no 
exista el proyecto de ir a ver 
HOY MIERCOLES EN EL 
CAPITOLIO 
A LAS 5 1|4 Y 9 l!2 
Wo hay papá que se resista al megfo d» 
sus hijos para-que los lleven a ver es-
ta dltima comedia del más genial de 
todos los cómicos. 
¡18743 LLAMADAS!! 
han registrado hasta esto momento los 
teléfonos de el CAPITOMO y Santos 
y Artigas, preguntando acerca de esta 
gran pel ícula. . . . 
—¿Cuándo se exhibe?.... 
—Hoy, miércoles, en las tandas de 
B 114 y 9 1|2. 
- i ? ¿ ? ¿ ?• 
-—Harold lloyd y Mildred Davis. En 
6 partes, si. 
—¿ f 
—Sí, d9 lo más graciosa . . . . Se reirá 
usted desde el principio hasta el fin. . . 
y así están todo el día los teléfonos 
del CAPITOLIO y SANTOS Y AKTI-
G-AS, y es que la Habana Vntera está 
pendiente de este estrena y todos can-
tan y dicen: 
Oh. Boy!.... ¡Oh Boy!... 
Dónde vas y dónde voy?... 
A los n iños ! . . . . ¡A los niños! . . . 




E l C e n t r o d e D i v e r s i ó n 
M a y o r de C u b a 
P r ó x i m a m e n t e N u e v o s E s p e c t á c u l o s 
T r e s O r q u e s t a s . — M u c h a c o m o d i d a d . 
E n t r a d a 1 0 c e n t a v o s . 
Sensacional espectáculo gratis al público de peligro-
so acto de alambre en bicicleta, dos veces por soche. 
5d-20. 
C U E S T I O N D E H O N O R E N T R E 
DOS F A S C I S T A S I T A L I A N O S 
C616 1 d 24 
TrtlANON 
E n las tandas elegante sde boy se 
E l sábado: Las huérfanas de la 
tempestad. • 
exhibirá nuevamente la cinta titula-
da Cómo amr.n las mujeres, que ob-
tuvo ayer un brillante éxito, y de la 
que es protagonista la notable actriz 
Botty Blythe. 
A las ocho: Flor tardía, por E u -
genie Obrien. 
Mañana: Juanito Miseria, por B . 
"Washburn. 
E l viernes, en función de moda, 
la magnífica cinta Crimen pasional, 
por Lon Chaney, actor que ha obte-
nido grandes triunfos interpretando 
E Taumaturgo, E l Príncipe de los 
Infiernos y otras obras muy intere-
santes . 
Crimen pasional es una obra de 
magnífico argumento. 
Sangre y A^ena se exhibirá el sá-
bodo 27. 
* ¥ V 
OLIMPIO 
E n las tanda selegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, Cómo aman las mujeers, por 
Botty Blythe. 
A las ocho y media: Pesos calien-
tes, por Challes Ray. 
E n la matinée de mañana, come-
dias de la Universal. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media: Besada, 
por Marie Prcvoet. 
E l viernes; Corazones humanos, 
por House Peters. 
Para el sábado se anuncia Sangre 
y Arena. 
L I R A 
L a prueba del valor, en seis ac-
tos, por Rodcifo Valentino, en las 
tandas de las cinco y de las diez. 
E n las funciones corridas diurna 
y nocturna, Novedades internaciona-
les. Mohíno Impostor, por Frank 
Mayo, Juglares de la vida, por un 
conjunto de estrellas. Día de baño, 
graciosa cinta cómica, y E l monar-
ca de la foresta. 
L a orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
¥ & J$ 
Un grave error es divulgar las co-
sns privadas y el matrimonio es una 
de ellas. ¿A qué decir que se casó? 
¿A quién le importa? Siga usted ca-
sada de hecho y soltera por el si-
lencio y en eda forma verá el mundo 
bajo dos prismas y en total: Una fe-
licidad completa. 
E n Campoamor se resuelve este 
problema el 29 y el 30 de este mes. 
*3& ^ 
E L E S T R E N O D E L A S P E L I C U -
L A S ESPAÑOLAS 
Ayer, durante el homenaje a Su 
Majestad el Rey de España en el 
Capitolio, se estrenaron las cinco 
admirables películas españolas que 
tan elogiadas han sido por la pren-
sa en estos díae. 
E l teatro estuvo concurridísimo. 
Asistieron el Excmo. Sr . Minis-
tro de España, don Alfredo de Ma-
riátegui; el Cónsul general, señor 
Buigas, y el personal del Consulado, 
y conocidas personas de la colonia 
española y de la sociedad habanera. 
Las películas obtuvieron un gran 
triunfo y fueron elogiadís imas. 
E n todas esas cintas aparecen 
frecuentemente los monarcas espa-
ño les . 
Es seguro que, al ser distribuidas 
abora por los cinematógrafos y tea-
tros de la República, obtendrán el 
mirimo brillante resultado. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
ces para el 4 por ciento y la patente 
y Mbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt Ind 14 e 
J U E V E S 25 Y V I E R N E S 26 
G E A N E S T R E N O E N O U B A 
De l a espectacular p r o d u c c i ó n 
de grandioso argumento , t i t u -
lada : 
" I T 
e n 
a C o r t e d e l R e y 
( A Connect ic t i t Yankee i n Kii igr ^ 
A r t h u r ' s C o u r t ) 
E n la que hace su m á s fe l iz crea i 
c ión el conocido 7 notable acto^ l 
a r r y 
y e r s 
P r o d u c c i ó n Especial de l a F O X F I L M C O R P . Habana. , 
HOY M I E R C O L E S 24 HOY 
V E R D U N 
9.1|4 Tandas elegantes. 9.1]4 
y 
T E A T R O "NEPTUNO" 
9.1J2 Tanda elegante. 9.1]2 
G K A N A T l i A C C I O N 
AL MAS NOTABLE: ACTOR COMICO 
Roma Enero 21. 
Sig de Vetthi sub-secretario de 
pensiones y lider fascista y Sig Giuuta 
uiputado fascista por Trieste lian 
zanjado amistosamente sus diferen-, 
cias habiéndose solucionado la cues-1 
tión de honor planteada por medio 
ao un acta. Los padrinos de ambos 
pudieron cerciorarse de que Sig' 
Gíunta no había insinuado acusado-¡ 
nes contra Sig Ide Vatthil con res-| 
pseto a los motines ocurridos du-| 
rante la movilización fascita orga-j 
nizada hace poco en Turín en la que! 
perecieron tres individuos. 
Sig de Vatthl por lo tanto no se 
consideró ya ofendido. 
H U E L G A D E T R A N V I A S 
J ^ M E J i c o 
Méjico Enero 21. 
E l servicio de tranvías en esta 
p'ital y en sus suburbios se vió na" 
ralizado hoy como consecuencia da 
una huelga de motoristas y conduc 
tores en simpatía con la declarado 
por los mecánicos de la compañía 
de tracción que comenzó hace diez 
dias. 
Más de tres mil motoristas y con-
ductores se rehusaron hoy a traba-
jar y existen indicios de que los em-
pleados de las compañías de alum-
Irado y de fuerza electro-motriz se 
reunirán al movimiento. La Unión 
de Chauffeuxs apoyá pecuniariamente 
el movimiento, pero hoy funciona-
ban taxímetros en toda lá, ciudad. 
M A X I I N D E R 
FM JU ULTIMA CREACION 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
HOY 
5.114 
M I E R C O L E S 24. 
GRAN ACONTECIMIENTO 
TADAS E L E G A N T E S 
HOY 
í . l |2 
" F O O L I S H W I V E ^ " 
D E 
S T R O H E I M 
L A P E L I C U L A DEL 
MILION Y MEDIO 
D E 'PEÍDOS 
CADA E$CENA E S UN 
DERROCHE DE ESPLEN-
DOR Y du5TO ARTETICO. 
Drama colosal Ao Vonto 
Oarlo con prsdosao y Injo-
sas escena» dol Gran Casi-
no. Paraíso do los aventara-
ros, príncipes tadlffentes y 
jugadores. !•» so'berWa sala 
de la fortuna, l a enabrlaffan-
te rulota. SI zo&s henuoso y 
espléndido fotodrama, el mis 
grande triunfo do: 
f/?/C// VOÁ/3T/?0/f£/r7 
¿1 hombre que Vd. odiara cm 
loda/ahVjdc'diáa. 
16 Mermoío^ac ío í 
L U N E S T A S $0.60 
M U S I C A E S P E C I A L 
A t l O R Q U E ^ T / N 
PALCOS $3.00 
C A / A R N O / 
( B Y M Y W I F E ) 
FINA Y SUTIL COMEDIA QUE HA ME-
CHO REIR A T O D O / 1 0 / PUBLICOS 
Fycws/vA pe CARRERA •/MEDIA/A-AcmAzi 
c 629 ld-24 
HOY TRIANON Y OLIMPIC HOY 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
( L a c a s a q u e s a b e s e l e c c i o n a r ) 
PRESENTA A BETTY BLYTHE EN 
1 
C o m o A m a n l a s M u j e r e s 
E V A , E L E N A D E T R O Y A , C L E O P A T R A , L U C R E C I A , C A T A L I N A D E RUSIA. Estas son mu-
jeres que han sabido inspirar grandes amores, a hombres que por ellas también eupieron COMO 
AMAN LAS M U J E R E S y ahora L I B E R T Y F I L M COMPANY presentando a Betty Blythe, la muestra 
en un papel en que ella claramente demuestra saber el secreto que guardaron aquellas famosas mu-
jeres de la antigüedad. COMO AMAN L A S M U J E R E S está basada en una famosísima novela primor-
dial titulada E L P E L I G R O D E LA. H E R E N C I A , que fué publicada en varias Revistas americanas, de-
biéndose a esto la gran popularidad que esta película tiene en los Estados Unidos. 
C623 
HOY 
M I E R C O L E S 
24 D E E N E R O F A U S T O 
ESTRENO 
E N CUBA, 
5 ^ TANDAS E L E G A N T E S 
E l F a r o d e l a c o i M i e n c i a 
(The light In the Clearing). 
Interesante argumento: magnífica presentación y actuación P& 
fect»-
J U E V E S 25. E S T R E N O E N CUBA 
T R A G I C O C U M P L E A Ñ O S , 
CUBAN MEDAL F I L M COMPANY.—AGUILA 20. 
DIARIO DE LA HARINA Enero 24 de I9Z3 P A G I N A N U E V E 
t [ a i r u S ¥ A R T I S T A S 
fli GRAN CONCIERTO D E ARTURO RUB1NSTEIN 
E ESTRENO DE "LOS NIÑOS", POR HAROLD LLOYD 
n r ia t a r d e , c e l e b r ó , e n e l 
\ver raCN .nal. ? » s e g u n d o c o n -
Tfatro ' V ^ ^ e r i a n i P t a p o l a c o A r -
I r t " p, ' t e i n a r t i s t a d p a p t i t u d e s 
fw-o B11' V " d e e x q u i s i t o t e m p e -
x!-;Pcion 
a í i e P t 0 " f ó d e m a n e r a a d m i r a b l e 
nttterP n i a u i s t a l a C r a n T o c c a t a , 
^ ' n s i g ' e a n r ( B a c h - D ' A l b e r t ) , e l 
p-ra 0 7 . 0 s o s t e n i d o m e n o r ) , d o s 
P c r z 0 v l a G r a n B o l o I i e ? a 0 P -
> F f « , u d r L ñ i r . ; í e l P r e l u d i o d e R a c h -
k d e f r P " i s s o n d ' o r . L a C a t h e -
P " 5 ^ l o u ! y J o y e u s e , d e 
¿rale e n g ¿ o t U c ; L a n d , d e C y r i l S c o l t , 
« b a s s y - . A m o r B r u j o , d e M a -





1 ^ f l a í . f M u e r t e d e I s o l d a . d( 
l!ti L a M a r c h a M i l i t a r ( S c h u 
^ i ' - i i g ) L a C o s t u r e r a , d e M o n 
' y F u e ñ o d e A m o r y l a 
-sorgS5ii X l l ' l e L i s z t -
R . n e j e c u t a n t e a d m i r a b l e . 
& na l a t é c n i c a , t i e n e e s a d i -
^ f a r i i i d a ' ' o u e póIo e s a s e q u i b l e 
W1' a r t i s t a s s u p e r i o r e s ; s u d i g i U -
8 l0S q a s o m b r o s a p o r s u c e l e r i d a d ; con e\fla a u t o r s u c a r á c t e r y d e s -
t a o a s i e m p r e s u p e r s o n a l i d a d c o n 
v i g o r o s o r e l i e v e . 
S u i h t e r p r e t a c i ó n d e C h o p i n e s 
i n r - u p e r a b l e . 
O f r e c e t o d o s , l o s m a t i c e s d e l a 
o b r a d e l g r a n c o m p o s i t o r , c o n q u i e n 
\ !A p e r f e c l i a m f i n t e u n i d o , e n e s t r e -
c h a c o m u n i ó n e e p i r i t u a l . 
E n l a s c o m p o s i c i o n e s d e D e b u s s y 
' y d e L i s z t r e a l i z ó a y e r l a b o r q u e 
| m m e c e l o s m á s c á l i d o s e l o g i o s . 
" L a m u e r ' . e d e I s o l d a " f u é m a g i s -
| t r a i m e n t e e j e c i - t a d a . 
E l s e l e c t o a u d i t o r i o a p l a u d i ó f r e -
1 n e t i c a m e n t e a l g r a n a r t i s t a . 
E n v i s t a d e l e s p l é n d i d o é x i t o a r -
1 t í e t i c o q u e h a a l c a n z a d o R u b i n s t e i n 
i c o n s u s c o n c i e r t o s , l a E m p r e s a y a l -
g u n o s a d m i r n d o r e s l e h a n r o g a d o 
q u e o f r e z c a ¡ u r o c o n c i e r t o . R u b i n s -
t e i n , q u e h a d e e m b a r c a r s e e l s á b a -
d o p r ó x i m o , h a a c c e d i d o a c e l e b r a r l o 
e l v i e r n e s . 
E n e s t e ú l t i m o c o n c i e r t o e x t r a o r -
d i n a r i o f i g u r a r á n e n e l p r o g r a m a 
s o l o o b r a s d e m ú s i c o s e s p a ñ o l e s . 
G r a t a p e r s p e c t i v a . 
LA SERATA D'ONORE DE L O L A MEMBRIVES 
ce celebró a n o c h e l a g r a n f u n c i ó n 
traordinaria o r g a n i z a d a e n h o n o r 
L o l a M e m b r . V e s , l a n o t a b i l í s i m a 
demera actriz d e l a C o m p a ñ í a q u e 
E,-^ J a c i n t o B e n a v e n t e . 
0 1 a p l a u d i d a a r t i s t a e s c o g i ó p a r a 
beneficio e l d r a m a d e B e n a v e n t e 
anlado " ü 1 1 » P o b r e m u j e r " , o b r a 
¡onVida v a p o r e l p ú b l i c o h a b a -
^Estuv'o a c e r t a d í s i m a e n l a e l e c c i ó n , 
. ^ d a , p o r q u e i n t e r p r e t a e l p a p e l 
L F e r m i n a d e m o d o i n s u p e r a b l e , 
p ió la b e l l a y e l e g a n t e a r t i s t a a l 
'de l a " d e s g r a c i a d a m u . j e r " q u e 
pncarnaba t o d a l a e x p r e s i ó n q u e e l 
"carácter" d e l i n e a d o p o r e l a u t o r r e -
quiere. 
Tuvo a c e n t o s d e g r a n f u e r z a d r a -
mática. I n f u n d i ó a l p e r s o n a j e I n t e n -
sa vida. 
R e a l i z ó l a b o r d e e x t r a o r d i n a r i o 
roVito a r t í s t i c o -
F u é a p l a u d i d í s i m a . 
C o m o " f i n d e f i e s t a " c a n t ó v a r i a s 
c a n c i o n e s : " M i s A m o r e s " , " M i r e j a " , 
" C l a r e a n d o e l d í a " , " L a F a r á n d u l a 
p a s a " y " L a C h i s m o s a " . 
E n e s t e g é n e r o L o l a M e m b r l v e s 
n o t i ^ n e r i v a l . E s u n a a r t i s t a i n s u -
p e r a b l e . S u s c a n c i o n e s o r i g i n a l e s , d e -
l i c a d a s , e m o t i v a s , t i e n e n u n a s u g e s -
t i ó n p o d e r o s í s i m a . 
N a d i e p o d r í a d e c i r l a s y c a n t a r l a s 
c o m o e l l a . 
S u v o z a r g e n t i n a e s , p o r s u s m a -
t i c e s y s u s i n f l e x i o n e s , e s p l é n d i d a y 
e l l a p o n e s u a r t e i n c o m p a r a b l e e n 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a s c a n c i o n e s . 
J a c i n t o B e n a v e n t e l e y ó — c o m o é l 
s a b e h a c e r l o — s e l e c t a s p o e s í a s d e 
a u t o r e s e s p a ñ o l e s . 
E n s u . f u n c i ó n d e h o n o r , L o l a M e ^ n -
b r i v e s o b t u v o u n é x i t o m a g n í f i c o . 
• 
J o s é I j ó p c z G o l d a r á s . 
D E GRAN TENOR ARAGONES M I G U E 
F L E T A 
Miguel F l e t a h a s i t i o d e n o m i n a -
df/por ios p ú b l i c o s y p o r 'los " d i -
letanttí' d e d i f e r e n t e s p a í s e s e n 
donde h a c a n t a d o , c o m o e l t e n o r 
de la é p o c a . N i n g ú n o t r o c a n t a n t e 
118,116010 m á s r á p i d a y b r i l l a n t e m e n -
f su c a r r e r a a r t í s t i c a ; n i n i n g u n o 
puode v a n a g l o r i a r s e d e p o s e e r í a -
cuitadea n a t u r a l e s m á s e x t e n s a s y 
Mtimables n i , u n t a n a l t o s e n t i d o 
artístico p a i - a e m p l e a r l a s . J o v e n , 
Mtiy j o v e n , le h a l l a e n ' l a p l e n i t u d 
de la g k r i a y l a f a m a , a l o s t r - s s 
años e scasos d e h a b e r s e d a d o a c o -
nocer, al p ú b l i c o . 
Su debut f u é e n T r i e s t e , e l d í a 1 4 
de D i c i e m b r e rie 1 9 1 9 , c a n t a n d o l a 
ópera ' . ' P r a n c s s c a d e R í m i n i " b a j o 
h d i r e c c i ó n d e l p r o p i o a u t o r d o l a 
obra. 
F u é n n e u c e s s I n o l v i d a b l e e l a e 
k p e l l a n o c h e ; p u e s e l c a n t a n t e p r o -
ínjo t a n p r o f u n d a i m p r e s i ó n e n e l 
publico, q u e d e s d e a q u e l m o m e n t o 
I Tjgmo, p u d o c o n s i d e r a r s e c o m o c o n -
< fagrado; y , e n e f e c t o , a s í f u é , y a q u e 
I 1?6 m á s p o d e r o s a s e m p r e s a s d e ó p e -
ra i'le o f r e c i e r o n l a s m á s v e n t a j o s a s 
í B n g e s ü v a s c o n t r a t a s . 
Desdo e n t o n c e s M i g u e l F l e t a h a 
«'46 el f a v o r e c i d o d e t o d o s l o s p ú -
blicos c u l t o e . 
H a c a n t a d o , s i e m p r e c o n e l m i s -
mo t r i u n f a l r e s u l t a d o , e n V I e n a , B u -
dapest, P r e s b u r g o , L i o r n a , P r a g a 
M o n t e C a r i o , B o l o n i a , V e n e c l a , N á -
p o l e s , í l o r e n c i a , R o m a M a d r i d B u e -
poí. A i r e s R í o J a n e i r o y ú l t i m a m e n t e 
e n M é j i c o e n d o n d e s e r e c o r d a r á 
s i e m p r e l a d e - a c l o e a m a n e r a d e c a n -
t a r d e l g r a n t e n o r e s p a ñ o l . 
M i g u e l F l e r j . p o s e e u n a v o z e x t e n -
s i r a m a , d e g r a n v o l u m e n , d e t i m b r e 
d a l l c i o s í v c r i s f a l i n a , d i á f a n a , f á c i l 
e n l o s m á s b r i l l a n t e s a g u d o s y e n 
l a i . n o t a s ? c e n t r a l e s . 
U s a c o n , m a e s r t í a i n c o m p a r a b l e e l 
r a u d a l p r o d i g i o s o d e s u v o z y s u 
t a l e n t o l e h a c e i m p o n e r u n s e l l o 
í / r i g l n a l í s i i a o a t o d o l o q u e c a n t a 
L a f a m a d e e x q u i s i t o c a n t a n t e 
d e l a r t i s t a e s t á p l e n a m e n t e j u s t i f i c a -
d a ; s e c r e e p á l i d a a ú n , c u a n d o s e 
l e o y e c a n t a r . 
E s e e s e l c a n t a n t e q u e a h o r a a c -
t u a r á e n P a y r e t d e s d e e l d í a 3 0 y 
q u e t a n t o i n t e r é s h a d e s p e r t a d o e n 
n u e s t r a s o c i e d a d . 
E l a b o n o a c u a t r o c o n c i e r t o s e s t á 
a b i e r t o e n l a C o n t a d u r í a d e P a y r e t 
e r . d o n d e s e r e c i b e n l a s s o l i c i t u d e s . 
L o s p r e c i o s s o n a b a s e d e $ 1 5 0 . 0 0 
e l p a l c o p l a t e a c o n s e i s e n t r a d a s ; 
$ 1 2 5 . 0 0 e l p r i n c i p a l c o n 6 e n t r a d a s 
y 2 * l a l u n e t a c o n e n t r a d a . 
E l C a p l n o E s p a ñ o l p r e p a r a e n h o -
n o r d e M l g u e i F l e t a u n a b r i l l a n t e 
T ^ c e j j r t i ó n r / ' 
UNA VEZ MAS T R I U N F A M I M I AGUGLIA 
Nunca se d i c e t o d o l o q u e s e d e -
kera , p a r a s e r j u s t o s , d e M i n í l A g u -
?ua . N i oa p o s i b l e . N u n c a a c a b a d e 
c o n o c é r s e l a p l e n a m e n t e . Y e s q u e 
si>-nipre t i e n e m a t i c e s n u e v o e q u e 
oirecer a l p ú b l i c o d e s u a r t e y s u 
ulei i to . o m á s b i e n p o r q u e e l l a n o 
s o n u n m a r g e n e s t r o c h o p a r a s n t e m 
p e r a m e n t o , p a r a l o s v u e l o s d e s u 
I m a g i n a ' n ó n . 
¡ C u á n t a s v e c e s h a b r e m o s v i s t o 
" L a d a m a d e l a s c a m e l i a s " ! P u e s 
a n o c h e h e m o e v i s t o p o r p r i m e r a v e z 
" L a d a m a l a s c a m e l l a s " . E s t a o 
l a s o t r a s s e r í a l a q u e e s c r i b i ó D u -
m a s . N o i m p o r t a . E s t a e s u n a i d e a l 
d a m a d e l a s c a m e l i a s . A s í t u v o q u e 
h a b e r a m a d o y s u f r i d o y m u e r t o u n a 
p o b r e m u j e r m a l t r a t a d a p o r e l a m o r , 
p ^ i l a v i d a y p o r l a a d v e r s i d a d . A s í 
d e b i ó d e s e r e n s u s m o m e n t o s d e 
a l e g r í a y e n l a s h o r a s i n t e r m i n a b l e s 
dv d o l o r i n f i n i t o . A s í e n l a m a n i -
f e s t a c i ó n d e s u s e e n t i m l e n t o s c o m o 
e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l m a l h o r r i -
b l e q u e l e r o e é l p e c h o ; h a s t a l l e g a r 
a u n a h o r a d a e x t e r m i n i o , e n q u e 
s e c o n f u n d e n l o s e s t r a g o s f í s i c o s y 
m o r a l e s p a r a a b a t i r y a n i q u i l a r u n 
p o b r e c u e r p o d e m u j e r . 
¡ A q u ¿ h a n l a r d e l a v o z , d e l g e s -
t e , d e l a r t e d e M i m í A g u g l i a ! ¡ A 
q u é d e s c u b r i r u n v a l o r u n i v e r s a l -
m i e n t e c o n o c i d o , r e c o n o c i d o ! F u é e n j 
" L a d a n w i d e í a s c a m e l i a s " l a a c t r i z 
i l u s t r e , e m i n e n t e , i n c o m p a r a b l e d e I 
s i e m p r e . E l p ú b l i c o l a a c l a m ó t o d a | 
l a n o c h e . 
Y f u é p r e s e n t a d a l a o b r a c o n u n | 
l u j o i n u s i t a d o U n v e r d a d e r o d e r r o -
c h e . N i u n d o i a l l e , n i u n a e c o n o m í a 
q u e a t e n t a r e c o n t r a l a p r o p i e d a d y 
e l b u e n g u s t o . 
"i a s í , v a l i o s í s i m a l a i n t e r p r e t a -
c i ó n e n g e r e r a l . J o s é R i v e r o « h i z o 
a d i n i r a b l e m e i ' t e e l A r m a n d o D u v a l ; 
c o n e l j u e g o y l a p a s i ó n j u s t a s , c o n 
l a s e x a c t a s o u t o n a c i p n e s . B u e n c ó -
m i c o r e f i n a d e a r t i s t a . 
Y m u y b i e n R o s a B l a n c h , M a r í a 
G a r c í a , q u e h i z o c o n m u c h o a c i e r t o 
e l p a p e l d é O i i n i p l a , y S o c o r r o G o n -
z á l e z . Y B e r r i o , M a x i m i n o , R o b l e s , 
S e g u r a , M u ñ ' . z . . . t o d o s . U n a " D a -
m a d e l a s c a m e l i a s . " 
q u e h a d e v e r toáa. l a H a b a n a . 
n"" en " t " l } i t r i u n f a d o r a d e a n o -
h o » * 1) iu»>^ d e 1 
^ í S " , e s í , m a r á " U n a m e 
^ d e ' J 1 , , ' ,XÍto t e a t l a c O e l a t e m p o r a d a . 
a s C a m e l i a s " i 
e a r l c a -
a l m á s 
de 
n i i r a , u n a l e c c i ó n q u e 
P o r e l c o n t r a r i o , u n a 
dn 
a r t e 
u n 
u n a c r e a d o r a , 
c a r á c t e r l o d a 
L a 
u n 
i ó n 8 v0i1' ha dp 
h a y 1 * ! n t p r P r e t a < , i ó n d e u n 
mil c a h i a n t ' t a n t o s W U 1 s o r p ; ; f : P r t e i c o r a z ó n , p r o -
e o ^ . C o n t o r n - 1 ^ rauitiforme. 
e l "s P r e c i s o s n o p u e d e n 
J ^ - n i o d e M i m í A g u g l i a ; 
H o y , p o r l a n o c h e , " U n a a m e r i c á -
¡ n a e n F a r i s " , e l é x i t o v m á s g r a n d e 
d e l a t e m p o r a d a , d e c u y a i n t e r p r e -
t a c i ó n s e h a b l a c o n e n t u s i a s m o e n 
t o d o s l o s s a l o n e s , e n t o d o s l o s 
c í r c u l o s , e n t o d a s p a r t e s . P a r a s a -
t i s f a c e r l o s d e s e o s r e i t e r a d o s y n u -
m e r o s o s q u e r e c i b e l a E m p r e s a , v o l -
v e r á h o y a e s c e n a e s t a o b r a y e e r e -
p r e s e n t a r á , a s i m i s m o , e l s á b a d o , 
t a i d e y n o c h e . 
M a ñ a n a , j u e v e s , o t r a v e z " L a d a -
m a d i e a s c a m e l i a s . " 
Y e l v i e r n e ? , d í a d e m o d a , l a g r a -
c i o s í s i m a c o m e d i a " E l o r g u l l o d e 
E n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o -
A l b a c o t e . " 
m e d i a s e e e t - i d e s a r r o l l a n d o l a t e m -
p e r a d a d r a m A r i c a m á s b r i l l a n t e q u e 
h a t e n i d o l a H a b a n a d e s d e h a c e m u -
c h o s a ñ o s . 
E l p ú b l i c o , q u e a s í l o r e c o n o c e , 
h a h e c h o ¿ e e s t é e l e g a n t e c o l i s e o s u 
l u g a r d e p r e f - í r e n c i a . 
0 
T o d a l a H a b a n a e s t á h o y p e n -
d i e n t e d e l e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
L o s N i ñ o s , p o r e í g e n i a l a c t o r c ó -
r n e o H a r o l I L l o y d . E s t r e n o q u e 
S a n t o s y A r U g a s a n u n c i a n d e s d e h a -
c e v a r í a s s e m a n a s . 
L a c i n t a I e s N i ñ o s n o t i e n e m á s 
a r g u m e n t o q u e l a e x p e r i e n c i a d e u n 
j f v e n e s p o s o a c e r c a d e n i ñ o s , e x p e -
r ' e n c l a a d q u i r i d a a c o s t a d e a p u r o s 
y H Í n a a b o r e s m i e n t r a s v i a j a c o n u n a 
n i f i i t a d e t r o s a ñ o s e n u n t r e n e x -
p r e s o y d e s p u é s c u a n d o r e c i b e l a v i -
s i t a d e s u s s o b r i n l t o e . 
L o s i n c i d e n t e s c ó m i c o s q u e e n l a 
p e l í c u l a d e H a r o l d L l a y d s e s u c e -
d e n , c u a d r o p o r c u a d r o , s o s t i e n e n 
a l a r t i s t a e n u n a c o n t i n u a t e n s i ó n 
n e r v i o s a y a l p ú b l i c o e n h i l a r i d a d 
n o i n t e r r u m p i d a . 
L o s N i ñ o s h a s i d o u n o d e l o s m a -
y o r e s t r i u n f o s d e l g e n i a l c ó m i c o d e 
l a p a n t a l l a y l o h a r e a f i r m a d o e n 
e l p r i m e r p u e s t o e n t r e t o d o s l o s a r -
t i s t a s d e s u g é n e r o . 
H a r o l d L l o y d e s h o y i n m e n s a -
m e n t e r i c o y t . e n e l a s a t i s f a c c i ó n d e 
h a b e r h e c h o s u f o r t u n a h a c i e n d o 
r e í r , q u e s i e m p r e e s m e j o r q u e h a -
b e r l a a m a s a d o c o n s u s p i r o s y l á g r i -
m a s . . . 
Regino en " E l Emprésti lo, , 
K e g i n o L ó p e z , e l p o p u l a r í s l m o a c t o r , 
e n " E l E m p r é s t i t o " , o b r a q u e s e e s -
t r e n ó c o n r u i d o s o é x i t o a n o c h e , e n 
P a y r e t . 
HOY L L E G A R A 
AMALIA MOLINA 
V E N T A E S P E C I A L 
T r e s Partidas de Valor Extraordinario i 
e n 
T r a j e s d e l e n a p a r a H o m b r e 
Todos sacriñeados a menos del 
costo para darles salida positiva 
r 
ANTONIO HERNANDEZ, E L GRANGUITARRISTA ESPA-
ÑOL, EN E L "CAPITOLIO" 
E l d í a 215, e n l a s t a n d a s d e 8 y 
m e d i a , h a r á s u d e b u t e n e l t e a t r o 
C a p i t o l i o e l c é l e b r e g u i t a r r i s t a e s -
p s ü o l A u t o n í o P l e r n á n d e z . 
E n C u b a e s c a s i d e s c o n o c i d o d e ! 
p ú b l i c o e s e g r a n a r t i s t a d e l a g u i t a -
n a . J o v e n , y f a m o s o e n s u t i e r r a , 
a p e n a s si t a t e n i d o t i e m p o d e s a t i d -
í a c e r l a s a ' i f i a ? d e l o s p ú b l i c o s m á s 
c u l t o s d e ] : \ v i e j a n a c i ó n h i s p a n a . 
D e s d e 1 9 1 1 , e n q u e h i z o e n e ¿ 
T e a t r o P r i n c i p a l d e P u e r t o R e a l 
( C á d i z ) s u d e b u t , h a s t a e s t o s d í a s , 
A n t o n i o H e r n á n d e z h a r e c o r r i d o 
t n u n f a i m e n t e l a s p r i n c i p a l e s p o b l a -
c i o n e s , d e E s p a ñ a , h a c i é n d o s e a c l a -
m a r c o m o e l m á s c o m p l e t o d e t o d o s 
l o s g u i t r r i s a t a t e s p a ñ o l e s y e l m á s 
g r a n d e c o n c e r t i s t a d e l m u n d o . 
P a r a d a r s e c u e n t a e x a c t a d e l o q u e 
r e p r e s e n t a A n t o n i o H e r n á n d e z e n e l 
m u n d o m u s i c a l , b a s t a s a b e r q u e l a 
g u i t a r r a , i n s t r u m e n t o d e o r i g e n p o -
p u l a r , e n s u s m a n í a s , h a s i d o p r e s t i -
g i a d o . b a s t a a l c a n z a r l o s h o n o r e s 
d e u n a g r a n o r q u e s t a s i n f ó n i c a . 
E n e f e c t o , A n t o n i o H e r n á n d e z h a -
c 1 s o n a r e l d i f í c i l i n s t r u m e n t o c o m o 
s i e s t e í u e s e u n a r e u n i ó n d e i n s t r u -
m e n t o s p e r f e c t a m e n t e c o o r d i n a d a s 
p a r a d e s t a c a r c o n s u s s o n e s l o s m á s 
s ? n t i m e n t a l e j y v i g o r o s o s m o t i v o s 
y f r a s e s m u s i c a l e s . 
E l r e p e r t o r i o d e l a r t i s t a g e n i a l , e s 
g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l ; p e r o n o a l a 
m a n e r a q u e a q u í s e h a c o n o c i d o , 
s i n o e n s u s m á s b r i l l a n t e s y b e l l í -
s i m a s e x p r e s i o n e s . 
S a n t e s » y A r t i g a s h a n h e c h o c o n 
e l c o n t r a t o db." e m i n e n t e g u i t a r r i s t a ' 
u ' i a d e s u s m á s v a l i o s a s a d q u i s i c i o -
n e s . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l o s c o n c i e r t o s 
d e A n t o n i o H e r n á n d e z , e s t á n y a a l a 
v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e l C a p i t o -
l i o T e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
. 6 0 
N o s o t r o s c o n f e s a m o s q u e n o s e x c e d i m o s . C o m o q u e e s t a m o s 
s i e m p r e a l e r t a p a r a t o d a i d e a n u e v a e n T r a j e s p a r a H o m b r e , 
c o m p r a m o s l i b c r a l m e n t e d e c i e r t o s d i b u j o s j ' t e j i d o s n o v e d o -
s o s q u e a l p r i n c i p i o d e l a t e m p o r a d a p r o m e t í a n h a c e r s e m u y 
p o p u l a r e s . P e r o n o a g r a d a r o n a l g u s t o c a p i t a l i n o e n l a m e d i d a 
q u e n o s o t r o s e s p e r á b a m o s , y c o m o c o n s e c u e n c i a o f r e c e m o s a 
u s t e d e s t a s t r e m e n d a s R E B A J A S . E s t a e s l a v e r d a d e n p o c a s 
p a l a b r a s . 
A u n a s u s p r e c i o s c o r r i e n t e s e s t o s t r a j e s e r a n a l t a m e n t e d e s e a -
b l e s . D e m o d o q u e a l o s p r e c i o s d e e s t a v e n t a í e c o n v i e r t e n 
e n v a l o r e s s i n p r e c e d e n t e . L o s g r a n d e s a h o r r o s q u e e s t a v e n t a 
p r o p o r c i o n a c o n s t i t u y e n u n a d o b l e t e n t a c i ó n a l t e n e r e n c u e n -
t a l a f i n í s i m a c a l i d a d d e e s t o s T r a j e s . I r r e p r o c h a b l e e j e c u c i ó n 
e n t o d o s s u s d e t a l l e s , e s t i l o y a c a b a d o i n m e j o r a b l e s . N o h a b r á 
d e t o d a s l a s t a l l a s e n t o d o s l o s d i b u j o s , p e r o s u t a l l a l a t e -
n e m o s e n a l g ú n d i b u j o . 
R A D I O S I N A 
E l E q u i p o I d e a l 
U L T I M A C R E A C I O N D E L A 
m F O R E S T R A D I O T E L . & T E L . C o . 
R E C E P T O R " D E F O R E S T " , T I P O " R E F L E X " 
S u p e r - S e n s i t i v o — A l c a n c e E x c e p c i o n a l . 
E l i m i n a c i ó n d e todo R u i d o , S e n c i l l e z d e O p e r a c i ó n . 
S i d e s e a u n e q u i p o s m i g u a l , q u e p u e d a u s a r s e c o n o s i n 
a n t e n a , q u e c o m b i n a 3 p a s o s d e r a d i o f r e c u e n c i a c o n 2 
d e a u d i o f r e c u e n c i a y o b t i e n e 5 p a s o s d e a m p l i f i c a c i ó n 
c o n s ó l o 3 t u b o s , a d q u i e r a u n ' R E F L E X " , e l 
' U L T I M O A D E L A N T O E N 
E S T A C I O N E S R E C E P T O R A S 
D e v e n t a e n las P r i n c i p a l e s C a s a s de e fec tos de Radio^ 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
Almacenes f r i g o r í f i c o s de la Habana , S . A. 
O F I C I O S , 1 1 6 ' 
E l n o m b r e " D e F o r e s t " , es l a m a y o r g a r a n t í a e n A p a r a -
tos de R a d i o . 
Havana's American (Mif igStere 
O B f S P O Y M E R C A D E R E S 
E n e l t r e n c e n t r a l l l e g a r á h o y a 
e r . t a c a p i t a l , a l a s o n c e d e l a m a ñ a -
n a , l a g e n i a l c a n z o n e t i s t a A m a l i a 
M o l i n a , q u e h a s i d o c o n t r a t a d a p o r 
S a n t o s y A r t i g a s p a r a a c t u a r e n e l 
T e a t r o C a p i t o l i o e n l o s p r i m e r o s 
d í a s d e f e b r e : o . 
S e l e h a r á p o r a m i g o s y a d m i r a -
d o r e s u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . A 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l a c u d i r á n h o y 
n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s , r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l a p r e n s a y g r a n n ú m e r o 
d e bus s i m p a t i z a d o r e s . 
U n a b a n d a d e m ú s i c a i n t e r p r e t a -
rá , e s c o g i d a s p i e z a s . 
E l p i ' i b l i c o h a b a n e r o , q u e s i e n t e 
g r a n a d m i r a c i ó n p o r A m a l i a M o l i n a , 
d e m u e s t r a g r a n i n t e r é s p o r l a p r ó x i -
m a t e m p o r a d n e n C a p i t o l i o d e l a f a -
m o s a t o n a d i l l e r a . 
c 6 1 8 l d - 2 4 
p a r a l a s 
L o s q u e . h a n . e s t a d o s u f r i e n d o p o r 
a ñ o s d e a f e c c i o n e s ^ d e l a p i e l , i r r i t a n -
t e s , o b s t i n a d a s y m o l e s t a s , c o n s i g u e n 
a l i v i o c a s i a l i n s t a n t e p o r m e d i o d e l 
u s o d e l U n g ü e n t o C a d u n í . A l i v i a a l 
i n s t a n t e l a p i c a z ó n y q u e m a z ó n y e m -
p i e z a a c i c a t r i z a r l a p i e l i n f l a m a d a , 
i r r i t a d a o a f e c t a d a d e s p u é s d e l a p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n . H a p r o b a d o s e r u n 
g r a n a l i v i ó p a r a m i l l a r e s d e p e r s o n a s 
q u « d u r a n t e a ñ o s h a n e s t a d o s u f r i e n -
d o d e e c z e m a , a c n é ( b a r r o s ) , g r a n o s 
f u r ú n c u l o s , ú l c e r a s , e r u p c i o n e s , u r t i -
c a r i a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , 
s a r n a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , 
l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , p o s t e m i l l a s , 
e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , q u e m a d u r a ^ 
(Costra , m a r g u l l a d u r a s , e t c 
J A R A B E DE AMBROZOIN ¿Por qué hacen los médicos 
E l J a r a b e d e A m b r o z o i n e s u n USO líUl 6X161150 ÍÚ Tillo 
r e m e d i o s e g u r o y a g r a d a b l e p a r a t o -
d a s l a s a f e c c i o n e s a g u d a s y c r ó n i - T í M l í l f í » ! ? 
c a s d e l o s ó r g a n o s d e l a r e s p i r a c i ó n i U i l l n C I . 
a c o m p a ñ a d a s d e t o s , r e s p i r a c i ó n d i -
f i c u l t o s a , s e n s a c i ó n d e s o f o c a c i ó n , 
i n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n e s c a s a o 
d o l o r . E j e r c e u n e f e c t o s e d a t i v o e n 
t o d o e l s i s t e m a r e s p i r a t o r i o , m i t i g a 
l a i r r i t a c i ó n , l i c ú a l a s s e c r e c i o n e s 
m u c o s a s , e s t i m u l a l a e x p e c t o r a c i ó n 
y d i s m i n u y e l a i n t e n s i d a d y l a f r e -
c u e n c i á ^ d e l a t o s . P o r s e r e n e x t r e -
m o a g r a d a b l e a l p a l a d a r , n o d e s -
c o m p o n e e l e s t ó m a g o y e s d e e f i c a -
c i a e s p e c i a l e n c a s o s e n q u e l o s ó r -
g a n o s d e l a d i g e s t i ó n e s t á n d e b i l i -
t a d o s o p r o p e n s o s a a f e c t a r s e . 
E l J a r a b e d e A m b r o z o i n e s p r e -
f e r i b l e a l o s r e m e d i o s c o m u n e s p a r a 
l a t o s , p o r q u e n o c o n t i e n e n i n g u n a 
d r o g a , d e l a s q u e c r e a n h á b i t o d e 
t o m a r l a s . E s p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l 
e n e l t r a t a m i e n t o de ' l a s a f e c c i o n e s 
p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . P r e p a r a d o d e 
l a A m e r i c a n A p o t h e c a r i é s C o . , N e w 
Y o r k . 
P o r t i n e c o n o c e n su.5 « f e c t o * c a r a 11-
v o g y v l g c r r t M i n í e s , c O n o c e - n s o s r e s t a l -
tado-s b e n é f i c o s e n l a c o n v a l e c e n c i a 6.9 
l o s e n f e r m o s , c o n o c e n sn a c c i ó n t ó -
n i c a p a r a e l s i s t e m a n e r v i o * © / e l o-r-
g a n i s m o e n g e n e r a l E « p o r eso q u e 
e e p u e d e H a m a T e í r f n o T o n í k e l u n a 
n e c c s 4 d a d n a c d o f l a t p a r a p r e s e r r a r 
c o m p l e t a s a l u d y r e s i t e n c i a n e r v l o t s a 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
Di s fraces pera C o m p a r s a s 
. H e m o s i n s t a l a d o u n g r a n t a l l e r 
c o n e x p e r t a s m o d i s t a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e t o d a c l a s e d e d i s f r a e s a . 
, L o s h a c e m o s e s p e c i a l m e n t e p a r a 
c o m p a r s a s y a l a m e d i d a p o r m ó -
d i c o p r e c i o . 
a p s 
G a l i a n o 
a l t . 3 d - 2 4 C 5 8 6 
S E C R E T A R I A 
( C O N T E ^ J A C l O N D E L A J U N T A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 1 
e s t e C e n t r o A s t ú r i a n o , s e a n u n c i a 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , ' q u e ' e n l a n o c h e d e l v i e r n e s 
p r ó x i m o , d í a v e i n t i s é i s , c o n t i n u a r á 
e n l o s s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l C e n -
t r o G a l l e g o , l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , c o n v o -
c a d a p a r a t r a t a r a c e r c a d e l o s p r o -
y e c t o s d e c o n s t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o 
s o c i a l y d e l a s m i s i o n e s d e r e f o r m a s 
a l r e g l a m e n t o , p r e s e n t a d a s p o r l o a 
s e ñ o r e s s o c i o s , D o n N i c a n o r F e r n á n -
d e z , D o n C a r l o s F e r n á n d e z M é n d e z 
y D o n S a n t i a g o A b a s c a l , 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s 
o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o d e r p e -
n e t r a r e n e l l o c a l e n q u e s e c e l e b r e , 
s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l d e 
p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n , e l r e c i b o q u e 
a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a -
g o d e l a c u o t a o f i c i a l , y e l c a r n e t d e 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
R . G . M A R Q U E Z . 
S e c r e t a r l o , 
C 6 2 4 8 d - 2 4 
D a q u é Manera las Pildoras de Com« 
pos ic ión de C a l " Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas do las Enferme-
dades Cutáneas . 
P r u e b e U d . l a s p i l d o r a s d e tom* 
p o s i c i ó n d e c a l " S t u a r t " p o r u n o s 
c u a n t o s d í a s y n o t e l o q u e d i c e n 
s u s a m i s t a d e s . S C o d o s é s o s h o r r l -
t ) l e e b a r r o s y e s p i n i l l a s , e s e p a ñ o 
y e r u p c i o n e s y e n r o j e c i m e n t o 
c a u s a d o s p o r e l e c z e m a , t o d o d e s a -
p a r e c e r á y u n n u e v o c u t i s t e r s o 
a l e g r a r á e u e x i s t e n c i a u S a p u e d e 
B e r I n t e l i g e n t e , - h e r m o s a , d l s t i n » -
g u i d a y e l e g a n t e y a p e s a r d e t o d a , 
e s a s v a l i o s a s c u a l i d a d e s s e p i e r d e n 
b a j o u n a t e z r e . p u l s i v a , d e s t r u l d s u 
c o n l a e v i d e n c i a d e u n a s a n g r e i m -
p u r a . L í b r e s e Urt . e s a s i m u u r e -
z a s p o r m e d i o d e l a s p i l d o r a s d a 
c o m p o s i c i ó n d e c a l " S t u a r t . " C o n -
t i e n e n 1 e l m a r a v i l l o s o s u l f u r o d « 
c a l c i o , e l m á s c o m p l e t o y e f i c a z d a 
l o s p u r i f l e a d o r e s d a la . e a n g r e q.ue 
s e c o n o c e n . 
E n c o n t r a r á U d . l a s p i l d o r a s d e 
c o m p o s i c i ó n d e c a l " S t u a r t " 
c u a l q u i e r F a r m a c i a o D r o g u e r í a , 
J 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
a l t . 2d -24 
M A Í Í A V I U . 0 S 0 R t f ' K T i r j O R DE D I S C O S F O N O G R A F I C O S 
R E P I T E H A S T A SO V E C E S C I J A l QIJIER P i r ? ( \ 
P R t e i O > U ; . G I R O P O S T A L 
T E X I D O R C Ó M P A N Y L I M I T E D 
M U R A L L A ¿ 7 , ' H A B Á M A 
^ 4 
a n o A s t o r q u í O l a v a r r i e t a 
F a l l e c i ó e l 2 6 d e D i c i e m b r e ú l t i m o , e n A l g o r t » , ( V i z c a y a ) E í ^ p a f i a . 
T h a b i e n d o d i s p u e s t o l o s q u e s u s c r i b e n , c e l e b r a r u n a m i s a d e r é q u i e m p o r e l e t e r n o d e s c a n -
s o d e s u a l m a , e l d í a 2 6 d « l o s c o r r i e n t e a l a s 9 . 1 5 d e l a m a ñ a n a , e n l a i R l e s i a d e S a n F e l i p e , 
s u p h e a n a s u s d e u d o s y a n ü s t a d e s , l a a s i s t e n c i a a d i c h o a c t o , p o r l o q u e l e s q u e d a r á n m u y 
c o n o c i d o s . 1 
« í ^ S ' n ^ M « u a » 4 e A S t o r ? u , . h e r m a n o s p o m ¡ c o , C a i o l l J u a n m m 6 n z ¡ m l l 
s S M ^ ^ ^ m ^ F e l i p 6 . z u b i a u r Asto"ui; * * * * 7 1 1 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I I D E R E 
N E W T O R K , enero 23. 
L a existencia de azúcar crudo en los 
almacenes con- Ucencia en New York, 
para la semana que terminó el 20 de 
enero era de 12.605 sacos Recientemen-
te se ha anunctodo compras de crudos 
cubanos a 3 5-16 centavos costo y fle-
te y acreditados a una casa cubana de 
Wal l Street; pero algunos de los co-
merciantes en azúcar de la locildad 
creen' que en realidad este azúcar pasó 
a manos de un refinador. Durante la 
mañana, el mercado de azúcar crudo es-
tuvo muy quieto, aumentando las ofer-
tas y advirt iéndose cierta disposición 
por parte de algunos tenedores a con-
signira cotizaciones algo míis bajas. Los 
refinadores e s tán ahora recibiendo azú-
car de las compras anteriores y las 
existencias de crudo a mano se cree que 
sean suficientes para atender por lo me-
nos a los muy ligeros negocios que se 
les ofrecen. Durante las primeras ho-
pvs de la tarde se decía que la National 
había obtenido 15.000 sacos de azúcar 
de Puerto Rico para embarque a prin-
cipios de febrero a 5.02, igual a 5 1|4 
centavos, costo y flete, para los de Cu-
ba. Después de est^. transacción, 9.500 
sacos de (azúcar de Cuba, para pronto 
embarque se vendieron a 3 9|32 centa-
vos, costo y flete, New York a un re-
finador canadiense. También se anunció 
una venta de 8.000 toneladas de azúcar 
del Perú, a cargar en Febrero, a 8.40 
cenOavo, costo, seguro y flete, Vanrou-
ver, a las ref inerías de la Colombia I n -
glesa. Una venta posterior de azúcares 
de Cuba cons i s t ía de 20.000 sacos para 
embarque en febrero a 3 9|32 costo y 
flete, New York o Piladelfia, a un ope-
r»ador. Al terminar el día él mercado 
presentaba un aspecto algo mepor y pa-
recía haber una regular manifestación 
de interés, a 3 1|4 centavos para los 
de Cuba, entre los refinadores de los 
Estados Unidos/ fcs operadores y los 
refinadores canadienses y se "creía que 
de 100.000 a 150.000 sacos podrían en-
contrar compradores a este precio. E l 
precio ordinario permaneció nominal-
mente sin cambio, a 5.09 derecho paga-
do para la centr í fuga cubana. 
F U T U R O S D E C R U D O S 
Uo más saliente en este mercado hoy 
fué la gran ruptura efectuada en los 
contratos de Enero E l mercado abrió 
catro puntos m á s altos para Enero ron 
los otros meses sin cambio. L a liquida-
ción motivada por la emisión de una 
notif icación a breve plazo contra los 
contratos de enero, envió esa posición 
hacia abajo, desde 3.65 hasta 3.37. Des-
de este nivel los precios se reanimaron 
A Z U C A R 
hasta llegar a 8.45, 7 después hubo 
ventas* muy marcadas al f inxal mostran-
do los precios finales para enero una 
baja neta de veinte puntos, con los otros 
meseq» de dos a cinco puntos netos m á s 
bajo. E l mercado generalmente menos 
tirante reflejó la incertldumbre del mer-
cado de entrega inmediata donde pare-
cían prevalecer los precios m á s bajos. 
L a s ventas del dia se calcularon en me-
nos de 9.000 toneladas. 





Abri l . ., 
Mayo. . 
Junio. . 




Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
3.65 3.65 3 .37 3.45 3.40 
3.34 
3.34 3.34 3 .SI 3.31 3.31 
. 8.36 
3.45 3.45 3.42 3.42 3.41 
3.57 3.57 3.54 3.55 3.54 
3.65 3.65 3.C?, 3.63 3.62 
3.65 3.65 3.65 3.65 3.6 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme y activo rlgrlO ayer el mer-
cado local de valores. 
Desde la apertura del mercado noXose 
deseos do operar por parte do los emo-
pradores. 
Fuera de pizarra se efectuaron ventas 
de acciones de Havana Electric, a l con-
tado. 
f i r m e permaneció el papel de los F e -
rrocarriles Unidos, dentro de los pre-
cios cotizados. 
Tanto los bonos de la Repúbl ica co-
mo los bonos y obligaciones de las dls-
tlntas> empresas rigen con activa de-
manda. 
E l mercado cerró con tono de lasa. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l azúcar refinado embarcado desde 
el primefo de enero hasta el 31 de di-
ciembre de 1922 desde el puerto de New 
York alcanzó un total de 5777.217 to-
neladas, o sea 12.933.662 sacos de a 
cien libras bada uno. L a demanda do-
mést ica de azúcar refinado no ha me-
jorado en absoluto y mientras los refi-
n'idores no han efectuado cambio nin-
guno en los 6.70 centavos de la lista, I 
se ofrecen concesiones a todos los com-
pradores por los mismos refinadores, ' 
hasta u,n punto en que queda garanti-
zado el precio hasta la fecha de llega-
da. Corre el rumor de que en algunos 
de os mercados exteriores se htin ofre-
cido concesiones aún más liberales pa-
ra alentar los negocios. Ha sido difícil, 
sin embargo, estimular la demanda m á s 
al lá de una base de necesidades peren-
torias, y todas lah india^clones pare-
cen sefialar otra revis ión descendente de 
los precios. Los compradores europeos 
no parecen interesarse en el azúcar re-
finado americano, ni al mismo bajo pre-
cio de 4.30 centavos f. a . s . , New 
York, porque las cotizaciones mencio-
nadas en los mercados extranjeros es-1 
tán algo por debajo de la base de New | 
York. ^ 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O ¡ 
E l mercado de azúcar refinado abrió 
a precio de sin cambio y cerró neto, 
sin cambio y sin ventas" Cotizaciones 
del cierre: Febrero, 690;' Abril , 695; 
Mayo, 700; Junio, 705; Julio, 710; Agos-
to, 715. 
"ffiNERO 23 
R . Cuba 5 olo 1904. 
R . Cuba (D . in tr ) . . 
R . Cuba 4 112 0(0. . 
R . Cuba 1904 5 o|o. : 
R . Cuba 1917 6 olo. , 
R . Cub al917 5 olo. 
Havana Electr ic . , . 
H . Electric ( H . gr l ) , 





F . C . Unidos. . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, preferidle. , 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. , 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . . , 















































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , enero 23. 
E l mercado de café abrió con una ga-
nancia de 3 a 5 puntos. Hubo muy po-
cos contratos a la venta, al principio 
debido a la l iquidación dispersa de ayer 
y parecía que se hacían algunas nuevas 
compras con motivo de las noticias so-
bre la firmeza en el Brasi l . Esto bizo 
subir el precio de Marzo a 1093 y el 
Marzo a 10.45, Id cual proporcionó un 
nuevo alto terreno para el movimiento; 
pero más tarde hubo algunas realiza-
cinoes y los precios estuvieron menos 
tirantes, a pesar de las. noticias de 
continua firmeza en los meroidos de en-
trega inmediata y costo y flete. Mayo 
ee vendió a 10.38 y el mercado cerró 
neto sin cambio hasta cuatro puntos m á s 
bajos. Se calcularon las ventas en unos 
42.000 sacos. 
Cotizaciones del cierre: enero, 10.84; 
llarzo, 10.85; Muyo, 10.37; Julio, 9.80; 
Septiembre,- 9.16; Diciembre, 8.87. 
E l café de entrega inmediata firme, 
Río 7s. de 12 a 12 ]|8 centavos. Santos 
4s. de 15 5|8 a 16 118. L a s ofertas de 
costo y flete fueron limitadas pero ge-
neralmente firmes, incluso Santos 3s, 
parte Borbón a 14.79 y 15.50 y Río 7s. 
a 11.25, créditos americanos. Lae ven-
tas de Río 7s se anunciaron en el 
mercado de entrega Inmediata a 12 cen-
tavos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E ! 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se" cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B Q L S A 
Banco Nacional, Nominal. 
Banco Español a 12 1|4. 
Banco de Upman, Nominal 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco de Penabad, de 14 a 17. 
F U E R A D E L A B O L S A 
-Banco Nacional de 33 1|2 a 34. 
Banco Español dé 12 1|2 a 13 1| 
Banco de H . Upman, de 11 a 13. 
Banco Internacional de 1|2 a 1 1|4. 
Banco de Digón, Nominal. 
Banco de Penabad, a 13 1|2. 
Caja Centro Asturiano, a 71. 
Los precios en el mercado de valores 
abrieron hoy fuertes, reaccionaron en 
las primeras horas de V% tarde y des-
pués se volvieron a robustecer antes 
del final haciendo subir irregularmsnte 
lás cotizaciones finales. L a reacción de 
la tarde acompañó al alza del tipo mo-
netario del 4 al 5 por 100, la noticia 
de haber rechazado Turquía l a proposi-
ción inglesa respecto a la^OTna petro-
l ífera de Mosul y un quebranto sensa-
cional en las acciones, de Fisher Body, 
que bajaron desde 203 a 162 y después 
se reanimaron subiendo >* 172 con una 
pérdida neta de 28 1¡4 puntos. 
L a reacción fué contenida por una 
dejpostraclón alcista en las acciones del 
caucho, que acompañaron al anuncio de 
otro aumento en el precio del caucho 
crudo a 37 centavos la libra, el m á s alto 
desde mediados de 1920 y m á s del do-
ble del precio en las primeras semanas 
de! año pasado. También hubo una fuer-
te acumulación de acciones ferroviarias 
poco antes del final, ganando varias 
emisiones de inversión de 1 a 1 1|2 pun-
tos. 
E l dinero abrió a 4 por ciento; subió 
a 4 1|2 por la tarde y después a 5, sien-
do esta la cotización final. L a s retira-
das por el gobierno de los bancos lo-
cales durante el día ascendieron a pesos 
99.500.000 con fuertes cantidades reti-
radas también por instituciones del In-
terior. L a s transacciones estuvieron ac-
tivas en el merendó del dinero a plazos 
y el tono estuvo algo menos tirante ofre-
ciéndose grandes cantidades al 4 1|2 
por ciento para los vencimientos más 
cortos y 4 314 para los períodos más 
largos, sosteniéndose todavía los corre-
dores con el tipo de 4 1|2 para los prés-
tamos de 4 y 6 meses. 
E n los tipos del cambio extranjero 
hubo por lo general alguna animación; 
la esterlina subió un centavo, cotizán-
dose a 4.66 1|8 y los cheques franceses 
subieron 18 puntos a 6.53, con alzas 
m á s moderadas en los tipos belgas e 
italianos. E l cambio danés, que bajó 
1S.69 ayer contra 19.24 el sábado, dió 
un sfcMto hoy y subió a 19.40. E l cambio 
de Calcutta estableció otro nuevo alto 
record cotizándose la rupia a 33.25 cts. 
E N E R O 23 
Bonos y Obligaciones 
Comp. TenA 
L I S T A D E T A L L A D A D E L O S B U -
Q U E S EN E L S E R V I C I O D E L A 
J U N T A M A R I T I M A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N - , enero 2 1 . 
L a flota, propiedad de la J u n t a 
M a r í t i m a comprende 1 .379 buques 
que desplazan 9 .846 . 611 toneladas 
brutas habiendo anunciado hoy que 
415 de ellos se ha l laban en servicio 
activo y 964 paral izados a principios 
de a ñ o . 
De los buques que prestan serv i -
cio 1 pertenece a l transporte del 
E j é r c i t o ; 182 que desplazan 1 . 5 7 6 . -
913 toneladas al servicio del norte 
de E u r o p a ; 39 con 3 0 8 . 5 6 6 5 tone-
ladas en el servicio del s u r de E u -
ropa; 7 con 6 6 . 7 2 0 toneladas en el 
s e m e i o de la I n d i a inglesa; 12 con 
1 0 7 . 7 1 7 toneladas en el de A u s t r a -
l i a ; 2 con 2 5 . 3 8 4 toneladasN en el 
de H a w a i ! ; 50 con 5 3 0 . 4 3 2 tonela-
das en el Oriente; 5 con 4 4 . 7 0 2 to-
neladas en el de las Indias Ho lan-
desas; 11 con 9 5 . 9 8 9 toneladas en 
el servicio de los puertos africanos; 
40 con 3 3 1 . 2 6 6 7 toneladas en el de 
l a A m é r i c a del S u r ; 13 con 5 4 . 4 5 7 
toneladas en el de las Ant i l l a s y del 
Mar Caribe; 14 con 7 7 . 2 83 tonela-
d a s en el "servicio extranjero" y 10 
con 6 6 9 . 2 1 9 en el servicio de costas 
d o m é s t i c o . 
S E D E S C U B R E E L C U E R P O D E 
UNA P R O C E S A E G I P C I A D E 
4,000 AÑOS D E F E C H A 
L u x o r E n e r o 21. 
H a disminuid^/ m o m e n t á n e a m e n -
te el i n t e r é s que despertaba l a t u m b a ' 
del rey Tu.tenkhamun a causa de ha- l 
ber descubierto los a r q u e o l ó g i c o s 
americanos el cuerpo embalsamado 
de una princesa egfpcia de 4.000 a ñ o s 
de edad y a juzgar por las aparien-
cias una de ías bellezas de la prime-
r a d i n a r t í a de Tebas que f l o r e c i ó a l l á 
por e l a ñ o 2,150 antes de Jesucris to . 
E l seno y el esbelto cuello de l a 
princesa e s t á n exquisitamente tatua-
dos con delicados s í m b o l o s azu la -
dos y con estrelazados e m b l e m á t i -
cos de su casta. E l cuerpo se encuen-
tra en maravi l loso estado de conser-
v a c i ó n . L i g e r a s escoriaciones en e l 
cuello, m u ñ e c a s , dedos y tobillos in -
dican que l a pr incesa l levaba c o l í a -
res, pulsos y sort i jas en su s u e ñ o d© 
muerte que fueron robados e l pro-
fanar los v á n d a l o s su tumba. 
E l cuerpo parece ser el de una-Jo? 
ven esbelta y de proporciones de es-
tatua pero que no h a b í a llegado a ú n 
a la maxiurez en sus forftias. Exis te 
una gran c icatr iz a t r a v é s del a b d ó - ! 
men qu.e indudablemente f u é cau- ! 
sada por u n hierro candente. E s t o 
hace creer a los peritos facultativos 
que l a princesa s u c u m b i ó a una en-
+-?rmedad intest inal que «.quellog 
tiempos se trataba por violentos 
c á u s t i c o s y contra irri tantes . Se en-
v i a r á el cuerpo para un examen na- • 
t o l ó g i c o . . . I 
Repúbl ica de Cuba Speyer. 95^ 100 
RenúhHca do Cuba, (.deuda 
Interior SO 84 
Ueptiblica de Cuba 4% por 
ciento. 82 90 
RennhMc^ de Cuba. (1914 
Morgan. . 91 100 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro . 90 9? 
Kppnhüca de Cuba (1917. 
Puertos 8 314 88 
Aynntarn'.ento Habana, l a . 
Hipoteca . 9 6 110 
Vynntamlénto Habana, 2a. 
hipoteca. 95 105 
IVrro^arriles Unidos (per-
Pétuas Nominal 
Gas y Electricidad . . . 10J 120 
Havana Electric 91 97 
Hivana Electric Ry. HIp. 
Gra. en circulación. . . 84 82 
Electric Stgo. de Cuba. . 72 99 
Matadero, l a | HIp. . ,. .. 60 100 
Cuba Telephone. . . . .. . 77 90 
Cervecera ¡nrírnacionai pri-
mera hipoteca 70 85 
Dblie-aclnpps Manufacturera 
Nacional 61% 69 
üoexoaM 
F . C . Unidos 65% 67% 
5 010 Havana Electric pre-
•• feridas 99 99% 
Idem Idem comunes. . . . 8714 89 
Nueva Fabrica de Hielo. . 190 210 
Teléfono, preferidas. . . . 94 97 
Teléfono, comunes 77 100 
Inter Telepbone and Tele-
graph Corp 63% 66 
7 o|o Naviera, pref. . . . 44 60 
Naviera, comunes 11% 17 
Naviera, comunes 11% 17 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, fcref 58 100 
""a rMihana de Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . 20 60 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas 38 69 
Union Hispano Americana 
de Seguros, comunes. . . 4 10 
Cuba Tire Ruber, pref. . Nominal 
Cuban Tire Rubber, com . Nominal 
7 0)0 Ca. Manufacturera. 
Nacional, pref. . . . . . 13% 17 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 83% 6 
Ca. Licorera Cubana, pref 15% 20 
Ca. Licorera Cubana, com. 2% 2% 
Compañía Nacional dr Per-
fumería, pref . 50% 80 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes 10 
!% C a . de .Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . .., . . 70 77 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
pref. sindicadas. . . 70 77 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes . . 16% 25 
Ca.. de Jarcia de Matanzas 
comunes, slndls. . . .. 18 25 
L A M O D E R N A P O E S I A 
R e l a c i ó r de los ú l t i m o s l ibros de De-
reclio, recibidos por esta casa. 
V. 7 S O L A . — Fundamentos 
del Derecho Inmobi l iar io y 
bases para la reorganiza-
c i ó n del Registro de la 
Propiedad. 1 tomo en pae-
ta e s p a ñ o l a $ 2 . 5 0 
M A L U Q L J E R Y V I L A D O T . — 
I r r e i v i n d i c a c i ó n de efectos 
al portador en los casos de 
robo h u i ' o c extravio. Ano-
tado con la J u r i s p r u d e n -
cia del T r i o u n a l Supremo 
de Just ic ia , seguido de 
a p é n d i c e s que contienen las 
disposiciones legales que 
afectan estas mater ias , y 
formularios p r á c t i c o s . Con 
un p r ó l o g o del E x c m o . Sr. 
D. Antonio M a u r a , Aboga-
do y ex-Ministro de G r a -
cia y Jus t i c ia . 1 tomo tela $1 .50 
B R C C A . — M a n u a l de F o r m u -
larios ajustados a las L e -
yes de Knjuic iamiento C i -
vil y d e m á s de igual í n d o -
le. C m t i e n e í n t e g r o s , el tex-
3 B O L S A D E N U E V A Y O R K Si 
ru 1 
New Y o r k , enero 23. ni; 
Publ icamos l a t o t a l l á a d ée 
las tranaacclones en Bonos en 
l a Bolea de Valores do New 
Y o r k . 
BONOS 
1 1 , 9 4 0 , 0 0 0 
A C G O N E S 
6 4 0 . 4 0 0 
L o s checks canjeados e n l a 
"Clear ing Honse" de Nueva 
Y o r k , Importaron * 
7 8 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
N E W T O R K , enero 23., 
K l mercado estuvo fáci l . 
Esterl inas, 69 ¿feo» 
Esterlinas, a la vista . . . , 
Esterl inas, cable 
Pesetas 
Francos belgras, a la vista 
Francos, a la vista 
Francos, cable , 









Florines, cable 89. 
L i r a s , a la vista , . . 
L i r a s , cable 
Marcos, a la vista . , 
Marcos, cable 
. .1 , 4. 
. . . . . . 4. 
. . , . . . « 0. 
0. 









Noruega „ . ,„ 
Dinamarca . . , 
Bras i l 
Polonia 
Argentina , . 37. 






















Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Plata en barras extranjeros. 
Domést ica .' , 
Ofertas de dinero 
F I R M E S 
L a mas alta , , . 
L a mas baja 





Aceptaciones de los bancos . . . 
Prés tamos a 60 días de 4% a. 
Prés tamos a 90 días de 4% a. 
P r é s t a m o s a 6 meses de 4% a. 
















BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , enero 23. 
Bonos del 3% x 100 a 101.3 4,. 
Primero del l x 100 a 98.60. 
Segundo del 4 x 100 a 9 8.28.. 
Primero del 4% x 100 a 98.64. 
Segundo del 4% x 100 a 98.30. 
Tercero del 4% x 100 a 98.90. • 
Cuarto del 4% x 190 a 98.60. 
U. S Victoria del 4% x 100 100.22. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 23. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
la Bolsa. 
Rentas francesas a 58.66. 
Emprést i to del 5 x 100 a 75.40. 
Oamblo sobre Londres a 71.75. 
E l dollar se cotizó a 15.34. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 23. 
P . C . Unidos de la Habana, a 73, 
Consolidados por efectivo, 56% 
M E R C A D O D E V A L C . 1 E S 
E N E R O 23 
Allicd Chemical anü Dye. . . 
Al l i s Cüalmers 
American Beet Sugar 
American Can . 
American Car and Foundry . , 
American Hide and Leather. 
American Intsrnational Corp| 
American Locomotlvve. . . ,. m 
American Smelting emú. Reí . 
American Sugar. . . . . . . 
American Sumatra Tobaco. 
American T . and T . . . . . ., 
American Tobacco. . .. . . ..j 
American Woolen. 
Anaconda Copper .. . . . . 
Atchlson . ' M 
Atl., Gulf and W . Indies. . . 
Balwln Locomotive 
Baltimpre and Ohio. ,.. „. . ... ... 
Bethlhem Steel 'B . . , 
Canadiiaji Pacif ic . ,.; ,. . ,. .« 
Central Leather A ... , ,. ,. .1 
Chandler Motor* 
Chesapeake and Oblo. . . .., m 
Chicago, R . I . and Pac . ,., ,., « 
Chino Copper. . . . ^ • . • 
Colorado Fuel and Iron ,., m . 
Com Products. . ... m * m " 
Cruclble Steel . . . ̂  m . .« m 
E r i e . m « !• i« » i» « • • ^ 
Famoua Playera L a s k y . ,. . « 
General Asphalt. . . 
General E l e c t r i c . v m »i « 
General Motors. ,„ . „, ... . . m 
Goodrich Co. . . . 
Grettt Northern pfd. w w . « 
Illinois Central . . ; « ... w m 
Inspiration Copper. n4», ... . 
International Harvester. .. . „, 
Int. Mer. Marine pfd.. M 1.; ,. * 
International Paper. „ . k., . . 
Invlnclble ü l l . . .. „ ., ,., . . w 
Kel ly Sprlngfield Tire M 
Kennecott Copper.. . 
Lolsvil le and Nashvllle .* m w. m 
Mexlcan Petroleum. ^ M . . k 
MiamI Copper. . « . m • m k. • 
Mlddle State» Gil . , « ;. . « w . . 
MIdvale Steel. mM • 
Missouri Paclflo. M m . .. », m 
New York Central. . .. m . M . 
N. Y . N. H . and Hartford. .., . 
Northern Plajclflc. . . . . . . . . m 
Oklahoma Prod and Ref . M „ ., 
Paciflo OH. . ". ,. .. . M m m m 
Pan American Petroleum. ,„ „ „ 
Pennsrylvanla. . . ^ „, . m »i m 
Peoples Gas., M H W • •.1 l.. fN 
Puré OH. . m ,« ,.. . ki 1., . . 
Ray Consolidated Copper w ̂  
Reading. . . . . . < « . . M i*, m 
Rep. Iron and '•Steel. ,., ., w , w 
Royal Dutch, N . Y . ... M m .-. . . 
Sears Roebuck. 
Sinclair Con. OH., M m . . . •« 
Southern Pac i f i c , M m m :« • w 
Southern Ral lway . ... M M w m 
Standfard OH of N. J . :w . . 
Studebaker Corporation, m m m 
Tennessee Copper. », 1.1 h i* w 
Texas Co. .. . „ m 
Texas and Pac i f i c , „ m m m «. m 
Tobacco Products. . w w 
Transcontinental Olí.. w ̂  w ^ m 
Union P a c i f i c . . ^ . ,. 1.1 w w 
United Retal l Stores.. M M . :, 
U . S . I n d . Alcohol., « w w w 
United States Rubber., „ . « M 
United States Steel. \ . . ,.. „, 
Utah Copper,, . . . ." ti w'w w 
Westlnghouse Electr ic « 
Wil lys Overland. 
Atlantic Coast L l n e . „ m w ,".1 m 
Coca Cola . • » . . m . . . . • 
Gulf Statea Steel. w, w m M w m 
Seaboard Alr Lino m 
Sloss Sheft Steel and Iron. . m 
United F r u l t . . . . *, * * 
Virginia Caro Chem. ,M * . .; 
Amerlcant zinc. . m ^ ... • k m n 
Reynolds. M m m i». 
Int. Nickel l . > y m : • 
Consolidated Gas . . . . m ̂  m 
Austln Nichols i-, .-. 
Maxwell Motors . .1 
Brooklyn Rapid Transl t . . . ., 
Chicago, New 
Southern Ry . pfd. ,. «, . „, . ., 




































































































R C A D O E X T R A 
C H I C A G O , E n e r o 2 3. cerdo por lotes d 
'<* 8.75 los 
R O 











) d0 P^mera se pidi6 de- *_ 
I pesados se cotizaron de » vi 
leeros de 8.¿5 a 8.60 V ? * «.3o.^ 
ros de 8.35 a «.70 los mas l , ! 
• i 
X A X 3 





j Hoy entraron 500 
do. habiéndose 
Hoy entraror 
; cacl0 de carneros se ei . ^ 
, te flojo, habiéndose c o t l - / ^ b ^ 
i tavos m%s bajo que el 




Los precios para partidas de ent 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo ntlmero 2, rojo, de 1.17% 
Trigo número 2, duro, a 1.18% 
Maiz número 2, mixto, 71% a 72 
Avena blanca, núm. 2, de 44% a 






ayer y siendo 
como mas alto 
Zado a 
recio ain ^ 
el - I T 1 0 ^ > 
cl ^ 14.75 s i*>a los carniceros de la ciudad 8 V(n4 
M E R C A D O B B 
C H I C A G O , Enero 2 
E8 
WtODXJCTOS U B I . VmBSOO 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 
la manteca a 11.47 7 las costillas a 
10.60. 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
E l , cobre sigue firme. E l , 
para entregas futuras • iv, "^Had 
14% a 14% 8 6 ' ^ ^ l a t a S 
E l plomo para entregas 1* 
y futurose cot izó a 38.87 El h S 
] gue firme, sus precios no han ^ * 
| ayer a hoy. E l eataflo sigue ^ 
| hiendo cotizado de 7.5o a 7 














E l azúcar crudo estuvo qnlet»; se sos-
tuvo el precio de 5.02 para te centrl-
fugbi. 
E l refino se vendí* a C.Tt. Sufrió 10 
puntos de var iac ión . 
O T S O S ABTZOTOOS 
«NTffW Y O R K , E n e r o 28, 
Trizo número t, rojo Irevlerno, 188% 
Trigo n ú m . 1, dnro invierno, 1.82% 
Maíz argentino, C . I . WHabana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortadas de 64% a 69% 
Centeno número 2, a 102% 
Harina patenta de primavera, de 6.40 
a « . 7 6 . 
Heno núm, t, de 22 a 24. 
Manteca, 19.75.. 
Aceite pepita* de algodón, amarillo, 
verano primavera, a 10.26., 
Patatas a 2.25 a 3.60. 
Cebollas, do 1.76 a 2.76. 
Grasa amarilla, de 8 a 8% 
Arroz Fancy Head, do 7 a 7 8|«. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.25. 
Tocino refinado a 18.46. 
O ALTADO B » CKZOAOO 
C H T Q A G O , E n e r o 23. 
Hoy «• recibieron 24.000 puercos. E l 
mercado de puercos estuvo 10 c | . mas 
alto que ayer. Se pidió por carnes de 
M E R C A D O D E AVEg 
L a s aves estuvieron firmes 
dos fueron los siguientes 
exprese de 23 a 24 
Loa 
Guanajos de 
L a s aves emplumadas esiuvier J ^ 
guiares. Por los pollos del Oeau r* 
dió de 26 a 80, Por los guanajoM!?" 
25. Los pavos No. 1 refrigerados., 11 
dieron de 42 a 46 y los gallos * ^ 




*. 8a L a manteaullla estuvo firm 
bleron 26.100 c| . Los huevoi estuvil,, 
muy firmes. Los frescos extram ^ ' 
. a* a« npi, 
mero se lotizaron a llnrueata; lo,V 
primera de 61%. E l que«o estuvo uJ 
bién firme. Por el fresco espeoUi r m 
dió de If. a 21. Por los guanajo. «, « 
& 38 ej 
Z.A K A J m Q T T Z U A T KOB XVTrO! 
X H C H I C A O f 
C H I C A G O , E n e r o 28. 
L a mantequilla estovo firme ^ 
L a s cremas extras se cotizare nt l)1 
L a s del tipo Staaidard a 48%; is, J 
tipo extra de primera de 48 a «^¡isj 
de primera do 46 a 47; las de iepinfli, 
de 44 a 46. L o s huevos estuvlem b»íos 
L o s de primera se vendieron de SS a 3ji{ 
los ordinarios de primera de 32 a )j j 
los misce láneos do 34 a 35, 
C H I C A G O , E n e r o 28. 
L a s papas BMftienen na mereido liw 
dedeo. So recibieron 48 carros L u M 
•WIsconsIn en sacos se cotizarón dt !J 
a 90 cts. qq. 7 las de Minnesota «a ncô  
también se vendieron de 0.76 s 0.10, 
ot&SAJmro K o r r s n booss u n 
t r u s t c o m p a u t 
Í I E W T O H K , E n e r o 23. 
La» condiciones actuales del Cl«irti| 
House Books and Trust Company flii' 
rante la semana que hoy acabfi nmeítri, | 
que hay un exceso de |17.136.44» 10 
bne lo que áo, requiere legalmenU. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O A 
P A R A H O Y 
M U L T A S Q U E D E B E N 
C O N D O N A R S E 
American Sugar. . , 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. „ 





M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
•entas Cierra 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. „ 91 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 93 
Cua Exterior 4% x 100 a 19 49. 82% 
Cuba Railroad 5 x 100 a 1952. . 84% 
Havana Electric Cons. 5 x 100 89 
TIPOS DE CAMBIOS 
T£~E K A T I O N A I i C I T Y B A K X 
E N E R O 23 
N E W Y O R K , cable. 
N E W YÓRK, vista . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v is ta . ,„ 
P A R I S , cable. ,., .« 
P A R I S , vista. . ... . 
B R U S E L A S , v i s ta . . 
ESPAÑA, cable. „ ,., 
ESPAÑA, vista, . M 
I T A L I A , v i s ta . .. „ , 
z U R I C H , v is ta . . ... 
A M S T E R D A M , vista, 














to Idgal, las disposlclonea 
vigentes relacionadas con 
el procedimiento c iv i l , i » 
olusa^ las de los C ó d i g o s 
C i v i l y de Comercio, sobre 
Jus t i c ia Municipal y de la 
L e y Ki:>otecaria re formada, 
y, anctada( la doctrina del 
T r i b u n a l Supremo. 1 tomo 
tela . . . . 1 5 . 5 0 
Sr. Secretario d« HGidenda: 
Habana. 
Señor: 
Dr. René Acevedo, Abogado Director de 
ia Consultorla Legal de Comerciantes, 
por este medio expone: 
Que por algunas Zonas Fiscales se 
vienen imponiendo penalidades ascen-
dentes a $150 a aquellos comerciantes 
que no aniarecen hubieran presentado 
sus planillas declaratorias para Inscri-
birse como comerciantes en los Regis-
tros establecidos cuando la implanta-
ción del Impuesto del 4 x 100. 
Resulta que algunas veces la resolu-
ción es errónea, porque frecuentementa 
cl contribuyente, en su oportunidad pre-
sentó su declartiición y otros si bien hu-
bieron de presentarla se extrav ió o re-
sultaba defectuosa, pero es lo einrtc que 
en las épocas exigidas por l a L e y pre-
sentaron como debían los balances se-
mestrales para la l iquidación del Im-
puesto. 
De todB« maneras la imposición de 
esa penalidad tan excesiva en las cr í t i cas 
circunstancias, por el cumplimiento de 
ese requisito, no es legal, pues no hay 
ningún precept oen la L e y que «a esta-
blezca, además no ha respondido aque-
lla exigencia a ninguna inalldad prác-
tica . 
Hay que tener muy presente que el ex-
Sscretarlo de ese Departamento, señor 
íribarren, hubo de anunciar repetidas 
veces y de declararlo públ icamerte , en 
un banquete celebrado en uno de los ho-
teles de esta capital que dicho Impues-
to del cuathro por ciento habla de ser 
suprimido, y además es lo cierto tam-
bién que siempre se est imó que ia im-
plantación del uno por ciento traerla 
como consecuencia la supresión de di-
cho impuesto. 
Por lo expuesto, es que esta Asocia-
ción ha acordado suplioar a usted, y 
así lo hago por este medio, se digne 
ordenar a las Zonas Fiscales dejen sin 
efecto las penalidades impuestas por no 
haber presentado en noviembre Jas de-
claraciones pam inscribirse como comer 
ciantes en los Registros establecidos pa-
ra el cobro del Impuesto del cuatro por 
ciento a los comcrc/antos que hayan pre-
sentado sus balances para la exacción 
del mismo. 
Haba.na, 20 de enero de 1923, 
Muy atentamente de usted, 
R E N E A C E V E D O . 
/ 
C A S A B I / A N C A , «mero 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n » . 
E s t a d o de l tiempo martes 7 a. m. 
Es tados Unidos p e r t u r b a c i ó n en cos-
tas del noroeste, a l ta p r e s i ó n inten-
sa en estado de New Y o r k con f r í o , 
Golfo de M é j i c o tiempo variable , 
vientos frescos variables . 
Mitad oriental de l a I s l a : buen 
tiempo esta noche y el m i é r c o l e s . 
Iguales temperaturas , terrales y b r i -
sas. Mitad occidental, tiempo v a r i a -
ble esta noche y e l m i é r c o l e s , des-
censo en las temperaturas , vientos 
variables probablemente de la r e g i ó n 
norte, posibi l idad de l luvias . 
Observatorio Nacional . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
E N E R O 23 
L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
D E 1 P O R 1 0 0 
A V I S O 
P o r el presente aviso se hac» 
a ios Contribuyentes del Impuesto 
del uno por ciento sobre la Venta! 
E n t r a d a B r u t a y del ptblico en ge-
neral , que siempre que s© les Pr5' 
s e n t é a l g ú n Inspector de este lU' 
puesto d e b e r á i r provisto de un car-
net con su f o t o g r a f í a y firmado 
I03 s e ñ o r e s Secretario de Hacienda 
y Jefe de la S e c c i ó n del Impuesto 
E s p e c i a l con los sellos correspon-
dientes. 
T o d a persona que no pueda J u ^ 
flcar su personalidad como tal w> 
pector del uno por ciento Pot meai 
del referido carnet de 
d e b e r á denunciarse a la autoriQ" 
que corresponda. 
Plaza Tipos 
Italia, v ista . . . . 
zurich, vista. . . . 
Hong Kong, v ista , 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista. 
Estocolmo, vista. . 
Chrlstlanía, vista. 
bgEstokolmo, vista . 




S | E Unidos, cable 
S|B Unidos, vista 
Londres, cable. . 
Londres, v i s ta . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . 
Paris, v ista . . . 
Bruselas, v i s ta . . 
España, cable. . . 









K O T A B I O S VB 
Para cambios: Ramiro G °c 0n M 
Para Intervenir en la cotlza . rm¡üi(10 
cial de la Bolsa de la Habana. Arre 
jparajón y Pedro A . M011"0- Ideí 
i Andrés B . Campiña, f ^ ° o ^ 





I A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - s o l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S 
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1387. 
N E W O R L E A N S , en 2 días, vapor 
EXPORTACION DE TABACO . ameiicano A B A N G A R E Z ; capitán 
noT americano Siboney, para ^ew Cai.{1. tonelíulas 4 .555 . tripulantes 
VaPor 
Lastra, para G 
peso J. bacos-
Nicholas: 6000 tá-
ñelo, 81 kilos. Valor, 700 
02; a W.. M . Daniel. A .las 2.50 
.„ p Tilford: 27700 tabacos. 






Lastra, para Mutiniz Co.: 
^ f ibras Picadura. Peso neto. 460 
1000 
yios. Valor, 5500. 







5te «» (k 
'» di 20 ^ 





•* <!« pr| 
l> IOS (1| 
uvo um, 
**! «i pl, 
Jo» íi tj 
o n» ij, 
"íi: laj 
«ai» Iih 
on di ?) 
k 0.10, 
1 u n 
mueetri, 
rabeos. Peso neto, 1823 kilos, 
p r . 5l?250-
PARA MADRID 
para Ca Arrendataria: 
Va-t Lastra, 
tabacos. Peso neto. 108 kilos 
lor, l̂-400- _ _ 
Pí EXPORTACION DE FRUTAS Y 
VEGETALES 
Vapor americano Siboney, para Esta 
*ns Unidos: 
L E Gwlnn, para H. Warne: 
M0 cajas totnatca. Peso netoü 12800 j cajas harina 
.il0S. Valor. $1280. 
Idem para R. T. Cobran: 156 cajas 
«ifias, 6240 kilos. Valor,? 468. 
47 cestos halbas de lima, 940 kilos. 
Valor, íl^1-
Idem para James Longr: 2 cajas habas 
ie Lima, 40 kilos. Valor, $6. • 
Con 79 pasajeros. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
I Miranda y Gutiérrez; 50 sacos 
!café. 
i Genaro González; 300 id . maiz. 
' E . Ssutacha y C o . ; 200 id. id . 
i Máixnio Nazabal; 300 id . id . 
Ramos Larrea C o . ; 300 id. id. 
I J . Loredo Valdés; 300 id. id. 
López y Co . ; 300 id. avena, 
j Leis y Co. : 300 id. id . 
i M. Barrera y C o . ; 350 id. Id. 
i L a Panadera; 300 id. harina, 
i Hevia Prida; 200 id. frijol. 
1 Antonio García y Co . ; 100 id. id 
Compañía Cubana de Fideos; 175 
; id. harina, 
i Orioso y Co . ; 300 id. maiz. 
Ribas y C o . ; 200 id. frijol. 
Calbán Lob oy'Co.; 300 id. i d . ; 
100 cajas salmón. 
Fritot y Bacarisse; 10 tercerolas 
mantooa. 
J . W. Alleyn; 100 cajas sardi-
nas . 
American Grocery; 2 8 sacos; 5 
L . del Valle; 500 id. maiz. 
Carriga y C o . ; 500 id. id 
S. . Eche-larri y Co . ; 250 id. id . 
D. González y C o . ; 25 cajis con 
servas. 
Tomás y C o . ; 25 id . td. 
M I S C E L A N E A S 
Lizama Muñiz y C o . ; 201 pares 
calzao,o4 
Cárdenas E . Works; 30 lingotes 
(toneladas). 
L García C o . ; 252 pares cal-
zado . 
J . Vallina y C o . ; 1.384 id . id . 
PARA C A I B A R I E N 
V I V E R E S 
B . Víildés; 600 sacos harina; 
2 50 id. sal . 
Morris C o . ; 50 cajas carne puer-
co . 
J . Ortega C o . ; 250 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S 
Campos 3' C o . ; 3 5 bultos lava-
torios y accesorios. 
B . Valdés 600 bultos alambre y 
grampas. 
C . Nave; ?12 pares calzado. 
.7. Cueto: 183 Id. Id. . 
Biirgnés L&f.vr; 347 id. id. 
B . García Hno. ; 2 cajas id. 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 




J t ie?, 3 id. drogas 
Gon?.á1t5; 38 bultos ferré 
PARA NUEVA YORK 
i Cejudo, para la Orden: 50 cajas 
• berenjenas, 750 kilos. Valor, $50. 
' 24 cajas piñas, 360 kilos. V'.lor, $24. 
I cestos limas, 100 kilos Valor, $9. 
PARA ESTADOS UNIDOS 
Independent Frult y Co.: para la Or-
den: 5000 huacales pimientos. Peso ne-
to U000 kilos. Valor, $750. 
27 huacales calabazlcalla, 658 kilos. 
Valor Í40.50 
Vapor wmerlcano- Chalmete, para los 
Estados Unidos: 
L E Gwln, pana J . Meyer: 189 cajas 
tomates. Peso neto, 1 780 kilos. Valor, 
j37g. 95 cajas ajíes, 2850 kilos. Valor, 
j|190. 23 vaas berenjenas, 6 60 kilos. 
.Valor, $44. 
M cajus pifias. 3 200 kilos. Valor, 240 
tiesos. Idem para C. Reuter: 11 cajas 
.ijuimbombó, 220 kilos Valor, $2. 
Baraqué Maciá y Co . ; 243 sacos 
café. i 1380. 
C . Echevarri y C o . ; 3 00 Id. maiz | X E W Y O R K 
Wilson y Co . ; 100 cajas "mante-
ca. 
Felipe Amaral; 200 sacos frijol. 
A. L . Díaz; 200 id. id . 
Soto y Co . ; 200 id. id . 
García Fernández y C o . ; 95 id. 
arroz. 
Tauler Sánchez y Co . ; 128 id. 
Id. 
' Fernández Hno.; 50 cajas puré 
de tomate. 
West India Supply (Nueva Gero-
na); 3 0 sacos harina. 
en 4 días, vapor 
americano M O X T E R E Y ; capitán [n 
nis; toneladas 4.702; tripnlantes 
OO; a AV. H . Smith. A las 3.2 p. m. 
Con 70 pasajeros. 
CALZADO 
F . Arara (Ciego de Avila); 2 ca 
jas calzado. 
A. Sampedro; 1 id . id . 
M. Díaz; 2 id. id . 
L . López; 11 id. id. 
Castineira y C o . ; (Nueva Gero-
na) ; 2 id. id . 
León López; 6 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
S. Gómez y C o . ; 2 cajas cami-
sas , 
Schichter y Zoller; 5 Id . Id. 
Ortega ernández y C o . ; 1.650 j 
atados cortes para cajas. 
J . Elavka; 4 huacales marcos; 3 
cajas plátanos, 2180 kilos. Valor, $63.1 T . P . Turull y Co. ; 35 barriles; 
1 caja queso fresco, 25 kilos. Valor, i 200 sacos bórax. 
PARA NUEVA OREEANS 
A. Cejudo, para la Orden: 4 bocoyes 
|9.75. 
4 sacos malangas, 360 kilos. Valor, $12 
Vapor americano J R Parroot,, para 
los Estados Unidos: 
•L E Gwinn, para Milles Bros: 575 
caja toronjas. Peso neto, 15260 kilos, 
l'aler, $3048 . 
para 
González y C o . ; 8 cajas válvulas. 
S. Maasman; 600 atados arcos 
de barril . 
West India Oil R . C o . ; 5.200 
atados corte» de caja. 
L . R . Colé; 10 cajas efectos de 
uso. 
M. Gómez; 3 id . vendajes; 1 id. 
a lgodón. 
C . T . Fortson; 7 huacales esco-



























Vapor americano H M Flagler 
los Estados Unidos: 
J Pérez, para West Indles Frult Co.:'mangos 
J08 huacales plñas. Peso neto 10919 ki - , J . Y . Pogler; 1 caja accesorios 
Ioí. Valor, -$308. [auto. 
García . Tuñón y Co . ; 22 rollos 
POLIZAS CORRIDAS liona. . 
I A . G . Bulle; 4 atados; 8 60 bul 
Vapor americano Monterrey, para Mé-' tos leche y material para cajas. 
Jico; - • , ' . • 
.̂Martines, para A E O y Co. de Elec-
tric: % caja herramientas para el mon-
N« de generadores Valor, $30. 
M. Plalfel, para M A Abrinestu: 4 
tajas calcetines y medias de algodóñ. 
Valor, $1200. 
NUMERO DE .BULTOS EXTRAIDOS 
EN E L DIA DE AYER 
Muellés peñérales: 27RS hultos. 
San Francisco: 6383 bultos. 
Machina: 7461 bultos. 
Havana Centr*-*!: 186 4. 
Sa-n José: 1900 bultos, 
ward Terminal: 4799 bultos. 
Arsenal; 1160S bultos. 
Tallapledra: 770 bultos. 
Atarés: í i u bultos. 
Rí*la' ningruno. 











Wvan» Central: Hyhany 
ân José- Montern 
7ara Terminal: Ci 
Ar*enal: j . 














«rto Pad cubano Tropical, con ca.-gra g-eneral. 
&isrpívEf m: t r a v r ^ t a pon r e - ; : 
t R0 ABl^HTO km d l d t a df. H(v;'! Guitiar B.xrbeitio; lapor para Mobil a. | 
prt 
1388. 
MOBfliA, en 3 días, vajmr noru© 
go NYTTAVX; capitán Ommundsen; 
toneladas 1 1632; tripulantes 25 a 
Munson S . Line.. A las 3.30 p. m. 
V I V E R E S 
Barraqué Maciá y Co, 
eos harina. 
Ramos Larrea y C o . ; 
mab:. 
Llamas Ruiz;, 300 id. 
F García y Co. ; 600 id. id. 
Máximo Nz'abal; 600 Id. id. 
R . J . León: 250 sacos harina 
Martííncz Oniz; 250 id. Id. 
Galbán Lobc y C o . ; 300 id. id. 
Piñán y C o . ; 500 id. id . 
Angel y C o . : 4 cajas carne puer-
co; 12C id. 2 tercerolas mantecí'.. 
González Suárez; 300 sacos ave-
na; 25 0 id . harina. 
Martííníes Lavin y Co . ; 300 id. 
harina. 
S. Fernández Guerra; 3 50 Id. Id. 
S . Vilarello y C o . ; 300 sacos 
maiz. 
GANADO 
M. Robaina; 22 vacas; 15 terne-
ros; 1 perro. 
Fred Wolfe; 22 vacas; 5 terne-
ros. 
M I S C E L A N E A S 
Havana Elec . Ry. C o . ; 100 cajas 
aguarrás. 
P D . Pool; 10 0 bultos planchas. 
C . TTrading C o . ; 35 cajas pas-
itas- 1 id . muestras. 
a J Altuna Garcfaí; 11 bultos tubos y 
'accesorios. 
j Purdy Henderson; 5 id. tanques 
5 8 huacales 
; 4 cajas ac-
V I V E R E S 
Marcelino González y C o . ; 25 
atados; (12 5 cajas) andullo. 
S. S. Preidlein;; 700 cajas ja-
bón (sapolio) . 
J . A . M . ; 249 sacos café. 
J . Gallareta y C o . ; 18 cajas ga-
lleticas. 
Ramón Suárez y C o . ; 6 cajas 
carne puerco. 
Fernández Trapaga y C o . ; 12 
Id. id. 
H . Astorqui y C o . ; 10 id. Id . 
Cuban Amer Jockey Club; 3 ba-
rriles carne en hielo; 25 cajas agua 
mineral. 
Pedro Inclán y Co. ; 48 sacos gar 
banzos. v 
eFrnández Trapaga y C o . ; 100 
id . id. 
García Fernández y Co . ; 100 id. 
Id. . 
Sobrino Vilarello y C o . ; 225 ba-
rriles papas. 
S. Y . E . C o . ; 1 caja aceite; 40 
i sacos harina. 
I Martínez Lavin y Co.;250 id. id. 
F . Bzquerro; 500 id. id . 
Lindner y Hartman; 9 9 cajas man 
teca. 
Comp Import; 15 cajas galleti-
cas. 
López Pereda Co .; 300 barriles 
papas (nota 25 menos), 
. Morro Castle Supply; 13 cajas ja-
món; 1 barril huevas; 1 id. ostras 
4 id. carne. 
M I S C E L A N E A S 
B . Judae y C o . ; 14 cajas taba-
co. 
Acebo Simón y C o . ; 23 sacos co-
la. 
G. E . Knght;. 50 barriles arsilla. 
E . Lecours; 15 id. ácido. 
Ibern y Gutiérrez; 6 cajas cuero. 
M. Varas; 6 id. id . 
I . Electrical y C o . ; 12 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
D . B . ; 9 bultos hornos y acce-
sorios . 
M. Guerrero C o . ; 15 cajas dro-
gas. 
J . M. Za^^abei,•,'• • 22 cajas relo-
111: 17 id. betún. 
D. Pérez Boraño; 9 barriles pin-
tura y pasta. 
Rubiera Hno. ; 1 caja sombreros. 
B . Díaz; 20 cajas a lgodón; '12 id. 
grasa. 
B . ; 1 caja corset. 
M. A , Dessau; 43 cajas bombas 
y accesorios. 
Universal Fi lm y Co. ; 2 , cajas 
anuncios. 
Pomar Chao y C o . ; 3 3 cajas bar 
niz. 
C . M. B . ; 1 caja efectos de go-
ma . 
J . M. B , 
de molinos. 
F . G . R . 
madera. 
M. A . B . 
trieos. 
J . M. 
Allied Drug Chemical; 200 sacos 
raiz jengible. 
Claudio Conde; 3 Stambores áci-
do. 
D . C ; 33 cajas pintura. 
C . C . F . ; 1 caja pildoras. 
United Cuban Express; 4 id. cua 
dro máquinas y accesorios para dul 
ees. 
Arellano y C o . ; 1 id. maquinas; 
1 id. goma. 
F . Mestre y C o . ; 1 caja impresos 
M aras; 1 id. máquinas. 
E . Lecours; 10 barries ácido. 
Unión Comercial; 14 cajas car-
tuchos; 2 id. tacos. # 
C . B . Zetina; 25 id. betnú. 
Thrall Electrical C o . ; 4 cajas 
lampistería. 
R . A . Fernández; 1 caja blo-
G . B . ; 2 cajas accesorios auto. 
Fox Fi lm; 2 cajas películas. 
C . González y Co . ; 1 id. posta-
les . 
E . Sarrá; 10 barrile? soda. 
F . Palacio C o . ; 3 cajas hilaza y 
fieltros. 
Central Agenpla; 12 cajas algo-
dón. 





70; 1 id . 





1300. . . 
TAMPA y escalas; tm 80 hor^s, 
vapor americano CUBA; capitán 
"White; toneladas 2.470; tripulantes 
82; a R . . L . Brannen. A las 6.15 
p.. m. 
Con 247 pasa'J«ros. 
D E TAMPA 
PESCADO E N N I E V E 
Julio Echandy; 5 cajas seruchos. 
Gonzalo Sánchez; 7 id . id . 
Cuban Fruit Exchange: 30 atarlos 
pappl. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S 
Piñán y Co . ; 500 sacos harina. 
L . B . de Luna; 4 cajas serru-
chos . 
Rafael Feo; 4 id . camaronea. 
Gonzálo Sánchez; 1 id . i d . 
M I S C E L A N E A S 
R . L . Brannen; 1 caja Impre-
sos. 
Al cuidado del American R . E r 
J . P . ; 13 cajas correajes y cor press, para los señores siguientes: 
'apor 
est 
americíno a M Flafílcr, para 
U , ! ^ holandés 
sruno, para Bostón 
, Leerd'-jm, para Rn-
V3n y escalas. 
l '^Poí lnS:léS ToToa- V*r* Cristóbal. 
'Hai v ^ ^ c a n o Carteo, para Cris-• lela. v apor 
|»rk. merlcano pagtoreSi para New 
SR* On. Cano Depreen 
Co, 10 0 barrí 
Vi 
lame, para 
i&urg. .^r l cano Lousiana, para Go-
m̂lr̂  ani,irlcano Ecuad or, pa'-a Bal-
ry.:\ ngos. 
M Rodríguez y Co ¡ 
cesorios para ventanas.. 
Máchin Vsall C o . ; 25 fardos des-
perdicios algodón. 
p E Colé; 1 huacal ruedas. 
F." Robbins y C o . ; 10 fardos lo-
na- 13 cajas maquinaria. 
V , Gómez y C o . ; 7 cajas acceso-
rios pavav mosquiteros 
Duyos Morales y 
les resina. 
Crusella^ y C o . ; 
Fuente Presa y Co. 
pintura. 
j . Fernández y Co. 
alambre y grampas. 
El l is Bros . ; 2.9 60 
600 sacos dejados de embarcar). 
CALZADO 
Canoura y Co. ; 232 pares cal-
S . ; 4 cajas muestras 
2 huacales efectos de 
4 cajas accesorios eléc 
200 id. id . 
6 barriles 
62 5 bultos 
sacos yeso; 
?,nl-.lAr!lemán P;lra ^Icdcnwold, para ^ 
•̂Por. , y es3al^. | T ' 
^yeaonf1*53 0rnP"a. para Liver-" 
^ (¿¿^ri0 , ln0 Li0- Para Vl.nardl-
wVa Gi'inmn, 
anier psra Ha'.ifax. 'cano Oriznba, para New 
I 
^ b a r a j L Dr!va 
Cagigas: 810 id. id. 
MADERAS 
F . C . Unidos; 4-429 piezas n a 
| Gómez Hno. : 2.022 id. id. 
F. R Oili])baut; 833 id. id 
24 .640 
par.v Las 
. ^ A R I N G HOUSE 
^eron 3 . KoU!5fi de la Habana 
n a '2.304.042.76 
Zaldo Martíínez y Co 
i id. id. 
MEDIAS 
Mosteiro y Co. ; 1 caja medias. 
' M. Isaac 5 id. id. 
I- M. López y Co . ; 2 id. id. 
i .1. G . Rodríguez y Co. ; 1 id. id . 
i J . Altmark e hijo; 5 id. id . 
Duárlp v UriartV 1 id. tejidos. 
PARA CARDENAS 
V I V E R E S 
B . Menéndez y Co . ; 5 30 sacos 
i har ina. 
Vidal; 1 id. id . 
E , Sarrá; 2 6 atados; 1 caja pol-
vos y drogas. 
J . M. Zarrabeitla; 5 tercerolas 
pantallas y cúpulas. 
Langé Motor y Co. ; 1 caja plan-
chas. 
M. Romero: 1 caia efectos pla-
teados . 
A. L . Ezquerro; 1 id. I d . 
Internotnonal Drug Store; 13 ca 
jas drogas. 
Dr. J . T . ; ó6 id. id. y anuncios. 
Sí. Estrada; 'A id. accesorios eléc 
trieos. 
A. J . Rivero; 1 carro. 
A . Rodrigue;-.; 10 caas accesorios 
uara baúles . 
T . F . T m n l l y C o . ; 302 buUos 
j ácido y polvos. 
C . Bohmer; 3,1 cajas cartón. 
E . Sa-rá; 3 barriles, cristalería. 
1 J . Portón; 1 caja gorras. 
Arredondo Pérez y Co . ; 5 id . 
•sombreros; 1 id. bandas. 
| E . B . ; 2 cajas accesorios tubos. 
I Havana Coal C o . ; 2 id . maqui-
'naria; 3 4 bultos accesorios para mo 
I linos. 
' W . Electrical Inter; 3 cajas mo-
tores y accesorios. 
Antiga y C o . ; 16 6 rollos alam-
bre. 
Baranda Tosal; 7 cajas líquido 
para sombreros. 
Fernández y Co . ; 5 id. planchas. 
I . Cano; 3 cajas boletos. 
J . S. Gatcía; 4 cajas chumace-
ras . 
Harris Bros, y Co . ; 1 id . pati-
nes; 1 id. pelotas; 15 id. gonógra-
fos; discos y efectos de escritorio. 
J-. Este ve: 30 huacales coliflor. 
Havana Eléctrica R y . C o . ; 37 
bultos alambre y bombillos. 
P . S. C ; 1 caja cuero. 
J . M. Ruiz; 3 cajas efectos de 
uso. 
Welss Pargos Express; ;1 caja 
jugo de uva; 1 id. dulce; 3 Id . ro-
pa y acceorios auto. 
Cernuda Sobrino y Co . ; 7 cajas 
accesorios lámparas .aceite y pasta, 
dones 
E . J . Conil; 1 caja efectos de 
cuero. 
Kingsbury C o . ; 2 cajas presillas. 
Unidad (Sagua); 10 barriles acei 
te. 
G . E . K . ; 25 barriles arcilla. 
Pesant y C o . ; 1 caja chumaceras 
M. Estrada; 1 caja accesorios. 
T . P . Turull y Co. ; 3 , cajas 
efectos de loza. 
ENCARGOS 
Martínez Castro y C o . ; 1 caja 
conchas. 
J . M. de los Ríos; 1 atado im-
presos . 
Briol y C o . ; 1 fardo espuelas. 
CALZADO 
P . Fernández; 5 cajas calzado. 
V . M. Ruiloba; 2 id. id . 
Braña Cabrera; 2 id . id . 
R . Amavizcar y Co . ; 2 id. p a ñ í 
tuflas. 
P A P E L 
Solana y C o . ; 149 atados papel. 
B . O. ; 50 id . id. 
P . Fernández y Co . ; 1 caja i d . ; 
1 id. bandas. 
Alvarez Hno y Co . ; 322 atados 
cartón. 
P . Ruiz Hno.; 1 caja almohadi-
llas; l i d . cartón; 8 id . papel. 
Suárez Cueto; 2 8 id . id . 
Seoane Fernández; 12 rollos id.: 
3 cajas cartón. 
J . P . H . P . y Co 
papel. 
Carasa y C o . ; 2 cajas libros. 
Compañía Lltográfica; 9 id. car-
tón. 
Solana Hno y Co . ; 5 cajas I d . ; 
1 id. plumas; 3 id . presillas; 1 Id. 
papel; 4 id. sobres; 1 barriles hume 
decedores. 
F E R R E T E R I A 
J . Alvarez y Co . ; 3 4 atados cía 
vos. 
Casteleiro Vizoso y C o . ; 9 id. pi 
cadorés; 11 bultos válvulas. 
J . S. Gómez y Co. ; 7 id 
tería. 
A . Puentes; 2 id. Id. 
F . Canosa; 2 Id. id. 
Fuente Presa Co . ; 3 
rras. 
Araluce Alegría y C o , ; 15 bultos 
accesorios tubos. 
Larrarte C o . ; 100 bultos pintu-
ra . 
A . Alvarez; 53 id. Id . 
J . Alvarez; 5 6 id . id . 
Joaristi y Lanzagorta;-3 8 cuñetes 
id . 
P . Maseda; 15 bultos i d . ; 3 ca-
jas ferretería. 
Larrea I-Ino y C o . ; 1 ^aja acceso-
rios romanas. 
Urain y Eolrriaga; 2 8 bultos pin-
tura . 
.1. Aguilera y C o . ; 7 cajas aran 
dé las . 
Pons y C o . ; 17 huacales sumi-
deros. 
Canosa y Casal; 9 bultos visa-
gras. 
S. Vila y C o . ; 6 huacales loza. 
TEJIDOS 
Suárez González Co. ; 5 cajas 
tejidos. 
J . Hnos. ; 1 id. id . 
Leí va García; 2 id. id . 
García Tuñón y Co. ; 3 id. id . 
Prieto y García y C o . ; 3 id. id . 
Suárez Infiesta; 2 id. Id. 
M. Seijo; 1 id. id. 
Angulo Tcraño; 1 id. id . 
I ' . López; 1 id. id . 
M. N . C ; 9 id. id. 
Les Comerciantes; 3 id . id . 
i Bango GGutiérrez C o . ; 1 id. Id. 
' M. Isaac; 3 id. id . 
Piélago Linares Co ; 15 id. id, 
Sánchez Hno. ; 3 id. id . 
García Vivanco C o . : 11 id . id . 
M. Campa y Co . ; 1 id . id . 
Vda. Fargas; 2 id. id. ^ 
Forres y Coll; 1 id. id . 
Peña y Prada; 3 id. id . 
N . F . Pella y Co. ; 2 id. id. 
Menéi^dez Hno. ; 1 id . id . 
M . ; 2 i . id . 
S. S. 4 id . id . 
C . Pin; 1 id. i d . ; 2 id. me-
W. B . Fair; 1 caja vhícharos en 
conservas. 
M. Gil; 1 caja aparatos radio. 
J . Green; 1 caja quincalla. 
Universal Fi lm; 2 id. películas. 
M. Fernández 1 id. cordones. 
H . P . Schall; 1 bulto efectos pla-
teados . 
Motor Service Corp; 1 caja acce-
sorios auto. 
11.266; 2 cajas frezas. 
66.118; 2 I d . id . 
1301. 
K E Y W E S T , en 9 horas vapor 
americano H . M . L L A G L E R ; ca-
pitán Harrington; toneladas 2.406; 
tripulantes 40; a R . L . Brannen. 
A las 7.30 a . m.. 
Swlft Co, 
V I V E R E S 
; 7 5 tercerolas mante-
ca , 
Liner Hartmen; 100 I d . Id . . 
Wilson C o . ; 14.259 kilos tocino. 
Genaro Suárez; 11.657 id. colas. 
Brea y C o . ; 425 cajas huevos. 
Afmour Co . ; 14.160 kilos carne 
puerco; 6 cajas i d . ; 200 id. qu;sos 
dü tinas mantequilla; 10 caJa-3 me-
nudos; 20 i d . ; 145 tercerolas man 
teca; 1 i d . ; 3 barriles beef; 650 
cajas leche; 1 id . galletas; 2 id . 
2 barriles aves; 1 atado zanahoria; 
1 cesto legumbres; 1 cestos frijoles 
500 rolljs 12 Id. coliflor: 7 id . espinac-a; 1 
(caja; 2 atado?, carne; 1 huacal to-
cino; 1 caja barriles drogas; 1 ca-
jo efectos de escritorios; 2 fardos 
hito; 13 Ppiezas tubos; 2 i d . ; 1 
rri l accesorios id; 1 válvula. 
GANADO 
Lykes Bros . ; 161 cerdos en pie. 
M. Robaina; 24 vacas; 11 terne-
ros . 
M I S C E L A N E A S 
ord Motor; 14 autos. 
Havana Elec . R . C o . ; 10.000 
ladrillos; 7 bultos calderas y acce-
sorios . 
F . de Hielo; 57.470 botellas va-
Pelleyá Hno.; 26.8 51 kilos car-
bón cobe. 
Vicente Holos; 920 sacos cemen-
to. 
R . J . D . Orn C o . ; 940 piezas as 
bestos. 
Insular Ingeniería; l ^ M piezas 
tubos y accesoios. 
R . C . Maypole; 1 auto. 
Prieto Hno. y C o . ; 4 cajas toa-
llas . 
Prieto Hno y C o . ; 4 cajas toallas 
M. Isaac; 14 id: medias. 
E . Bakor C o . ; 2 cajas; 5 atados 
accesorios auto. 
Cuban Leather Belting; 1 caja 
accesorois máquina. 
MADE RA 
E . L . Dordet; 2.000 atados cor-
tes para huacal. 
L . E . Gwlnn; 2.200 Id. Id . 
Cuban Growers Asso; 1.800 id. 
id . 
Tropical; 342 atados duelas. 
F E R R E T E R I A 
García Capote C o . ; 10 bultos fe 
rretería. 
Abril Paz C o . ; 50 id . I d . 
J . Fernández C o . ; 34 cuñetes 
clavos. 
L . Huarte; 23 bultos ferretería. 
M I S C E L A N E A S 
Menocal C o . ; 4 cajas accesorios 
bomba. 
Central Perseverancia; 1 Id . ma 
quinaria. 
K . P . E . ; 6 cajas efecto? de me-
tal . 
Co. Cubana Comercial; 1 caja 
películas. 
C . O. Appelkust; 1 caja mues-
tras. 
D E A A L E S U N D 
V I V E R E S 
J . Calle C o . ; 100 cajas bacalao. 
Llamas Ruiz; 100 id . Id . 
Piñán C o . ; 1100 Id . Id . 
Acevedo Mourelle; 75 id . I d . 
Alvaré C o . ; 50 id . id . 
Dlamau C o . ; 50 id . id . 
Castro Roza C o . ; 50 id . id . 
Zabaleta C o . ; 50 id . id . 
Pérez Prieto C o . ; 50 id . id . 
Orts C o . ; 50 id . id . 
A . C ; 500 id . id . 
Isla Gutérrez C o . ; 100 Id , d. 
Orts Pereda C o . ; 75 id . id . 
Muñiz Co. ; 50 id . id . 
B . P . ; 30 id. id . 
Suero C o . ; 100 id . Id . 
Pita Hnos. ; 50 id . I d . 
Reboredo Hno. ; 50 id . Id . 
H . H . ; 200 id . id . 
H . H . B . ; 75 id . id . 
H . H . R . ; 50 id . i d . ; 20 ata-
dos arenques. 
M . ; 12 5 cajas bacalao. 
Estevanez C o . ; 230 id . Id . 
García Fernández C o . ; 175 id. 
id. 
A . E . Holmes CB. B . ) ; 150 
id. id . 
López Ruiz Suárez; 200 Id. id. 
Marcelino González C o . ; 150 id. 
id . 
Alonso Co.* 100 Id. id . 
Pedro Inclán C o . ; 100 id. Id . 
H . Astorqui C o . ; 50 id . id . 
J . Pairot; "2 id . Id . 
Romagosa C o . ; 3 75 Id . Id . 
P A R A MATANZAS 
Sllvelra Linares C o . ; 50 cajas 
bacalao. 
J . Pérez Blanco; 25 id . id . 
S. Bea C o . ; 25 id . id . 
Q. C ; 25 id . Id . 
P A R A N U E V I T A S 
Fernández C o . ; 75 cajas bacalao. 
PARA MANZANILLO 
Vital y Perrer; 5 0 cajas bacalao. 
1393.. 
MIAMI en 3 díals, yacht ameri-
cano C A R L O T T A ; capitán Ander-
son; toneladas 44; tripulantes 6; al 
Capitán., A las 8.25 a. m. 
Carf£a. perteneciente a los vapores 
americanos ORIZABA Y S I B O N E Y . 
P . O. T . ; 1 saco harina de pa-
pas 
Araluce Alegría 7 C o . ; 5 atados 
tenedores.; 
77; 1 caja chapas. 
India; 190 fardos sacos vlacíos 
para azúcar. 
Bultos no embarcados. 
López Perada C o . ; 25 barriles pa 
pas. 
M . N.. C. 5 cajas tejidos. 
G . E . K . ; 25 barriles arcilla. 
Thrall Electrical C o . ; 1 caja lára-
plstería. 
PARA.' NUEVA GERONA 
P . B . L . C ; 1 caja cadenas. 
Whitehead Metal C o . ; 1 caja te-
la de metal. 
PBODTTGTOS QUIMICOS 
PARA INDUSTRIAS 
ACIDO MURIATICO 20» 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
FORMOL 40 010 
Creolíniola, Insectlol y 
varios' otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma, Alprodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BIiANQtrjSADORAS 
PINTURAS •S" PRESERVATIVOS 
PARA MADERA Y HIERRO 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
NEW YORK. SANTIAGO. 
MURAIiIíA 8 T 4, HABANA 
8 E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
£ cualquier población d© 1» O 







García v Co . ; 1 id . id. 
P . ; í id . id. 
Pg:tilla Hno.; 2 id. id. ;4 id . 
téj idos. 
J . González; 1 11. camisetas. 
Escalante Castillo y C o . ; 1 id id. 
Prieto K n c . y Co. ; 2 id . hule. 
Diez García y Co . ; 8 id. id . 
Leópz Río y Co . ; 1 id. terciope-
lo. 
Ternas y Menéndez; 3 id a cami-
sas . 
R . G . ; 1 id . medias; 1 id, te-
jidos . 
S?,; 5 id. id . 
"0; 7 id. id . 
4C ; 4 id. id . 
Solis Entrialgo y C o . ; 3 id. id.'; 
1 id . sombreros; 2 id. medias. 
'29: 6 id. tejidov 
44; 1 id. id . 
84: 6 id . it* 
1302. 
C R R I S T I A X I A y Baltlmor©; en 
días; vapor noruego LOUSIANA 
captián Andresen; toneladas 4407; 
tripulantes 33; a Lykes y Bros. A 
las 8 a. m-
D E CHRISTIANIA 
V I V E R E S 
I . ; 1.20? sacos papas. 
I . T . ; 252 id . id . 
N. P . ; 909 id . id . 
M I S C E L A N E A S 
O. L . ; 2.000 barriles cejnento. 
G. Knndsen; 1 caja muestras de 
granito. 
F E R R E T E R I A 
O. M. S . ; 16 cuñetes clavos. 
Capestany Garay C o . : 100 id. id. 
Fuente Presa C o . ; 100 id . id . 
P A P E L PARA PERIOODTCOS 
L a Montaña; 32 5 fardos papel. 
R . Estapé C o . ; 249 >d. Id. 
Zuaraza; 672 I d . id . 
L . ; 9 id. id . 
84?.; 445 id . Id . 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
E . B . Co . ; 1 caja anzuelo. 
O. M . S . ; 2 5 cuñetes clavos. 
PARA GIBARA 
O. M. S . : 50 cuñetes clavos. 
PARA CIEGO D E A V I L A 
O. M. S . ; 65 cuñetes clavos; 
D E GOTEMRURG 
P A P E L PARA PERIODICOS 
Diar ode la Marna; lOO.follos 
papel. 
E l Mundo; 199 Id. Id. 
L a Lucha: 30 id . id . 
E l Pais; 128 id . id . 
L a Prensa; 162 d. d. 
Llboera C o . : . 515 fardos d. 
S. S . : 250 id. id . 
613; 24 id. id . 
736; 206 'id. id . 
Solana Hno. C o . : 447 id. Id. 
Cíirp^a' Co . : 447 id. id . 
F . T . ; 140 id. i d . ; 30 bultos 
accesorios de imprenta. 
N . G E L A T S & C o . 
AXaUIAR. I O O - I O S . . B X P Í Q T J K R O S . H A B A N A 
towehos C H E J E S M V I A J E R O S ti aDEROS 
en todas p a r t e » de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s ' c o n d i c l c n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " < « 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n sota ¿ e c e t ó n 
— p a s a n d o intereses e l 3 * « m i a l . — 
T o d a s »»tas operaciones p u e d s n of ec tuars t a m b i é n por correo 
"11 - ^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAW PB9RO, «. Slreoddn T«leffT<lflca: "RmprMiRV*". Apartaflo 1641. 
A-5315.—Información General. 
T F I F F f l M f l Q * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». 
v l ^ V ^ » a-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA", "CATO CRISTO' y "LA F E " saldrán 
d<í este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "•PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 20 del ac-
tual, para losi puertos arriba mencionado». 
La carga se recibe en el Secundo Espig-fin de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones siguientes: 
MORON. EDEN, DEL1A. GEORGINA., V I O L E T A VELASCO, CUNAGUA, 
CAONAO, WOODIN. DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO, SOLA. SENA-
DO LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA RRDONDA. C E -
BALLOS, PIÑA, CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, L A QUINTA, PATRIA, 
FALLA, JAGÜEY AL. CHAMBAS, SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, 
FLORIDA, LAS ALEGRIAS, NUÑEZ, RANCHUELO, AGRAMONTE T CES-
PEDES. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
v "JULIA" saldrán de este puerto todos los sábados, alternativamente, pa-
ra los de NUEVITAS, GIBARA (T-lOl.GUIN). VITA, BAÑES. ÑIPE (Mava-
Irí. Antilla. Presten), SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí). BARACOA, 
IGUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
anterior al de la salida. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el sábado, día 27 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas d© este puerto todos los viernes, para los d© CIENPUEGOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, BARAGUA, SANTA CRUZ D E L SU«l 
MANOPLA, GUAYABAL, MANZANILLO. CAMPECHUELA, NIQUERO, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "LAS V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes, 26 del actual, 
para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en ©í Segundo Esplpdn de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOüIN D E I . COXI^ADO" 
Saldrá, d© «st© puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (di Matahambrs). 
Etío del Medio, Dimas, Arroyos d© .Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CaiBARIUN" 
Saldrá, todos íos sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA S E CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO TC PUERTO RICO 
(Viajas directos a Gnantánamo y Santiago d» Oata) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de cst© puerto ra-
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de est© puerto el sábado día 3 d© Fél r< 
ro. a las 10 su m. para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, AuX 
CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS iR. D.), SAN-
JUAN, MAYAGUEZ y PONCB, (P. R.) De Santiago do Cuba saldrá el roba-
do día 10 á, las S a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 16 de Febrer©, 
para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PORT AU PRINCE, 
fHaití), MONTE CHRISTV, PUERTO PLATA, SANCHEZ (R. D.) SAN JUAN, 
MAYAGUEZ Y POXCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá, el vlem©8J 23. 
Ambos buques recibirán carga en el Segundo Espigón de Paul». 
E N E O 2 4 D E 1 9 2 3 
s Y C S i C R O N I C A C A T O L I C A 
L O S T O U R I S T A S S E R E C R E A N 
Rodaba la guagua llena 
de patos de la florida. 
Delante, al lado del chófer, 
como cicerone o guía, 
iba un tipo regordete 
que llevaba una bocina. 
Este tipo era cubano; 
pero a las mil maravillas 
hablaba el inglés—al menos 
los viajeros le entendían-- . 
Cuando su voz levantaba, 
los yankes, muertos de risa, 
miraban a todas partes; 
y al que pergeña estas líneas 
—que al lado de aquella guagua 
con un compañero iba 
en un humilde fotingo, 
y que escuchaba las risas— 
se le antojó que los rubios 
iban haciendo mil críticas 
de cuanto les enseñaba 
el tipo de la bocina. 
Eí compañero de viaje, 
que un poco de ingles sabía, 
iba traduciendo algunas 
de las frases iiistnictÍY?4 
del gracioso cicerone. 
¡Santo Dios! ¡Cuántas mentiras! 
—"¡Parque Central! ¡Este parque 
«s una cosa magnífica! 
E l Ayuntamiento piensa 
mandar a pintar las sillas, 
porque el que se sienta en ellas, 
si tiene la ropa limpia, 
después, cuando se levanta, 
se la lleva que da grima. ' 
"¡Prado arriba y Prado abajo! 
Por esta hermosa avenida 
pasan miles de automóviles 
de lujo todos los días, 
y aunque No pisar la yerba 
esos carteles indican, 
nunca se cumple tal orden: 
todo el que quiere la pisa, 
porque un solo guardaparque 
por estos sitios vigila." 
"¡Ved la estatua de Zenea< 
¡Es toda una maravilla! 
Si no fuera por la Cárcej 
mucho mejor luciría." 
"¡Aquello es el Necrocomio! 
Dicen que pronto lo quitan 
porque en tal sitio desdice; 
pero por más que lo digan, 
creo que en el mismo sitio 
seguirá toda la vida." 
"¡El Malecón! ¡Aguantarse, 
que aquí la guagua peligra! 
Los baches abundan, pero . . . 
los compondrán algún día." 
¡Parque de Maceo!" 
En esto 
se le cayó la bocina 
al cicerone, y los yankes. 
con doble gana r e í a n . . . 
Sergio A C E B A L . 
Cardenal Mons. James J . Dougherty j Todos los años, y en la época en 
Arzobispo de Filadelfia ! que la Iglesia honra más particu-
| larmente la Santa Infancia, es decir. 
E l pasado domingo celebró a las ! en el Intervalo que transcurre entre 
8 a. m. misa rezada el Cardenal j la fiesta de Navidad y la de la Pu-
Mons. James J . Dougherty Arzobis-(rificación, se celebra una Misa por 
po de Filadelfia, asistido del Rec- } ios miembros vivos de la Asociación 
tor de los P . P . Agustino^ del co- ¡ en todoe los puntos donde exista, 
legio San Agustín Rdo. P. 'Eduardo 
Eward Mohian y de uno de sus se-
cretarios. 
Mons. James distribuyó la Sa-
grada Comunión a ios fieles. 
Fué numeroso el concurso de los 
mismos, sobre todo de la colonia 
católica americana. .N 
Después del acto de acción de 
gracias se verificó una brillante re-
cepción en el salón de recibo del co-
legio. 
Mons. James se mostró muy 
complacido del acto de adhesión de 
bien una subdivisión de la Obra, o 
bien una subdivisión cuando me-
nos. 
Después dé la Misa se da la ben-
dición solemne a los niños presen-
tes y uno de estos hace la cuesta-
ción en favor de la Obra. 
L a ceremonia se termina con el 
sorteo de lo,s nombres de bautismo 
que deben darse a los niños res-
catados. 
Su Santidad Pío I X en el Breve 
de institución canónica de la Obra 
de la Santa Infártela d i c e : . . . " l a 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
los católicos cubanos y americanos. , 
Durante su ipermanencia. en la I Juzgamos enteramente digna de ser 
Habana se hospedó en el referido poyada por un acto especia de 
colegio de San Agustín, recibiendo Muestra Autoridad. E n efecto, úñen-
la salutación de las autoridades tra9 ^ue, por una parte, se consa-
eclesiásticas y sociedades católicas ( a j a salvación de los infelices 
habaneras. |n}nos aA China \ de ° t r a V f : 
E l domingo por la tarde embar- P ™ 6 6 , ^ 1 ^ 3 ' condenados pqr la 
có para seguir su viaje de recreo a barbarie de sus padres a un fi* Pre-
Centro y Sur de América . ¡maturo, mientras que los rescata de 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
HOY IíDEGA E L A D M I R A N T E INGLES P A R K E R H A M . — L A COLO-
N I A INGLESA LO F E STAJARA.—LOS QUE L L E G A R O N Y LOS QUE 
, E M B A R C A N . 
E L ORIZABA 
Procedente de New York, y con-
duciendo^ carga general y 122 pasa-
jeros, llegó ayer el vapor de bandera 
americana "Orizaba". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los Sres. George 
W. Arche, William Barnes y fami-
lia, Martin J . Bernie, Juan Callebre, 
y Sra. Garlos A. Coloman, Federico 
Chapín, Emilio G. Collado y familia, 
Francis Lavin, Garibaldi L a Guar-
dia e hija, Serafina B. Martine, y 
íamilia, Edward O'Neílll y familia. 
Buenaventura Pía, Justo P. Rivera, 
Jehn W. Ross y familia, Joaquín 
de la Reza e hijo, Samuel Sager, 
Robert Stevensent, Benjamín Tapel, 
Carlos de la Torre, Consuelo Terry, 
Antonio Trevejo e hija, y otros 
E L MONTEVIDEO 
E l vapor correo español "Monte-
video" llegó el pasado sábado a San 
Juan de Puerto Rico y siguió via-
je el domingo para Canarias, Cádiz, 
y Barcelona, con carga general y 
pasajeros. 
" E L C A L C U T A " C R U C E R O I N G L E S 
E n la mañana de hoy, tomará 
puerto el crucero de S. M. Británica 
"Calcuta" buque insignia del Almi-
rante Parkerham, que raeliza un via-
je de inspección por aguas de las 
Antillas. 
Una comiisíón de la Colonia In-
glesa en esta capital ha sido desig-
nada para organizar fiestas en ho-
nor de dicho marino inglés 
Tan pronto como el Almirante 
llegue a la Habana, el Capitán de 
Navio Sr . Julio Morales Coello se 
le presentará para servirlo d© A j u -
dante en hombre del Gobierno de 
Cuba. 
E l Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina Capitán de Fragata Sr. Alber.to 
de Carricárte, pasará a bordo del 
"Calcuta" a saludar al Almirante. 
E l Comandante del Crucero "Cu-
ba" Capitán de Corbeta Sr. Villegas, 
también acudirá a saludar al Almi-
rante, así como el Teniente de Na-
vio Sr. Eugenio Alba Qseser, de la 
Capitanía del Puerto. 
tiago de Cuba" en Baracoa. E l "Ca-
Durante su corta estancia en 
nuestra capital, se ha granjeado 
unánimes simpatías por su sencillea 
y bondadoso carácter. 
Deseamos al ilustre y sabio Pur-
purado de la Iglesia Católica un 
próspero viaje y feliz retorno al 
seno de sus amados diocesanos que 
tanto le aman y distinguen por su 
virtud y sabiduría. 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A M E R C E D 
L a Fiesta de la Santa Infancia 
I una muerte cruel y los purifica en 
: las saludables aguas del Bautismo, 
por otra, convoca y anima a los ni-
j ños católicos a reunir todos sus es-
fuerzos para salvar a los niños 
abandonados, y, por el ejercicio 
1 mismo de este_ acto sublime de ca-
' ridad, a que estos reconozcan en 
tiempo oportuno la gracia privile-
giada, pof la cual se ha dignado 
Dios llamarles a la luz admirable 
de la fe, gracia que desprecian ge-
neralmente los partidarios del ra-
cionalismo. Tal es, pues, esta nue-
va obra de caridad cristiana que, le-
jos de oponer el menor obstáculo 
a la caritativa obra de la Propagan-
da de la Fe, es por el contrario bien 
notorio que la ayuda admirablemen-
te. Por lo mismo que enciende en 
E l domingo anterior? se ha cele-
brado en la iglesia de la Merced, la 
fiesta anual de la Santa Infancia. 
L a Obra de la Santa Infancia tie-
ne por objeto, el rescate y la edu-
cación cristiana de los niños nací- íel corazón de los niños las primeras 
Bases del Certámen literario en 
memoria y honor del doctor José An-
tonio González Lanuza. 
Primera:—Los trabajos que se 
presenten al Certámen, versarán so-
bre temas elegidos libremente por 
los aspirantes. 
Segunda: Lós trabajos deberán 
ser originales, inéditos y escritos en 
castellano, y se ajustarán al tema 
elegido por el concurrente con entera 
libertad en cuanto a su extensión. 
Se presentarán bajo sobre cerrado, 
con un lema cualquiera antes del día 
quince de mayo del año mil novecien 
tos veinte y tres en la Secretaría 
del Colegio, (Cuba número 40, ba-
jos) en esta ciudad, acompañado 
cada sobre de otro, también cerrado, 
con el mismo lema, que contenga 
una nota con el nombre, apellido y 
domicilio del autor. 
Tercera: Un jurado que designa-
rá la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Abogados en su última sesión 
del mes de abril examinará y califi-
cará los trabajos presentados y ad-
judicará libremente los premios que 
se mencionarán más adelante. 
Cuarta.—En sesión solemne y pú-
blica que se celebrará el día vein-
te y siete de junio de mil nove-
cientos veinte y tres, aniversario de 
la muerte del doctor José A. Gonzá-
lez Lanuza, se abrirán los sobres de 
iguales lemas que los de los tra-
bajos premiados, se darán -a cono-
cer los nombres que contengan di-
chos sobres, y se entregarán a las 
personas laureadas, que se hallaren 
presentes, los premios que les co-
rrespondan. -En el mismo acto se 
quemarán sin abrir, los sobres con 
lemas correspondientes a trabajos 
no premiados. 
Quinta.—Queda reservada a sus 
autores la propiedad de las obras o 
trabajos premiados, pero el Colegio 
los podrá imprimir por su cuenta, 
por una sola vez, para distribuirlos 
gratuitamente entre los colegiados. 
Los trabajos no premiados serán 
propiedad del colegio. 
Sexta.—Los premios a que se re-
R E G A L A E N E F E C T I V O E L 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
EN SU SEGUNDO CONCURSO ^ i 
Todos pueden concurrir y ganar fáci lmente un nr 
Pida el folleto C O N S E J E R O D E L H O G A R , que contieno9' 
condiciones de este Segundo Concurso, y también loe nomb 
y fo tograf ías de las personas que ganaron premios en ^ 
Concurso anterior. Mande el cupón adjunto dentro un 
bre abierto con sello de un centavo a su Agente 
R i c a r d o G . M a r i n o , a p a r t a d o 
€n tuba; 
S í r v a s e r e m i t i r el fo l le to del LINIMENTO de SLOAN 
'Consejero del H o g a r " a 
s r . . . . v , t 
Calle y N ú m , 
P o b l a c i ó n 
dos de padres infieles en China o 
en otros pafises paganos. 
L a obra de la Santa Infancia está 
puesta bajo la advocación del Niño 
Jesús. 
L a Santísima Virgen es su pri-
mera patrona. Loa santos ángeles 
L A RECAUDACION 
ADUANA 
D E L A 
, , , , , , , _ Tvr„„„„„4n„ ^ «i ha*, {custodios, San José, San Francisco 
tolm del Collado en Vuelta Bajo. patr0I103 secundarlos. 
Todo niño bautizado puede ser 
miembro de esta Asociación. 
Son admitidos los niños desde su 
más tierna edad, hasta la primara 
comunión. 
Loa miembros ed la obra pueden 
pertenceec a ella como agregados 
hasta la edad de veintiún años, y 
hasta «sta misma edad pueden serlo 
también los niños que han hecho la 
primera comunión; pero a los vein-
tiún años ninguno de estos %ígue 
formando parte de ella sí no perte-
E n el dia de ayer la Aduana de 
la Habana recaudó la cantidad de 
$135.060.90. 
E L M O N T E R R E Y 
E n el vapor americano "Monte-
rry", que zarpó ayer de este puerto 
para el de Veracruz embarcaron loa 
siguientes pasajeros: Henry D . Bae-
llet, José M. Caragol, y familia, Ma-
nuela Blanco, Edwín H . Brua y Sra. 
Carmen A. Sánchez, y familia, Ca-
ridad A. Rez, Victpría Zapata, An-
tonio y Enrique Castro, Rafael Co-
lorudo, Manuel María, Daniel Nille-
gany otros. 
LOS QUE E M B A R C A R O N 
NEiW Y O R K 
PARA 
E n el vapo? americano "Esperan-
za" que zarpó ayer para New York 
embarcaron los siguientes pasajeros: 
Daniel Sanden, Carlos Lorenzo, 
John T . Jamenson y otroa. 
E L LOUSIANA 
Este vapor noruego ha llegado da 
Cristi nía con escala en los E E . UU. 
y conduciendo carga general 
E L F E R R Y H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferry de este nombre llegó de 
Key West con 2 6 wagones de carga 
general. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el dia de ayer salieron los si-
guientes vapores: el "Cuba" y el 
"Ferry" para Key West, el "Espe-
ranza" para New York, el "Monte-
rry" para Veracruz, "Berwlndvale" 
para Haptens Roads, el "Phillip 
Publiker" para Filadelfia 
chispas de la caridad, e inculca en 
41 los verdaderos sentimientos de 
una misericordiosa compasión, ella 
los inflama y los anima desde ese 
momento a procurar la salvación 
de las almas y a propagar la luz de 
a verdadera Religión; de suerte 
que estos niños estarán nutural-
mente preparados, en una edad más 
avanzada, a unirse con mas ardor a 
piadosa Obra de la Propaganda 
de la Fe . 
Con tnto júbilo y alegría, para 
Nos, como en otro tiempo para núes 
tro Predecesor, hemos visto apare-
cer aquí en Nuestra Ciudad de Ro-
ma una obra de tanta oportunidad 
y tan útil a la Rel igión. . . 
E n la Habana tiene el Centro ge-
neral la Obra de la Santa Infan-
cia en el templo de la Merced de los 
Padres Paules y Subcentros en ca-
da uno de los Colegios de las Hijas 
necen al mismo templo a la grande de la Caridad. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros ayer 
llegó el vapor americano "Goibernor 
Cobb". 
E n tre los pasajeros ̂ llegados por 
este vapor figuran los Sres. M. L . 
BermanUj y Sra. José A . Arias, Juan 
Sánchez, Georglna Sevilla, Enrique 
D. Meer, Sixto Suárez, Aurelio Fe-
rrer, María de García, Francisco 
Hernández y otros. 
E n esto mismo vapor embarcaron 
hoy para los E E , UU. vía Key W«et 
los siguientes pasajeros: Gustavo 
Lobo, Gonzalo Casal, Leen Benat, 
Angel Rio, Moiskes Levy y S r a . y 
otros. 
Asociación de la Propaganda de la 
L a AsociacióTi ee divide en serles 
de doce miembros en honor de los 
doce años de la Infancia del Sal-
vador. Doce serles forman una sub-
división. 
Las seríes se distinguen entre si 
por un número de orden correspon-
dinete a uno de los años de la in-
fancia de Jesús, bajo el título de 
primer año, segundo año de la San-
ta Infancia, etc. 
Cada serie tiene un colector, ca-
da subdivisión un tesorero y cada 
división de un tesorero general. Los 
recursos de la obra son fijos y 
eventuales. 
Los recursos fijos son: primero, 
as cuotas de cinco centavos al mes; 
segundo, las suscripciones y abonos. 
Las cuestiones y los donativos 
voluntarios forman los recursos 
eventuales. 
Cada miembro d« la Asociación 
eza todos los días y debe rezarse 
por él sí es muy nífio aun: primero, 
un Ave Miaría; segundo, la Invoca-
ción siguiente: Virgen María, rue-
ga por nosotros y por los pobres 
niños Infielesniños Infleles. 
E L E C U A D O R , 
E n el vapor americano "Ecuador" 
que llegará en breve de San Fran-
cisco de California, v ía Canal de 
Panamá, l legarán entre otras perso-
nas, los Sres W. Fenníemimorey Sra. 
Presidente de la California Optical 
Company, de San Francisco, Mr. 
Daniel Feley y Sra. Presidente de 
la Federal Stone de Chicago, la se-
ñora Franklin R. Keeney, esposa del 
Vice presidente de la Maryrillan, 
Ohlo Company, establecida en Ponce 
A cualquiera de los mencionados 
lugares pueden concurrir los padres 
que deseen sumar sus hijos a la 
)bra de la Santa Infancia. 
Como expresamos la fiesta tuvo 
lugar el domingo 21 del actual, a 
las nueve de la mañana en el tem-
plo de la Merced, en el cual se con-
gregaron nutridas representaciones 
e los Colegios de las Hijas de la 
''aridad y de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad y numeroso con-
curso de niños acompañados de sus 
padres. 
E l templo se hallaba artística-
mente engalanado. E n el camarino 
del altar mayor se hallaba colocado 
un artístico cuadro del Niño Jesús. 
Profusión de plantas y flores ocu-
pan las gradas del altar mayor y 
su amplio presbiterio. 
Ofició de Preste en la Misa so-
lemne, el R. P. Mújica C. M. asistí-
do de los Padres Ibáñez y Rodrí-
guez, C. M. 
Concluido el Santo Evangelio, 
pronunció un gradilocuent» sermón 
el Director de la Obra de la Santa 
Infancia R. P. Ramón Gaud'e, C. 
M. 
Habló a los niños del amor que 
les profesa el niño Jesús y del mo-
do con que deben responder a ese 
amor. Trazó en cálida y ardiente 
palabra, el estado de los niños infie-
les para los cuales pidió protección 
y amparo. 
Dirigió al Niño Pesüs fervorosa 
súplica. 
L a parte musical fué Interpretada 
a dos coros: uno constituido por 
cien niños de los antes menciona-
dos colegios, bajo la dirección del 
R. Padre Ignacio M^tro-juán, C. 
M.; el otro coro la constituían los 
cantantes de la 
mencionado templo. Unos y otros 
COLEiGIO D E JKSüH, MARIA Y 
J O S E 
Beneficio 
E l notable pianista cubano señor 
Carlos Fernández, dará una nota-
ble audición musical en el Salón del 
Excelsior Music, Obispo 89, a bene-
fició del Colegio ,de Jesús María. 
Reciba el ilustre músico y fer-
viente católico, nuestra felicitación 
y gratitud por obra tan insigne de 
caridad. 
Tan desconocida como grande ha 
sido la obra de las Hijas de la Ca-
ridad en el Asilo-Colegio de Jesús 
María. 
E n él reciben educación, alimen-
tación y vestido más de 200 niñas, 
educación y alimento como 100 y 
educación solamente como ciento 
cincuenta. 
Casi se elevan a 500 las niñas que 
en "Jesús María" reciben educación. 
De una simple casita que era en 
los principios, hoy es casi un pala-
cío que abarca la mayor parte de 
la cuadra, el Asilo Colegio de "Je-
sús María". 
Mas no basta el edificio, que en 
parte tampoco está concluido. ¿Co-
mo se alimentan, visten y educan 
tantas niñas? E l Municipio ayuda, 
pero insuficientemiente. 
E l público caritativo que en oca-
siones escuchó las voces de súplica 
de aquella mujer que se l lamó Sor 
María Campos, no ha de hacer oidos 
sordos a los de Sor Francisca Corr 
tegui, que invita a esta fiesta a los 
bienhechores del Colegio Asilo de 
"Jesús María". 
fiere la base tercera, y que según lo 
que en ella se consigna, adjudica-
rá el Jurado en la forma que tenga 
por conveniente, entre los concu-
rrentes, son: 
Primer premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Tercer premio: medalla de bronce. 
Séptima,—Dentro de los treinta 
días siguientes a la sesión solemne 
y pública a que se refiere la base 
cuarta, la Junta de Gobierno entre-
gará a cada uno de los autores lau-
I reados, un diploma en pergamino, 
| referente al premio obtenido en el 
certamen. 
Octava: E l Jurado podrá resolver 
no premiar ninguno de los trabajos 
presentados o premiar solamente al-
guno o algunos de ellos con el pre-
mio o premios ofrecidos, que consi-
dere merecidos; ya provenga dicha 
resolución (Te ser íusuficiente el nú-
mero de concurrentes, ya de la falta 
de verdadero mérito de los trabaja-
jos presentados. E n este caso, posi-
ble, queda aurorizado el propio Ju-
rado para adjudicar el premio o 
premios vacantes a cualquiera o cua-
lesquiera da ioí; trabajos presentados 
que juzgue dignos de ser premiados. 
Novena.—F^drá. ss imismó el .ju-
rado, para rjl caso n'o que juzgue in-
suficnnlo c número total de pr-j-
inics c-:i re ación c-t. el número y 
mérito de os trabajos presencai-.is, 
otorgar l?<s difctinciones especia1 .̂-; o 
premios sup.¿torios que consicK-ro 
conveniente. 
Habana, a 25 de diciembre de 1922. 
Santiago Gutiérrez de CeUs, 
Secretario. 
d r o g u e r í a 
S 4 K R 4 
SI Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y log 
festivos balita las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el dia 
E l domingo 2 8 de Enero 
de 1923. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A I 
A B I E R T A S H O Y 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, vibj, 
r a . 
L L E G A L A F A M O S A 
COLECCION ROEDERER 
A N U E V A y O R K 
\ City Oclehama, Mr James T . Len-
Tamblén embarcará en est« vapor nex 7 íamilia, de la Manufactura 
el Gobernador de Santo Domingo í^1"1 Company de Machasuschete, fueron acompañados al órgano por 
Mr. John H . Rusell, que va acom- eí v í c e Hacendado de la Libertad 
pañado de su esposa. (Nicaragua) J . A. Agullar y otros. 
E L MANUEL CALVO 
Procedente de Nctv York y con-
duciendo carga general y pasajeros, 
llegará hoy el vapor correo español 
"Manuel Calvo". 
E L MOVIMIENTO 
N A V I E R A 
D E L A 
E l "Cayo Cristo", está en Tara-
fa, E l "Guantánamo" está en San-
tiago de Cuba; E l "Purísima" en 
Cienfuegos, E l "Caibarién" en Cai-
barién; E l "Habana" en Santiago de 
Cuba, E l "Julián Alonso" en Giba-
ra, E l "Las Villas" está cargando 
para la Costa Sur E l "Julia" está 
cargando para la Costa Norte, " L a 
Fe" está cargando para Tarafa y 
escalas. E l "Puerto Tarafa" está en 
puerto. E l "Reina" está en puerto. 
E l "Gibara" está en Gibara, E l "San-
E L CONDE W I L F R E D O 
Procedente de Barcelona, Cana-
rias, Cádiz, Puerto Rico y Santiago 
de Cuba, llegó ayer el vapor espa-
ñol "Conde Wilfredo" que trajo car-
ga general y 3 4 pasajeros entre 
ellos a los siguientes Sres: Juan 
Pontagal, Juan Gibert, Ismael Te-
mas, Juan Florat, Nicolás Guerra 
e hijo, Manuela Pérez, Victoriano 
Arrenciabía, Leonor Rodrígpez, y fa-
milia, Luis García, Ana Diaz, Ana 
García, Gaspar García, y familia y 
otroa. 
E L COEPONAME 
Procedente de Tela (Honduras) 
y conduciendo cargamento de fru-
tas y 14 pasajeros llegó ayer el va-
por americano "Copponame". 
E L SPAARDAM 
Procedente de Vlgo, vía Bermu-
das, llegará hoy el vapor holandés 
"Spaadarm" que trae carga general 
y pasajeros. 
DANDO L A S GRACIAS 
Tina comisión de la Papelera cu-
bana presidida por el Sr. Ortiz, vi-
sitó ayer tarde al administrador de 
la Aduana con objeto de darle las 
gracias por una reciente resolución 
dictada por dicho funcionario y que 
le favorece a la mencionada indus-
tria. 
L a resolución en cuestión es la de 
hacer tributar los derechos de Adua-
el maestro señor Francisco Saurí. 
Da Misa Pío X del maestro Vila-
seca, tuvo una irreprochable inter-
pretación. Al Ofertorio, el barítono 
R. P. Maestrojuán, cantó el Ave 
María del celebrado maestro Saint 
Saen. 
Después del sermón dos señori-
tas, representando a los países In-
fieles China y Japón, colectaron en 
favor de los niños infieles, que sos-
tiene en sus orfelinatos la Santa 
Infancia. 
Terminada la Misa, fué llevada 
procesionalmente la imagen del Ni-na a determinadas revistas que ím 
portan papel bajo el amparo de la ¡ ño Jesús. Fué escoltado "por los ni 
ley que para favorecer a la prensa ños y niñas asistentes a la simpá 
Nacional está vigente y que declara 
exenta de tributación el papel que 
importa exclusivamente para la im-
presión de periódicos. 
E L E M P R E S OP B R I T A I N 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy es esperado procedente 
de New York el vapor excursionista 
de bandera inglesa "Empres of Bri -
tica y piadosa fiesta. 
Grupos de niños portaban estan-
dartes y artísticas farolas. 
Cada colegio iba encabezado por 
un grupo de ángeles. 
Durante el trayecto cantaban el 
Himno de la Santa Infancia. 
Recogida la procesión, se dió la 
bendición solemne a los* niños. E l 
Director R, 
Dodas de Oro del Instituto de Her-
manltas de Ancianos Desamparados 
Das Hermanitas de ancianos de-
samparados de Santovenia cele-
bran las Bodas de Oro de su Insti-
tuto con solemnes fiestas los 
25 26 y 27. 
Los tres días por la mañana a 
las 6 y media misa de comunión, 
oficiando el Muy Ilustre Dean de 
la Habana, el Muy Ilustre Canónigo 
Lectoral dé la misma catedral y el 
Presbistero Manuel Rodríguez Se-
cretario particular del Obispo. 
Los citadas días a las 9 a. m. 
misa solemne de pontifical por los 
Muy Ilustres Sres. Obispos de Ca-
magüey. Matanzas y la Habana, res-
pectivamente, asistidos del Muy 
ilustre Sr Antonio Abin y de los 
P. P. Franciscauos; Mons Manuel 
Menéndez y los P. P. Carmelitas y 
Escolapios, Mons. Abascal y los 
Canónigos Dres. Santiago Sain de la 
Mora y Alfonso Blazquez y los P. 
P Jesuí tas . 
Los precitados días a las 5 y me-
dia ejercicios, piadosos y sermón 
Congregación del j por los Ilustrísimos y Rdmos Sres. 
Obispo de Camagüey, Santiago G . 
Amigo y Andrés Lago. 
L a reserva la harán los mencio-
nados dias el Ilustrísimo Sr. Pro-
visor y Vicario General del Obispa-
do; asistido de los P . P . Pasíonis-
tas, Rdmo. P . Visitador de los Pau-
les y los sacerdotes de esta comu-
nidad y el Itmo y Rvdmo. C r . . Se-
cretario de Cámara del Obispado de 
la Habana. 
L a exposición del Santísimo será 
a las 2 por los Párrocos del Espí-
ritu Santo, San Nicolás y Jesús Ma-
ría. 
E l tercer dia se cantará solemne 
Te-Deum en los cultos de la tarde. 
E l sábado a las 8 p. m. Velada 
Artístico-—Religiosa tomando par-
te varios ancianos y distinguidas 
Srtas. de la Habana. 
L a parte musical de los cultos se-
rá dirigida por el Laureado Maes-
tro Rafael Pastor y la Scola Canto-
run de la Academia de La-Salle. 
Lunes y martes honras fúnebres 
en sufragio de las hermanitas di-
funts, bienhechoras y ancianítas res-
Ios Párro-
NUEVA YORK, Enero 23. 
L<a famosa colección Roíderer, de li-
bros ilustrados y dibujos del siglo X V I I I 
que fué extraída de un castillo de 
Rheims cuando los alemanes bombar-
deaban la ciudad en 1914, 'ia llegado a 
días i New York, según anunció el Dr. A. S. W. 
Rosenbach, su nuevo propietario, quien 
la exhibirá en breve al público. 
L a famosa colección que comprende 
la biblioteca de M. Olry Roederer, de 
París, contiene miles de impresos y di-
bujos originales, incluso el Bocaccio de 
1755-59; 300 dibujos para la Gran Bi-
blia, 1789-1804; y dibujos para otros 
libros deJ -siglo XVIII por Boucher Mo-
reau, Cochin, Monslan, Jíisen, Gravc-
lot, Fragonard, Be Prince, Le Barbier 5 
una docena más. 
T H E C A S 
Padre Ramón Gande, I pectivamente, oficiando 
tain" que conduce una excursión | C . M. fué unánimemente felicita- eos del Pilar y Cerro, 
compuesta por gran número de tu- : do, por el brillante éxito de la f íes- i 
ristas. ' t a de la Santa Infancia Lorenzo BLANCO. 
MARIA NAO 
TEMPORADA DE 1922-192S 
a 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O ft L f l 
Central 
da media hora , haciendo escala en los principales Hoteles, 
c í o del pasaje hasta T h a Casino, O.SG. 
P a r a reservar masas, l l á m e s e « a l 1-7420. 
Jesús del Monte número 618. 
Luyan6 número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 3S3. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vistahermosa número H B , 0 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada v B . , Vedado. N 
13 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. \ 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda númerq S. 
Suárez y Apodara. 
Alcantarilla número 14.-
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Mortli 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife /if.mero 74. 
Monto y Estévez. 
Gewasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa 
Belascoaín, 86. 
C e r v e D é m e m e d i a 
p.ren8, r o c i a d a es la únloa 
José* el derecho de utilizar, 
^ reoroducirlaa, lae natielaa ca-
^ V l s ^ en este DIARIO ee 
blegr»11 la informadón 
1 
r Para cnal<iti!er reclamación en al 
serdcio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesús del 
Monte, tfcléíono 1-1994 
S E G U N D A S E C C I O N 
P O R H A B E R S I D O E N C A R C E L A D O T H Y S S E N , S E S E N T A 
Y C I N C O M I L D E S U S O B R E R O S E S T A N E N H U E L G A 
V I E R N E S D I S C U T I R A L A C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S E L N U E V O P L A N 
^ D E P O I N C A R E , C O N C E D I E N D O M O R A T O R I A D E D O S A N O S A A L E M A N I A 
«t? T/A HUELGA D E JOS , HUELGA E N HAMBOEN T 
EXTTO ^ ^ THl 'SSEN. OTROS i Mrr™ x r ™ ^ 
!obkEIacontecevi ien tos . 
L s S B L D O R F , enero 23. 
de las 
lioy gra-
U E I i H E I M 
HAMBORN, enero 23. 
Sesenta y cinco mil empleados do 
las plantas de Tliyasen «n esta ciu-
dad y en Huelheim se declararon en 
TI de huelga )xoV> P01" haberse negado los 
goipe ae franCe8es a poner en libertad a Frttz 
^ « l e a de los obreros 
^ la cual 65,000 hombres £ 
ci^ ft - brazos, es el 
""Teto V e ton dacTo hasta^aho- _ ^ r Z k ' ^ l Z eran» uetemuu en Ma-^los alemanea, contra ^ ocupación gUttcla 68p@rau<lo a ^ le form 
ro-belga- En vlvia° ^ H ^ . r de « " « " a por negarse a coo-
teoSS: ^ c a s T r a^P ro ^ - t o r i . a d e s de la ocu-





l panciTñes "'patrióticas en las 
d0 lhrf> ¿"a Fritz Tliyasen cuya W^Zvor les franceses fué la 
fede ía huelga reemplazó e^del 
m& v de 
¡jales 
pero de.-mfo* ^ a n d o n ^ n ta- france8e8 ^ r^orzando^9US 
s S S ^ d e ^ U ^ r i a ^ í e ^ ! ^ ^ - « v a s en la Zona de la 
fJZm y de Mulhaim_ entonan huelga. 
que ! w ĵrMrjrwM-jTjm ĵr&jrrA 
LOS MIEMBROS FRANCESES T 
BELGAS DE L A COMISION A L I A B A 
EXPULSADOS D E UN HOTEL D E 
M U N I C H 
MUNICH, enero 1̂ 3. 
Como consecuencia de la amenaza 
hecha hoy por los empleados de los 
hoteles indicando Que abandonarían 
su colocación «1 subditos franceses 
o belgas continuaban residiendo en 
dichos establecimientos, los miem-
bro» franceses y belgas do la co-
misión eupénrisora aliada se vieron 
esta noche obligados a salir del ho-
hambreylosp STAOINfiwaaú-ndu 
tel en que so alojaban tomando in-
mediatamente el tren para Maguncia 
y se dice que los acompañaba el mi-
nistro francés en Baviera. 
los otros héroes nacio-







de represión contra lo« 
del estado que se nie-,̂ ,̂ js. sus órdenes, pero pa-
haber abandonado la idea de ¡ 
éncarcslarlos, contentándose con i 
despedirlos y expulsarlos de la zona j 
de ocunación. I 
I L&3 franceses expulsaron hoy al ! 
Conde ron Roederu de Colonia con I 
Mícrisación d'e las autoridades in-
g!€Sas, a pesar d3 la protesta del ex-
teado quien fracasó en su empeño \ 
Drcíección do los iugle-pu 
:de obtene 
SINUA E MARQUES DE CÜRZON 
POSIBILIDAD DE QUE SI 
NUEVE LA GUERRA 
u n a r u p t u r a e n L a u s a n a e n t r e I n g l a -
t e r r a y T u r q u í a 
S E A N U N C I A N 
CONSIDERABLES 
M O V I M I E N T O S 
D E T R O P A S D E 
A L E M A N I A 
LAS COMISIONES D E OBREROS 
DELIBERANDO SOBRE L A EXPUL-
SION DE LOS MIEMBROS F R A N -
CESES Y BELGAS D E L A COMISION 
A L I A D A 
B E R L I N , enero 23. 
L a estancia de los miembros fran-
! ceses y belgas de la comisión Inter-
aliada de control en los hoteles de es-
ta capital depende del resultado de 
las conferencian que se celebran es-
ta noche en log comités de empleados 
de todos los grandes hoteles. 
Si se exceptúan loe miembros de 
la comisión aliada no hay franceses 
ni belgas alojados en hoteles de es-
ta capital. 
L O S E M P L E A D O S D E C O R R E O S Y NUEVO P R O Y E C T O F R A N C E S 
T E L E G R A F O S D E E S S K N AMENA- PARA L A MORATORIA D E l>OS 
ZAN SCON R E P R E S A L I A S A L J E F E AÑO$> A ALEMANIA 
M I L I T A R F R A N C E S 
B E R L I N , enero 
PRIS , enero .23. 
Aunque el viernes se discutirá en 
la sesión que celebre en ese día la 
J A unión de empleados de correos I ^omi'sión de Reparaciones el nuevo 
y telégrafos d'e Essen ha enviado i Plan francés, concediendo una mora-
una nota al jefe de las fuerzas de | toria de dos años a Alemania en la 
ocupación demandando que no se les ¡ noche de hoy se hicieron evidentes 
moleste en su trabajo y que se reti-j varios indicios de que el Primer Mi-
ren lose soldados que se han colocado ¡ uis,T0 M- Poincaré no exigrá una de-
• J_ — i cisión a la comisión citada en varias 
¿emanas, en vista de la situación de guardia en susoficinas de lo con trario se tomarán lae medidas que 
se consideren necesarias. 
Las autoridades belgas decretaron 
hoy la suspensión del periódico socia-
lista Volks Stimme. 
racsto 
os bes 
En las provincias 
pan progresando lentamente las me-
Jdas adoptadas para recaudar el im-
» el carbón y administrar 
del estado, a causa de la 
resisto:ici:í oírceida por los funcio-
narios alemanei-;. Los empleados de 
ilc Maguncia ê rehusaron a 
trabajar bajo la supervisión fran-
cesa >\ abandonaron sus tareas 
la ' mañana cíe hoy. Herr 
"•;del.l-Below el comisario federal 
de liosqus en \Viesbadcn que so 
regó a entregar sus archivos a los 
fraucese- sosteniendo que los bos-
ques Wiisbaden no pertenecían 
si estado 
titi'idc 
Rhin conti-! LAUSANA. Enero 23. 
E l marqués Curzon, Secretario de 
Relaciones Exteriores inglés, dijo íes 
ta tarde en la conferencia del cer-
cano Oriente, que el haberse nega-
do Turquía a someter la controver-
sia sobre el distrito petrolífero de 
Mpsul a la Liga de las Naciones, ha-
bía creado una situación de suma 
gravedad. 
L a cosa ' asume un carácter tan 
serio, agregó, que envuelve la posi-
bilidad de que se renueve la guerra. 
ne 
tírcer- funcionar 
| Wiesbaden f 
tos. 
Los guarda-a 
(le los talleres ( 
municipio fué des 
cargo y expulsado 
upación. Este es el 
3 federal expulsado 
i los últimos cinco 
ijas y guarda-vías 
Meiderich y Ober-
Jiauseu cu la zona do ocupación beU 
ta también se negaron a trabaiar 
en la tarde d'e hoy después de haber 
estropedo las^garitaís de señales. E l 
servicio de trenes en el Ruhr es en 
fonjunto algo .más reducido que en 
ípoca normal perd ha empezado a 
mejorar desde el día de ayer. E l ren-
dimiento (7g las minas de carbón au-
menta hora por hora, según Ips fran 
cssss. y una investigación personal 
Practicada hoy pareció probar 1a ve-
racidad del anuncio indicando que el 
rsadimiento ha aumentado en un 2 0 
Por 100 desde ayer. 
Ifls franceses no han podido en-
riar a Francia todo el carbón con-
.'•scado hoy y existen casi 30,00" 
toneladas de carbón de piedra y cok 
ímontonadas carca de Ludwigshafen 
Aperando obreros franceses para car 
garlas en barcazas que las traspor-
a Estrasburgo. 
El Dúesseldorf Nachrichten 
TRATADO P O S I B L E DE AMISTAD 
Y COMERCIO E N T R E TUR-
QUIA Y L O S ESTADOS 
UNIDOS 
LAUSANA, Enero 23. 
Siendo así que los delegados ame-
ricanos . de aquí, están preparando 
sistemáticamente un tratado, posibie 
de amistad v comercio entre Tur-
quía y los Estados Unidos, se in-
teresan vivamente en las sesiones 
rldad, que el gobierno. Inglés se abs-
leudría( de hacer de ías concesiones 
en Mesopotamia. o la región llama-
da el Irak, un sujeto de interés dl-
I-iOmático, y qu-i había expuesto su 
creencia en el principio fundamental 
de que grandes factores de recursos 
y fuentes de riqueza internaciona-
:?s, no debieran ser objeto de una 
explotación con tendencias al mono-
polio. 
Los representantes americanos se 
manifestaron complacidos al aso-
ciarse con las teorías expresadas por 
; las frases de Lord Curzon, a ese res-
| pecto. 
I Los delegados británicos dijeron 
¡esta noche que.Lord Curzon envía-
1 ría indudablemente su comunica-
1 ción, con el tiempo necesario para 
que pudiese ser tomada en consiüe-' 
ración en la próxima sesión que la 
Liga celebrará en París el 29 de 
Enero, y llamaron la atención de 
los periodistas a las palabras de 
Lord Curzon. afirmando que, si el i de la conferencia de Lausana, que 
¡va se está aproximando a su punto gobierno turco se negaba a aceptar 
culminante; Los Estados Unidos no 'a invitación del Consejo de la Liga 
tienen relaciones diplomáticas re-
gulares en Turquía ahora, no ha-
biendo todavía reconocido al gobier 
no establecido por los nacionalistas 
bajo Mustafá Kemal Bajá. E l trata-
a que expusiese sus argumentos so-
bre la cuestión, la Liga entonces, 
probablemente, pondría en ejecu-
ción todas las medidas que está 




do propuesto, por lo tanto, debe pro- penas que asisten en estos casos. Es -
veer para la reanudación de las re- tas son .de carácter económico y ha-
laciones oficiales y especialmente, cen obligatorio para los miembros 
debe procurar incluir todas las de- de la Liga, el declarar un boycoteo 
claraciones de la política americana contra Turquía. 
sobre asuntos comerciales y econó-' Algunas de las otras degelaciones 
micos que, el Embajador Child há; parecían inclinadas a tener una im-
presentado en varias ocasiones a la presión meons grave de la situación, 
conferencia. it ^ varios diplomáticos expresaron la 
E n este asunto, las doctrinas de opinión de que, todavía existían am-
ancha base de igualdad de' oportu- • PUas oportunidades para que se pu-
nidad que John Hay, como Secreta- sieso en práctica una mediación, ci-
rio de Estado, enunció para el Le- tando el gran número de conceeio-
Jano Oriente, representarían según' ^ 3 ya hechas por los aliados a los 
ASPECTOS GENERALES DE L A 
SITUACION E N E L .RUHR 
D U E S S E L D O R F , Enero 23. 
Muchos miles de obreros en la in- i 
dustrla del acero, del distrito dél1 
Ruhr, han puesto en ejecución su 
amenaia de declararse en huelga 
como protesta contra la detención 
de Frltz Thysen. Los mineros, sin 
embargo, no han cumplido las órde-
nes del gobierno alemán, y no -.ólo 
extraen carbón y lo envían a la su-
perficie, sino que acrecientan cada 
día sus actividades productoras. 
Además el servicio ferroviario, se-
gún las últimas noticias, es casi nor-
mal. L a futura acción de los obre-
ros depende, según se cree, del re-
sultado de la causa contra los mag-
nates industriales alemanes que se 
celebra el martes, en Maguncia. 
Los funcionarios alemanes ae 
aduanas, de varios lugares, se han 
declarado en huelga, y las autorida-
des francesas han hecho arreglos a 
fin de reemplazarlos. 
E n los círculos franceses se anun-
cian considerables movimientos de 
tropas alemanas en la zona no ocu-
pada de Alemania, sin que se indi-
que lo que puedan significar. 
Se dice que el Jefe del gobierno 
italiano, Sig. Mussolini, ha declara-
do que, Italia no ha hecho oferta 
alguna respecto a intervenir en la 
cuestión del Ruhr, limitándose sim-
plemente a aconsejar a Francia que 
obre con moderación, y a indicar a j-davía dé haberse normalizado, pero 
Alemania los peligros que ofrecería en los asnntos del Lejano Oriente ha 
una reacción. mejorado gradualmente y la situación 
E l aislamiento de la región del política de la Lejana Rusia Oriental 
FU MPORTAHTES DICURS 
PRONUNCIADOS 
DIETAJAPONE 
L e q u e d i c e n e l p r i m e r m i n i s t r o K a t o y e l C o n d e 
WASHINGTON, Enero 23. 
Esta noche la embajada japonesa 
tíió a luz extractos del discurso de* 
Primer Ministro Kato y' el texto 
nronunciado por el Conde Uchlda, 
Ministro, de Relaciones Exteriores en 
Ja Dieta japonesa. 
E l Primer Ministro Kato habló de 
le mejor situación en el Lejano Orien-
te, mencionó el tratado de limitación 
naval negociado en Washington, y 
aludió a las mejoras que intenta in-
troducir el Japón. E] Conde Uchita 
habló especialmente de los acuerdois 
celebrados t con Washington y aludió 
a la actuál situación. europea. 
He equí el extracto del discurso del 
Primer Ministro »Kato: 
" L a l i tuáctón política de Europa, 
désgraciadamente, está muy'lejos to-
Ruhr, con que Francia ha amenaza-
do a los alemanes en caso de una 
huelga general, no es probable que 
pueda ponerse en práctica, porque 
loe alemanes tendrán que hacer el 
servicio de trenes necesario a trans-
ha mostrado', igualmente cierta ten-
dencia a la estabilización. 
"Respecto al tratado para la limi-
tación de los armamentos navales, fir-
mado en la conferencia de Washing-
ton, los Estados Unidos, la Gran Bre-
no también en guiarse por el deseo de! 
contribuir a una política constructo-i 
ra de paz internacional, que es la más! 
alta misión que pueden desempeñar | 
las naciones después de la guerra. De-
una parte, es deber nuestro cooperar j 
con la Gran Bretaña, los Estados Uni-
dos, Francia, Italia, y otras naciones 
anigas, de manera que se aumente 
nuestro prestigio, se confirme nues-
tra posición se acelere la expansión 
e-conómica y se promueva el bienes-
tar y la felicidad de nuestro pueblo. 
Por otra papte es también deber núes, 
tro consagrar nuestros mejores es-
fuerzos a la estabilización de los asun-
tos de la humanidad. 
"5a conferencia de Washington •. 
fué un enfático testimonio del hecho i ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ? ? ' 0 ^ ! ^ 1 ' ' 
de que la política de las potencias es 
p o l í t i ^ de paz. E l gobierno da la ma-
yor -importancia posible a esta confe-
existente en el Ruhr y de haberse 
anunciado que el gobierno alemán 
Pc*s»iba rechazar de plano esas nue-
vas proposiciones. 
E l plan solo circuló en manos de 
varios miembros da la comisión ayer 
lunes, pero a pesar de esta reserva 
ya se han hecho acerbas censuras 
acerca del mismo en círculos ingleses 
donde se sostuvo que el proyecto en 
cuestión no lograría restablecer el 
crédito de Alemania. 
E n uno de los párrafos se expo-
ne que Alemania debe aceptar el plan 
el 15 de Febrero a más tardar y que 
antes de esa fecha debe presentar a 
la Comisión d'e Reparaciones una de-
claración de su adhesión al mismo;, 
comprometiéndose lealmente a poner 
lo en ejecución. E l gobierno alemán 
debe también ofrecer las debidas ga-
rantías de los magnates industriales 
alemanes para asegurar que el pro-
puesto empréstito interno se llevará 
a cabo y que se aprobarán las me-
didas legislativas necesarias no más 
tarde del primero de marzo. Cada 
estado alemán tendrá además que 
dar garantías por separado acerca 
del cumplimiento del proyecto cita-
do. 
E l empréstito proyectado de 
3.000.000.000 de marcos oro se em-
pleará para hacer frente a los pa-
gos de las sumas rebajadas en efec-
tivo y en materias primas y mercan-
cías durante el curso de moratoria 
de dos .años. Esta se reducirá a 18 
meses si la hacienda alemana se res-
tablece lo suficiente para reanudar 
el programa de pagos original' en su 
totalidad. 
De la suma'total del empréstito. 
2.500.000.000 se asignarían entera-
mente para pagos por cuenta de re-
portar suficientes provisiones para; taña y el Japón, han dado pasos pa-
abastecer las provisiones del Ruhr. 
rencia, no sólo por sus concretos re-
sultados sino también porque aligera 
las cargas y disipa cualquier ansiedad 
que haya podido existir entre los pue-
blos, y por lo que ha realizado en el 
sentido de desarrollar la buena inte-1 
ligencia y la amistftd internacional.! 
Lo más notable es nuestra relac'ón l 
eos restantes se usarían para estabi-
i lizar y rehabilitar el marco. So su-
j pone que el empréstito también se 
• utilizará para pagar el costo del ejér-
¡ cito d'e oxupación y los de 
la invasión del Ruhr. Se recaudarán 
-1.000.000.000 de marcos én monedas 
extranjeras y 1.500.000,000 en entre 
gas de mercancías y materias pri-
mas. 
Los 3.000.000.000 en efectivo se-
rán suscritos en gran parte por los 
magnates industriales que han he-
S E CONFIRMAN LOS MOVIMIEN-
TOS IMPORTANTES D E TRO-
PAS ' E N ALEMANIA 
E S S E N , Enero 2 3. 
Una nota oficial francesa, publi-
cada en la tarde de hoy, anuncia 
con la Gran Bretaña y los Estados 
ra su ratificación. Procediendo en | UnMos. "que s* ha esforzado, se ha i 
armonía con estos países y como de-1 hecho mas íntima, y descansa sobre1 
ferencia al espíritu del tratado, el i una base más sólida. al exterior de Alemania. L a Comisión i de Reparaciones revisará, minucio-
japón ha procedido a poner en vigor, ; ; R ^ « ^ ^ F m n m ^ c o o p e . j sameIlte log presupuestos del gobier-
no alemán reduciendo los gastos a 
un mínimo ínfimo. Se impondrá un 
sus clausuras, demostrando así la sin. ración con Bélgica, ha estimado con 
ceridad de sus propósitos". veniente emprender cierta acción en 
E l Conde Uchida después -de ha- el distrito del Ruhr de Alemania. Es - i ̂ ^ " ^ 2 T p o í * 100 ^ o b r T ^ p l t ^ 
bler de la visita del Príncipe de Gales • te movimiento puede, ser causa de 
ie suspendido por los franceses po 
rtrá salir de nuevo el primero de 
Obrero a condición de que todos los 
factores se comprometan a no pu-
Wcar artículos criticando a las fuer-
Wfl'íe ocupación francesa. 
La necesidad imneriosa de trans-
DOTtar comestibles al Ruhr para alf-
|M$tar a sus compañeros fué la prin-
ClPal causa del fracaso de la huelga 
•^eial se seguiría inmediatamente 
61 completo aislamiento del Rnlir 
"fca respecto al resto del mundo y 
Ju se haría responsables a los obre-
ra de fsrrocarriles por el azote del 
nambre y los padecimientos que ha-
roa de causar. Hasta la fecha los 
^ncesss no lian hecho requisicio-
fle víveres y han prohibido a 
Sol̂ ados aun el comprar provi-
{wnes en el mercado común. 
es de presumir, un importante pa 
peí, porque Mr. Child se ha decla-
rado en favor de la extensión de es-
tas doctrinas al cercano Oriente, du-
rante las deliberaciones que aquí se 
han llevado a cabo. 
Tiénese entendido que los fran-
ceses están también negociando con 
los turcos un tratado especial de co-
mercio, que pueda anexarse al tra-
turcos, y suponiendo que éstas ha-
rían inclinar la balanza del lado de 
Inglaterra. 
Los delegados otomanos, asegura-
ron que Inglaterra no podrá Jamás 
presentarse al mundo como nación 
justa y equitativa, después de haber 
causado gran ruptura en la confe-
rencia del cercano Oriente, por mo-
tivo de unqs yacimientos petrollfe-
en la primavera pasada y de la de 
que han ocurrido considerables mo-1 "nuestro príncipe heredero a las In-
vimientos de tropas en el territorio 
no ocupado de Alemania. 
No se dan detalles. 
dias Británicas el año anterior'', co 
mo incidentes que "han acentuado la 
una grave situación y el gobierno ja-
ponés, siempre atento a la importan, 
cia de la paz sigue de cerca los desa-
rrollos e incidentes de esta nueva si-
/ 
E L BURGOMAESTRE D E DUIS-
BURGO DETENIDO POR LOS 
BELGAS 
D U E S S E L D O R F , Enero 23. 
Los belgas han detenido al 
gomaestre de Dui^nrgo. 
Bur-
CRTTTCA SITUAC ION E N COLONIA 
A CAUSA D E L A EXPULSION D E 
FUNCIONARIOS ALEMANES 
tradicional amistad que durante tan-1 tuaeiOfl. 
to tiempo ha existido entre esos dos "Hacía Rusia el Japón se ha ajus-
países" habló en parte, en los térml- tado siempre,,a la política fundamen-
nos siguientes: j tal de la no fútervención en los asun-
"Nuestro gobierno, atento a la po-1 tos ihletiores y políticos. Nosotros 
slción ocupada por el Japón como la i esperamos que tan luego como la si-
nación más prominente de la región tuación política de ese país se estabi-
oriental y una de las principales po- i1ce podremos solucionar varias cues, 
tencies del mundo, debe, no sólo res- tlones, manteniendo hasta donde sea 
petar constantemente los derechos y posibltí" el mejor acuerdo con las de-
atender a la prosperidad del país, si- iraáa naciones interesadas." 
tado de paz general de Lausana. L a \ ̂ os, por que, en este caso, el mundo 
posición francesa es que, bajo la supondría que el petróleo era la ver-
aplicación de la doctrina' del trato dadera causa de la ruptura, 
de nación más favorecida, todos los E n los argumentos que enumeró, 
demás países se beneficiarían con Ismet Bajá sostuvo que Mosul era 
las cláusulas generales del tratado i parte esencial de la patria turca; 
DETENCION DE DOS FUNCIONA-
RIOS ALEMANES 
T R E B E S , Prusia, enero 23. 
MUSSOLINI E X P L I C A A SU 
GABINETE SU ACTITUD RESPEC-
TO A L A CRISIS D E L R U H R 
L O N D R E S , enero 2 3. 
Benito Mussolini el Primer Mi-
nistro italiano explicó hoy su acti-
tud sobre la crisis del Ruhr a su ga 
francés. 
AMENAZA UNA R U P T U R A EN 
LAUSANA E N T R E INGLA-
T E R R A Y TURQUIA 
LAUSANA, Enero 23. 
A pesar de lo preñada de amena-
y que una cuestión de ese carácter, 
no podía someterse al arbitraje. 
Se preguntó a Lord Curzon qué 
sucedería, y qué podría hacerse en 
caso do que Turquía se rehusase a 
¡ someter el caso a la Liga de las Na-
' cionea. Y el estadista ingl;s repuso 
Q U E R R A 









ron en la conferencia del cercano 
Oriente Turquía se negó a aceptar I Lord Curzon bosquejó entonces! 
L O N r / l E S , enero 22. 
De Essen ha llegado hoy un ca-
blegrama a The Times que en los 
círculos oficiales y militares ingle-¡ TT _ . A „ A ^ ^ \ A ^ „i rn^Qo+^^ v^^^o Hoy fueron detenidos el Director 
S n H v i L n n r \ n w ^ o í f ^ í " U e Hacienda local y su ayudante por 
L s ^ e Z ^ n^ado a bodecer órdenes bínete, según dice un despacho a"la 
f r f u n X S o s f i n a S r o ' s a'ema";^ - ^ ^ Central News, procedente de Roma, 
nes. Agrega el despacho que no pu- bierno alemán' E l Primer Ministro aseguró que 
dieron llevkrse a cabo las expulsio- ^ ^ a v ™ * w Apotwra^. V ^ - V 0 liafía hec1ho oferta ninguna 
nes a causa de la obstinada r e s i s t e n - i ^ S r ™ ^ | ^ P ^ 1 4 P ^ ^ cie inteívenlr en la situación, pero 
rifl ri« In^ Bleiriíi.nfiq i010 CIEÍ1 MILLON E S D E MARCOS que había advertido al gobierno de 
E l correspondí añade, además.! ^ ^ COMPAÑIA ALEMANA i Berlín sobre los peligros de la reac 
.que el Jefe militar inglés está re-; n7sinTjFC, n 
M l suelto a no permitir nuevas deten- .L0NDRES' eiiero 23-
stablecer la'ciones 0 ê P1113101163 hasta no reci-' 
na con I ^ lnst;ruccloiies Londres, que 
tienda y por lo tanto no puedo ppr-iha pedi,do con eran agencia, debi-
ción y aconsejado a Francia que ejer-
de los acontecí , 
que se desarrolla- j mitir que se produzca una situación 
aue pueda causar una guerra'. 
do a lo crítico de ia situación. 
la proposición inglesa, e s t i p u l á n d o l a s medidas qe es probable toma-
nue se sometiese la controversia so-1 ría, e ndicó que Turquía sería la res 
bre Mosul a la Liga de las Naciones, | F i a b l e de todo lo que pudien 
v la Gran Bretaña se rehusó a acce 
• W n U Í v V U m a r Í 3 ^ o 
3oduWeAe 1ot'os sei3 
l u c i d o 61 Ruhr 
fle h a b e r * esta Población después 
!e a obederi 0 . U n i d o s por negar-, 
s' se cel • ordene3 de los franco- der a las insinuaciones necnas por 
Ve a- m eorará mañana a las míe- los turcos para contarrrestar dicha 
^tro ? el nuevo tribunal en el proposición, de que se solucione el 
1*̂ ** gUg gunc)'a, anto un conse- problema mediante un plebiscito ce-
Se .rra- i lebrado en el distrito en disputa 
&nldos »Ífd0 a los presos como 
,°líUcos- Se les permiteiQue, ^ 
i kütenbe iE)eriódico3, y el Casi-1 ImPerio británico, asumiría la res-! tro impertérrito, insistiendo que un 
o83 e5vía rs' cercano a la prisión, ponsabilidad de dirigir una comuni-1 Plebiscito darla resultados satlsfac-
a desean o Comidas y los vinos cación al Consejo de la Liga de las. torios, siempre y cuando no exlstie-
"^carse p les ba prohibido co- Naciones, exponiendo que había sur'i se influencia extranjera alguna. 
gido Una situación que encerraba ^ LOS TURCOS y o FIRMAN L A 
probabilidades de perturbar la paz PAZ DS PROBARLE QUE Se" SUS-
internacional. y solicitando que se PENDAN L A S SESIONES DE DA 
trate el asunto con arreglo al conve-j CONFERENCIA DE LAUSANA 
| nio que dispone que, la Liga puede | ̂ - U S A N A , enero 22. 
D E T A L L E S D E LO OCURRIDO 
Un despacho fechado en Essen di-
rigido a The Times comunica que 
los franceses se apoderaron hoy en 
Ludwigshafen de 100.000.000 de 
marcos que la compañía de anilinas 
i de Badén trasladaba del Reichsbank 
a sus oficinas, agregando el des-
ocurrir. 
M. Bompard, que representa a 
Francia, apoyó decididamente la su-
gestión inglesa de arbitraje, afir-
mando que la situación "era gravísi-
ma y que la negativa turca, podría 
Lord Curzon declaró entonces i tejier resultados en extremo nocivos, 





8U-a,*f„ sus mig s, excepto
- ^ o r , el doctor Frede-
Que con varios ayudan-uaot 
^ aboga(ios franee 
ue su " defensa. 
^ r í ? 1 ^ PERIODI-
COS DE ESSEN 
enero 2 3 
t b o y ^ ^ o s de Ess 
^ i a l , . . Pueblo eme . 





W ^ e r o s Vr€ne3 manejados por 
Crovi0m<) ^ ^ d o de la 
¿W8 han DlCese ^ e est0S 
2 8 0 ^ d , ^ 0 0Perando el do-
^ae Dortmund hasta esta 
AYER EN EL RUHR. 
? S S ^ ' í í .t^0ío5?;o ™ó0 Pacho que el oficial francés que or-Los acontecimientos mas notables , , n„ „ „. . , , _ . , 
de la situación provocada por la ienó. la confiscación ha consultado 
ocupación del Ruhr, durante el día f r n n ^ h n S ^ ^ ^ ^ ' T ^ f i f ^ 
de hoy, fué la suspensión de la guar- S ^ ! l b j í Í d J Í d % ^ U p e . a i devuelva el 
dia de soldados franceses, en el dmero al banco federal. 
Reichsbank de esta ciudad, hacien-
do ésto que todos los bancos par-
ticulares de la ciudad, de nuevo 
abriesen sus puertas al público y la 
terminación de la huelga ferroviaria _(_T)T T„ 00 
de Dortmund. B E R L I N , enero 23. 
Las fuerzas de ocupación y loe 
habitantes continuaron el duelo con j Contestando a la protesta alema-
ataques y contra-ataques fintas y • ^ contra el acto de un centinela 
contra-fintas. Por casi cada carro de francés el viernes Pasado que dis-
carbón que los franceses anunciaron • Paró contra l1 ranz Cowalskl, asisten-
haber confiscado, los alemanes res- te en un hospital en Langendreer, el 
pendieron anunciando que habían | Mmisteno de Estado francés declara 
enviado otro carro cargado a un em- en una comunieación recibida hoy 
CONTESTANDO A L A P R O T E S T A 
ALEMANA CONTRA LOS DISPAROS 
A UN C E N T I N E L A 
, cuando estal'e o i Los alados han decidido apresu-j palma conveniente. Los franceses Que es imposible que el gobierno 
e n t T a ' t J£UTT Sna g u e í a e V e l ' r a r la conclusión de la Conferencia! pusieron en conocimiento del público: francés reciba una nota concebida 
a ^ ^ ^ ^ ^ a f 1 ! ^ f a s t a - V e ^ n o Oriente y presentarán; que habían detenido a nuevos magna-i en tales términos . 
v1,11" i Í i 7 n ?geeu?ar su mante-ila minuta del tratado a los delega-1 tes y que se habían ordenado varias; E n cuanto a Ia Protesta alemana 
blecer la paz o asegurar su mante i ^ ^ flneg 6de; dep¿r¿cioIleS; especialmente del ba- Por el arresto de F n t z Thyssen y los 
mraiento imnolHante r ia actual s e n í m a . Si Turquía no i jo Rín, mientrasMos alemanes del i otros magnates industriales la con-
, ^ . m - f i r i r s e s i ó n animada 'e está dispuesta a firmar el convenio, Ruhr, presentaban fuetres protestas testación dice que todas estas me-f y ^ S ^ ú l tort*^*^*^***** de haber reflexionado un contra las primeras detenciones, de- Jidas resulUn de las infracciones del , uc 
niteresante que ^ ¿ g a r esYeidas1 oerto espacio de tiempo, es proba-'clarándose en huelga o amenezkndo tratado de \ersalles y que el gobier- ae Chile para los mineros del Ruhr. 
che, ^ ^ J ^ ^ f S S S J T r .ble que los aliados propongan la sus con declararla. no francés se reserva el derecho de Se han votado en Alemania sumas 
í S w ' de las deliberaciones hastai L a última innovación introducida acogerse a todas las sanciones ne- que fluctúan entre 1.000,000 y mil 
Child, delineando la posici ^ ^ negativa de log ^ ^ ¿ ^ a; cesarlas en vista de la actitud de las millones de marcos para prestar so-
hacer conexiones para los franceses autoridades o de los nacionales ale- corro pecuniario a los obreros de las 
i y los belgas. Imanes. reírlo nes del Ruhr. 
3 moderación. E l problema del;p 
Ruhr no había llegado a la parali-
zación que pudiera justificar una 
tentativa para intervenir y tratar de 
llegar a una solución. Mussolini agre 
gó que había dado instrucciones a los 
Ingenieros-italianos enviados al Ruhr 
para que se abstengan de actos de 
carácter polético. 
E l gabinete apoyó por completo la 
actitud del Primer Ministro. 
E L GOBIERNO A L E M A N D I S P U E S -
TO A C O O P E R A A R P A R A 
E V I T A R UNA C R I S I S E N 
E L R U H R 
B E R L I N , Enero 23. 
Una nota semi-oficial, facilitada 
hoy a la publicidad, expone que el 
gobierno sabe que en varias par-j 
tes del mundo, se hacen esfuerzos. 
para poner término "al estado ae 
injusticia y violencia causado por la 
invasión .franco-belga en el Ruhr", 
y que Alemania está dispuesta a ha-
cer todo lo que de élla dependa para 
que esos esfuerzos tengan feliz éxi-
to. 
S E HAN R E C I B I D O V E I N T E MI-
L L O N E S D E ¡MARCOS DE C H I -
L E PARA LOS MINEROS 
D E L R C H l l 
B E R L I N , Enero 23. 
E l Canciller Cuno recibió hoy una 
remesa cablegráfica de 20,000,000 
de marcos, procedente de Santiago 
les alemanes en vez de negociarse el 
llamado empréstito perpetuo, cuyos 
bonos hubieran sido pagados a los 
alemanes cuyo capital se requisicio-
naba. Él interés sobre los bonos se 
pagará con cantidadee obtenidas del 
presupuesto federal después de ha-
berse hecho frente a todas las obli-
gaciones por concepto de reparacio-
nes, incluso el costo de todas las 
comisiones de supervisión y de la de 
reparaciones. 
Los funcionarios ingleses relacio-
nados con la cuestión de reparacio-
nes afirman que el éxito del proyec-
to depende casi totalmente de la ca-
pacidad de Alemania para efectuar 
el propuesto empréstito, agregando 
que el citado plano darj a Alemania 
una oportunidad de restablecer su 
crédito y de restaurar la confian-
za de los capitales de inversión ex-
tranjeros. Sir John Broadbury to-
mará parte en las discusiones del 
plan pero no en las votaciones del 
mismo. Gracias a dicho proyecto la 
Comisión de Reparaciones ejercerá 
supervisión total sobre .la hacienda 
aolemana con facultades que la au-
torizarán a insistir en que se recau-
den los ingresos necesarios así como 
para votar todo gasto que crea su-
SE 'TERMINA LA H U E L G A E N 
UNA ESTACION! D E DORTMl Nl> 
POR H A B E R A C E P T A D O LOS 
F R A N C E S E S L A S CONDICIONES 
I M P U E S T A S 
L O N D R E S , enero 2 2. 
Un despacho de Essen dirigido a 
The Times comunica que los obre-
ros ferroviarios en la estación del 
Sur de Dortmund. que se declararon 
en huelga ayer, domingo, reanuda-
ron hoy sus tareas bajo las siguien-
tes condiciones, que los franceses 
aceptaron: No se situarán soldados 
en las garitas de señales ni puestos 
de control de empelmes, y la guar-
dia francesa permanecerá en la es-
tación de Dortmund pa^a recibir 
los abastecimientos de provisiones; 
los saldados de guardia o de cen-
tinela no llevarán bayoneta calada; 
no se desembarcarán tropas de los 
trenes; no se dirigirán hacia Fran-
cia troles con carbón destinados al 
resto de Alemania y no se detendrá 
e, ningún empleado de la estación. 
NOTICIA DESMENTIDA 
ESTOCOLMO, enero 23. 
Estados U idos. jque los turcos se manifiesten pron-
Mr. Child manifestó que Lord'tos a reunirse de nuevo, con obje-
Curzon había declarado con toda c?aito de concertar un acuerdo finaL 
E l Ministerio de Estado sueco n»-. 
gó hoy Hjalmar Brauting, represen-
tante sueco en el Consejo de la L i -
ga de las Naciones se per«oae susci-
tar' la cuestión de las reparaciones 
len la próxima aeaión del Consejo. 
P A G I N A C A T O R C ? D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 de 1 9 2 3 A Ñ O x a 
a las 3 comienz 
EL DE AYER FUE UN DIA DE TRES PARTIDOS 
EN EL HABANA-MADRID 
F E S L L T O B A S T A N T E DISCUTIDO E L . P R I M E R O . — A N G E L I N A Y 
M A T I L D E S F ANOTARON UNA F A O I L V I C T O R I A E N E L SEGUNDO. 
GRACIA Y MARIA CONSUELO T R A B A J A R O N MUY B I E N . — HOY 
T A M B I E N S E J U G A R A N T R E S PARTIDOS 
aoan 
L a s R e g a t a s M i a m i - H a b a n a s e r á n c u -
b i e r t a s p o r s e i s c r u c e r o s e x p r e s o s 
Fué una hermosa tarde en que se 
jugaron tres partidos en el Frontón 
Habana-Madrid la de ayer. Una de 
esas tardes frescas, claras e indiscu-
tibles para el sport del raquet mo-
vido por fuerza femenina. Las chi-
cas del cuadro del doctor Castañe-
da, yaq ue don Alfonso de Anabitar-
te parece haberee eclipsado para los 
madriles, hicieron primores desde 
el partido iricial entre las blancas 
Elisa y Carmen, contra las azules 
Loiita y Pepita. Estas dos parejas 
jugaron bastante bien, aunque no de 
una manera deecacharrante que die-
ra lugar a grandes ovaciones y a 
que apareciera el sereno y el mundo 
se pusiera colorado. Pero lo hicie-
ron bastante biene, repito, y queda-
ron triunfantes Elisa y Carmen que 
llegaron al 25 que marcaba el par-
tido como final. Lolita y Pepita se 
quedaron en 18, y eso que estaban 
vestiditas de^olor azul, que eiempre 
es una garantía. 
P A N T O R R E A R O N F A C I L M E N T E 
E n el segundo ee vió que las tra-j 
j¿.idas de color blanco, Angelina y 
Matilde, eran esa tarde muy supe-
riores a la pareja formada por Ele-
na, y Encarnita; se les fueron carre-
tera abajo doade la primera quince-
na y cuando llegaban al camarón 
blanco Angelina y Matilde se en-
cLutraron q̂ .e el matrimonio opues-
tn habla podido anotarse 17 tantos. 
Por esto puedo decir que estas chi-
cas ganadoras pantorrearoh fácil-
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA P A R A HOY, MIERCO-
L E S , A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Primer partido a 25 tantos 
Pilar y Elisa, blancos, 
contra 
Lolita y Camión, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
mente: no tuvieron que realizar 
grandes esfuerzos para vencer. 
R E A L I Z A R O N B U E N A L A B O R 
E n ei partido estelar, el tercero, 
realizaron buena labor Gracia y Ma-
ría Consuelo, teniendo de oponentes 
a Antonia y Lolina. dos leonas de 
todos los cuadros. E s verdad que 1̂ 
conjunto no podía ser mejor; que lo 
era indiscutibjemente de "asas" de 
la cancha rumorosa del Frontón de 
la& Damas. Antonia (Ja managüe-
ra) como Lclina, la Reina del As-
falto, no estaban seguramente en 
una de sus meiores tardes y tuvie-
ron que conformarse con 2 0 tantos 
para oponer al camarón azul del ma-
trimonio contrario, de Gracia y Ma-
ría Consuelo. 
Esta tarde se comienza a las tres 
con un magnífico programa donde 
se realizarán tres partidos y dos 
quinielas: el de las "asas" es el úl-
ti.->io: Gracia, y Lolina contra la E i -
barresa y Josefina, la campeona, 
que está sacudiendo la morriña y 
dando a comrrender que a ella hay 
que tenerla en cuenta cuando ?e tra-
te de "asas" del raquet moviendo' 
peiotas de Pamplona. 
URSINDO. 
Prii-iora quiniela 
Antonia; El i sa; Paquita; Carmen; 
Pepita; Matilde. 
Segundo pratido a SO tantos 
Antonia y Consuelin, blancos, 
contra 
Angelina y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
les del cuadro 10. 
Segunda quiniela 
Lolina; María Consuelo; Josefina; 
Consuelin; Gracia; Encarnita. 
Tercer partido a 30 . tantos 
Gracia y Lolina, blancos, 
contra 
Eibarresa y Josefina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
les del 12. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 3 5 P r i m e r P a r t i d o B L A N C O S 
EBl i sa y Carmen. Llevaban 47 bo-
letos . 
Los azuleo eran Lolita y Pepita; 
s? quedaron en 18 tantos y llevaban 
es boletos que se hubieran pagado 
a $3.,22. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E U S A 
Ttos. Btos. Dvdo. 




P i l a r . . , 
Loi i ta. ., 

















Secundo P a r t i d o 4£ A O I 
B U N C O S ^¿±*y 1 
El Field Day del 24 de Febrero 
E l pasado miércoles se reunieron en 
el domicilio del Club Deportivo Hispa-
no América, los señores qua componen 
la Comisión organizadora dé las com-
petencias atléticas que ae han decele-
brar el próimo día 24 del entrante mes. 
La referida Comisión estí integrada 
por nuestro amigo el señor José A. 
Artiz, para,el cargo de presidente; An-
tonio Reina, como secretario. Alejandro 
Hevia como tesorero y para ios cargos 
de vocales fueron electos los señores 
Adolfo Font y Manuel Agras. 
En la referido reunión acordaron el 
redactar las siguientes bases: 
Convocatoria 
Por la presente se convoca a todos 
los clubs debidamente organizados en 
la provincia de la Habana, para la ce-
lebración de unas Competencias de 
Track que tendrán efecto el día 24 de 
Febrero del corriente año, en el lugar 
y îora QUG se designe oportunamente' y 
las cuales se ajustarán a las bases si-
guientes: 
1.—Las competencias- consistirán en 
los siguientes eventos, por el orden si-
guiente: 
1. —Carrera de 100 yardas. 
. 2.—Carrera de 1.500 yardas. 
3. —Carrera de .200 yardas. 
4. -^Carrera de 800 yardas. 
5. —Carrera de 400 yardas. 
6. —Carrera de 100 yardas con obs-
táculos,' " 
7. —Salto largo con impulso. 
8. —Santo alto con impulso. 
8. —Salto alto con impulso. 
9. —Carrera de relevo do ?00 yardas, 
compitiendo cuatro hombres por . cada 
equipo, dehiendo recorrer cada uno 200 
yardas. , 
2. —En las ocho primeras competen-
cias obtendrán los vencedores los si-
I guicntes premios, el primer lugar me-
dalla de oro, el segundo lug?ir medalla 
de plata y medalla de bronce el tercer 
lugar. 
A los efectos de la anotación de ca-
da Club se estimará el primer lugar co-
rresponde cinco puntos, al segundo 3 
puntos y uno al tercero. 
3. —En la última competencia men-
cionada o sea la carrera do relevo se 
otorgará medalla da oro a los cuatro 
componentes del equipo que resulte 
vencedor en el primer lugar eclusiva-
mente y corresponderán 9 puntos si no 
entran más que dos tea*ns y ningnno 
al vencido; 5, 3 y l si no entran más 
qíie tres teams y 5, 3, 2 y 1 para el 
primer, segundo, tercer y cuarto lugar 
si pasan dft tres teams. 
4. —Cada club sólo podr áinscrlblr 
cada 
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Gracia y María Consuelo. Llevaban 
6 5 boletos 
Los blancos eran Antonia y Loli-
na; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 49 boletos que se hubieran 
pagado a $4.25. 
Angelina y Matilde. Llevaban 60 bo-
letos . 
Los azles eran Elena y Encarni-
ta; se quedaron en 17 tantos y lie- tres hambres como máximo en 
bsn 103 boletos que se hubieran pa-] competencia, on las ocho primeramente 
gado a $2.99. mencionadas. En la carrera d« relevo 
los Clubs podrán presentar uno o más 
teams, según lo crean conveniepte. 
B.—La Comisión Organizadoral nom-
brará oportunamente los juece.s y demás 
oficiales que actBarán en las competen-
cias. 
6.—El Club que en el total de las com-
petencias obtenga el mayor número de 
puntos, conquistará un trofeo consis-
tente en nna Copa de Plata, el que ob-
tenga el segundo y tercer lugar tam-
bién le serán entregadas otras copas. 
| 7.—Los atletas que tomen participa-
ción en estas competencias deberán ser 
amateurs y socios pertenecientes a los 
Clubs qu© representen. 
8. —Las inscripciones sólo se admiten 
hasta el 10 de Febrero debiendo pre-
sentar cada Club, Junto con la solici-
tud correspondiente, una relación d© las 
personas que han de representarlo con 
expresión de los eventos eji que cada 
uno de ellos ha de contender. 
9. —Con la solicitud de Inscripción, 
se acompaña ademá.s, la suma de $10.00 
como cuota de Inscripción y $1.00 por 
cada atleta, y cuyos fondos se destina-
rán al pago de las medallas y demás 
trofeos. 
10. —Todo lo que no esté previsto en 
estas bases será resuelto Inapelablemen-
te por la Comisión Organizadora, ofdo 
el parecer de los delegados de los Clubs 
que s« Inscriban. 
, Habana, 17 ríe Enero de Í928. 
Jos* A. Artiz, presidente; Antonio 
Reina, secretarlo. 
Nuestro particular amigo el seílor Ar-
tiz. pran sportman, nos ssegvra que 
dichas competencias serán un gran éxi-
to, puesto que han de tomar parte so-
ciedades que cuentan con buenos track-
men. 
El próximo miércoles se reúnen otra 
vez los organizadores y % esta Junta 
^ deben de asistir los delegados de 
, Clubs que vayan ». tomar parte. 
En Almendares Park 
L U Q U E CONTRA L E PARD 
Una serle muy Interesante 
ha do dar comienzo mañana en 
los terrenos de Almendares, a 
las tres en punto de la tarde, 
entre Jos clubs Habana y A l -
mendares. Y a los fanáticos se 
han dado cuenta de cómo estos 
teams se han reforzado, y de 
que el champion ha, avanzado 
lo suficiente para que ninguno 
de los tres contendientes se 
descuide lo más mínimo. 
Así que será una lucha a Ja 
desesperada entre los players 
que pondrán la mayor cantidad 
de pimienta y materia gris en 
todo lo qup liaban. Le Pard es 
el desigmulo por Joscito par .i 
ocupar la línea de fuego azul, 
mientras que Liupic, ya hueno 
del rielo, es el llamado a defen-
der eJ honor del box de los ro-
jos. 
Si el Almendares gana dos 
juegos al Habana, arranca de 
la tapadera al Mariana©; y si 
p'erda la serie, el Habana " se 
accrtii mucho al primer lugar. 
m i i i a s p o r 
D I E Z M I L P E S O S D E P R E M I O S A S E G U R A D O S P O R L ñ C O M I S I O N D E L T U R I S M O . - - A D E M ñ S S E 
D I S C U T I R A N V A L I O S O S T R O F E O S D O N A D O S P O R L O S Y A G H T M E N 
• v-
Este es nno de los ospléndidos Expíela Cmlsers qne nos han de visitar el próximo 3 fle Marzo en viajo direc-
to de regata desdo Mlanil, cubriendo nnr recorrido en el golfo do 240 millas nánticas. Tiene 55 pies de eslora y 
monta dos motores Sterlings de desarrollo do 35 millas per hora. Se nombra este expreso "Whirlwinft", y es de 
la propiedad de Julius rielshnian, del New Yort Ya cht Club. 
< /.•', il '"i 
mm 
LARRÜSCAIN Y JAÜREGÜI GANARON DE 
CALLE ANOCHE A ELOY Y MACHIN 
L o s m a r t e s , que s i e m p r e f u e r o n t ibios , a h o r a son marte s hirv' 
e n t u s i a s m o . — L o s pa tos y l a s p a t a s l l e n a n e l V i e j o F r o n t ó n ^ 
p r i m e r l u g a r p e l o t e a r o n u n g r a n p a r t i d o B a r a c a M é s y iyia ¡T" ^ 
y F e r m í n y B e r r e n d o , que g a n a r o n . ' ^ S u i , 
H O Y , G R A N F E N O M E N E O : M I L L A N , N A V A R R E T E Y ARlSTONDn 
C O N T R A E Ü S E B 1 0 C A Ñ A N D O N G A Y L A R R I N A G A . 
^os viejos y maestros cada , 
estos veteranos, apelando s la ^ 
;gía, pues trataron de busca- pf"0010, 
ico, buscando los lentos donde J 1 -
•bla, en los novatos de la za!, ^ 
Magurcgui, Fermín; en "rÍ eí 
Baracaldés. Más como ĤzTvll̂  
Berrendo no se asustaron 
fué mugrienta y buena de vil-,65 
verdad. La salida fué bhnca vio • 1 
Los martes, que en toddf tiempo fue-
ron algo tibios, ahora son martes que 
h'ierven; martes animados, martes 
entusiastas, martes lujosos, martes 
gritantes. Pues los fanáticos y las fa. 
náticas del patio, que huelgan los 
martes, son instituidos en número y 
en calida'd por los invernantes ameri-
cantTs están más dementes que el 
dementofi' uon Higinio, desdi que in-
gr&ái"aron la caricatura en Concordia 
y vieron la pelota y metieron el co-
razón en ,los saltos sobresaltantes 
que dan las cifras en violentos vai-
venes. 
Ellos y ellas, tomaron el auto-
camión, a las ocho, en el Hote! don-
de invernari, y camloneando, dando 
grandes oscilaciones, arrivan. Sino 
hay palco, toman cancha; si no hay 
cancha, se van al tendido, y si no 
hay tendido se elevan a las gradas; 
en cualquier localidad están bien aun-
oue estén sobre un pie como las grn-
l]a.s; ganan pacíficamente;, pierden 
pacíficamente; gritan, se entusias-
man, no silban en painas; para mí 
que olvidaron los pitos al tomar el 
buque con rumbo p'acá en Tampa 
Fia . Y pacíficamente se van: se van 
para volver al día siguiente camio-
n^ando, dando unas oscilaciones alar-
mantes, en auto-camión de los turis-
tas. L a noche que hay fenómeno en 
Concordia allí caen como las moscas; 
son los primeros en llegar, los últi-
mft en irse, los primeros en volver. 
No quieren el deporte vasco en su 
tierra pero en la ajena comen de la 
fina a dos carrillos. No quieren los 
toros españoles tampoco, la fiesta 
brava, el oro, la seda, la sangre y el 
sol; pero en la ajena se compran 
ellas una gentil peina; se tocan ellos 
con un sombrío y jacarandoso som-
brero cordobés, y desde sus respecti-
vos tendidos, gritan a los gentiles to. 
reros: 
— ¡Olerrait, tu mamá! 
• ~ blanca y i-, ra 
lacla azul. Se dieron cuatro 
verdaderamente frenéticas en ir 81 
18 y 20. Y después Fermín acab¿ 7; 
Maguregui. Novatos y viejos 1  
cual en su categoría le encendieron^ 
cabello a ía fina de Pamplona el 
Los americanos aplaudieron m 
iicamente. 
fmWm 
Instalación fie do'bl'js motores <Jel "Shaclow I""', Gmcero Expreso de 72 pies de eslora; caña nno ele estos ir.otcves Alli-
son cuesta $25,000. Este crucero es de la propiedad de Gar Wood, comodoi o del Dotroit Yacht Club. Nos ha de 
visitar este expreso en las rebatas Miami-Kabana. 
Parecía dormido el entusiasmo ge inesperado surgió que los cru- puesto Posso a los yachtmen o due-
por los sports de agua, y no hay, ceros competidores no pudieron re- ños de los cruceros, que éllos lo 
tal eosa. Lo único que pasaba era; gatear y se dejó para el siguiente mismo manejan y regatean con 
yachts de ve'.a que con otro tipo de 
embarcación, es de que se h'a de ce-
lebrar una gran regata frente al li-
toral, por el radio del Malecón has-
ta la playa de Marianao dando cin-
co vueltas lo más cercano posible 
a tierra. Para esta regata se ofre-
cerán tres trofeos que ya se dirá 
quiénes son los donadores. Como 
también se darán t íés copas para 
la regata directa desde Miami, ade-
Tamipoco tuvo nada de tibio el 
primer partido que anoche pelotearon 
con peloteo hirviente, los blancos, Ba-
racaldés y Maguregui, contra los azu-
les, Fermín y Berrendo. Como el dia-
blo más sab) por anciano que por dia-
blo, y como Fermín y Baracaldés son 
que estaban en receso, en espera de día. 
su temporada, la que se está apro-i Este año abandonarán el Miami 
ximando a pasos de gigante. Lo más Yacht Club a las seis de la mañana 
cerca que tenemos en este sentido del día tres de Marzo ,a un andar 
son las regatas entre el puerto de' de 35 millas por hora; y como son 
Miami y la Habana, en.viaje direc-i210 milla-s náuticas las que en li-
to, sin hacer escala alguna en Key | nea recta nos separan de la ciudad 
West ni en otro lugar. Ahora áí, | floridana en unas siete horas pue-
después de celebradas esta primera' den vencer la distancia, y llegar a 
regata, los cruceros' expresos regre-! nuestro puerto sobre las dos de ¡a 
sarán a su punto de partida, hacien-j tarde, eme es la mejor hora para 
do una regata de aquí a Cayo Hue-, que se encuente el litoral abarróta-1 más de los $10.000 en efectivo. E s 
so (como le llaman los cubanps),jdo de curiosos y amateurs de la náu: tas copas serán donadas en la si 
CAMPEONATO VIBOREÑO 
JUEGOS D E L DOMINGO 
Una hora de suerte plena y otra al 
plena desgracia. En eso culminó i 
tanda de los treinta de la noche dli 
I martes. " e: 
Que salieron a pelotear, de blanco. 
Larruscain y Jáuregui. Y de ann 
' Eloy y Machín. m' 
Se igualaron en una. 
| Después todo blanco; blanco elfo 
¡minio"1; bíanco el peloteo; blanco el 
• castigo, blanco .el tanteo y blanco el 
i rojo camerón. Todo blanco, por qU. 
•Jáuregui, que el domingo lo hizo t L 
¡polvo, salió anoche hecho un,oso fre 
inético y deshizo con su cesta todo 
¡cuanto quiso de la pelota; donde 1» 
j metió, metió el tanto ya en la coloca 
i ción, ya en €1 remate, ya en el contri, 
rremate ya tirando a pared pequefia 
: en el rebote, que es la jugada que po-
, ne flotantes los ríñones a los zagu*. 
| ros. 
Porque Jáuregui, que a veces h 
• rebela, aunque se rebela muy pocas 
veces, salió cantando como un G-aya-
I rre. Todo lo que yo os pueda decir d« 
la gallardía de Jáuregui, de su pega-
da formidable, de su modo mágico de 
rebotear por ambas bandas, abrién-
dola a~la' colocación por fuera o arri. 
mándola a la colocación por dentro, 
resultana pálido ante la realidad! 
Estuvo vél-daderamente atropellante, 
Además tuvieron suerte, mucha 
suerte; una gran suerte; la suerte de 
| encontrarse con dos contrarios todo 
'Impetu, gallardía y arranque de otrae 
veces, anoche fué toefo fatalidad. Eloy 
; y Machan no estaban ayer para pelo-
tear; estaban en plena desgracia. En 
uno de esos días fatales y doloroso!. 
En día guasón. 
Lo lamento. Y estoy seguro pe 
volverán por lo suyo. Pues EloyyMa-
chin son y serán siempre de torno-
bles profesionales. 
y otra de ese cayo histórico a Mia-
mi. 
E n esta ocasión que se avecina, 
podrá el público de la ciudad capi-
talina, ver a sus anchas los hermo-
sos barcos, los costosos cruceros, 
que en la vez anterior solamente pu-
dieron disfrutar del instante en que 
uno de ellos el "Gar Jr. I I " , entró 
tica. 
F R E N T E A L L I T O R A L 
Nuestro distinguido amigo, el co-
nocido yachtman señor Rafael Pos-
so, es el encargado de organizar to-
do lo referente a esta regata por 
guíente forma: 
Primer lugar: L a dará el Como-
doro del Havána Yacht Club, Sr. Pe-
ter Morales. Para el segundo lugar 
el Dr. Juan O' Nagthen, director de 
nuestro querido colega "La Prensa"; 
y para el tercer lugar, la ofrece el 
la Comisión Nacional para el Fo- , gr Rafael Posso. 
mentó del Turismo. E s además el! ^ " 
en la bahía enfilando el puerto ccT-¡sefior Posso, presidente del Comité, iK>s GRANDES EMBARCACIONES 
mo un proyectil, parecía un bólido, ;de lft Casa- del Habana Yacl^t Club, 
Este sábado no hay base ball en 
Víbora Park, los juegos del Cam-
peonato Viboreño se llevarán a efec-
to el domingo entre Universidad y 
Policía en el primer turno, que des-
pués les toca al Ferroviario y Amé-
rican Steel. Como se ve el progra-
ma de base ball amateur no puede 
ser mejor en los terrenos del Dr . 
Moisés Pérez Peraza, lugar a donde 
acuden los fanátncos y fanáticas de 
la popular barriada de la Víbora y 
de toda la Habana, "all around". 
En Suatiago de las Vegas se ha de 
jugar ese mismo domingo dando 
principio allí al campeonato de la 
Liga Viboreña con los mismos feste-
jos llevados efecto el pasado domin-
go en Víbora Park. Los clubs con-
tendientes en Santiago han de ser 
Aduana y Santiago de las Vegas. 
Don Eloy Gastelemendl, se arrancó 
y uno de sus más violentos frenedes 
se llevó la primera quiniela. 
— ¡Olé, los veteranos! I 
De arrebatarnos la segunda quinie. 
la s.e etreárgó: Goitla. 
Hoy el gran titínjtó de la vida. Hcr 
el Fenómeno y Larrinaga, contra MI-
llán, NaA'arrete y Aristondo. Hoy lle-
no enorme, entusiasmo, emoción, de-
llriuzn tremeus tremebundo, i Hoy! 
F . RIVETU). 
una sombra roja envuelta entre una 
movible concha de espumas. A eso 
se redujo para los efectos del pú-
blico la regata anterior entre Mia-
mi y este puerto, que el otro barco, 
el "Shadow V", entró' a las nueve 
el abe asistió en representación 
de los yachtmen cubanos a la se-
sión-banquete en el Waldorf Aste-
ria, donde ratificó el ofrecimiento 
del premio de $10,000 en nombre 
de la Comisión mencionada,, para \ 
Entre los seis Cruceros Expresos 
que han de venir, vendrá el , "Gar 
Wood 11", de 5i> piég de es'.ora. pro-
piedad de Mr. Gar Wood, comodo-
ro del Detroit Yacht Club, y el 
"Shadow F . " , de Mr. Cari G. Fisher, 
de la noche y no pudo verse, como 1 Premios .en. la. forma I116 m ^ a^6'I multimillonario de Miami. Esta enl-
lante dejo indicada. 
Una de las condiciones que ha 
E L B A N Q Ü 
es de suponer. 
Esaé primeras manifestaciones 
del cruce del golfo tenían que dar 
los resultados apetecidos por los 
yachtmen cubanos y por todos los 
amantes de tan magnífico como cos-
toso sport. E n el banquete ofrecido 
en aquellos días por la veterana 
y gentil sociedad de la playa de Ma-
rianao el Habana Yacht Club, a los 
sportmens americanos que hablan 
tripulado sus famosos cruceros, se 
ofreció por el Dr. Carlos Manuel de i L a comisi.n organizadora del 
1 ^lJ5®01"!.^!.0 ^ Ü V - í ! ? . ! 1 * . banquete homenaj e al insigne aje-
drecista señor Capablanca se reunió del turismo, de la Comisión Nació 
nal del Turismo, para decirlo bien, 
que para el próximo año, (éste) se 
darGan tres premios a los competi-
dores por el mencionado organismo 
cubano, $5,000 para el primer lu-
gar, $3,000 para el segundo, y 
S2.000 para el tercero. E n total: 
$10.0000, cantidad que si es acep-
table y decente para premiar sporti-
vamente los esfuerzos y costos enor-
mes de la empresa, en algo, no es 
seguramente una enormidad por que 
en los Estados Unidos , se discuten 
$25.000 erf cualquiera de las gran-
des regatas de esta clase de embar-! doctor 
caciones, y sin pasar el golfo, ni nin' Adams 
gún mar agitado en esas condicio-
nes. 
| barcación tiene 7 2 piés de eslora y 
i el máximo de velocidad en el golfo 
; se espera ha de ser millas por 
• hora. Estos dos cruceros no son los 
\ que llegaron aquí el año pasado, son 
dos nuevos, de otro tipo y con va-
j liosas innovaciones. Mr. Gar Wood 
\ es el más notable sportman de esta 
"clase de competencias, es el hombre 
1 que se ha tado y se gasta más 
dinero en e aundo compitiendo con 
i veloces motores sobre las aguas. 
| Eso sí: no hay que confundir a un 
' Crucero Expreso con un bote mo-
i tor; éstos son más pequeños y con 
I motores más potentes para discutir 
i en aguas tranquilas, por eso es que 
j se pueden hacer 75 millas y 43 cen-
tésimas de milla por hora, como hi-
ESTADO DE X,OS CLUBS 
M A H SC É G Ave 
Myrlanao 
Alincndai'es. 
Habana. . . 
Kanta Clara. 
5 14 1 25 658 
8 13 2 25 §41 
4 13 0 21 538 
5 4 1 14 259 
Perdidos. 13 14 18 40 
el lunes pasado en la peletería de 
Benejam, que ha sido la casa inicia-
dura del homenaje, acordando de 
una manera definitiva celebrar di- , 
cha fiesta en la primera quincena í z0 6n el ultlmo Diciembre cgn su 
del próximo mes de febrero "I "Mlss América" Mr. Gar Wood en 
Una nota simpática, sumamente Los Angeles, California 
original y atractiva, cerrará, a ma 
BATTINO DE LOS CLUBS 
J VB C H Ave 
Habana. 
ÜVfarianao . . 
Alrnenda'-es 
30 102(1 158 286 27¡« 
32 1005 165 277 275 
31 974 131 275 282 
FRONTON JAI ALAI 
PROGRAMA PARA HOY, MIERCO-
L E S 24, A L A S OCHO Y ME-
DIA P. M. 
Primer partido a 25 tantoi 
Ferrer y Odriozola, blancos, 
' contra 
Fermín y Goltia, «znle*. 
A sacar blanco sy azules del »• 
Primera quiniela a seis ^niot. 
Lucio; Navairete; Pequeño Aband0' 
Aristondo; Erdoza Mayor; Miu«D-
Segundo partido a 80 tentó* 
Millán, Navarrete y Aristondo, W"» 
eos, 
contra ^ 
Erdoza Menor y Larrinaga, a™1 ' 
los blancos del » L 2 J m 
azules del 10 1¡2. 
A sacar 
F I E L B I K G BH LOS CLUBS 
J O A E Avt 
S E I S E X P R E S S C R I I S E R S 
» E l DIARIO D E LA M \ R I - O 
O NA lo Pncnentra nsfed en o 
O cualquier población d« la O 
Ha de ser muy hermoso, muy emo 
clonante, el momento de entrar en-
filando el puerto nada menos de seis 
embarcaciones, todas del mejor ti-
po en su clase, de lo más moderno. 
Este es el número que se calcula 
ha de competir; seis express crui-
sers, que vendrán casi todos éllos, 
tripulados y timoneados por sus 
dueños, señores de millones que de-
dican su tiempo a estos, placeres de 
^ i regatas náuticas, de la felocidad so-
bre las olat. 
E l año pasado, que ful cu nrto se 
estrenó este curso Miami-Habana, 
le tocó ser el día 25 de- Febrero 
cuando entraron l^s embarcaciones, 
pues se recordará que Iba a cele-
nera de broche de oro, el banquete, 
cantando la gentil soprano señorita 
María Adams una preciosa criolla 
dedicada al invicto campeón y que 
ha sido compuesta por el notable 
maestro laifa» Casas, con letra del 
Díaz Muro. L a señorita 
será acompañada al piano 
por el notable maestro Vicente Lanz. 
L a fecha en que fijamente se ce-
lebrará el banquete será publicada 
opertunameute así como la relación 
complete, de las personas que asis-
tirán al mismo y que pasarán de 
t¡ csc ienías . 
o ri'pribUra. O brarse la regata el día anterior, por 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l«er fiesta nacional cubana, pero al-
Nelson y Highland boxearán 
tres roimds de exhibición 
FRESNO, Cal. 23. 
BatHng Nelson, ex-campefn de peso 
lipero del mundo, llegó bey ai esta 
ciudad con objeto de tener ŝu match 
da exhibición a tres rounds, con Figh-
ting Dick Highland, de la Legión Ame-
ricana, que tendrá lugar mañana. 
E l 9 de mayo de 1909 pe disputaron 
el campeonato de peso ligero en Colma, 
California. 
Nelson tiene 41 años y Highland 3S. 
R E G A T A S D E R E G R E S O 
Aquí estarán alojados en el Ha-
vana Yacht Club los sportmen ame-
ricanos, como lo estuvieron el año 
pasado. Saldrán de regreso el día 6 
(llegan el 3) para* Key West; el día 
7 de Key West a Miami, y después 
en Miami, ofrecerán los días 9 y 10 
las" regatas de motores en Biscayne 
Bay. 
Como en ía regatfe del año últi-
mo, el que más desarrolló fué 30 
millas por hora, en éste se ha de 
d&r una velocidad de 35, así que en 
vez de las 9 hcjras 2 3 minutos, se 
realizará la jornada en cerca de 
siete horas. 
Tanto el Dr. Carlos Manuel de 
la Cruz, secretario de la Comisión 
Nacional del Tansmio, como el 'se-
ñor Rafael Posso. y cuantos sport-
men he encontrado y tratado con 
éilos de estas regatas, se encuentran 
verdaderamente entusiasmados, lle-
nos de fé en ti éxito de las regatas 
que han de servir no solamente pa-
ra distarer a fanáticos y curio 
ses por un buen espacio de tiempo, 
s¡ que tambicn para estrechar nues-
lios lazos si/oriivos y de buenas te-
nciones con 'a nación vecina 
Guillermo Vi . 
Almendares. 
Mar ianao . . 
Habana. . . 
31 809 392 40 952 
32 788 422 59 951 
30 780 404 76 940 
BATTTNG INDIVIDUAL 
J VB C H Ave 
B.'iró, A. . . 
TorirenUf, H 
Lloyd, H. . 
Chacón, M. 






J . Rodríguez 
Jiménez, H . 
O. Rodríguez. 
Acosta, M. . , 
Dieke, A. . . 
Boada, M. . . 
G'.ierra, H. . 
M. A. Gonzá 
Cueto, M. . . 
rp'-pettl, M. , 
Hernández, H 
Alir.eid^, H . . 
Pnrtuon'do. A. 
L.i;que, H. 




























26 41 380 
25 45 375 
13 23 365 
13 30 349 
15 34 847 
4 8 
4 7 
19 34 827 
28 37 32? 
6 12 324 
14 29 312 
15 21 309 
10 22 308 
25 31 304 
18 17 289 
7 10 284 
5 19 284 
16 26 283 
22 30 280 
9 24 273 
3 6 273 
8 22 272 
13 28 264 
10 13 260 
10 19 253 
12 24 250 
Hilarlo Pránqniz, 
Cimpilador oficial, 
Marquinés; Muñoz; Ma^uregid- B 
Segunda quiniela a seis tanta 
rrondo; Hernandorena; Gom». 
L O S P A G O S D E ÁlfKR 
P r i m e r p a r t i d o d j ^ l 4 -4 
A Z U L E S ^ ,f l7i59 
Foerrer y Berrondo. Llevaban 
boletos. r^racaldés 1 Los blancos eran paraca) ^ 
Maguregui; se QUe^on eons - se 
tos y llevaban 135 boletos 
hrbieran pagado a $4.00. 
P r i m e r a quin ie la tíj'y 











Jáuregu' . . • • 
Aristondo. . . • 
Eloy 
Larruscain . • • 
Abando, . ' . • • 
Larrinaga . • • 
Segundo par t ido 
B L A N C O S 
«Lairuscain v Jáuregui. 
241 boletos. MacWfl' 
Los azule, eran v ilevab8.; 
se quedaron en 13 tantos ^ ^ 
20 7 boletos une se hubiei 
a $3.97. 
Sfcrunda Quin ie la 
G O I T I A 
Marquinés . 
Goitia . . • • 
OOriozola • • 
1-I3I nandorena 
M u ñ o z . . . . 
F t r r e r . . . . 
5'»! 
*! 
6 5 5 4 « íS 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
o r a n d e s J u v e n 
m m i k LLUVIA TRASTORNO 
m LOS CALCULOS AYER 
. T A R D O E L P O E T A P O R F I N H I Z O L A C R U Z . — C A L L A B A N M O N T O 
r«5PLENDlDAMENTE A G R A N D S O N . — P E R H A P S S E A N O T O S U 
t 5 Q U I N T A V I C T O R I A . 
h a c e n h o y s u e s d e C o a i o a r m e 
P A R A A L C A N Z A R A S T Ü T T S N E C E S I T A B R O T H E R S D E i A R I G U A N A B O " B R A V E O " A 
A W N I N G G U A N A J A Y 
i.* 
,nentma precipitación acuosa de 
de ayer 016 al traste con todos 
1 » ^ ' 1o9 de los expertos reunidos 
V* atrayentes dominios del Cuba-
en 108 jockey Club, derrumbándose 
Aff^'^.tos de sus pedestales con alar-
199 frecuencia. E n los primeros mo-
zB?nt* muchos fanát icos opinaban que 
,neIlt0* calda no podía afectar grande-
61 arUa la pista, que se hallaba sedlen-
^ la dual acción del Sol y del vien-
t8 ^ante la semana anterior, pero las 
t0 t g de Hullo y Hurón convencle-
^ los más Incrédulos que, efectlva-
1,011 * Ia panacea 'dé los ejemplares 
ST^ros había l leudo. 
Boy. había f Igriraao nrman- \ 
t« eií competencias con Guv'nor, 
C é l e b r e anguila de Mose Goldblatt, 
14 fa aue robar, seg-ún veredicto g-ene-
te° la cuarta en donde solamente le 
¿ía asignado el Haridlcappcr Mlster 
Vathanson 9 libras, pero el hijo de Celt, \n(int> arrancó em punta, no pudo to-
^ar la gran ventaja que so l íamos con-
"plar en sus demostraciones de la 
temporada pagada. L a causa directa de 
u9 no entrara siquiera en el dinero 
^ la despistada que tuvo a la entrada 
la recta, sin que'por efrta opinión i 
rttableíca cátedra de profeta,, que el 
prapo perseguidor lo ven ía alcanzando 
<n la. curva y que la despistada no le 
qolt« la victoria, sino que inf luyó el 
cansancio que se había apoderado de ól. 
quinta parecía la de revancha, 
pnes Randel. además de calidad, slecn-
pr« se había alimentado con bolas de 
fingo, como ciertos hombros que pre-
guntan si el favorito de even money 
Htfa chance para show. Así pues, la 
c&rarqjia de apostaderos se embarcó en 
Randel, que después de tomar una gran 
' mtaja en la curva lejans se vid ven-
cido al final por Grandson. debido prin-
cipalmente a la infelicidad de Yerrat, 
(¡ue no debían dejarlo salir solo, y la 
mperlativa monta de Callaban, que tal-
mente levantaba a su monta a fuerza 
d» chuchazos, a la vez que lo lanzaba 
yijorosamente hacia delante. Víctor de 
la Fuente, el fiel amigo éo Riversido, 
fué de los; pocos que acertó con Grand-
son, debido a RU constante apego a la 
teoría y consejo de Taplin: 'En el fan-
fo Víctor, Juéguele a los hijos de Stal-
wart aunque entre los contrarios se en-
cuentre Man O'-.ar." 
De Bonero, que en Kentucxy es consi-
derado como un super-fanguero y que 
había estado corriendo colosalmente en | 
sus anteriores salidas de Oriental Pafk, | 
lucía como un oasis en el desierto para i 
tanto perdidoso sediento en la sexta, 
pero debido, según las malas lenguas, 
a la íntima amistad qu© uno a los her-1 
.manos "WiHiams y B . B Rice, dueño i 
<.d« Perhaps; pero que yo, menos malí- j 
closo, atribuyo a que el Jeringazo surt ió j 
su efecto de antemano, gastándose Del 
Bonero en el paddock y en el post don- I 
de se hallaba cubierto de sudor, el hijo 
As mi tocayo Tony Bonero, después de 
un relámpago de velocidad inicial, aca-
bé en la extrema retaguardia, en eearto! 
lujar porque no había un puesto aun 
menos decoroso que ocupar. j 
Como "fin de un día perfecto" como | 
•Ifcen los americanos, salimos Alfredo' 
Brodéfmann Andrés Alonso y el autor 
«le la presente muy parecido al Gallo de 
Morón, aligerados on el bolsillo de es-
tribor y repitiendo a todos los qu© nos 
Preguntaban por nuestra salud finan-
ciera, lo qu© se dice que dijo un tal 
Francisco al ver su caballo en últ imo 
higar en la batalla da Pavía: —"Todo 
se ha perdido menos el honor y el de-
"eo d© volver mañana en busca del des-
Qttlte." 
Cespufig de salir del salón de apnés-
tas y subir la rampa de la Tortura, 
Perdí de vista a mis dos compañeros 
en desgracia, pero un chismoso mo ase-
r r ó después que había visto dormido. 
0 Ungiéndose que dormía, a un señor 
^ aspecto saludable y melifluo que en 
8US ratos d© ocio haca selecciones para 
colega matutino, que no despertó de 
^ letargo hasta llegar al río Almenda-
re8. cuando ya un admirador de tw peri-
ca hípica le había abonado ©1 medio 
1 tranvía; no pudiendo decirme mi 
"uormante si la maniobra del sueño se 
repitió en el viaje para la Habana. 
Da Brothermann sólo sé que Antonio 
Juárez lo .vló en altas horas de l a no-
jl Pidiéndole tma beca a don Marce-
JÍO para estudiar el efecto de las pre-
PUaciones acuosas sobra los cascos de 
108 Pur sangs. 
í-^tl CUanto 11 las carreras de ayer, 
m hful Girl, que únicamente había de-
^ostrado veIocidad en una salida, re-
_ Peró d0 repente su forma neoyorqul-
Po *n cuanto probó la eficaz aguja hl-
^ rmica del herrero Baxter, arrancan-
h,J termlnando en punta en la primera 
JU*Ja del día a. seis furlones. 
por <,U* fué ẑ*6* desda « a 8 a 1 
m6tî n reaucido grupo de vivos, smple-' 
p0r * Paseó en la segunda, venciendo 
^ el cómodo margen de seis largos, 
d* „I)u,5o haber aumentado a voluntad 
e Jockey. 
cô k ry tercera' Panaman, vencedor de 
l e ^ vr Roost. montado por el cé-
cepcl *]a:n 7 a pesar 158 su clase, de-tnnJ <J6 nuevo. Hurón IT, de la afor-
^esM Cnaara ae Parsow». no soltó la 
eorrj.enc,a en momento alguno ¿MT «e-
tm̂ l̂ aunque Memphls y Panaman «» 
ar0n de oerca a l doblar el grupo 
íarts d ' 1*Ctores han enterado do 
«Mo el * cuarta carrera, pero no de 
156 Que v,0lta :Ed?ardo Por í in se acordó 
^ fopom Blio ftstrena en las pistas 
honor al S' asuumlendo el puesto de 
conl^. ABRLRS9 The Boy y resistiendo 
en lase!,e,Za el ret0 de Chief Sponsor 
•terno « , a8 cincuenta yardas. E l 
« i o x ^ ^ t o . George Kuffan, ocupó el 
lt,3,31a eaUA ta baSt* declrle8 «JU» JaP 
ailfi Primero, fué pasado per 
Randel en la recta lejana y que al final 
se apareció Callaban sobre Grandson 
para arrebatarle la miel de los labios 
al rana de Y e r r a t 
L a del cierre quedó reducido a Per-
haps, Perhaps y Perhaps. E l hijo de 
Luke McLuke tomó tal delantera en la 
recta, lejana, que su Jinete, el resucitado 
Burns, tuvo que aguantarlo, pues ame-
nazaba con sacarle mayor ventaja al 
grupo perseguidor que la que este venía 
abriéndole al arrenquín de De Bonero, 
del cual únicamente lamento decir que 
e» hijo do uit tocayo, 
8 A Z . T A T 0 K . 
BTOTAS KTPZCAS 
E n el curso de la primera carrera ayer 
celebrada se produjo un accidente que en' 
un principio se creyó de fatales conse-| 
cuenclas, al desviarse John J . Jr. , uno 
do los contendientes, cerca del poste do 
la media milla, y al tratar resueltamen-
te de saltar la cerca exterior, lanzó vio-
lenamente a su Jockey W. Lancet, que 
trasladado a la sala de curas de la pis-
ta f u é so l íc i tamente atendido por el 
iDr. Eduardo Angles, al frente da la 
misma, que le pudo apreciar ligera con-
moción cerebral y contusiones sin frac-
tura de ninguna clase, pero que le Im-
pedirá montar nuevamente por espacio 
de una semana. 
Erróneamente fué transmitida la no-
ticia de haber sido suspendido el Jockey 
T. Burns por desobediencia al starter 
en la tercera carrera del Domingo, cuan-
do dicha pena fué Impuesta a Q. Fields. 
que montó a Wlnnlpeg en esa carrera. 
E n t r ^ los distinguidos asistentes a la 
fiesta hípica de ayer Martes se encon-
traba Nathan L . Miller, ex-Gobernador 
del Estado de New York, que nos hizo 
Igual visita el año pasado. 
J . S . "Wallace. "Tony", como cariño-
samente lo llaman sus amigos, tuvo que 
emprender precipitado ^laje hacia Lie-
xington ayer por la mañana, por haber 
recibido un cable donde se le notificaba 
la gravedad de su señora madre. J . S. 
"Wallace es el eficiente comprobador de 
pesos y valioso asslstant de Mr. Na-
thanson en las faenas de Oriental Park. 
Durante su ausencia será sustituido por 
el suplente Charles Henry. 
Tom Brown. popular empleado de la 
Mutua de Oriental Park, donde también 
ha poseído pequeñas cuadras varios 
años, figrura ahora como el probable 
sustituto del famoso starter A. B . Dade, 
recién fallecido en lo? tracks de Ivcn-
tucky. Aunque nada en definitiva ha 
sido resuelto sobre el particular por el 
Coronel Matt "Wlnn, muchos creen que 
este magnate del turf Kentucklano se 
inclina a favorecer para tan Importante 
cargo a Winiam Snyder y William Ha-
mllton, los dos "assistants" de Dade, 
que en ese caso se dividirán la ruda 
tarea de dar el t ípico "gooo" en el cir-
cuito Kcntucklano. 
Aqnl tienen lom fanát ico» a Tonrmle Brothers, el sensacional aprendiz de Orien-
tal Park, que se baila empeñado en dar alcance a Harry Stutts, el no menos 
eminente Jovenzuelo traído por el herrero Baxter. Estos dos fraternales ami-
iros es tán empellados desde el principio del meetingf en una lucha por ocupar 
el primer puesto &•* la lista de Jockeys mayores ganadores de la temporada, 
y aunque Brothers hasta ahora se ha visto obligado a ocupar l a Vlce-Preslden-
cla, no ha sido por culpa de Awnlng, que le ha proporcionado dos victorias; 
todo lo cnal le sirva de bombo a l hijo de H é s p e r a s y Bhado, el cual, siendo 
periodista BU dnefto, tendría que ser muy Infeliz para no verse celebrado en 
los diarlos. Además este "Toldo" no puede decirse que da mala sombra} para 
Balvator a l menos. 
C C I O N E S DE SALVATOR 
P B T M B B A C A & B B B A - — T B E S PtTB^OJSrE SOPABA EJBHOPI^ABBS B Z 8 A S O S 
B I i BHTPBTr B B COB IVTJCB P O B m B A B X J S 
E l club 'Guanajay" correspondió a 
una invitación de los fanát icos de "Ari-
guanabo" y hacia aquellos terrenos fué 
el miércoles pasado. 
No pensamos que fuera all í ^ es-
tablecerse un Juego de fuerzas y de 
bravas; no pensamos a qué fueran pues-
tos por el contrario, unirían a su des-
conocimiento absoluto de las reglas del 
baso ball, una manifiesta Imparcialidad 
y una censurable mala fe; no quisimos 
tampoco dar crédito a lo que de ante-
mano se nos había asegurado; esto es: 
que "Ariguanabo" pensaba desquitarse 
de nuestras veinte carreras y veinticua-
tro hits, dando "bravas" en su propio 
pueblo. 
Pero todo eso que no habíamos pen-
sado, ni habíamos querido creer, resul-
tó aumentado considerablemente. Y es 
tal la superioridad de nuestro team, 
que con el apretado márgen de 4 por 3, 
se anotó un triunfo la novena contra-
ria, triunfo qu^ a nosotros se nos an-
toja, derrota vergonzosa. 
No es hidalgo ni generoso tratar a 
los visitadores en la forma que "Arl -
Cuanabo" trató a "Guanajay". No es 
motivo de sat i s facc ión obtener una vic-
toria como la obtenida el miércoles por 
la novena contraria, porque hay triun-
fo» que son enormes derrotas morales. 
Queremos hacer público este censurá-
b a l e comportamiento del club "Arigua-
nabo'' que a pesar de todo fué y sigue 
siendo nuestra "masa" a fin de que sea 
conocido por los que se dispongan a 
aceptar futuros retos: a San Antonio 
-no pueden acudir novenas en calidad de 
visitadoras. 
Terminadas estas l íneas, recibo la 
siguiente nota de los directivos de la 
novena Guanajay: 
"Estamos tan seguros de que única-
mente en la forma abusiva del miérco-
les puede vencernos el club "Ariguana-
bo", que estamos dispuestos a celebrar 
un nuevo Juego con los mismos Jugado-
res, y en terrenos que no sean de Gua-
najay, ni de San Antonio, con teams 
profesionales, y Jugarnos de 100 a 600 
pesos. 
Pueden los directivos del Ariguanabo 
controlar si aceptar, a la Imprenta y l i -
breri l de E l Heraldo, situada en esta 
villa, en Tfa. calle de Aramburu núme-
ro 55." ^ 
Y tal como se me envía, l a transcribo. 
RESULTADO OFICIAL DE 
LAS CARRERAS DE AYER 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A U G E R A 
C A B B E B A 294.—Distancia: Seis Parlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo 
el lát igo. Place, lo mismo, fueron al post a las 2.30 y arrancaron a la,s 2.31. 
Ganadora, potranca de dos años hija de Astronomer y Faithfull , propiedad y 
entrenada por S. T . Baxteir. 
Caballos P. N ^ ^ . VA *4 
Pai thf iS Glr l 101 1 T 
% R. P- Jockey Abrió Cerró 
Pandine 100 3 i 
Bantam. 107 2 6 
Abe Sablotasky. . . . 112 6 1 
Courtier . . . . . . . 112 5 7 
Gupton 105 10 9 
Relox . 100 9 8 
Miss Ruth L, 105 8 10 
Chas. Whitney . . . . 105 7 2 
Nellida 100 •! 5 
John J . J r 105 11 11 
11 
7 
5 10 10 10 
10 Se cayó 
H . Stutts 
P. Gros 
T. Brothers 




Me Alan ey 
C. Gr.ace 
























Falthful Glr l : $9.60; ?5.20; 
Tiempos: 24; 48; 1.14 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto da dos pesos: 
$3.00. Pandine- $44.00; $7.30. Bantam: $2.90. 
Falthful Gir l tomó gran ventaja en el primer cuarto de milla, pero se cansd 
mucho en el últ imo furlong. Pandine duró . lo Justo para resistir el reto d« 
Bantam, que terminó con energías. Abe Sablotasky estaba agotado al final. 
John J . Jr . , se fué contra la cerca exterior a l doblar la curva lejana, cayén-
dose el Jockey. 
C A B B E B A 29S.—Distancia; Cinco y Medio Parlones. Arrancada, buena. Qa^ 
nador. galopando. Place, fáci l . Fueron al post a las 2.58 y arrancaron a la^ 
2.56. Ganadora, yegua de cinesx años, h i ja de Huon y Some Kid , propiedad d« 
P . Gardner, entrenada por W . L . Drake. 
Caballos P. N. A. *A H % R . P. Jockey Abrió Cerrfl 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 






115 Chopstlcks y Yakima son Asea. 
112 SI acaso para tercero. 
112 L e gusta el fanguito. 
112 H i j a de Libyan Sand». 
Silvia. 112; Solomon's Kl l ts , 115; Liborlo, 115 y OuaJI-
Hullo 107 3 1 1 1 1 1 T. Burns 6 3 
Ruth Whele . . „ . . 102 6 3 8 2 2 2 P. Horn 4 i 
Show . 112 5 4 4 4 3 8 W. Taylor 8 I 
Mess ^ a 112 4 5 5 5 B 4 A. Flnley 20 81 
Machine Gunner . . . 107 1 2 2 3 4 5 S. Banks 6 , I 
F ir s t Pullot 102 7 6 6 7 « 6 T. Brothers 3 < 
J . Alíreñ Clarok. . . 112 2 11 7 6 7 7 McLaughlin 20 SC 
¿erre t ta . . . . . . . 102 11 10 10 8 8 8 A. Perdomo 15 3t 
Mayrose . . . . . . . 107 9 7 10 10 9 9 A. Yerrat 8 11 
Hatrack 107 10 8 9 9 10 10 H . Stutts 10 1« 
Deertrail 112 8 9 11 11 11 11 G. •Williams 8.5 4 
Tiempos: 23 315; 47 415; 1.07 315. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Hullo: $12.80; $6.00; $3.60. 
Ruth Wehle: $4.40; $3.60. Chow: $5.80. 
Hullo tuvo la rJíTyor velocidad desde la arrancada y estaba aumentando su 
ventaja al final. L a pista blanda era de su agrado. Ruth "Wehle siempre domi-
nó a Gbow. MaQliittlk'Gun9,er se rajó. Deertrail no le gustaba la pista. 
C A B B E B A 296.—Distancia: Cinco y Medio Parlones. Arrancada, buena. Ga-
nador, fáci l . Place, lo mlsmof Fueron al post a las 3.21 y arrancaron a las 
2.22. Ganador. Jaca de siete años , hijo de Sweeper y Zuna, propiedad y en-
trenado por J . G . Parsons. , ! 
E l Corresponsal. 
" S A G U A T E N N I S C L U B " 
SEGT7HDA C A B B E B A . — S E I S PXTBX.OK'ES.—PABA 
ASOS 7 MAS. 
E J E M P L A B E S D B T E E S 
S A L T O Q A B A B A S I L l r B T A BITEW JOCSCET 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
B - 0 2 
E l Loma la propinó dos nueve ce-
ro? el domingo al American Steel. 
i eso que, su manager Antonio 












Carrle i Moore. 99. 
De primera categoría. 
Tan bueno como el anterior. 
Tomará la delantera. 
Mejorará hoy, , 
Su forma es muy mala, 
T E K C E & A CABBEBA.—MTTVTiA Y 50 Y A B D A S . — P A B A 
D B .-CUATRO AS OS 7 MAS 
E JEMPXi A B E S 
P O B STT TTLTIMA L t T C E P B A N C O 'WIN' O B Q E T T 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Dice Massaguer: 
"Tom Taylor debutó con gran éxi-
to, ha gustado mucho por su pimien-
ta y porque se le ve por encima de 
la ropa que es un gran pelotero." , 
Nos explicamos . esta figura de 
Joe después de las frases de Camilo, 
el joven cuidador del cuarto de los 
jugadores, quien al ver al nuevo al-
mendarista dándose la ducha des-
pués del juego, le dijo al oído a Os-
car Rodríguez: "Este yankee más 
bien parece un boxeador de prelimi-
nares ." 
Y es que Massaguer lo observó 
vestido y Camilo lo estudió en cue-
ros. 
Ya lo dijo Dlrlfió: E l hábito hace 
a! monje. 
Win or Qult , H l 
Drapery • . . . . . . . H l 
Orchid Klng. , . . 
Ashlin 10« 
West Meath 118 
También correrá: Thomaji P. McMahon, 107. 
E l peso no le hace daño. 
E l contrario m á s peligroso. 
Sorprenderá si resiste l a distancia. 
Algo difícil será. 
L e han empujado un escaparate. 
«TDABTA OATtRBnA.—WTT.I.A Y 50 Y A R D A S . — P A B A E J E M P L A R E S 
D B T B E S A S OS Y MAS 
B B O C X X ^ S B Y P I T E D E B E P E T X B SU TJXtTIKA V I C T O R I A 
C A B A L L O S P«90 O B S E R V A C I O N E S 
E l señor Rogelio Alfert, Presi-
den de esta Sociedad de Sagua la 
Grande, nos comunica que ,ha, toma-
do ^posesión la nueva directiva elec-
'.ta para el año de 1923, siendo su 
j primer acuerdo el de dirigir tun 
cordial saludo a las Autoridades, 
Prensa y Saciedades. 
Por nuestra parte • corresponde-
mos a dicho saludo, deseando mu-
chos éxitos a la nueva Directiva del 
"Sagua Tennis Club". 
He aquí ¿...ora los señores que 
la constituyen: 
Presidentes de Honor: eefiores 
Jorge de Oña Ribot, Delfín Tomasi-
no Bonet, Gastón Robau López, 
Guillermo de la Rienda Perdomo, 
Eduardo García Beltrán, Joaquín 
Pérez Roa. 
Presidente: Sr. Rogelio Alfert 
Aroix; Vice Presidente: doctor Eu-
genio L . Castañeda Ledón; Secre-
tario: Dr. Juan M. Cuello y Gue-
rra; Vice Secretario: señor Manuel 
G. del Río y G, del Río; Tesorero: 
Sr. Rafael Robau López; Vice Te-
Borero: Sr. Manuel Gutiérrez Casa-
nova. 
Vocales: señores Oscar Beguiris-
taln Alemán, Rogelio Tomiasino Bo-
net, José Alfert Aroix. Manuel Ras-
co Somelllán, Ismael Veulens Cabo, 
Juan A Mina Uriarte, Rafael Gu-
E i señor Alfonso Renán Pededroz 
cree que el Híspano no será "fina-
lista." 
Bonito lío se ha buscado el señor 
Pededroz. 
La suerte que ahora los "cronis-
tas" hispanófilos están con grippe. 
Los fuertet "nortes" que corrían 
el domingo en Almendares loa en-
fermó. . . 
Y han tenido que hacer mutis. 
Que sí no, ía burla a Pededroz 
Iba a ser atroz. 
Brocklesby. 
Sun Brae 
E r i c a . . . . 
Sea Prlnce. 
95 Estre l la entre nosotros. 
101 E l contendiente lógico. 
87 E l peso lo ayudará. 
115 Muy corta para este. 
Q U I E T A C A R R E R A . — t T N A M E L D A Y D I E C I S E I S A V O 
D B C U A T R O A5fOS Y MAS 
E J E M P L A R E S 
COLOSSTTS E S EX, D E M E J O B C L A S E AQTTI 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
Gurruchaga, la nueva estrella del 
"Hispano", aún no ha debutado. 
Ni debutará. 
Porque según me dijo un buea 
hispanófilo trae mucha barriga» 
Y el que es barrigón 
No sirve para el fútbol. 
E l domingo pasado %*> pudk» Ju-
garse en & parque Mundiift el parti-
dr de "Vigo' y "Policías". 
Dicen que los últimos amenaza-
ron al réferee y que éste dió el par-
tido ganado a los viguistas. 
Ya ven la imparcialidad de 'la 
Liga. 
E l primer cuerazo para la poli-
cía. 
Y eso que decían. . . 
Y no va más porque 
se acabó la comunicación. 
P. F . A. 
Colossus 100 
Bread LIne 100 
L e Balafre 105 
Zoie 105 
Dr. Shafor 105 
También correrán: Perfect Lady, 100; 
Glover, 110 y Johnny O'Connell, 110. 
Tiene muy buen chance. 
L a que hay que vencer. 
Hoy no saldrá de favorito 
Su distancia predilecta. 
SI hay fango es temible. 
Montperrl, 105; Homam, 105; 
Caballos P. N. A. % % % R . P. Jockey Abrió Cerró 
Hurón I I . 
Memphls. 
Panaman . 
Big Son. . 








Kentmere. 112 4 
G. "Williams 
G. Wal ls 
T. Nolan 
P. Gross 










Tiempos: 23 315; 47 315; 1.08 IjB. 
Hurón I I asumió enseguida la delantera. D ló una elevada norma de velo-
cidad y res i s t ió los retos de Memphls y Panaman en el poste del furlong. 
Este ú l t imo se abrió a l entrar en la recta. Estaba contenido a l final. 
C A B B E B A 297.—Distancia: Seis Pnrlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo 
el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a 3.46 y arrancaron a las 3.48, 
Ganador, jaca de cinco años, hijo de Mo Gee y Maltha, propiedad de M . J . 
Daly Jr . , entrenada por L . A . Daly. 
Caballos P. N. A. % % % R . P. Jockey Abrió Cerró 
Edgar Alien Poe. . . 110 2 3 
Chief Sponsor . - . 110 1 2 8 
Georga K u f f a n . . . . 106 4 5 4 
The Boy • 98 5 1 





J . Callaban 
Tiempos: 23 315; 47 315; 1.18 415. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Edgar Alien Poe: $10.30; 4.60. 
No hubo show. Chief Sponsor: $4.50. No hubo show. George Kuf fan: No hubo 
show. 
Edgar Alien Poe ahorró terreno en todo el trayecto, durando lo Justo para 
vencer a Chief Sponsor, que lo estaba alcanzando rápidamente al final al ter-
minar lleno de vigor. The Boy se despis tó al doblar l a curva lejana y nueva-
mente en la recta. 
C A B R E R A 298. Distancia: Milla y Dieciseisavo. Arrancada, buena. Ganador, 
bajo el lát igo . Place, fácil . Fueron al post a las 4.13 y arrancaron a las 4.13. 
^Ganador. Jaca de cuatro años, hijo de Stalivart y Naughty'Marletta. pro-
piedad de Lilane Stable. entrenado por F . M . Bray. 
Caballos P. N. A. % % R. P. Jockey Abrió Cerró 
Grandson. 







tiérrez Martínez, Eloy Menéndez ¡ Rósca te . . . . . . . . 1 0 1 4? 
Cabeza, Erasmo Castañeda Ledón, Nelle Torke . . . . . 102 
Carlos A. Ruiz Muñoz. 
N o h a y p r o b a b i l i d a d e s d e u n 
m a t c h D e m p s e y - W i l l s 
e n 1 9 2 3 
J . Callaban 
A. Terrat 
T. Brothers 
H . Stutts 
F , Merimee 





Tiempos: 25; 49 4|5; 1.16; 1.42 2|5; 1.50 2j5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Grandson: $9.80; $5.60; $3.20. 
Randel: $3.70; $2.40. Jap Muma: $2.50. 
Grandson fué dominando al agotado delantero y Callaban superó a Terrat a l 
final. Randel empezó con lentitud, pero fué avanzando rápidamente al enfilar 
la repta lejana, tomando pbro después una gran ventaja. Jap Muma «se cansó 
mucho en el ú l t imo furlong. 
Harry 
S E R T A C A R R E R A . — T T B A M E C E A,— P A R A E J E M P L A R E S D B CDATRQ 
A S 0 3 7 MAS 
A M A U Í O W M O T L E T I R A H xnr B E N E F I C I O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Mallowmot 105 
Duke R u f f . . , 105 
Salamander • . •• 10' 
Coscorrón •l10 
Blazonry. 113 
Debe terminar en punta. 
Su ú l t ima le da chance. 
Estará, cerca ai final. 
L e falta velocidad Inicial. 
Parece haberse enfermado 
de Jack 
Este , a 
C I N C O M A S P A R A 
L O S G I G A N T E S 
También correrán: Bruswood, 86; Illuslonist, 01; The Enquirer, 105: Stone-
3*11, 105; Caváller, 110 y Black Top, 112. % # 
ville, de la Liga "Kitty"; y Earl 
Webb, picher del Memphis. 
Los otros son John Anderson, cat-
cher del Beaumont, de la Liga de 
Texas y Clinton Blume, ex-pitcher de 
la Universidad de Colgate, quien ya 
estuvo con los Gigantes la temporada 
pasada. 
E l Manager John Me. Graw, sal-
drá mañana para Cuba, donde per-
manecerá poco tiempo, antes de salir 
para el campamento de prácticas, en 
San Antonio, a donde llegarán los 
New York Nacionales, a último de 
NEW YORK, Enero 23. 
Los Gigantes recibieron hoy los 
Contratos firmados de cinco jóvenes 
players. 
Tres da ellos, comprados de la 
tempor»d4 pasada, eran Clin Voigt, 
pichgT. pr^eedente de San Antonio; 
Mr. out-fielder, de Hopkins-
N U E V A Y O R K , 23. 
E n v í speras de l a llegada 
' Deanpseyf a los Estados del 
fin de discutir lo que promete ser una 
activa campaña del campeón del mundo 
en el próximo verano, se ha asegurado 
hoy casi con absoluta certeza que H a -
rry Wi l l s el aspirante de la raza de i 
color no se encontrará con Dempsey en 
1923, si es que alguna vez sube con é l 
al ring. 
De la posición que ocupaba como prin-
cipal aspirante al t í tulo de Dempsey 
hace seis meses cuando f irmó un acuer-
de de condiciones indefinidas con el 
campeón Wil ls se ha sumergido en la 
completa obscuridad mientras que Lloyd 
Johnson, Jess "Wlllard y L u i s Firpo. 
han surgido como astros en el f irma-
mento del Campeonato. 
E l reto y el depósito de WHls en 
manos de la comisión at lét ica del E s -
tado de New York respecto a un match 
con Dempsey siguen siendo vál idos pe-
ro WiUlam Muldoom, presidente de di-
cha comisión declaró hoy que no hay 
grandes probabilidades de que se cele-
bre el match. 
" L a pelea Dampsey-WUlms está que 
arde"—dijo Mr. Muldoom hoy, pero s ó -
lo en el sentido de que no hay promo-
O A R R E R A 299.—Distancia: ITna MUI». Arrancada, buena. Ganador, fácil . P l a -
ce, bajo el lát igo. Fueron al post a las 4.36 y arrancaron a las 4.38. Gana-
dor, Jaca de cinco años, hijo de Luke Me Luke y Miss Georgia, propiedad y 
entrenado por B . B . Rice. 
Caballos P. N. A- M % % R. F . Jockeys Abrió Cerr* 
Perhaps 108 2 1 1 1 1 1 T. Burns 
Flncastle . . . . . . . . 101 6 5 6 6 6 3 2 H . Stutts 
Hamam. . . . . . . . . . 100 5 4 4 5 5 5 3 T. Brothers 
Notlme 4' . 95 4 6 5 4 3 4 4 McLaughlin 
Glenn 103 1 1 2 2 2 2 5 H . Glick 














Tiempos: 24 315; 49 315; 1.15; 1.43. 
L a mutua pagó por cada boleto do dos pesos: Perhaps: $8.80; $3.90; $2 70., 
Flncastle: $8.00; $3.60. Hamam: $3.10. 
Perhaps tomó una gran ventaja después de doblar la primera curva y es-
taba contenido a l final. Flncastle cerró una gran brecha, termlnando muy 
fuerte. Hamam se desprendió de Glenn y Notlme en el ú l t imo cuarto de mi-, 
lia. De Bonero f u é distanciado desde la arrancada, y se paró por completa 
en el ú l t imo cuarto de milla. ,. ¡i- . ; 
E N 1 7 Y 2 
Brillantemente quedó inaugurado 
el Sábado 20 del actual, el Campeo-
nato de Basket <Ball, organizado por 
la prestigiosa y novel institución 
sportiva, "Club Atlético del Veda-
do", ¿fe 
Desde hora muy temprana rióse 
concurrido por distinguidas familias 
que, acompañadas de encantadoras 
señoritas contribuyeron al indiecutl-
tor que quiera tocarla. E n cuanto a los ble éxito de la fiesta, aunque tam-
boxeadores creo que ambos están dls- blén contribuyeron a que muchos 
puestos a pelear en cuanto se arregle! por "figurar" llevaran la derrota a 
m match. • i su du.b. 
Les tocó Madame la Suerte a \6i 
clubs Piratas y Aduana, y la Incow 
forme pérdida a los del Vedado Re^ 
y Atlético del Vedado. 
Es lamentable para los atléticoll 
que hayan perdido su juego inaugu^ 
ral, pues si ellos hubiesen triunfa-" 
do, los rostros tristes y cabizbajo^ 
de los "glrls". se hubieran trocado 
en semblantes hermosos y sonríen^ 
tes que me hubiesen hecho pasar un 
buen rato, aunque no fuese más qué 
contemplándolos. 
Será para la próxima. 
El Miércoles continuará el 
potifcto. 
I . L . 
Canil 
N . 
d e j e d e i r a l G r a n p e d e T r a j e s a B e n e f i c i o d e l A S I L O T 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
PÁGINA DIECISEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A Enero 2 4 de 1923 ANO x a 
INFORMA EL EJECUTIVO AL CONGRESO.... | En un mensaje... 
(Viene de la pág. PRIMERA) (Viene de la P R I M E R A ) 
tuaclrtn política y económica a la Re-, En el año que acaba de transen- EXPI.OSIOX A BORDO DE UN BU-
presentación de la Banca Norte Ame- r r i r , los banqueros de los J s U d o s , QUE GIJONES 
ricana que todas las proposiciones Unidos han realizado, entre otios 
presentadas superan, en cuanto al 1 Emprés t i toe , los siguientes, mfmos ! B U ^ A Q , Enero 23. 
precio de los Bonos, al aceptado por | venta josos para las respectivas nació ^ A bordo del buque <'Gav]ota", de la 
nuestro Gobierno en 1904, 1909 y; nos que el que acaba de eO»CWWv, jftBtri^Üfc' '^ Uiión-WÜfá&tiátUMr 
1914, pues en aquellas operaciones | se Por el gobierno de (-u»a: & ^ tosa explosión en las calderas, 
se vendieron los Bonos al 90 y al j Indias Orientales Holanüesas , 4u ; Varias embarcaciones acudieron i n . 
SS v medio por ciento de valor, y ¡mil lones de pesos a 96.50 üe ^ alor J : mediataraente en auxino de loa' tripu-
aunque el interés convenido fué m á s , 6 por 100 de in t e rés ; a [ , i n a m d ^ ; iantes del "Gaviota" salvándolos a 
bajo, el beneficio para el Tesoro de i $30.000.000.00, a 94.50 d e y a l q r y lodoSi 
la República es indudable. A estoje por 100 de in te rés ; a Holanda, 
se agrega que, ofreciendo los seño- $28.200.000.00, a 96 de falor y i 
res J. P. Morgan y Compañía, y siete por 100 de in te rés ; al 
banqueros asociados a ellos, satisfa-j $2 5.000.000.00, a 96.50 
cer al Gobierno de Cuba el in terés] 7 por 100 de in t e rés ; 
acomulado que deA'enguen los Bonos, $18.000.000.00! a 96.50 
7' por 100 de in terés . 
Palacio de la Presidencia, en 
Brasil ,! BANQtTJ^K A I . CAPITAN GOMEZ 
de valor y j IGLESIAS 
a Chile, 
desde la fecha de los miamos, (que 
será la de hoy) hasta la entrega del 
dinero, sumado ese ingreso al precio 
de compra de los Bonos, r e su l t a r á 
éste no menor de 97 por 100. 
la 
Habana áf 16 de enero de 1323 
Alfiredo ^ayas. 
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS RECAUDACIONES OBTENIDAS 
POR LOS IMPUESTOS CREADOS PARA LA AMOIvTI/AC'TON B 
INTERESES DEL EMPRESTITO INTERIOR DE 30 MILLONES 
DÉ PESOS DE 1017 
1917-18 
Contrib. a Bancos y 
Timbre Nacional . . 
Azúcar Ordinario . . . 
4 por 100 utilidades 
900.942 
2 . 825 . 266 
2 . 331.996 
de valor y |CORUÑA, Enero 23. 
I Se encuentra en esta ciudad el ca-
pitán Gómez Iglesias, que tanto se 
d is t inguió en la campaña de Marfne-
1 eos, especialmente en Tizzi-Assa, don-
| de consiguió la admirac ión de sus 
I compañeros por su heroico compor-
ta miento. 
j El capi tán Gómez Iglesias fué ob-
i sequiado hoy con un banquete en el 
'oue reinó la más franca camarader í a , 
j A la hora de los brindis se pronun-
¡ ciaron elocuentes discursos enalte-







Azúcar extraordinario . . . • 
Miel de purga . . 
Explosivos 
Propiedad minera (6 por 100) 
2 . 331.996 












$ 8 .792.517 
1920-21 
$ 6.986.024 





















DOS HERIDOS EN ü N ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTA 
ORENSE, Enero 23. 
Comunican de Rivadavia que en las 
íproximidndes de aquella localidad 
ocurrió un accidente automovilista, 
resultando heridos el dueño del auto-
móvil, señor García Durán y su chau-
ffeur. 
Los heridos fueron conducidos a 
Rivadavia donde se encuentran bien 
atendidos. Su estado no es grave. 
VARIOS HERIDOS EN U N CHOQUE 
DE TRENES 
SEGOVIA, Enero 2 3. 
Próximo a la estación de Yanguas 
chooaron dos trenes de viajeros, re-
sultando varios heridos. 
Inmediatamente de conocido «1 su-ceso sa.Iieron para el lugar de la ca-
tás t rofe varios médicos y las autori-
dades. " ,, 
El juzgado Instruye las correspon-
I dientes diligencias. 
La actividad... 
(Viene de la PRIMERA) 
VALES POSTA I i ES CON RESPUES-
TA PAGADA 
dad, con el f in de recabar de jos Po-
deres Públicos, una legislación ten-
diente a mejoras que son necesarias 
a nuestro primer centro docente 
el objeto de la misma, el Sr. Rec-j 
tor solicitó del Claustro que acce-
diésé a lá entrada de los profesores 
adjuntos a la Facultad de Derecho. ^ W I D , Enero 23 
que no tenían aún tal fuero y la del Comunicaciones ha sido Intro-
los componentes del Directorio de la ducida una nnportante reforma, que 
Federación de Estudiantes Universi- consiste en el establecimiento de vales 
postales, con respuesta pagada, para t a ñ o s . 
Aceptados que fueron ambos ex-
tremos una doble salva de aplausos 
El lugar designado a este Club e n c o g i ó la entrada de dichos elemen 
dicho- acto es. Hospital entre San Lá- tos-
•saro y Concordia. 
Con tal motivo, ruego a todos los 
compañeros su presencia en este ac-
to cívico. 
Ricardo GutiérreT: L E E , 
Secretario. 
el extranjero. 
Esta reforma en correos para e l 
extranjero está siendo mtfy elogiada. 
E L CO MANDANTE FRANCO H A SI-
DO NOMBRADO GENTIL HOMBRE En el momento de rehacerse la marcha de la sesión, el profesor de 
la Escuela de Medicina, Dr. Domin-
go Ramos, pide al Claustro un voto | MATJRID, Enero^ 2 3 
de gracias para el Sr. Rector por el 
insuperable acierto y tacto exquisi-
to que ha mostrado en la múl t ip le 
actuacióñ que. acometió, en tanto du-1 sldo 0^eto- Por Par^ del de ima 
E l valiente comandante Franco, 
que tanto se dis t inguió en Marruecos 
mandando los fuerzas del Tercio, ha 
Digamos, con la premura que na- | raron ]og pasados acontecimiéntos y 
ce del júbilo con que vemos iniciarse 
ya la solución tan deseada en el 11a-
mádo "conflicto universitario" que 
la actividad en el recinto universita-
rio fué ayer doblemente fecunda y 
por el éxito que suponía la presen 
tación de las 8 bases que acaban de 
ser leídas por é l" . 
Huelga decir lo imponente que 
. , . x + r r^ j „ ¡ h o m b r e de camam. 
fue aquel instante. Todos los miem- « 
merecida distinción. 
El Monarca, deseando premiar los 
relevantes servicios prestados en A f r i . 
ca por el Comandante Francos, firmó 
hoy un decreto nombrándo lo gentil 
motivadora de un general optimis- 1 g j . ^ del Claustro se apresuraron a 
mo que, en pocas horas se espandió j apiaudir ia proposición del eralnen-
t o r doquier en la Habana y aún al i (.e médico,- y un franco augurio de 
interior de la Repúbl ica . j triunfo pareció nimbar aquel am-
Hubo dos etapas, y las dos resul-; tiente, 
taron tan provecheteas como lo de- j j30n Carlos de la Torre, visible-
L A DIRECCION D E L "HERADDO 
DE M A D R I D ' ' 
MADRID, Enero 2 3. 
Por diferencias con la empresa pro-
mandan las circunstancias, como lo i raente emocionado dió las gracias ^ pletarla del "Heraldo de Madr id" , de-
exigen los intereses de la Universi-
dad y los de los estudiantes. 
Y ambas señalan , en la proteica 
y tesonera actuación del ilustre Rec-
por la concesión del voto de gra-
cias. Pero, en a tención a determina-
das incidencias y a ciertas informa-
ciones periodíst icas, él creía esen-
;tor, un doble t r iunfo qi>e le hacen j Cialmfinte primordial solicitar, como 
merecedor de toda nuestra sincera 
admirac ión y del unán ime aplauso 
de la opinión. , . 
ó la dirección de este periódico el 
ilustre periodista, don BaldOmero A r -
gente. 
Xo se sabe aún quien será el nuevo 
Director del mencionado diario. 
Virtualmente, a nuestro ver, ayer 
mismo quedó deshecho el nudo gor-
diano que tenía estranguladas las 
nobles intenciones de cuantos ve-
nían anhelando solucionar las cues-
tiones . imbíbi tas en la magna cues-
t ión: la de reformar los Esthtutos. 
Y eso, ayer, fué ya diligenciado por 
eT Claustro de la Universidad, que— 
justo es no callarlo — ha secunda-
do esta vez de modo admirable las 
vigorosas y definitivas inspiraciones 
riel Dr. Carlos de la Torre. Y me-
nos equitativo fuera omit i r la bae-
na parte que en esa doble etapa su-
po tomar a su cargo la Federación 
de Estudiantes Universitarios, cuyo 
Directorio, creemos, quiso así culmi-
nar ejemplarmente su actuación 
precedente, modelo difícil de -supe-
rar, según repetidamente nos plugo 
hacer constar, llevados de nuestra 
tradicional imparcialidad. 
Pero,' al C é s a r . . . 
Albricias, pués . , 
io hacía, que el Claustro le retirase 
o le ratificase su confianza, antes I g^IS HERIDOS A CONSEOUENCIA 
de pasar adelante. DE UN CHOQUE 
Y aquél si que fué un momento 
sublime, • inenarrable. I MALAGA, Enero 23. 
De pié, como^movidos por un só-1 Cérea de esta ciudad ha ocurrido 
lo pensamiento, todo el Claustro, al j un lamentable suceso, 
unísomo, re i teró y ratificó aclamán-1 automóvi l que se dir igía a Má_ 
dolé, su confianza plena en la con-,]aga chocó contra un carro, resultan-
ducta del noble Rector. l(i0 Seis personas heridas, algunas de 
Seguidamente el Claustro Inició I gravedad, 
la discusión del proyecto qué por ra j JJ0.S heridos fueron trasladados a 
m a ñ a n a había sido ultimado por la i pSta capital, donde se les practicó la 
primer acura. 
El j u ígádb se personó en el lugá r 
del a c c i Á n t e , dando comienzo a las 
CUATRO 
Digamos ya cuál fué el resultado 
-de la reunión que. a las 10 a. m, se 
¡inició en él salón de espera del Rec-
, toraclo. por la Comisión siguiente: 
Por la Facultad de Derecho: doc-
t lores Hernández Cartaya y Carrera 
i Jús t iz . 
i Por la le Letras y Ciencias: Dres. 
i Aguayo y Ruiz Cadalso. 
Por la de Medicina y Farmacia: 
¡ Dres. Grande Rossi y Várela Ze-
| queira. 
Por la Federación de los )5stu-
; diantes de la Universidad: Sres. Ma-
rinello, presidente del Directorio; 
( Mella, secretarlo, y Suárez Murías, 
J Rosendo Calvo, García Madrigal y 
* Rafael Casado. 
. Pres id ió el señor Rector Dr. La 
¡ T o r r e y actuó de secretarlo el Dr. 
• José Francisco Castellanos, que lo 
es del Sr. Rector. 
Fué leído el proyecto de bases pa-
, ra la ley que modificará los Esta-
1 tutos universitarios. eón#la coopera-
j rión de los doctores Hernández Car-
taya y Carrera Júst iz como ponen-
tes. 
El proyecto quedó ultimado, ter-
minando la sesión cerca de las 2 
f. ni. 
Comisión Mixta de Profesores y 
Alumnos, interviniendo los doctores 
Salazar, (Salvador) García Hernán-
dez, Maza y Artola, Puente y los po-1 correspondientes actuaciones, 
nente — confirmados en tal misión 
—Sres. doctores: He rnández Carta-
ya y Carrera Jús t iz . acordándose 
hacer leves modificaciones. 
Por parte de los estudiantes in-
tervino el Sr. Mella, secretario del 
Directorio,. 
Con la frecuencia que era necesa-
ria, y cOn un altó espír i tu de sere-
nidad y amor a la causa universita-
ria, el Dr. La Torre in tervenía en la 
discusión, logrando — en todo mo-
mento — que fuera provechosamen-
te fecunda. 
Antes de las 8 p. m. t e rminó el 
laboreo del proyecto que quedó lis-
to para qüe la manifestación orga-
nizada al efecto lo lleve hoy a nues-
tros Cuerpos Co'.egisladores. 
A l terminar la sesión del Claus-j j¡]i conocido sindicalista Angel Pés-
tro, el Dr. La Torre dió las gracias | )añat ha dado una conferencia en el 
a sus compañeros de esfuerzos, a ¡Centro de Dependientes dé esta ca-
los que citó para hoy, a las 2, en |p ; ta l . 
su morada. Lealtad y Ma'ecón, pa-¡ E l conferencista exhortó a sus oyen. 
OiNOD MUERTOS Y 
HERIDOS 
LOGROÑO, Enero 23v 
1 En Aguilar se ha registrado el hun-
dimiento de una casa, perecienao cin-
co vecinos y resultando cuatro heri-
dos. 
Mañana se erfectuará el entierro de 
las víct imas. A l acto concur r i rá la 
localidad en masa. 
UNA CONFERENCIA DE A N G E L 
PESTAÑA 
BARCELONA, Enero 23. 
ra allí incorporarse la manifestación 
preparada al efecto ya dicho. 
VISITA D E L HR. RECTOR A L 
PRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA 
tes a que impidan, por todos los me-fAo», "lá adul teración y robo, por fa l -
ta de peso, en los a r t í c \ l c n ime ex-
pendan. 
El orador fué muy aplaudido. 
También dió cuenta el Dr. La To-
rre de la visita que, en su carác te r ) 
rectoral, había hecho al Jefe del Es-1 m triunfo de ayer fué por el Dr. 
tado. informándole de sus buenos 19arlos de la Torre, pero fué para 
propósitos de franco apoyo a la ley I élla. así como de lo interesado que se le 
había mostrado el Dr. Zayas por 
cuanto afecta a este asunto de las 
reformas universitarias. 
E L RECTOR ACLAMADO 
Enhorabuena. 
LA SESION DEL CLAUSTRO 
ASOC7A CI<)V RE DA(iOG I( A 
M \ KRSITARÍA 
CITACION 
El Sr. Presidente de la Asociación 
Pedagógica Universitaria, ruega por 
este medio a los señores asociados 
concurran hoy miércoles , a la 1.30 
a Malecón y Lealtad, para asistir, 
en colectividad, a lá manifes tación 
La discipl^ga que tan inalterable-
mente, dicho sea en loor suyo, ha 
' sabido mantener la Federac ión de 
Cerca de las 5 p. m. comenzó la Estudiantes en el transcurso de es-
eesion del Claustro universitario, cu- te conflicto, hizo que. durante la se-
yo anuncio publicamos ayer. j 'sión del Claustro los estudiantes • estudiantil universitaria. 
Pres id ió el Sr. Rector, don Car-' guardaran la mayor compostura y el • 
los de la Torre, con los señores De-! orden que era compatible con las ! LOS ESTUDIANTES EN L A CAs 
canos de las tres Facultades univer-| irrefrenables ovaciones que el curso! MARA 
sitanas. doctores Cueto, Aragón y | de la discusión iba provocando, se-1 
Martínez; ! saladamente en lo concerniente a| .Acompañado del Rector de la 
Dato elocuente de la importanéla la intervención del Dr. La Torre, [Universidad, Dr. Carlos de la Torre, 
que revestía y e n t r a ñ a b a ésta spsión que ayer, si cabe, fué más aclamado ; estuvo ayér en el despacho del Pre-
extraordinaria — acaso lo fué más : que la misma tarde que tomó po- sidente de la Cámara , una comisión 
que ninguna otra en dos centurias : sesión de su cargo. ! de la Federac ión de Estudiantes, a! 
es el número de profesores1 qué ¡ Insólito fué aquel acto, del todo objeto de recabar del Dr. Verdeja, 
a ella acudieron: SO. I inolvidable. Pero,'en verdad, su do- su apoyo en la votación de una ley 
Actuó de secretario p1 que lo es ; ble triunfo de ayer fué más insólito. 1 r,uo ampare los derechos de los es-
general de la Universidad, doctor | De lo que, antes que antes de fe- tudiantes y conceda amplia autono-
uome¿ de la Maza. i licitar al Dr . -La Torre, nos place v; mía a la Universidad. # 
i an pronto como P] Dr. La Torre .preterimos hacerlo primero a lai El Dr. Verdeja promet ió ' compla-
declaro abierta la sesión y expu:o 1 Universidad. leerlos. 
Soemnes Cultos en honor del Niño Jesús de Praga. Novena-rio. Triduo. Primera Comunión. 
La Archlcofradía del Niño Jesús 
de Praga en unión de la comunidad 
de Carmelitas Descalzos del templo 
de San Felipe, r indieron brillantes 
cultos al milagroso Niño Je sús da 
Praga, durante la anterior semana. 
Atentamente invitados por la Pre-
sidenta la distinguida dama señora 
Camila González viuda de Lombil lo 
y por él Rdo. P. Fray Juan Manuel 
de San José , asistimos a estos cul-
tos. 
Dió principio el solemne novena-
rio el día 13 del corriente. Todos 
los días a las tres p. m. se rezó la 
Coronita del Niño Jesús , reci tación 
de poesías, ejercicio de la Novena 
plática e Himno final . 
Él canto de estos ejercicios estu-
vo a cargo de loa colegios M. Hur-
tado, M M. Oblatas, Santa Catali-
na, San Francisco de Sales, Jesús 
María, Academia de La Sall-e y San 
Vicente de Paul, este ú l t imo d i r i -
gido por la siempre activa y entu-
siasta Sor Carmen. 
E l día 19 dió principio un so-
lemne triduo con misa cantada y 
ejercicio por la mañana* y por la 
tarde a las 5, exposición, rosarlo, 
.cánt icos , sermón y marcha f inal . 
Todos los sermones estuvieron a 
j cargo del Director de la Archicofra-
' día. 
) E l sábado, ú l t imo día del triduo 
! se cantó por el coro de la academia 
de La Salle una solemne Salve. 
Ofició en ella de capa el Supe-
I rior de los carmelitas Rxio> P. José 
Vicente acompañado de los PP. 
Mateo y Troncóse. 
Piesta Principal 
Tuvo lugar el día 21. Muy de 
m a ñ a n a llegamos al templo de los 
carm-elitas, en él sa lón de recibo se 
reúnen los niños de primera comn-
nión, que con gran car iño ordenan 
y le ponen los atributos de este ac-
to la activa e Insustituible tesore-
ra de la Archicofradía que fué el 
alma de estas fiestas, en sus t i tuc ión 
de la Prés idén ta señora viuda de 
Lombillo, que se halla enferma, 
ayudan a lá Tesorera en este tra-
bajo las damas Beatriz Egea, siem-
pre atenta y Petra Sardina. 
A las 7 y media hace su entrada 
^n el templo Mons. González Estra-
da, Obispo de la Habana, 
Pocos momentos después da prin-
cipio la misa de comunión, que ce-
lebra Mons González Estrada ayu-
dado del Padre Rodr íguez su secre-
tario particular. 
A l momento de la comunión se 
acercan a recibir 50 niños de pr i -
mera comunión y luego numeroso 
público, durando la comunión cer-
de una' hora. 
Estos niños iban primorosamen-
te vestidos de blanco, trajes que 
costeó la Archicofradía con los fon-
dos de la Visita Domicil iaria de las 
capillitas del Niño Jesús . 
La misa fué armonizada con mo-
tetes por los alumnos de los cole-
gios qne concurrieron al acto. 
Niños y niñas de primera comu-
nión. 
María Teresa Baldallzo, María de 
la Concepción Baldalizo, Blanca dé 
la Fuente, América F e r n á n d e z , 
Blanca Marshall, Monserrat Senil, 
Concepción Moreno, Antonia Saave-
dra. Isabel González, Bla,nca Regue-
ra, Enma Rodr íguez Fuentes, Anto-
nio Travieso, Armando F e r n á n d e z , 
José González. Manuel Angel No-
val, Ahtftnio Bu i l , René Rodr íguez , 
I Juan Chave, Manuel Vázquez, An-
¡ tonio Núñez, Francisco González, 
Luis Busquet, Guillermo Busqué t , 
Juan Jaime, Domingo Llovet, Juan 
García, Jesús Berduí , Luis Collado, 
Adolfina Palé , Catalina Berduí , Lá-
zara Escobedo, Sofía Ordóñez, V i r -
ginia del Busto, Berta Alvarez, Mer-
cede Pérez , Zoila Naranjo, Elv i ra 
Seva, Julia Landa, Ester Bardales, 
Marta García. Matilde González, 
Amella Vázquez. 
Niñas vestidas de ángeles que 
daban escolta a este acto: 
Graciela Castell, Tomasa Serra-
no. 
Dadas gracias pasaron los niños 
que integraban el coro al café el 
Banco de los señores García y Cues-
ta, s i rviéndose un desayuno por 
cuenta de la Archlcofradía . Pasa-
mos luego al café "Cervantes" de 
los señores F e r n á n d e z y González 
a los pocos momentos llegan las n i -
ñas de primera comunión con la Te-
sorera y las damas Beatriz Egea y 
Petra Sardina, allí se sirvió a las 
niñas abundante desayuno por cune-
ta de I03 fondos de la Archicofra-
día. 
A las nueve misa solemne de mi-
nistros. 
Ofició Mons. Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado, 
ayudado de los PP. Samuel y Jor-
dana. 
Los alumnos del colegio de la 
Academia de La Salle en el coro y 
todos los colegios en la iglesia i n -
. terpretaron una escogida misa, que 
I dirigió el Padre Director de la Ar-
chicofradía. 
Ocupó la sagrada cá t ed ra el Ex-
celentísimo Obispo de Pinar del Río 
Mons. Ruiz. 
Con gran elocuencia habla de la 
soberbia y rebeldía que reina en la 
sociedad, que esta soberbia y rebel-
día mina cual asqueroso gusano ei 
corazón del niño, el alma de la mu-
jer, los cimiéntos de la fámilia, la 
jcual llega hoy hasta a desconocer 
''la autoridad paternal, en este esta-
do la sociedad camma al abismo. 
Habla de los gobiernos, en ge-
neral, que han prescindido de que 
Dios les de las luces necesarias pa-
ra mejor gobernar a sus conciuda-
danos, a r rancándo lo de las nacio-
nés. 
E l edificio social está hoy levan-
tado sobre bases de arena que lag 
lluvias destruyen fáci lmente y los 
vientos de r r iba rán sus débiles pa-
redes. 
El remedio para tantos males» ya 
lo conocéis. Cristo Jesús , es el úni -
co médico que puede curar esta en-
fermedad. 
Explica como Jesús desde la cu-
na a la cruz, solo tuvo un camino; 
¡obediencia y humildad, 
j E l único faro a donde todos de-
ben dir igir sus miradas, los de aba-
io y los de arriba es a Cristo. 
Las palabras del ilustre prelado 
dejaron una impresión hermosa éñ 
el án imo de sus numerosos oyentes; 
pues puso al descubierto, el actual 
estado de la sociedad. 
K l adorno del templo, era bellí-
simo y ar t ís t ico, un precioso Niño 
de Praga aparec ía entre millares de 
variadas y perfumadas- flores. 
Este trabajo fué dirigido por el 
hermano F e r m í n y llevado a la 
práct ica por el Hno. Isidro, que es-
tán a cargo de la sacr is t ía de San 
Felipe. 
El público qu asist ió a «sta fies-
ta fué tan numeroso que ocupaba J 
la plazoleta que se extiende delan- \ 
te del templo. ' 
A las 11 y media dió principio «I 1 
desfile de la numerosa y escogida 
concurrencia. 
La Proces ión • 
A las tres, el alegre repique de 1 
campanas, avisaba a los fieles que ¡ 
se iba a cumplir el ú l t imo n ú m e r o | 
del programa. 
En grupos acuden a l templo que 
pronto quedó ocupado. 
Rezado el ejercicio del d ía por 
el Padre Mateo Subprior de los car- i 
melitas, se ordenó la procesión que ! 
empezó a ponerse en movimiento j 
recorriendo varias calles. 
Orden de la proces ión: 
1 Cruz y ciriales. 
2 Estandarte del Niño. 
3 Bandera Cubana. 
4 Niños de Primera comunión. 
5 Estandarte de Santa Marta. 
6 Primer Misterio, Colegio N i -
ño de Praga. 
7 Segundo misterio, Un Cole-
gio. 
8 Teréer misterio. Colegio Je-
sús María . 
9 Estandarte de la V <1« lá C, 
Colegio Madres Pasionistas. 
10 Bandera de la Iglesia. 
11 Grupo de n iñas de primera 
comunión. 
12 Estandarte del Amor Her-
moso. 
13 Colegio M. do Hurtado. Cuar-
to misterio. 
14 Quinto misterio. 
15 Sexto misterio Colegio San 
Vicente de Paul. 
16 Estandarte de laa Teresla-
nas, Externado del Sagrado Cora-
zón. 
17 Bandera Carmelitana 
18 Niños y niñas de primera 
comunión. 
19 Estandarte de la guardia de 
honor. 
2 0 Sépt imo misterio. 
21 Octavo misterio, Colegio de 
¡as Madres Oblatas. 
22 Nono misterio. Colegio San 
Francisco de Sales. 
23 Estandarte de San Jasé , Co-
legio Santa Catalina. 
2 4 Bandera del Niño Jesús de 
Praga. 
2 5 Niñas y niños de primera 
comunión. 
26 Estandarte de la V. O. Ter-
cera dei Carmen. 
27 Décimo Misterio, Colegio de 
Gloria Monte. 
2 8 Undécimo mister io , ' Acade-
mia de la Salle 
29 Duodécimo misterio. Colegio 
Alemán. 
3 0 Niños y n iñas vestidos de 
Angeles con flores. 
31 Terciarios y Directiva de la 
Archicofradía . 
3 2 Andas del Milagroso Niño 
Je sús de Praga.. 
3 3 Prestes y Ministros. 
3 4 Banda de Beneficencia, d i r i -
gida por el maestro Iznaga. 
Las n iñas de primera comunión 
iban dirigidas por la Tesorera de la 
Archicofradía, siempre atenta y mo-
desta; ella fué en ausencia de la 
Presidenta que se halla enferma, la 
verdadera organizadora de estos b r i -
llantes cultos. 
La banda de la Beneficencia, d i -
rigida por el maestro Iznaga, eje-
cutó durante- el recorrido escogidas 
composiciones. 
Un público numeroso presenció 
el paso de la procesión. Muchas 
casas engalanaron sus ventanas. 
Cuidaron el orden los n ú m e r o s 
de la policía nacional 462 (dist in-
guido) con los números 1496, 1507. 
Debemos hacer constar su correc-
to proceder, que los honra y honra 
al cuerpo, a que pertenecen. 
Las niña.s vestidas de ángeles que 
marchaban ante la imagen eran: 
Tomasa Serrano, Concepción Al fon-
so, Graciella Castell, Celia Baeza, 
Ani ta Asen y Olga González. 
Oficiaron en este acto el Padre 
Julio Vicario del Vedado con los 
Padres Troncóse y Baltasar. 
A las cinco hacía su entrada de 
retorno en el templo la Milagrosa 
Imagen. Fueron aquellos momentos 
sublimes, el sol que empezada a de-
clinar en carrera, el alegre repicar 
de las campanas y la banda .de mú-
sica que dejaba oír las notas del 
Himno Nacional Cubano; todo aquel 
conjunto de fieles dobló ia rodil la 
al paso de la diminuta imagen co-
mo diciéndoles: "Tened piedad de 
m i y yo la tendrá de vosotros." 
Ya la procesión en la iglesia el 
Padre Fray Juan Manuel dió las 
gracias y mani fes tó tiue para el 
año se celebran la;s bodas de plata 
de la Archicofradía y propone co-
ronar al Dios Niño con una corona 
de oro, y una cruz y anillo del mis-
mo metal. A los amantes del Niño 
de Praga deja su proposición. 
Después se hizo la consagración 
general y la imposición de medallas. 
Felicitamos cord ia lmenté a la 
Archicofradía del Niño Je sús de 
Praga, muy particularmente a la 
Tesorera que, en unión del Director 
Fray Juan Manuel, fueron los veí*-
dadero.s organizadores de estos so-
lemnes cultos, a ellos corresponde 
el t r iunfo obtenido. 
Lorenzo Blanco. 
Un debate... 
(Viene de la PRIMERA) 
proponía con ello el Ejecutivo? ¿Le 
suger ía una duda al EJeoutlvo? Pues 
bastaba con hacer una consulta al 
Congreso sobre la in te rpre tac ión de 
la Ley con respecto a las empresas 
ferrocarrileras. 
E l Sr. Sagaró dijo qué el Ejecuti-
vo invadía facultades privaitivas del 
Congreso, modificando una ley del 
Congreso; y a r r eme t ió contra el 
Ejecutivo. 
El Sr. Gil dijo que la exección 
del impuesto del uno . por ciento he-
cha por el Ejecutivo a favor de esas 
empresas, const i tu ía un Irr i tante 
privilegio del que justamente debían 
protestar las clases industriales y 
comerciales del País que pagan el 
impuesto. , 
El Sr. Mulkay hizo por su parte 
un alegato contra la disposición 
Ejecutiva y refutó el decreto con só-
lidas razones. 
Se hablan solicitado otros turnos 
para referirse al mismo asunto, 
cuando dieron las seis y media y 
habiéndose pedido lista para com-
probar el quorum suspendióse la se-
sión porque aquel no estaba comple-
t o . 
Reales blaso 
L A PRESIDENCIA DE L A CAMARA 
Opiniones recogidas en la Cámara 
ayer, en boca de una gran mayor ía 
dé representantes, nos confirman en 
la idea de que el m á s fuerte candi-
dato a la Presidencia de la Cámara 
es el propio Dr. Santiago Verdeja, 
cuya reelección gana por día más 
adeptos entre sus compañeros quie-
nes le reputan de persona hábi l , In-
teligente, correcta, caballerosa, apta 
para le cargo y en alto grado culta 
y distinguida. 
LA MODERNA POESIA 
CONSEJO UTIL 
Bastante es el n ú m e r o de perdo-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
te rapéut ica , hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
1 cuaquiera de las niedícinas que son 
I recomendadas por su bondad, es 
I querer dejarse apocar por las enfer-
j medade^. 
j Uno de los buenos medicamen-
! tos actuales, es la Salvitae, pues 
sus marav^Wosas propiedades han 
dado s i ^ ^ x i t o espléndido en todos 
los. casos, en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy úti l , pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. • • -
Relaciór de lo* ú l t imos libros de De-
recho, recibidos por esta casa. 
V. y SOLA.— Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
bases para la reorganiza-
ción del Registro de la 
Propiedad. 1 tomó en pas-
ta españo la . . . . . . $1.50 
MALUQUER í V I L A D O T . — 
Ir reivindicación de efectos 
al portador en los casos de 
robo hui'.o C; extravio. Ano-
lado con la Jurispruden-
cia del Triounal Supremo 
de Justicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
disposiciones legales que 
afectan estas materias, y 
formularios prácticos. Con 
un prólogo del Excmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
¿o y ex-Ministro de Gra-
cia y Justicia. 1 tomo tela $1.50 
BROCA.--Manual de Formu-
larios ajustados a las Le-
yes de Enjuiciamiento Ci-
v i l j demás de igual índo-
le. Contiene íntegros, el tex-
to l i g a l , las disposiciones 
vigentes relacionadas con 
él prccodimiento civi l . ln-
oiusau ns de los Códigos 
Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la 
Ley Hipotecaria reformada, 
y, anctada, la doctrina del 
Tribv.nal Supremo. 1 tomo 
tela . . $ 5 . 5 0 
C. DE DIEGO —Fuentes del 
Dereclx Civil Español . 1 
+ omo pasta española . . . ?2.50 
CODERCH.—Tratado de la 
Menor Edad. Estudio de 
la si tuación legal del me-
nor mientras está sujeto a 
la Patria Potestad y a Tu-
tela, cu-imio ha obtenido 
emancipacioe y al llegar a 
su mayor edad, asi como 
los derechos y deberes dé 
sus padres de su Consejo 
de familia, dé su tutor, y 
de su p r o t u í o i . 1 tomo pas-
ta española $3 30 
SOREL.—Reflexiones sobre 
la Violencia; 1 tomo pasta 
española $2.50 
8ANGHEZ DE O CAÑA.—Opo-
,5icior..fcs al Cuerpo de as-
nirantes a Registror de 
la Propiedad. Contestación 
a las preguntas relativas 
a Legislación Notaría?. 1 
tomo pasta española . . . $2.50 
V I V A N L E . — Derecho Mer-
cantil . Traduc ión prólogo y 
notas por Francisco Blan-
co Constans' profesor de 
Derecho Mercantil en la 
Universidad de Granada, 
Ex-p';es!áenie de la Acade-
mia de Jic isprudencia y 
Presidente del Liceo Ar -
tístico y Literario. 1 tomo 
pasta española $3.50 
BARR-riCHINA.—Derecho H i -
potecc-rio y Notarial. Co-
mentarios a la Ley Hipo-
tecaria, pubicada por R. D. 
de 16 .le Diciembre de 
19 09, con i:i jur isdicción 
general de ios Registros y 
i e l Notariado y disposiciones 
del Código Civ i l . 2 tomos 
pasta española $18.00 
STOURM;—Los . Presupues-
tos traducidos de la 4a. edi-
ción francesa por J. M. Na-
varro d^ Falencia, doctor 
en Derecho. 2 tomos pas-
ta $5.75 
MGREI . L . — Oposiciones al 
cuerpo de aspirantes a Re-
gistros de I r Propiedad, 
contestación s las pregun-
tas relativas a Legislación 
Hipotecaria programa pu-
blicado en la Gaceta el 5 
de Octubre de 1911. 1 to-
mo er. pasta e spaño l a . . $7.00 
P. VILTOR CATHRE1N.— 
(De la Compañía de Je-
sús) Prinqipios fundamen-
tales «ni Derecho Penal, 
) traducido directamente del 
a lemán por ei P. José Ma. 
S. dr. Teiad'x de la misma 
Compañía, doctor én F i lo -
sofía y Letras. 1 tomo en 
tela $$1.50 
ROYO —Elementos de Dere-
cho A daiinisirativo, sépt i -
ma edición corregida y au-
mentada. 1 tomo pasta es-
pañola $5.50 
GARCIA 1 L A IGLESIA.—• 
Manual de Legislación y 
Jurisprudencia Minera, co-
lección completa de cuan-
tas disposiciones legales y 
resoluciones se han dicta-
do &obir la materia, bajo 
todos los aspectos. 1 tomo 
nasta españo la . . . . . $4.50 
OL1VER—Derecho Inmobi-
liario español. Exposición 
fundamental y s i s t emát i -
ca de la^Ley Hipotecaria 
vigente r>n ¿a Península , Is-
las adyacentes, Canarias, 
t e r r i t c i i i s de Africa, Cu-
ba, Puerto Rico y F i l i p i -




después al s e ñ o T j I ^ n . ^ 
y al teñor señor Miguel 
La concurrencia nreríf i 
dos aplausos la entrega h'011 
ploma, y t r ibutó de lt 6 ca<1a iU 
ovación al señor B e n a v e ^ 
diendo también calurosa^! ap!au. 
j ñor Fleta . l'rosainente al t j . 
En nombre del Comité A 
tes habló el doctor M a r l a í ! í?e8l<len. 
Dijo que había acentsdn r 1 1 " ^ ! 
nombre del Comité ^ g r f . ^ ^ r en 
. ^ n o r dispensado, ¿ o r q ^ el 
i bre se había un'ido el del p ? no,1i-
I daluz. , Qei Centro Au. 
j Dijo que esta fiesta trafa í „„ 
mona las suntuosísimas que T**' 
se celebraron en el palacu ^n ^ 
Alhambra de Granada c , í ^ ^ 
sura oriental describió maeIstr.^n,0• 
te en hermosos párrafos C P I I x'11' 
acierto del ministro al escoir 6 e! 
esta fiesta, la fiesta o n o m á s t í a ^ 
Monarca, en cuyo día todas laí v^1 
das entonan la Marcha Real v , 
más altos dignatarios de la }Z 08 
, qula llegan al salón de] Tron^ ^ 
sa luda r al Rey que eica 
las h ida lguías . ' XQÚ*S 
Se refiere después a los perea™ 
nos, juzgando muy acertada la 
cesión de los mismos por el n 
porque ellos representan un nrPmef' 
^ !,a labor realizada por la fratm? ' 
dad hisparjo-americana. 
Dirigió unos párrafos cariñosos » 
don JaciUto Benavente, refirléndo^ 
j a sus obras y al premio Nobel co,i 
el que se premió su excelso tal'entn 
Dedicó un hermoso párrafo a ia 
mujer cubana, allí representada i 
la que dedicó un fervoroso eio^o 
Tuvo un recuerdo para los cronis-
tas de la prensa, por su constante ia 
bor en pro de las Sociedades Espa! 
ñolas , de los ideales educadores d» 
és tas y te rminó loando a, la raza 
que se debe» mantener por encima d¿ 
todo, en todo tiempo, para que on-
deen siempre en los frontis de los 
palacios regionales los dos grandes 
emblemas del mundo, la cruz de Cris 
to y el pendón de España. 
El doctor Caracuei reclbM fre-
cnentemente numerosos, aplausos* 
cuando term'inó fué íelicitadlsimo ' 
UN BRINDIS 
En el salón de sesiones fueron oli-
sequiadou después los presidentes de 
las Sociedades Españolas , con sand-
wichs, dulces, champagne y tabacos. 
El Excmo. Sr. Ministro de España le-
vantó la copa, brindando por la sa-
lud del Monarca, dando una ¡viva 
el Rey! que contestaron todos. 
Después se celebró un baile, feste-
jándose así la fecha onomástica de 
í?. M. el Rey y la entrega de los Bla-
sones Reales a los hidalgos hijos de 
España . 
El señor Maciá, presidente del Ca-
sino, hizo un gran esfuerzo para asis-
t i r a la fiesta en que se, honraba a 
sus compañeros , pues se halla delica-
do de salud. Mucho agradecieron to-
dos que concurriera a tan hermoso 
acto. 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ HOMENAJE A MARTI 
Enero 19. 
Grandes fiestas se proyectan en 
esta v i l l a para conmemorar solemne-
mente el natalicio del Apóstol de 
nuestras libertades: José Martí. 
La Junta de Educación y la Mu-
nicipalidad sanjuanera, de perfecto 
acuerdo, son las directoras del ho-
menaje que promete ser digno dé la 
grandeza y merecimientos del gran 
cubano. i 
La Diana Mambisa, a las cinco de 
la m a ñ a n a del próximo 28 de ?nero, 
anunc ia rá el comienzo de ¡a fiesta. 
Se d ispararán , también, grandes pa-
lenques a esa hora. 
A las siete y media, desayuno a 
600 niños en las escuelas públicas. 
A las ocho, grandioso homenaje 
en el Parque Moralito, ante-el bus-
to de Mart í , que será colocado so-
bre elevado pedestal. 
Allí se congregarán las autorlüa-
des y el pueblo alrededor de los 
alumnos de 22 aulas que concurri-
rán al homenaje. Se pronunciaran 
patr iót icos discursos por los sentires 
Angel López y Elpidio Pérez,. pre-
sidente de la Junta de Educacxóü »,; 
¡ Inspector Escolar. Un niño de can* 
aula rec i ta rá una poesía aluS1,v'̂ rw 
can t a r án himnos en loor de Man. 
La orquesta e jecutará piezas tipiw 
del país e himnos patrióticos. 
Te rmina rá tan hermoso acto cou 
el reparto de sandwich a los ; 
niños de las escuelas públicas. 
A las diez de la mañana, se oes 
cubr i rá la tarja que señala la nu 
va calle de Martí (antes Baire) an 
te las autoridades, escuelas pública» 
v pueblo. Dirigirá la palabra a i 
concurrencia el Alcalde electo, 
ñor César Vivero. ^paión 
A las once, grandiosa P ^ ^ , , 
cívica que recorrerá las canes 
Leopoldo Pérez, Marrero, Mam, 
bertad y Rivera. minuete 
L ^ A b r i r á la marcha un pici»ex 
de la Guardia Rural a caballo c^ 
2. —Banderas, estandartes y H 
rrozas de las escuelas publicas., - j -
3. - O r q u e s t a ' ' ^ . ^ Z ^ 
4. — 6 0 0 alumnos de ias ^ 
, públicas. 
5. —Autoridades locales. 
6;—Centro de Veteranos 
7. _Sociedades de Instrucción 
Recreo de la vil la . 
8. —Logia "Fiat Lux" ^ 
9. —Delegaciones de ios 
Regionales. 
10. —Pueblo. 
n . — P o l i c í a contada en 
La. manifestación se dison 
el Parque Moralito. oficiales." 
Estos son los festejos ow 
reinando desbordante ^^Z^s J1 
Las sociedades Pro>'ect^n > handos, 
el de Unión Club sera de 
existiendo gran animación- ^ 
También el cine "Ideal la tard* 
gran mat inée a la una a® t n coo 
y las tandas de la noche cuentan 
selecto-? programas. pg^ 
La vi l la será engalanada con 
mas y b a n d e r a á j £ ^ | | o B ^ ¿ Por qne dée nsted suscrftirseal'TIABl0 
DE U MARP 
H DIARIO DE LA MARINA 
, con servicios exc lu ios c a b i ^ 
co. de la Madre Patna. 
El DIARIO DE LA ^ ¡ ^ J t 
un hilo cíirccto qu* ^ ^ 6 3 » * 
j f noche para recibir *» 
A f í O X Ü . D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 1923 
P A G I N A M E O S f f i T E 
3 » 
T A N C E R A S 
G K A T I T U D 
, ,,n0g padres. 
Lft de " desolados don Alfredo 
W * v doña Rosa HernánQez, 
líeydr tienen palabras con que 
110 - la sociedad matancera que 
^ rredr. 
Ab^^g'anod'ada, han tenido un 
deoer aéljog ha ^gc^o en estos 
'¿¿ÍBimos de la muerte de su 
^ í f ^ l d o s bajo el peso de un do. 
que su inmensísima pena. 
cciis!1̂ 0Ver junto a ellos, el de sen-
E, Compenetración que en su 
til" la 7 su desgracia ha tenido 
tanzas • jfatau**; án nUnca esas pruebas 
¡*!cHporS'su expreso encargo, van es-
tas l íneas a dar las gracias a todos 
los que aquí y fuera de aquí, a ellos 
se han dirijido en estos instantes. 
Infinito el número de los que 
chos telegráficos recibidos. 
Infinito el número de IQS que has-
hasta aquel Palacete de la Calzada 
del General Betancourt, han ido a 
testimoniar su pésame y su condo-
lencia a los esposos Heydrich-Her-
ñández. 
Sea para todos la gratitud de 
esos padres. 
Gratitud que encomiendan a mi 
pluma y que gustosísimo hago lle-
gar a sus amistades. 




debuta la ópera. 
la bellíeinia partitura verdia-
, preséntase hoy ante el público 
haWero esos artistas de la Com-
i 1 ^ de Rodríguez Arango. 
- ra triunfar en la escena. 
' ^al: cosechar entre nosotros los 
I = r las palmas conquistadas en 
^Teatro Payret. 
e'¿blando de Augusto Ordóflez, 
se rolo del Bufón del Duque de 
K0 ^ua dice Isidoro Corzo lo que 
fopio ^ continuación: 
" E l RIgoleto de Ordóñez se re-
cordará en la Habana al través de 
los a ñ o ^ como uno de los mejores 
que se hayan oido". 
Y es a ese mismo Augusto Ordó-
ñez, con Helen York, con Ánna Ya-
go y Enzo Bozzano, a quien vamos 
oírles hoy Rigoleto. 
Las localidades, en poder a estas 
horas de nuestras principales fami-
lias, auguran un éxito grande a la 
Compañía de Opera. 
Noche de gran arte. 
R E C I B O Y COPIO 
Marina Meatero de Rodríguez y 
J-ello Rodríguez y Rodríguez, tie-
»I honor de invitar a usted y 
'm distinguida familia para el ma-
Vmnni* de su hija Alicia con el se-
^TYoadio Villa y Villa. 
Adelaida Villa de Villa y Serafín 
'villa T Mjlián, tienen el honor de 
Litar a usted y a su distinguida 
límllia para el matrimonio de su 
hilo Troadií), con la señorita Alicia 
¡Rodríguez y Montero. 
Que tendrá lugar en la Parroquia 
del Vedado, el día 31 de Enero de 
1923, a las ocho y media de la no-
che. 
Bodas éstas que tuve el gusto de 
anunciar en días pasados, adelan-
tándome a la invitación que ahora 
se me envía. 
Bodas de amor, que une las al-
mas de dos jóvenes matanceros, a 
E N E L S U P R E M O 
E R R O R D E D E R E C H O 
I N C U R R E E N E R R O R D E D E R E C H O E L T R I B U N A L QUE, 
C A L I F I C A N D O E L D E L I T O P R E V I S T O E N E L A R T I C U L O 562, 
NUMERO DOS, D E L CODIGO P E N A L , D E L A R E L A C I O N 
D E H E C H O S PROBADOS NO A P A R E C E UNA D E F R A U -
DACION E N P E R J U I C I O D E T E R C E R O . — N O BAS-
TA, P A R A CONDENAR POR T A L D E L I T O , L A 
E X I S T E N C I A D E L ENGAÑO 
L a Sociedad de "A .M. Wesckler todo o parte de lo que era objeto 
y Compañía" obtuvo que por el Juz-1 de él", y que (lió lugar a que se 
gado de Primera Instancia de Cama- trabara un nuevo embargo, por con-
güey se embargaran, preventiva-' secuencia del juicio «jecutivo segui-
mente, las mercancías y enseres del i do al efecto sobre los mismos bie-1 cer de la reclamación electoral que 
E N L A A U D I E N Ü A 
M A T E R I A E L E C T O R A L 
E S I N C O M P E T E N T E L A A U D I E N C I A PARA R E S O L V E R R E C L A M A -
CIONES E L E C T O R A L E S QUE CORRESPONDA P R O M O V E R E N 
L A P R I M E R A INSTANCIA.—INFORME D E L DR. C A S T E -
LLANOS CON L A R E T I R A D A D E SU T A C H A . — E L 
VOTO P A R T I C U L A R D E L DOCTOR M A R T I N E Z 
E S C O B A R 
S e t e r m i n a n l o s a r r e g l o s p a r a 
e l m a t c h F i r p o - B r e n n a n 
N E W Y O R K , Enero 23. 
H o y se completaron los arreglos para 
un match de boxeo auo t e n d r á lugar 
el 12 da marzo en Madlson Square 
Garden entre B i l l Brennan y el cam-
peón hispanoamericano L u i s Firpo, a l 
f i r m a r Leo F lynn , el manager del p r i -
mero un contrato sobre l a pelea. 
B l promotor RIckard h a b í a ya reci-
bido un cablegrama de F l rpo aceptando 
sus condiciones sobre el match y anun-
ciando que espera salir de Buenos A l -
res a eso del pr imero de febrero, a f i n 
de llegrár a t iempo a los Estados U n i -
dos para prepararse para el match. 
Se ha comprometido a l c a m p e ó n his-
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia dictó ayer tarde un auto, de-
clarándose incompetente para cono-
establecimiento que en la ciudad de I nes de León Maya ya embargados 
Camagüey posee León Maya, con | preventivamente con anterioridad 
objeto de asegurar el pago de una! por dicha sociedad no se ha justi-
deuda de 10,200 pesos 4.0 centavos i ficado que a aquel acusado "eola-
que éste había contraído por mercan-
cías que le comprara, ratificándose 
el embargo más tarde, cuando la alu-
dida sociedad interpuso juicio decla-
rativo de mayor cuantía para el co-
bro de la cantidad mencionada. 
Entre la fecha del embargo pre-
ventivo y la de la interposición del 
juicio declarativo, Víctor Maya, her-
mano de León, estableció contra és-
mente se le conocieran los bienes 
en cuestión" ni que los bienes embar 
gados también por el juicio ejecuti-
vo no tengan valor suficiente para 
responder a la suma que en dicho jui 
ció se persigae con las costas y dejar 
un sobrante en que pueda cobrar to-
do o parte de lo que se reélama por 
la vía ordinaria"; es evidente que, 
en cuanto al perjuicio causado a la 
te ante el propio Juzgado, uno de1 expresada sociedad en virtud del 
carácter ejecutivo, sirviéndole de ba- j mencionado documento simulado, 
se una letra de cambio librada a 15 preparado para "impedir la eficacia 
días vista por la cantidad de 11,520 y efectividad" del primer embargo 
pesos 10 centavos, con lo cual logró referido, no se sabe, según la sen-
se trabara embargo sobre los referí- i tencia, si era o nó posible, y no pu 
dós bienes.-
E l mencionado documento no co-
rrespondía a una negociación exacta 
diendo afirmarse la posibilidad del 
perjuicio es imposible la afirmación 
de la existenca del delto alu»lído en 
que implicara un crédito real, sino i ninguno" de sus grados; por lo que 
que era la expresión escrita de lo que 
quien en esta sociedad se aprecia i Por los hermanos Maya se había 
combinado como medio para impedir 
la eficacia y efectividad del embargo 
y pleito al principio relatado. 
y se distingue muy mucho 
E L BUSTO D E B L A N C H E T 
Una nueva reunión. 
En esos salones del Instituto, en 
que Se celebró el pasado mes la 
«¡ran asamblea convocada por el doc-
tor Massip. 
Tuvo efecto esa segunda reunión 
en la noche de ayer, cambiándose 
impresiones sobre la hermosa obra 
que dotará a los jardines del Ins-
tituto Provincial, de un busto del 
sabio catedrático. 
Se encargará ese busto a Aldo 
Gamba. 
Y para la colecta pública que ha 
ce hacerse, indica nuestro colega 
la " E l Jején" muy atinadamente, 
fijación del Día Blanchet. 
Lográndose con ello que el már-
mol que perpetué la memoria del fi-
lósofo sea pagado por el pueblo to-
do de Matanzas, que recibió de don 
Emilio Blanchet, como6 catedrático, 
como maestro, como literato, inspi-
raciones que somos todos a agrade-
cer. 
A propuesta de los señores Caba-
rrocas, Vitier, Trelles y Portilla, se 
acordó celebrar en breve una nueva 
reunión para dejar ultimados to-
dos los detalles del Día Blanchet. 
L A V I S I T A D E B E N A V E N T E 
1,3 gran perspectiva. 
Qué abrirá las puertas del Teatro 
f%íc para presentarnos las obras 
i '¡i gran comediógrafo, personal-
(rr.nté dirijidas por él. 
| Se espera con ansia esa fecha del 
lanero de Febrero, en que se hon-
rará Matanzas, contando en su seno 
s ¡•'asirá autor de L a Malquerida, y 
de Los intereses creados. 
Antes que termine la semana pu-
blicaré la lista de abonados que tie-
ne en su poder el director de L a 
Nueva Aurora, a cuyo cargo está 
ese abono. 
Lista numerosa, en la que figu-
ran los nombres de las familias 
más prestigiosas de esta sociedad. 
Un gran éxito la temporada be-
naventina en Sauto. 
Posteriormente León ^.aya se de-
claró en estado de suspensión de pa-
gos, incluyendo en la relación de sus 
acreedores a su hermano Víctor por 
la cantidad expresada en la letra de 
cambio, suspendiéndose el juicio eje-
cutivo de este contra aquél, a con-
secuencia de querella criminal de la 
repetida sociedad. 
No se ha justificado que León no 
tuviera más bienes que los embarga 
incurrió la Sala sentenciadora en el 
error de derecho que se alega en el 
recurso, y debe, por tanto, casarse y 
anularse la sentencia recurrida". 
E n su segunda sentencia la Sala 
absuelve a los hermanos Maya. 
Sent. No. 492.—Dicbre. 16-Í922. 
ESTAFA.—SIN9 L U G A R 
. . „ n a r.iQrif0n. panoamerlcano un match con Dempsey 
necesaria de las c u e s t i O f S q e n caso de que derrote a Brennan. 
das, se encuentran en la becretaria | 
de la Sala de lo Civil de la Audien-
formulara el andidato a la Alcaldía 
Municipal de la ciudad señor José 
María de la Cuesta, en solicitud de 
que se declararan válidas las elec-
ciones verificadas en cinco colegios 
de la capital, que fueron anuladas 
por resolución de la Junta Munici-
pal Electoral correspondiente. 
Por consecuencia de este auto, la 
reclamación ds referencia no será 
tramitada. 
Los fundamentos y parte disposi-
tiva del aludido auto, dicen así: 
"CONSIDERANDO: que las recla-
maciones que afectan a candidatos a 
cargos municipales, corresponden re-
solverlas a los Juzgados de Prime-
ra Instancia a donde debe recurrir 
el reclamante; y como en la recla-
mación interpuesta por José María 
de la Cuesta y Cárdenas ss contrae 
a nulidades de 'colegios en cuanto 
afectan al cargo de Alcalde, no es a 
esta sala a donde debió acudir y 
siendo esta incompetente, procede 
así declararlo, no obstante haberse 
admitido ya la reclamación, porque 
ésta calse de incompetencia afecta 
al procedimiento que es de orden pú-
blico, pues no es prorrogable la com-
petencia en cuestiones electorales y 
procede por lo tanto declararse en 
cualquier estado del procedimiento I rrio de Ciudad con el número de or-
G R E B V E N C E A S H A D E 
J E R S E Y C I T Y , Enero 23. 
tía. . 
Si prospera y se arraiga la ten-
dencia procesal de rapidez sugerida 
por el doctor Rosado y aceptada por 
la Sala en los recursos de Jaruco,, 
no tardarán muchos días en cono- i Harry Greb, de Pittsburgh, obtu-
cersé oficialmente el resultado de las vo hoy pieno éxito al defender su 
elecciones en la Habana. í título de campeón de peso completo 
I ligero de los Estados Unidos, contra 
E L VOTO D E L DOCTOR M A R T I N E Z | Billy shade, de California, en un 
E S C O B A R match a 12 rounds, ganando la ma-
I yoría de éstos, aunque sieiido abu-
A continuación insertamos, por cheado después del quinto, a causa 
su interés, el voto particular del ¿-g i0 desanimado de su ataque. L a 
Magistrado doctor Manuel Martínez peiea fué rápida, pero ninguno de los 
Escobar, en las sentencias relativas, ¿os boxeadores pegó duro y ambos 
salieron del ring sin una señal en la 
cara. 
E l campeón empleó su estilo típico 
de "molino de viento", errando el 
blanco con frecuencia y a pesar de 
eso dando varias trompadas por ca-
da golpe del de California. Este asu-
E l Magistrado que suscribe estima I mió ]a agresiva en ciertas ocasiones 
que la sentencia ha debido ser la ¡ y se mostró dispuesto a cambiar pu-
siguiente: ! ñetazoe por puñetazo ,en momentos 
Acepta los resultandos de la ma- j en qUe i0g dos se esforzaban por 
yoría. \ reaccionar, pero la falta de fuerza 
CONSIDERANDO que el recia- j en las trompadas de ambos a dos, 
mante Manuel González Reyes acom- j provocó las burlas de los espectado-
pañó a su solicitud del Secretarlo ¡ res> 
de la Junta Municipal Electoral de í 
Jaruco, una certificación expresiva i 
de que es elector inscrito en el ba-
a las dos reclamaciones, ya resueltas 
pero no en el fondo por falta de 
personalidad en el reclamante, de 
Madruga. 
VOTO P A R T I C U L A R 
en que se observe, absteniéndose la 
Sala del conocimiento del negocio. 
SE D E C L A R A incompetente esta 
Por lo contrario, la citada Sala 
declara sin lugar el recurso de casa-
ción que, por quebrantamiento de for j Sala para conocer de la reclamación 
ma e infracción' de ley, estableició establecida por José María de La 
el procesado Francisco Adrián Va- Cuesta en solicitud de que se revoque 
- reía contra el fallo de la Sala Ter-! acuerdo que declaró nulas las eleccio 
dos, ni que por la incoación del eje- cera de lo Criminal de la Audiencia I nes celebradas en los Colegios nú-
cutivo se le irrogara a la querellan- de la Habana, que lo condenó a la I meros 2 de Marte y números 1 de los 
te otro perjuicio que el relativo a la j pena de 4 meses y 1 día de arresto j harrios de Santo_ Angel y Santa Te 
querella. i mayor, como autor de un delito d 
Calificando los hechos como cons- estafa. 
MAL ADMITIDO 
E n auto dictado al efecto, la repe-
tida Sala declara mal admitido el 
recurso de casación que, por infrac-
ción de ley, interpuso el procesado 
Juan Pascual, tachando de injusto el 
fallo de la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó en causa por delito 
contra la salud pública. 
R E L A C I O N D E VISITAS 
HOY 
PARA 
L A S F I E S T A S D E L A C A N D E L A R I A 
tradicionales fiestas 
pe llevan al vecino poblado de 
i provincia matancera, a excursio-
isías mués de la Habana y Matan-
Lltga a mis manos el programa. 
En el que figura, como inicio de 
osos festejos, la gran Salive de Slava 
de la , de todos los Párrocos de la provin-
cia. 
E l día tres, bendición del cordón 
de San Blás; y por la tarde proce-
sión de San Agustín. 
Durante estos tres días habrá bai-
les diarios en la Glorieta del Ten-
nis Club, por la orquesta del Maes-
tro Aniceto Hernández. 
pe se cantará por un nutrido coro j Tendremos también carreras de 
titutivos de un delito.de estafa por 
simulación de contrato en grado de 
frustrado, la Audiencia de Camagüey 
condenó a los nombrados hermanos 
Maya—León es turco y Víctor es 
griego,—en concepto de autores, a 
la pena, cada uno, de 100 pesos de 
multa. 
Establecido recurso de casación l 
por la defensa, la Sala de lo Crimi-1 
nal del Tribunal Supremo, siendo 
i Ponente el caballeroso Magistrado ¡ 
1 doctor Pedro C. Salcedo, declara con 1 
(lugar, casando y anulando la senten-' 
.cía recurrida, por las siguientes con-1 ,. ^ n A A n 
Sideraciones: S . Audiencia de Matanzas: Andrés Ce 
„ A * - r r , - r - ^ - n ^ . i tenas, por infracción del código elec-
CONSIDERANDO: que el elemen- toral 
to esencial del delito definido en el I Letrado E Tabia 
No. 2 del artículo 5 62 del Código l 
Penal, es el perjuicio que a otro oca-
siona quien otorga un contrato si-
mulado; y para que pueda estimarse j 
la existencia de un delito de esta-' 
fa, es necesario que de los hechos 
probados aparezca una defraudación 
realizada por medio de un engaño, 
la noche del primero de Febrero, i caballos, lidias de gallos y otros mil i no siendo bastante que exista este 
'pasatiempos, que figuran siempre en I sólo, si con él no se ha producido El día dos, a las nueve, misa so 
lemne, predicando el Dr. Jenaro Suá-
rez, Párroco de nuestra Catedral. 
A las cinco la procesión de la Vir-
con asistencia 
el festival de la Mocha 
Los Unidos pondrán 
varias. 
excursiones 
P E P E Q U I R O S 
El decano de la crónica. 
El bien querido compañero, que 
loma parte del Claustro de' nues-
tro Instituto, ha estado recluido en 
N lecho durante varios días, su-
"iendo las molestias de un fuerte 
ataque bronquial. 
Pero ya está mejor. 
Y ha vuelto ayer a sus labores del 
profesorado y del periodismo, sin 
que sea completo su restablecimien-
to. 
¡ perjuicio a un tercero 
CONSIDERANDO: que consignán-
dose como cierto por el Tribunal del 
juicio que, no obstante la letra de 
cambio confeccionada por ambos 
acusados para evitar que. la socie-
dad querellante de A. M." Wesckler 
y Compañía "cobrara con su litigio 
Tn grito en la noche. 
La obra excelsa de Pedro Mata, 
'lfTada a la pantalla por una gran 
«rapañía cinematográfica, será pro-
•.fctada mV.y en breve en ese Teatro 
Blasco del Maestro Martín. 
Una film que es esperada en Ma-
tanzas con verdadero interés. 
do hrqUe 11120 furor la novela cuan-lasta nosotros llegó, trayéndonos 
E N V E L I S C O 
el relato de esos amores de la Du-
quesa de Ansó, con aquel tímido y 
apasionado Agustín de Uviers. 
Sin que se haya fijado la fecha 
de esa proyeceón, hay ya anotadas 
en las taquillas de Velasco pedidos 
innúmeros de palcos y lunetas. 
Una gran velada, con público au 
grand complet. 
Ponente: señor Ferrer, 
Audiencia de Matanzas: 
Jesús Bouza Gamba, por disparo. 
Letrado Juan M. Haedo. 
Ponente: señor Rabell. 
resay número 2 del Pilar y nume-
ro 2 del'Vedado, el que se desglo-
sará y archivará con los demás que 
anteriormente se declara no haber 
lugar a tramitarlos. 
Lo poyectaron y firmaron los se-
ñores de la Sala.—Certifico (f) Ma-
nuel Lauda; Antonio Echeverría: 
Francisco Llaca y Argudín; Miguel 
Figueroa; Herminio del Barrio.— 
Certifico f ( ) U. Almansa." 
Son los recursos a que se refiere 
la Sala, los cuatro de Carrera Peña-
rredonda y uno de Mariano Fernán-
dez, que, por haber sido presentados 
fuera de término, se declaran inad-
estableciera, interesando la tacha del 
doctor Castellanos. 
Solicita el doctor Castellanos se 
den doscientos tres rojo y cédula 
ciento cuarenta y siete mil doscien 
tos cuarenta y cuatro, serie E . 
CONSIDERANDO que esa certifica 
ción justifica que González es elec-
tor, sin necesidad de emplear fórmu-
las o consignar circunstancias, no 
esenciales en esa clase de documen-
tos, a me>nos que algún precepto 
legal las imponga. 
CONSIDERANDO que para negar 
la condición de elector a un recla-
mante, poniendo fin a su reclama-
ción, sin resolverla, en procedimien-
tos de este orden, que son de inte-
rés público, es indispensable la afir-
mación concreta de que aquel no es \ fonso. 
defraudación. Defensor, Arango. 
Contra Arturo Fernández y Fer-
nández por hurto. Defensor doctor 
Pola. 
SALA SEGUNDA D E L O CRIMINAL 
Contra Manuel Agüero por robo y 
abusos. Defensor López. 
Contra Miguel Vázquez, por fal-
sedad.—Defensor Vázquez. 
Contra Enrique Monroe, por esta-
fa.—Defensor Avellanal. 
S A L A T E R C E R A D E L O CRIMINAL 
Contra Esteban Hueste por infrac-
ción electoral. Defensor J . M. Al-
el que figura inscrito en el asiento 
que se menciona, en el que constan 
sus circunstancias personales, me-
diante la apreciación de la prueba 
propuesta por el impugnante o acor-
dada de oficio por el Tribunal, sin 
que baste poner en duda la identi-
dad, o sean las simples sospocha« 
no comprobadas. 
CONSIDERANDO que el artículo 
doscientos veinticuatro del Código 
Electoral autoriza a las partes a pro-
poner en el acta de la vista toda la 
prueba que no esté a su alcance. 
Audiencia de la Habana. 
Julián González y otro, por false-
dad de documento oficial y estafa. 
Letrado Pedro Herrera Sotolongo. 
Ponente: señor Azcárate. 
continúe la tramitación de ese asun 
to y sea resuelto por medio de la \ cuya' disposición resulta infringida al 
no admitirse al reclamante la tes-
tifical por el fundamento erróneo de 
correspondiente sentencia. 
A B S U E L T O S 
Audiencia de la Habana. 
Raimundo Díaz, por homicidio por 
imprudencia. 
Letrado José A. González. 
Ponente señor Salcedo. 
E L CAPITAN T R E S E R R A 
Ha estado grave. 
4o ífl Tíctima el joven y distingui-
oiicial matancero, de la terrible 
ianueiiZa> 
cui¡!á en el Norte, donde se en-
Dtra haciendo estudios que les 
I encomendara nuestro Gobierno. 
L a nueva desagradable llega a mí 
con la muy grata de encontrarse ya 
fuera de peligro, y en vías de un 
restablecimiento total el canitán 
Treserra. 
M A E S T R O PEDRO 
F u é campanero durante muchos a ñ o s 
y hasta su muerte de .la Iglesia Mayor. 
Era un pardo que desdo muy joven 
vino a V i l l a c l a r a desde San Juan de 
los Remedios, y no sa l ió m á s de l a 
Iglesia. L l a m á b a s e Pedro y era sólo co-
nocido por ol mote de Maestro Pedro. 
Era é s t e de estatura regular, color 
pardo claro, barba l a m p i ñ a . Su indu - ' 
mentar la era senc i l l i s íma , camisa de 
tela blanca, p a n t a l ó n de tela c lara que| 
debió ser de d r i l y su calzado, zapa-' 
(os de orejas que en aquel t iempo so 
conocían con el nombre de pellej i tos. 
Su oficio, a d e m á s de campanero, era 
m a ñ a n a , aunque el t iempo estuviera 
metido en f r íos o l l uv ia . Y en el s i len-
cio del templo y a l u m b r á n d o s e con una 
vela de cera, se d i r ig í a el anciano a la 
torre v mientras hac ía v ibrar la gran 
campana l lamada "La mayor", p o d í a 
contemplar desde su elevado observato-
rio l a ciudad entrosada al sueño y a l 
descanso. ¡E l viejo tan humilde y por 
bre en sus momentos debió sentirse 
grande al verse elevado sobre las m i -
serias humanas! Y no es e x t r a ñ o que 
hiciera sus reflexiones f i losóf icas , 
quien como él t e n í a un e sp í r i t u ana l i -
zador con i r o n í a y pose ía no pocos se-
cretos sociales, pues como se dice en-
t r ó joven en la Iglesia y no sal ió nun-
ca de ella, sino por la Semana Santa, 
a tocar alredpdor del templo la ma t ra -
NUEVO COMPAÑERO 
pr i s to Rodríguez. 
nüg 6 redacta las sociales de ese 
banci sernanario matancero E l F i -
ilas , 0' Que dedica su atención a 
vincia 68 comerciales de esta pro-
Correspondo al galante saludo 
que nos hace. 
Deseándole éxitos grandes en este 
campo ingrato de la diaria informa-
ción social, tan difícil, tan pobre en 
nuestra tranquila ciudad dormida. 
C A U S E R I E 
p e r n o s ahora. 
Ua ei:0do ^anto, sin llevarlo a no-
tora v &i?ta secc,ón, te interesa, lec-
'^fl.' de satisfacer tu curlosi-
^ S l l í f ? discretamente en la 
0-n* nace social. sobre amores 
En n y amores que se esfuman, 
tena. lnesa deTeiégrafo la es-
Salón j 
glia en i a<3mirar a Mimí Agu-
^ei-ícan ^Presentación de Una 
Matancerasen París' tres señoritas 
leader,aC^?pafia una de nuestras 
to 
caracterizada, actual-
^ tamwmporada en ^ Habana. 
m mb,éh en esa mesa un doc-
^ jovenStÍnguido gentleman, viu-
^ P á t W * cl,ubman de los más 
Qe ^ sociedad cardenen-
^lla de 
16 ^enas rt833 matanceras, que'ha-
CaPital nuS meses que reside en 
• cnarla con el joven mé-
hl6 también ^ muy simpática lléga-
5 re«ide w,.6551 Habana, donde 
i f ^ ^ S á de e6ta sociedad' 
^v0 êl3 Gohf élla un ^ 0 fU"Cio-Y e=i ,i 0blerno. 
¿ 7 voy a hablal.te. r a . 
^ d e w t a ' P u e 3 ^gura cutre 
IOt>t bal! de nuestra Uni-
Otr, Pfend ss, ¿verdad, lectora? 
es de-UT 
de de sus hijos, el se-
el de zapatero que h a c í a en una acceso- ca. Y cuando a b a n d o n ó su t ranqui lo ho 
r i a j un to a la iglesia, que comunicaba j gar> donde se deshojaron las flores de 
con el pa t io y t e n í a una puer ta q u e j s u jUVentud honrada y cristiana, f ué 
fac i l i taba su entrada 
ot ra con la calle. 
a l a s a c r i s t í a y para, ya viejo y muerto, ser conducido 
a l a eterna m a n s i ó n donde el t iempo 
Junto a esta puer ta ten ía Maestro | destruye las conizas humanas y el a l -
Pedro, su mesa de trabajo y todo el I ma emprende su vuelo para las mansio-
que t e n í a necesidad de ocurr i r al A r c h i - l n e s del c i c l o . . . . ! 
vo E c l e s i á s t i c o , h a b í a por p rec i s ión 
que entrar por el lugar donde estaba • 
versidad, le ha servido el seso una 
linda rubita de la Calzada de San 
Lázaro. 
Hay algo más en ese tema de 
amores. 
Un compromiso que se ha roto, 
entre una lindísima señorita, cuyo 
apellido es el mismo de uno de los 
Secretarios del Gabinete del Dr. 
Zayas, y un joven comerciante, so-
brino del presidente de una de núes 
tras sociedades de recreo. 
Todo ha acabado entre esa pa-
reja. 
E n amores, que han tenido su in-
vierno al florecer su aurora. 
Hay unas bodas que anunciaré en 
esta misma charla de incógnitas. 
Bodas de un caballero muy res-
petable y muy estimado en esta so-
ciedad, con una distinguida seño- ¡ 
rita. 
Viudo él. 
Y cuyos preparativos para su en-
lace ultiman en estos días para en 
seguida dejar fijada la fecha. 
Terminemos ya la charla. 
Con incógnita final. 
Las nacientes S Í Í ^ ^ O T rmíre un 
joven perteneciente a la carrera di-
plomática, que ha visitado última-
mente a Matanzas muy a menudo, y 
una bella señorita, que en fiestas 
brillantes nos ha deleitado con el to-
rrente de su nermosa voz. 
¿Se gustan? 
E l cronista te lo afirma 
Maestro Pedro, pues la es'-alera quoj 
daba acceso a l Arch ivo y que era de la - ] 
d r i l l o se hal laba cerca de la mesa del! 
anciano zapatero que era un f i e l can-j 
cerbero. ' 
J a m á s f a l t ó a su ofellgación de to- ¡ 
car el "Ave M a r í a " a las cuatro de l a ' 
Dr. M . Garc ía Garófa lo Mesa. 
Vi l lac lara , enero 10 de 1923. 
t 
.  l  i , lectora.! fegam 
Manolo JARQUUV, j P. 2 
E . P . D 
L A SEÑORA 
Carolina Mora 
de Pérez lato 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entiorro pa-
ra el día de hoy a las cuatro 
de la tarde, su viudo en su 
nombre y en el de SILS fami-
liares, ruegan a las personas 
(le su amistad, se sirvan acom-
pañar el cadáva:' desde la casa 
mortuoria Santo Tomás 61, 
( on o, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, enero 24 de 1023. 
LUIS PEREZ MALO. 
E . P . D . 
L A SEÑORITA 
S . DEL PANDO 
Y ATALAY 
HA FALLECIDO 
L O S 
L A 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
SANTOS SACRAMENTOS Y 
BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy 
24 de enero de 1923, a las 4 p. m., 
los que suscriben, sobrino y deudos, 
ruegan a sus amistades se sirvan en-
comendar su alma a Dios y acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Co-
lón desde la casa número 29 de la 
calle de Chacón, favor que agrade-
cerán. 
Habana, 24 de enero de 1923. 
Antonio S. del Pando; General 
Mario G. Menocal; Miguel Urrutia 
y González; José Estraviz y Vegui-
Ua; Monseñor Manuel Arteaga; Mon-
señor Francisco Abaseal; Dr. Juan 
F . Morales López. 
E n sentencia dictada al efecto, la 
Sala Primera de lo Criminal, acep-
tando la tésis del activo y estudioso 
Letrado doctor Rodolfo Pichardo 
Arrondo, ha dictado sentencia absoU 
viendo libremente a los procesados 
Leopoldo y José Leopoldo Rodríguez 
para quienes solicitó el Ministerio 
Fiscal, considerándolos autores de 
un delito de falsificación de títulos 
al portador, 17 años, 4 messe y 1 
día de cadena temporal. 
Ün nuevo triunfo, pues, del doc-
tor Pichardo, a quien por ello feli-
citamos. 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Se condena a Domingo Rodrí-
guez, por atentado y lesiones menos 
graves, a 6 5 y 31 pesos de multa, 
respectivamente. 
A Ceferino Barrete, por atentado, 
a seis meses y un día de prisión 
correccional. 
Y a Pedro García Méndez, por es-
tafa, a 4 meses y un día de arrestó 
mayor. 
Se absuelve a Trinidad Hernández 
Capote, acusado de infracción del 
Código Electoral. Defendió el doctor 
misibles. 
B l X ' l RSO D E L DR. ( A S T E L L A N O S 
El doctor Manuel Castellanos pre-
sentó ayer tarde a la mencionada 
Sala de lo Civil, recurso de súplica 
contra la providencia de dicha Sa-
la que tuvo por separado a Pedro 
Urra de la reclamación electoral que 
Ramón Zaydin. 
Y a Andrés Martín Jiménez, acu-
sado de cohecho. 
C R E E S E QUE LOS T R I B U N A L E S 
BUSCARAN L A F O R M U L A P R A C -
TICA D E R E S O L V E R INME-
D I A T A M E N T E E L P R O B L E -
31A D E L A S A P E L A C I O -
N E S E L E C T O R A L E S 
L a resolución dictada por la Sala 
de lo Civil de la Audiencia en la 
petición de nulidad de los comicios 
celebrados en algunos colegios del 
término, de Jaruco, admitisndo a la 
tésis sostenida por el doctor Rosado 
Aybar en materia de personalidad, 
se ha interpretado en nuestro foro 
y en el mundo político, como síntoma 
plausible de la tendencia a resolver 
rápidamente el intrincado problema 
de las apelaciones electorales. 
Algunos han calificado de exage-
rado el criterio de la Audiencia en 
materia de personalidad, pero se es-
tima que esta es la única fórmula 
de dar un corte a los problemas elec-
torales, que si no se resuelven a 
tiempo, impedirán la renovación de 
loe Ayuntamiento y gobiernos pro-
vinciales el próximo 24 de febrero 
y prolongarán más de lo debido el 
conocimiento oficial del resultado de 
las elecciones celebradas el día pri-
mero de noviembre. 
Iguales o parecidos defectos a la 
citada apelación de Jaruco tienen ca-
si todos los recursos presentados y 
créese que los Tribunales han fijado 
su atención en este extrerpo para 
buscar la manera de resolver el con-
flicto planteado por las apelaciones 
establecidas. 
Abona la necesidad de esa actitud, 
imposibilidad material de poder 
| revisar los pliegos de escrutinio, las 
relaciones de boletas y demás docu-
d. '¿¿¡[mentod el^tg^alea que como prueba 
no presentarse, en orden al tiempo, 
con arreglo a preceptos referentes 
a juicios civiles en que se conce-
den términos de prueba, de mani-
fiesta inaplicación al caso. 
CONSIDERANDO que hecha cons-
tar en acta esa negativa procede, 
conforme al artículo doscientos trein 
ta y cuatro del indicado Código, de-
clarar con lugar la apelación en 
cuanto a ese extremo y con anula-
ción del fallo, ordenar al Juez prac-
tique dicha prueba testifical por ser 
pertinente, con las costas de oficio. 
F A L L A M O S : que debemos anular 
y anulamos la sentencia apelada; 
ordenamos al Juzgado practique la 
prueba testifical propuesta por el 
reclamante y dicte nuevo fallo; y 
declaramos de oficio las costas. 
Manuel Martínez Escobar. 
L O S TURNOS D E A S P I R A N T E S A 
INGRESO E N E L C O L E G I O D E 
C O R R E D O R E S 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contra Francisco Torres por In-
fracción electoral.—Defensor Casa-
do. 
Contra Juan Hernández por in-
fracción electoral. Defensor Pino. 
Contra Inocencia Pérez por infrac-
ción electoral. Defensor Cruz. 
Contra Moisés Guerra por atenta-
do. Defensor Núfíez Portuondí? 
SALA D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo para el día dé hoy, miérco-
guanzo y otro, contra Pedro de Cues-
Ies, son las siguientes: 
Juzgado del Sur: Francisco Ju-
ta, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente señor Vandama. Letrados doc-
tores Manrara y García Hernández. 
Procuradores Gómez y Cádiz. 
Juzgado del Oeste: 
Pieza separada oposición al em-
bargo preventivo seguido por The 
Royal Bank of Canadá contra la 
Compañía Nacional de Asfalto, para 
tratar del cobro de costas. Incidente. 
Ponente señor Vandama. Letrado, 
doctor Batlle. Procurador Roca. 
Juzgado del Oeste: 
Señores Barraqué, Maciá y Compa-
ñía contra la Compañía azucarera 
"Caobillas", sobre pesos. Ejecutivo. 
Ponente señor Vandama. Letrados 
Maciá y Angulo. Procuradores Ba-
rreal y otro. 
Juzgado del Este: 
Manuel Paz Amado contra el Mo-
i naseterio de Carmelitas Descalzos de 
Contencioso-Administrativo de esta I Santa Teresa de Jesús y contra Mon-
Audiencia se ha establecido un re-1 señor Tito Trotchi, Arzobispo de La-
curso contencioso por don Mario A. i cedemonia y Delgado Apostólico que 
Dumás contra resolución del señor | fué de Cuba y Puerto Rico, sobre 
Presidente de la República de 30 i otorgamiento de escritura. Mayor 
de agosto del pasado año, que decía- j cuantía. Ponente señor Vandama. Le-
ró sin lugar la alzada establecida trados Tomen, Fabre y Freixas. Pro-
por aquel contra acuerdo de la Se- curad'ores Llama, Barreal y Spínola. 
cretaría de Agricultura, Comercio y! 
Trabajo de primero de junio del pro- • NOTIFICACIONES 
pío año le denegó una solicitud so- | 
bre turnos de aspirantes a ingreso í Relación de las personas que tic-
en el Colegio de Corredores. : nen notificaciones en el día de lioy. 
i en la Audiencia, Secretaría de lo 
R E C L A M A C I O N D E UNA COMPA- 1 Civil y de lo Contencioso-administra-
ÑIA A Z U C A R E R A I tivo: 
Ante la propia Sala de lo Civil ¡ 
y de lo Contencioso-administrativo ;• 
de esta Audiencia se ha establecido 




otro recurso contencioso por la So- Pérez; Francisco F . Ledón; Santia 
ciedad Anónima "Central Niágara" . go Gutiérrez de Celis; Miguel F Fe-
contra resolución de 21 de agosto ' "'egurt; Raúl F . Mederos; Carlos E 
del pasado año, del señor Presidente ; de la Cruz; Juan de Dios Romeros-
de la República, que suspendió el j Fermín Aguirre; Roque Vilardell-
acuerdo adoptado por el Ayunta-i Oscar Miñozo; Eduardo Delgado' 
miento de Consolación del Norte por j Luis I. Novo; Cayetano Socarrás' 
el que se dispuso eximir al "Central i Ruperto Arana; Laura Betancourt' 
Niágara" del cincuenta por ciento • Ovidio Giberga; José Joaquín Espi-
de todos los impuestos, durante un ¡no; Guillermo R. Muñiz; Raúl d» 
período de cinco años, a partir del I Cárdenas; Andrés Delgado Rodn 
10 de octubre de 1920. | guez; Alfredo L . Bofill; IsidorQ 
Corzo; Rafael de Córdoba* Oscar 
E L J U E Z D E SAN ANTONIO D E Edreira; Francisco O. de los Reyes-
L O S BAÑOS ; Francisco Lámelas; José M. Gispert' 
„ „ i Policarpo Lujan; José E . Gorrín, ' 
Se ha encargado de su destino el i 
recto y competente Juez Municipal 
de San Antonio de los Baños doctor 
Miguel Angel Rodríguez Morejón 
PROCURADORES 
DON V I C E N T E P E R E Z 
Barreal; Pereira; Rincón;' Fer-, 
nandez; Vilamara; Carrasco; A. Vá| 
quez; Illa; Cárdenas; R. Granados-
r. „ ,v, ^ ^ , ¡ R o c a ; Granados; Calahorra; Yái 
Con motivo de haber celebrado sus ^ ñiz; Llama; P. Peñalver; Hurtado-
r v P t ^ v f / ^ f ^ n - 6 - ? " ^ 1 de la Se-, Sterling; Radillo; Castro; Rubidoi 
cretaiía de lo Civil señor Vicente. Rouco; Casaseca; M. Benite; Lea. 
Ferez Benítez fue muy felicitado y nés; Miranda; Dennos; Ferrer- T 
obsequiado por Procuradores y Man- U . Ruiz; B. Pérez Sosa; Puzo" SDV 
dátanos Judiciales con una valiosa ñola, 
escribanía de oro con su inscripción, i 
Reiteramos al excelente funciona-
rio nuestro saludo, con sinceros vo-
tos por su ventura personal 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
SEÑALAMIENTO D E JUICIOS O R A 
L E S PARA E L DIA D E H O Y 
Aurelio Royo; Juan Palacio; Ra, 
món Illas; Ernesto Alvarez Romav; 
¡José F . Cossio; Jorge M. Núñez- Á'.' 
! fredo Valdés Fa'uly; Francisco 
^ « T « ^.T, iQuirós; Piliberto F . de Cárd^napí 
SALA PREVIERA D E L O CRIMINAL ( Ricardo Dávila; Manuel MMiéndez' 
P , . , S Antonio Comoglio; Abrahaon floli-
contra Arturo Domínguez por i "a; Alfonso López; Fél ix borres* 
aetrauaacion. Defensor: Milanés. ¡Mario A. Dumás; Osvaldo Cardona-
Contra Francisco Pérez García, Joaquín G. Saenz; Florentino Abril', 
por lesiones Rosa Lorente Jiménez; Podro Rose 
Deicnsor Demestre. Uó Cáceres; José S. Villalba; Alfre 
Cpntra Angel Pregg García pot i to V. González. 
N E O 24 DE 1923 
i 
A MARINA ntavos 
D E D l f l E N D I ñ 
Uno <1« loe pfroceatmiemtos mw« 
etfectlvos para acabar con las fiebres 
pertinaces consiste en tirar el ter-
mómetro por la ventana. Y a labres 
de ese indicador del estado febril, 
tan meticuloso que a veces nota la 
calentura sin que el paciente se haya 
dado cuenta de ella, el acabar de po-
nerse bueno es cuestión do coser y 
ctíntar. 
.Esto, que nos asegura un ter-
\ lente partidario de las teorías del 
doctor Ooue, pudde que no tenga 
comprobación en todos los casos que 
se presenten. 
Pero aquellos hombres de la Con-
quista que un día le escribieron al 
Rey "e, sobre todo, Señor, no nos 
mandéis a estas tierras Bachilleres y 
Escribanos, que son amigos de armar 
pleitos", vieron muy lejos. 
Vieron, por ejemplo, que aquellos 
periódicos a quienes se les da pro-
tección con el exclusivo objeto de que 
defiendan determinados intereses, 
Iiabffiin de inventar ataques a cteos 
intereses, aprovechando el más leve 
resquicio, para Ir (Justarioando su 
existencia, como los abogados son 
amigos de armar pleitos, para que 
sea una necesidad el abogado. 
Hará bien por tanto "Avisador 
Cameroíal", tildado en estos días de 
•'antigallego'' por una de esas publi-
caciones "valedoras", en no darle al 
ataque nxás valor del que realmente 
tiene: un valor coiUrencSonal. 
Y a las "Impresiones" de nuestro 
Director Ies han descubierto el juego. 
— : o : — 
" E l Mundo" creo que no habrá 
guerra porque no hay 'dinero. 
"I/a falta de numerario—dloe el 
estimado colega—trae aparejada la 
existencia de la paz". 
Debe referirse a la íp37 ^e los ee»-
pulcros, porque la otra huyo como 
alma que lleva ell diablo de donde no 
hay una peseta. Y a lo dice el refrán: 
"Donde no hay harina, todo es mo-
hina". 
¿Que la gudrra, según afirmó Na-
poleón, hombre versado en la mate^ 
na, no puede hacerse sin dinero? 
EfecfJTkinente. Pero los Gobiernos de 
ahora tienen prevista la dificultad, se-
gún sabe todo el mundo, menos " E l 
Mundo" por lo visto; y apenas nece-
sitan dinero, lo encuentran a porrillo. 
¿ ? 
No, nada de recurrir a los falsifica-
dores de oficio, como cree que habría 
que hacer el referido colega, l o s go-
biernos tienen máquinas flamantes de 
imprimir billetes y de acuñar mo-
neda y, llegado el caso de falsificar, 
nunca llaman a nadie para poneir 
manos a lia obra. 
H a muerto Max Nordan, el famoso 
publicista semita. * 
Y agrega el cablegrama recibido de 
París, dando cuenta del suceso: 
"Los días de decadencia del escri-
tor y jefe sionista, fueron duros. 
Excesivamente orgulloso para soli-
citar beneficios. Nordau se negó a 
considerar siquiera la posibilidad do 
ayuda que le ofrecieron e» ocasiones 
las organizaciones sionistas. Sus úni-
cos medios de existencia se dice que 
ha sido el sueldo que puntualmente le 
enviaba todos los meses el periódico 
" L a Nación" de Buenos Alrets a pesar 
de haber transcurrido más de diez y 
ocho meses sin remitir un soflo ar-
tículo". 
Son dos noticias en realidad. 
Max Nordau, que ha muerto, 
l ia botella, que aun existe. . . aun-
que sea en otros climas. 
De una crónica "radiante", de las 
que están publicando ahora todos los 
\ periódicos: 
"Un matancero residente en el Ca-
nadá, cablegrafió esto: "Iilegó con in-
mensa alegría a nuestros corazones 
"Mujer Ingrata" y "lia Mora" ¡Gra-
das al radio y al profesor Romeul" 
Y gracias también, debía darle ese 
alejado compatriota, fpor la satisfac-
r lón experimentada, a que nuestras 
Estaciones solo transmiten notas mu-
sicales, reservándose las pintorescas. 
SI en vez de "Muíeir Ingrata" oye el 
discurso de un concejal jqué mal ra-
to hubiera pasado el pobre I 
Se e s tud ia la conveniencia 
abolir la pena de muerte en 
SE ESPERA QUE OBTENGAN EXITO LAS GESTIONES PA-
RA RESCATAR A LOS PRISIONEROS 
De nuestra 
Redacción 
O G I E D f l D E S E S P A Ñ O L 
Se está ultimando el censo de la población industrial de 
Barcelona. - Para extender el comercio literario con las " 
cas americanas 
F E R R O L Y SU COMARCA 
Hotel Waldorf Astoria, Lunes 2 3. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
OTRCULAX MUCHOS R U M O R E S 
E N MADRID S O B R E E L R E S C A T E 
D E L O S P R I S I O N E R O S D E L O S 
MOROS 
Madrid, Enero 23 . 
Esta mañana circulaban muchos 
rumores respecto al probable resca-
te de los prisioneros de los moros. 
Hoy, santo del Rey D. Alfonso, 
no pudo obtenerse ninguna informa-
ción definida de fuentes autoriza'das 
para confirmar o desmentir los ru-
mores, estando cerradas todas las 
oficinas públicas a causa de la fes-
tividad . 
de muerte en las causas civiles en 
España. 
creciente uesoraen 
según el gran estadista Nitti 
PROPOSICIONES P A R A E X T E N -
D E R E L COMERCIO L I T E R A R I O 
CON L A S R E P U B L I C A S H I S -
PANO-AMERICANAS 
Ma'drld Enero 2 3 . 
Entre las más grandes aspiracio-
nes de España respecto a las repú-
blicas americanas se destaca la ex-
tensión del actual comercio literario, 
según dice el Sr Domínguez Rodino 
en un artículo que puiblica E l Im-
parcial. 
Propone el articulista como el 
método más eficaz para el desarro-
llo de ese comercio la más estricta 
selección de los libros que se expor-
ten a América, prestando especial 
atención a las obras científicas, li-
bros de texto, el establecimiento de 
sucursales epafiolas dé las casas 
editoras en las más importantes 
ciudades de la América Española; 
la reducción de los precios a fin de 
competir con las ediciones que se 
publican en violación del derecho de 
propiedad, marcar los precios en 
términos de monedas americana, etc. 
Si se signen estas reglas, el Sr. Ro-
dino confía en que los editores de 
España se hallarán dentro de poco 
en una posición desde la cual po-
drán vencer a todos sus competido-
res. 
S E E S T U D I A L A CONVENIENCIA 
D E A B O L I R L A P E N A D E 
M U E R T E E N ESPAÑA 
Madrid, Enero 23. 
E l Ministerio de Justicia vestá con-
considerando la con^KiIencia de 
expedir un decreto aboífendo la pena 
LOS P R O P I E T A R I O S D E T E A T R O 
P I D E N R E B A J A S D E I M P U E S T O S 
Madrid, Enero 23. 
Los propietarios de teatros per-
sisten en sus esfuerzos para recabar 
del Ministerio de Hacienda una re-
ducción de los im/puestos a 'î jx de 
que no se cierren los teatros. 
E L BANQUERO D E B I L B A O 
E O H E V A R R I E T A Y E L R E S C A T E 
D E L O S P R I S I O N E R O S E S -
PAÑOLES E N M A R R U E C O S 
Madrid, Enero 23. 
E l banquero de Bilbao, Sr . Eche-
varríeta, ha salido para Córdoba, 
acompañado del Sr. Daniel López, 
redactor Bel "Diario Universal" en 
misión relacionada con el rescate de 
los prisioneros españoles en Ma-
rruecos que desde hace tiempo se 
viene gestionando. E n Córdoba es-
peraba recibir noticias de su agen-
te anunciándole que se habían ulti-
mado las negociaciones. 
Y a se ha fletado un barco para 
transportar a los prisioneros resca-
tados a España, en la eventualidad 
de que estas gestiones alcancen fe-
liz resultado. 
E L CENSO D E L A P O B L A C I O N 
INDUSTRL1L D E B A R C E L O N A 
Madrid, Enero 23. 
E l Ministro de Trabajo anuncia 
que está progresando bastante en 
su labor para formar el censo de la 
población industrial de Barcelona, 
con el objeto de establecer sindica-
tos profesionales y comisiones de 
paridad. 
Cuarenta mil que ya ee han Ins-
cripto, poco más o menos serán cla-
sificados según las industrias que 
ejerzan, probablemente nates de fi-
nes de Marzo. Terminada esta tarea, 
se darán pasos para organizar sindi-
catos de que formarán parte ^anto 
los patronos como los obreros. Cada 
sindicato redactará contratos de tra-
bajos para todos sus miembros y to-
das las controversias serán dirimi-
das y solucionadas por las camisio-
nes de paridad. 
SANOHIS YACK) A L A HABANA 
A berdo del "Calam'ares" saldrá 
el sábado para la Habana Santiago 
Sanchis Yago, que es una de las 
pensonalidades lartística^ españolas 
que han triunfado más definitiva-
mente en Amérjca. 
L a gloria de los laureles recogi-
dos en Buenos Aires, Montevdeo, 
Rio de Janeiro y Santiago de Chi-
le, ha sido afirmada con un triunfo 
indiscutible en Nueva York. Su ex-
posición de la Quinta Avenida, pre-
sentada por Kennedy and Company 
ha alcanzado un éxito envidiable. 
Sanchis Yago es un pintor joven 
y muy inteligente que a sus relevan-
tes condiciones, ha ''sabido unir la 
de llevar a muchos de sus lienzos la 
alegría y la gracia de las mujeres 
hispanas. Es'hoy uno de los que más 
acertadamente han escrito con ex-
pertos pinoles el poema de la be-
lleza Inconíparable de la mujer his-
pana. 
Para las gentes que han admira-
do los cuadros de Sanchis Yago en 
el jardín de Hispano-Amérlca solo 
hay flores hermosas y sutilmente 
perfumadas: No existen tulipanes. 
Ahora el pintor que tan digno 
motivo de inspiración eligiera a me-
nudo para sus cuadros irá a la Ha-
bana y en ningún otro lugar podría 
encontrar más ancho campo de ac-
ción. E n ia capital cubana ha de 
encontrar fantos "tipos" dignos de 
reproducirse por la magia de sn ar-
te, que de no ser Cuba el más flo-
rido vergel de América, Fabiano lle-
garía tarde, porque Sanchis Yago le 
ha de llevar dos meses de adelanto. 
Z A R R A G A . 
L a Junta General de Elecciones 
que se celebrará el Viernes 26 del 
presente, a las ocho y media de la 
noche, en los salones del 'Centro 
Gallego. 
O R D E N D E L DIA 
1. Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. Informe de la Conuisión de 
Glosa. 
3. Balance general de Tesorería 
durante el año 19 22. 
4. Correspondencia de Moeche. 
5 . Asuntos Generales . 
6. Elecciones para renovar la 
mitad de la y 
Junta Directiva. 
Arllesino" durante el 
ha quedado constituida ^ ^ 
guíente forma: *n la | 
CALO Y VIDUIDO 
L a Junta General se celebrará el 
dia 28 del mes a las 2 en el Centro 
Gallego. 
O R D E N D E L DIA *' 
Elecciones. 
Presidente: Don José -R 
ñlz Rojas. ^ ^ m ó n ^ 
Vice-Prasidente: Don 
López Menéndez ^^laco 
Tesorero: Don Juan i ^ 
Secretario: Don l ^ ^ x . 
Artime. -^"^imo Y€g' 
Vice-Secretario: Don 
quez Heres. «^món 
Vocales: Don José Marifio r, 
m Morís Díaz, Don ¡Z L > e , 
zález, Don P™- ^ 
Don José í e l ^ 0 ^ 
Manuel Camna M ?PA 
Venancio Fernández F e n S 1 2 ' ^ 
J U V E N T U D ASTURIANA 
Brillante resultó el baile cele-
brado por la Juventud Asturiana em 
su local de Prado 125, altos. E l pro-
¡ fesor Felipe Valdés, ejecútó los bai-
I lables con la maestría en el recono-
! cida, escuchando por su acierto nu-
merosos aplausos. 
| Fué una de las grandes fiestas 
] ofrecidas por esta Sociedad, cuyas 
• filas de asociados se nntren cada dia 
•más por la juventud, 
j "Los salones y la escalera de en-
trada fueron adornadas con exquisi-
! to gusto por la comisión organiza-
dora de la fiesta. Satisfecha puede 
j estar la Directiva actual, por el 
I éxito creciente de la institución y por 
• los triunfos que representan para 
la misma sus fiestas a pleno salón. 
Don oTis íaz t o n ^ f ^ ^ 
dez González, bo  ^ 
Cocina, on José de la r.0 U 7 ^ 
sas, Don a el a pa ?^Pa ca-
enancio ernández F e r n ^ T '  
Alfredo Rodríguez García n'2, Do« 
Menéndez del Busto, 
Pérez Rodríguez Viña Don H 
Pérez Busto y Ddn Benito ^ 
Méndez. 8 0 ^rcij 
Comisión de Propaganda • 
Presidente: Don j08é M 
Llames. ^arijo 
Více-Presiedente: Don • 
García Méndez. BeniSHo 
G R A N FÚNClOíT G l L L F r , 
E l día 10 habrá en el ¿ín tA 
Nacional una gran funcSValftr0-
a beneflcJo de la iglesia qu€ sf íg!l 
truye en el pueblo gallego de la J!" 
trada. lct ŝ-
Se encuentran ya a la venta Pn i 
Contaduría del teatro^ las local5da(1! 
para esta gran función patrocinad 
por valiosos elementos de la c o E 
galaica de la Habana y muy eZ 
cialmente por nu.estro querido anT" 
i el señor Secundino Baños. 
un hombre bien informado, que 
Italia en Versalles 
L a Sra. Carmen Peña de Alfonso, 
esposa de nuestro muy estimado ami-
go el Sr. Gonzalo Alfonso, Inspector 
especial del Impuesto del lo]o fué 
sometida el pasado viernes a una 
difícil operación de apendicitis en la 
clínica del Dr. Casuso. 
Practicó la muy riesgosa inter-
vención, pues la epéndioe estaba 
supurada, el eminente cirujano Dr. 
José A. Fresno, anotándose un triun-
fo más en la ya extensísima serie 
de los que le han conquistado la 
más sólida reputación universal 
L a distinguida dama, madre 
amantfcima de los doctores Juan 
Manuel y Jesús Alfonso, sobrinos 
del Sr. Presidente de la República, 
está ya fuera de peligro. 
Llegue hasta ella y sus deudos 
nuesta^a calurosa enhorabuena, que 
justificadamente hacemos extensiva 
al ilustre cirujano, gloria de Cuba. 
E L FAMOSO TENOR F L E T A EN E L "DIARIO DE LA MARINA" 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Para regir los destinos de la men-
cionada Delegación ¡ha sido elegida 
i la siguiente Directiva; Presidente, 
Juan Solar Inastilla, Secretario, 
' Agustín Nauman y Camipaníenl, Vice 
Secretario Mariano Turíno García, 
Tesorero, Francisco Cabezas Garrí-
do, Vice-Tesorero Jaime Casadavall 
¡ Janés, Vocales, los Sres. José Martin 
Martínez, Luis Caballero Hidalgo y 
¡Quintín Andino Valdés E n la elec-
j ción de los miembros de la anterior 
i Dírfectiva reina el mayor entusías-
íUto. A todos les deseamos un com-
ipleto éxito en sus gestiones. 
Cuando terminó la guerra, Aue-
tria'Hungría estaba casi exhausta, 
Alemania estaba cansada, mucho me-
nos por el esfuerzo militar que por 
las privaciones y el hambre. 
Se pensaba entonces que el obje-
to principal de los tratados fuese 
volver a dar vida a los pueblos de 
Europa. E n cambio, el sistema de 
violencias y de rapiña que. inspiró 
ei tratado, la prévalencía de todos 
los principios de conquista que en 
la guerra se atribuían al enemigo, la 
aprobación d3 todos los recursos 
transferibles de los vencedores, rea-
lizada deliberadamente, han desor-
ganizado profundamente a Europa. 
Tras largo y sereno estudio, me he 
convencido do que los tratados de 
paz han causadlo más estragos en 
Europa que la guerra; sobre todo, la 
han desacreditado. Sí en la exalta-
ción de la guerra se explican las vio-
lencias, si no se legitiman, la rapiña 
ejercida en la paz,- la crueldad des-
plegada solamente por refinamiento 
de venganza, la violación de todas 
Iris normas del derecho de gentes 
son fenómenos de decadencia. 
E l de&orden monetario de Europa 
se vuelve cada vez más alarmante. 
Austria, ungría, Polonia, no tienen 
casi moneda que pueda, en las rela-
ciones internacionales, tener valor 
alguno ya. Ahora toca el turno a Ale-
mania; taqjbién ella se arruina. Y 
en un desorden más o menos grande 
se hallan casi todos los países salidos 
de la guerra. Aun cuando este hecho 
fuese de prever dentro de ciertos lí-
hiites, es menester reconocer que ha 
sido voluntariamente agravado por 
las condiciones impuestas a los ven-
cidos, con ei objeto de herirlos en 
sus condiciones mismas de vida. 
Rusia casi no compra y no vende: 
es todavía un océano de desorden. 
Aunque sus hombres no den garan-
tían, a causa del espíritu de revolu-
ción que todavía los domina, aque-
UOÍ; que parecen oponer más a ello 
reconocerían cuaílquier régimen si 
pudiesen tener garantías de preva-
lencia para los intereses económicos, 
en nombre d i los antiguos créditos. 
La lucha que se lleva contra Rusia 
está en gran parte determinada, por 
lo menos en lo que se refiere a al-
gunos Estados europeos, por el de-
seo de obtener concesiones que sig-
nifjquen su controlí 
Austria representa típicamente la 
locura de- la Entente. Se la obliga a 
detender su autonomía, que ella de-
sea perdej-; y Alemania está obliga-
di. a reconocer a cualquier precio 
una autonomía de Austria, que es 
absurda. Grandes territorios alema-
nes fueron atribuidos a los polacos 
y a los checoeslovacos; Austria de-
be, con un territorio pequeño en gran 
parte pobre, mantener una capital 
qae repiesenta casi la tercera parte 
de su población total. E r a menester 
restaurar a Austria desde el punto 
de vista financiero, si se la quería 
conservar aurónoma. Cuando se hizo 
la paz, Austria-Hungría tenía una 
circulación monetario, de cerca de 
3G 000 millones de coronas. E r a una 
circulación enorme, que era menes-
ter repartir entre los varios Estados 
sucesorios, reducir, o por lo menos 
Contener. En cambio, la Entente no 
ha tenido otro propósito que aislar 
a Austria y deprimirla. 
Las numerosas comisiones de con-
trol que invadieron BU territorio no 
hicieron más que trastornarla. Mien-
tras el pueble sufría hambre, los 
vencedores enviaban, una tras otra, 
comisiones que solamente se propo-
nían hacer tantos gastos como las 
que se hallan en ei Rhin. ¡En los 
años 1920 y 1921 costaron las se-
siones de la comisión de reparacio-
nes de Viena 743.3 62 dólares! 
Los dólares, cosa que no consigo 
explicarme, fueron pagados en fran-
cos. De este modo los solos estipen-
dios de los desocupados de la comi-
sión de reparaciones alcanzaron, 
cuando la corona no estaba tan de-
preciada como ahora, 280 millones 
da coronas. ¡Todo esto mlntraes los 
ilustres profesores de la Universidad 
de Viena sufren el hambre más atroz 
y hombres do ciencia de fama mun-
dial tienen que Imponérselas más 
duras privaciones! 
Austria se vló obligada a vivir mu-
cho tiempo de su circulación: emitir 
billetes de Banco. L a circulación, que 
era a principios de 1921 de 34,000 
millones de coronas, llegó a 160,000 
a fines del año; a fines de junio de 
este año era de 550,000 millones. 
Ya no puede hablarse de presupues-
t-i del Estado, cuando se prevé que 
el déficit para 1922 será casi de 
150,000 millones. 
Actualmente un kilo de pan, que 
antes de la guerra costaba 0.22 co-
ronas, cuesta cerca de 5,000 coronas; 
para tener un traje ee menester gas-
tar un millón y medio de coronas; 
por un sobretodo de Invierno, un 
millón de coronas. Para comprar un 
dólar se necesitaba dar, cuando ter-
minó la conferencia de Versalles. 3 3 
coronas; al fl^ del año pasado había 
que dar 5 o 6,000; desde hace aigún 
tiempo hay que dar más de 30,000. 
Pero esta situación es insanable, 
puesto que, dada la estructura de 
Austria, la importación ha superado 
en cinco o seis veces a la exporta-
ción, j los recursos financieros son 
extremadamerte limitados, y las ne-
cesidades de una ciudad como Vie-
na, grandísimas. 
Hungría se halla en una situación 
menos grave, pero no deja de ser 
gravísima, y resiste mediante la ad-
mirable energía de su magnífico pue-
blo, convencido de que el porvenir no 
lo privará de la grandeza a que tíe-
no derecho por su historia y por su 
heroísmo. 
Pero ahora toca el turno a Alema-
nia; dentro de poco no estará en 
condiciones do comprar nada en el 
exterlos. Se harán todos los esfuer-
zos para que no le falten las mate-
rias primas más indispensables, so-
bre todo aquellas cantidades míni-
mas de carbón inglés que le son ne-
cesarias para no dejar morir a las 
industrias fundamentales, que la si-
derurgia de Tos antiguos enemigos 
quiere ahora dominar y absorber; 
puro deberá limitar al mínimo sus 
compras en e1 exterior. Un dólar a 
la par vale cerca de 420 marcos; al 
final de la guerra para comprar un 
dólar so necesitaban 8-28 marcos; 
después del tratado de Versalles, en 
julio de 1919, se necesitaban 15.88. 
Poro la aplicación injusta del trata-
de: y los fuertes gastos impuestos a 
Alemania y la disolución dOTsu po-
tSute organismo y la ruina de la fi-
n*nza, querida por la comisión de 
rnparaci ínes, que en su inconscien-
E N CASA BLANCA 
Para Presidente de la Delegación 
en dicha localidad ha sido nombrado 
el Sr . Lorenzo Carreras, comercian-
te y prestigioso miembro de la so-
ciedad del pueblo de Casa Blanca. 
A dar posesión del referido cargo al 
Sr. Carreras asistió el Delegado de 
la Sección de Propaganda Sr. Her-
minio Navarro. 
CIRCDLO AVILÉSINO 
L a Junta Directiva elegida el dia 
21 del pasado mes de Diciembre pa-
ra regir los destinos del "Círculo 
JUVENTUD ASTURIANA 
E l próximio Viernes 2 6 del co 
rriente, celebrará ésta Sociedad en 
los salones de su local socia\Prado 
125 altos Junta General Extraordi 
naria. ' 
ORDEN D E L DU v 
1. Proponer crear la Sección de 
Recreo y Adorno, 
2 . Moción de varios socios pidien-
do revisión del acuerdo " sobre la 
cancha. 
3 . Tratar de la adquisición de un 
cuadro de la Junta General. 
" H E S P E R L V 
Ahí tenéis a "HESPERIA". Ella 
os saluda. E s una Refista Igual a 
todas, pero con Ideas sanas y nue-
vas. Tiene, además, como supremo 
galardón, el ser editada en los ES-
TADOS UNIDOS, en donde luehará 
por el engrandecimiento del idioma 
y de la raza^ Será portavoz de los 
Hispano-Americanos, como Indica su 
subtítulo. Cantor Incansable de las 
grandezas de España, y propagado-
ra de las glorias de nuestras socle-̂  
j dades y de nuestras Institucionee, 
bien merece protección. HESPERIA 
epera de usted su opinión franca 
y sincera, sobre el programa por 
ella trazado, como su parecer sobre 
j su redacción y factura, - Escoba, 
¡cuanto antes a su redacción, UO 
! West 34th, room 15, New York. 
No olvide que el mayor placer, que 
puedan recibir, sus editores, será el 
recibir sij autorizada opinión, cual-
quiera que ésta sea. Pí-otegiendo a 
los periódicos que extienden el idio-i \ 
ma y cantan las verdades de la pa 
tria, se protege a la patria misma 
Léala y désela a sus amigos. 
A LAS ALMA 
E l divo aragonés Miguel Fleta, acompañado d^ su secretarlo y del nota 
Giovanni Martino y del Comendador Andrés Per el; ó :le Segu o. a . 
RIÑA, Ledo. León Ichaso, el Jef© da Itedácción señor Rafael S Solís, e! 
teatrál Dr. López Goldarás. 
le bajo del Metropolitan Opera Hou-
b Director del DIARIO D E L^t MA-
señor Ignacio Rivero y el crítico 
cía índica luego las normas para 
restaurarla, han precipitado su si-
tuación. A Alemania fueron quita-1 
dos todos eus bienes tranferibles, j 
las colonias, las naves mercantes, el | 
quince por ciento de su territorio i 
agrario, las cuatro quintas partes de j 
sus minerales de hierro, un tercio | 
del carbón, el cinc, el plomo, la pc<-
taea, etc. Después que los vencedo-1 
ret se apoderaron del os bienes de 
los alemanes en el exterior y destru-
yeron la organización comercial de 
Alemania, tuvieron cuidado de para-
lizar todo su tráfico interno, me-
diante una serie de disposiciones ve-
jatorias y absurdas. L a Alta Silesia j 
fue arrancada a Alemania, aun des- | 
pués que el plebiscito se declaró en j 
su favor. 
Alemania debe gastar, o ha gasta-', 
do hasta ahora para la ocupación m i -
litar por los blancos, los pardos, los; 
cmarillos y los negros, las sumas que 
Francia e Italiia no consiguen pagar j 
a los Estados Unidos de América yj 
a la Gran Bretaña, después de haber, 
pretendido indemnizaciones poco ra-: 
zonables, disfrazándolas con el nom-: 
bre impropio de reparaciones de gue-1; 
rra. De este modo el derrumba-j 
miento del marco se ha venido acen-'¡ 
tuando cada vez más; a fines del año1 
pasado, para tener un dólar había que 
pagar 2 63 marcos; hace pocas sema-
nas, había que. pagar hasta 2,400. L a 
comisión de reparaciones, a la cual 
ha enviado la Entente sus hombres! 
más incompetentes y más inconscien-
tes, pide ahora que Alemania colo-
que en el exterior obligaciones en 
oro del tipo A. B. C. hasta por cuen-
ta de sus antiguos aliados, definiti-
^omento insolventes. L a Entente ha 
pretendido poner a Alemania bajo-
control financiero; la ha humillado 
más de lo que jamás humilló a Tur-
quía. 
Ahora los mismos grupos finan-
cieros que controlan un gran número 
de diarios y que, durante la guerra 
so hicieron célebres por la difusión 
de falsas noticias acerca de las atro-
cidades de los alemanes, cuya ocupa-
ción habitual pareció por un tiempo 
ser la de cortar las manos de los ni-
ños de los territorios invadidos, 
mientras que, después de la paz, no 
fué posible hallar a un solo niño con 
las manos cortadas, difunden la voz 
de que Alemania goza con la ruina de 
sus cambios, que sus industrias están 
por eso mismo próspera. Cuando 
la mala fe se une a la Ignorancia, 
no hay límites en la invención de 
todas las mentiras. Pues bien, es 
menester ser muy negado para ra-
zonar en esta forma ultrajante, no 
solamente para la Inteligencia, sino 
también para el buen sentido. Los 
industriales alemanes están ataca-
dos por la ataxia, porque no saben 
si la desvalorización ulterior del 
marco los pondrá en condiciones de 
comprar el mínimo de materias pri-
mas necesario para reintegrar la 
producción. 
Así se anuncia ya pira el comer-
cio de toda Europa, en gran deca-
dencia, un período de nueva depre-
sión. Los países de sanas finanzáTs 
no pueden vender más. 
Ohecoeslovaqula, que ha tenido 
los mejores recursos mineros e In-
dustriales de Antria-Hungría y te-
rritorios fértiles, so preocupa ac-
tuaimerite< como de un peligro, del 
mejoramiento de sus cambios. Está 
rodeada de vecinos cuyos cambios 
son extretaadarneute depreciados; 
cualquier mejora en el cambio checo 
, 'eslovaco sólo • nuede empeorar la 
j situación del comercio y por lo tan-
to de la producción. 
Polonia, que sigue siendo el más 
desordenado de todos los países na-
cidos de la guerra, y Rumania, es-
; tán en condiciones de cambios de-
; sasfrosas: vendlrá luego Grecia, 
después de los enormes gastos que 
ha tenido que efectuar en los terri-
torios ocupados o en los que preten-
día ocupar. De los 470 millones de, 
hombres que hay en Europa, la ca-' 
pacidad de adquisición se ha redu-j 
cido al mínimo en cerca de 300 mi-
llones, los vínculos de solidaridad 
económica internacional no respon-i 
1 den y toda la economía europea 
empeora cada día. Empeora cada día, 
la situación de los países vencedo-; 
, res, y Francia e Italia, que tienen 
grandes desequilibrios en sus ba-
lances <Francia, a pesar de contari 
con recursos económicos mucho ma-
| yores tiene finanzas públicas mucho 
más en desorden) deben proveer con 
energía a hacer frente a su situa-
ción. 
No es cierto que Europa se apro-
xime a una situación más reular;i 
Europa, a causa de la política de i 
las reparaciones, de los malos tra-' 
tos y más aun por el modo como l̂os 
tratados han sido aplicados, está en 
una situación que es' peor todavía 
que al día siguiente de la guerra, 
y está muy lejos de tener mayor 
seguridad. Haber desorganizado vo-
luntariamente la * producción y el 
i comerlo de Alemania es cosa que 
i perjudicará muy pronto a los ven-
i ocdores en proporción quizá no 
í muy diversa de lo que perjudicarái 
a lós vencidos. 1 
CARITATIVAS 
Diego González, un honrado traba-
jador español, atraviesa por la ho-
rrible desgracia de verse mutilado 
en ambas piernas, en el brazo dere-
cho y en un dedo de la mano Izquier-
da, Es un hombre relativamente jo-
ven, 47 años de edad, que hasta el 
dia en que un aepidente le dejó in-
válido para toda la vida libró digna-
mente la lucha por el sustento. 
Hoy se encuentra en la triste si-
tuación que indicamos, y apela a las 
almas caritativas en solicitud de 
un socorro. 
Realmente condolidos ante la ho-
rrible desgracia, recomendamos el 
caso a nuestros lectores por merecer 
en verdad que se proteja un hombre 
laborioso que se vé impe'dido de ga-
narse la vida por medio de sus pro-
pios y honrados esfuerzos, como has-
ta ahora hiciera. 
Los donativos pueden remitirse a 
nom'bre del interesado al Hotel l l á -
bana, Belascoain 645. 
F A L L E C I O E L P O E T A COLOMBIANO 
J U L I O F L O R E S 
OBO 
Se disparó un tiro 
E n el Hospital Muinicpal falleció 
al ser colocado en la mesa de opera-
ciones, Horacio Valladares Bell, bom-
bero y vecino de, Omoa 65, q«e pre-
sentada una herida de bala en la re* 
gión parietal derecha. . 
I Valladares se disparó un tiro « 
revólver en la Farmacia giutada « 
'la calle de Príncipe 19, de l-yP"^' 
i dad del doctor Francisco Valladar . 
• tío del suicida. ^ , „ na-
E n sus bolsillos se encontró UH P 
^pel escrito que decía así: P a r a v ^ 
así. prefiero morir,—Horacio v»,' 
i dares. , . 
Al ca dáver le será practifida ^ 
I topsia hoy por ia mañana. * 
BOGOTA, Enero 23. 
Julio Flores, el poeta colombiano lau-
reado, ha fallecido. 
Lta muerte sobrevino cuando estaba 
a punto de ser coronado oficialmente. 
Los hombres enceguecidos por el 
odio no advierten el peligl-o sino 
cuando es Inminente. Ahora el pe-
ligro de la desorganización general 
avanza tan rápidamente, que el pá-
nico invade también a aquellos que 
todavía ayer se mostraban seguros. 
BJ América, que al intervenir en la 
guerra, cuando ya el cansancio rei-
naba en ambas partes, decidió la 
victoria de la Entente, interviinese 
a.hora enéricament^ con el peso de 
todas sus fuerzas e impusiese a sus 
deudores y a la Europa desorganiza-
da y trastornada una paz justa y 
condiciones de existencia y de vida 
más humanas, el camino de la res-
tauración sería quizá breve y me-
nos erizado de errores y de violen-
cias. / 
;A^tualmcnte hasta los espíritus 
más entenebrecidos por el odio, 
comienzan a a comprender algunas 
verdades fundamentales; Austria, 
Aieimania, Italya, Piraiujia, no son 
fenómenos diferentes, sino fases di-
ferentes un un mismo fenómeno; 
todos seguirán, con diversos inter-
valos, la misma suerte si no vuelven 
las condiciones normalea de la vida 
y el error mortal de las reparacio-
nes, apoyadas por ejércitos de ocu-
pación, sigue envenenando la.s re-
aMoncs entre los pueblos. 
Francesco NITTI . 
Asalto y robo 
E n Nu-^va del Pilar y Matadero, íu 
.-saltadp por un mestizo, que ameu . 
Kán^ole de muerte con un cu^ntc. 
lo despojó de una cartera ate v 
nía 2 p'iios, Amado González, 
de -San Ignacio 73. . 
E l mestizo, realizado el *0ÜJ' 
flió a la ruga. 
Trataron dft robarla ^ 
A.l dirigirse a su domicilio, 
hmgton 1. Jesús Torreciha C a r ^ 
y eu la escalera de 3Uic^.a.tll0g aa« 
íado por un grupo,de 
golpeándole trataron de roD¿ , , & 
L a oportuna i"-«rvenc ^ a[ da^ 
gilante 1799 L . Jordán, Que 
cuenca de lo que 0C1f, ^Jho, y ^ 
rápidamente M lu^ai: del1, ^hacle^0 
gró de-tener a dos individuos , 
huir a lo? demJ^ impidió ^ , ra 18-
Ila Tá.u-a robadg y QU* surn \ 
siones do má* inipcrtauc.a. 
Los detenidos se non^"Vdeco^^ 
Regó, vecino del R f ' ^ " S23, ^ 
Fidel Ruíz, vecino de ocuu 
ingresaron en el viva^- - lesio^5 
Torrecilla fué asistidcr acecha, 
leves en la región Pari f a:onCedió 
Al vigilante Jordán leco ^ ^ 
' Brigadier Hernández, Jelef nCas . J 
licía Nacional 24 ^ o r a s t ' ^ r.pldí 
servicio, como premio P1?' d0 
actuación en el asaito cua 
Robo hotel ^ v, 
Denunció a la Policía el ^ y a -
cente Gutiérrez vecino a« j{ 
ción nñmero 7 0 del hotel 
. _ t í ^ c ^ ri„ Marti 
rhne   ^ aue 
tuado en Paseo de >l u tera aJ 
¿u habitación y de una ^ 9» 
dejó en él bolsillo ínter o- ^ 
co, le sustrajeron un bme 
no de 1O0 pesos s o s p e c h a n ^ & 
tores del hecho, los carn 
tercer piso del citado H01 
